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I M P R E S I O N E S 
¡Extranjeros!, ¡extranjeros!, 
¡extranjeros! 
Bueno, ¿y que? . 
•Tienen razón o no la tienen 
Todo lo demás no son sino pa-
labras, palabras y palabras. . 
Y, por desgracia, malas pala-
^•Crce la Prensa, llamada gu-
bernamental, que con insultos a 
los comerciantes van a desconges-
tl0nar los muelles? 
¡Hay que expulsarlos! ¡Fuera 
los extranjeros! i Perniciosos, ban-
didos, granujas! La galería aplau-
de. Los comerciantes tiemblan co-
mo azogados. 
Sale un barco, salen dos, tres, 
cuatro, cargados de perniciosos. 
¡Bien, bien! ¡Bravo! 
Mas el pueblo, el verdadero 
pueblo, se preguntará turulato: 
pero, ¿de que se trata?, ¿de ex-
portar comerciantes o de que se 
puedan importar las mercancías? 
V V 
¡Miguelistas,! ¡ miguelistas!, 
¡miguelistas! siguen gritando los 
periódicos bullangueros. 
Pero, señor—pensamos nos-
otros—: cquienes son los migue-
listas?; ¿los comerciantes o esos 
periódicos? 
i£ 
El comercio jamás ha hecho po-
lítica. ¿Por qué entonces le lla-
man miguelista? ¿Se habrá com-
prometido el general Gómez con 
los comerciantes a descongeslio-
nar los muelles? 
En ese caso, hasta el propio doc-
tor Cancio se haría miguelista. 
La plataforma política de la L i -
ga Nacional fué muy comentada 
por todas las clases sociales. E l 
comercio ve en ella una promesa 
fínne de trascendentales reformas 
muy beneficiosas para los intereses 
generales de la nación, entre los 
cuales se encuentran los suyos, 
que pesan bastante más que los 
de sus acusadores. 
El Gobierno, que recomienda 
«traoficialmente la Liga, no puc-
* ver con buenos ojos cómo las 
«aprudencias de unos cuantos 
amenazan con dar al traste con la 
Popularidad del doctor Zayas y 
^ la Liga, ajenos a estas cegue-
oades. 
* ¥ « 
^ áel género burdo acusar de 
extranjeros a los comerciantes, 
porque se defienden. 
Entre los comerciantes hay in-
, finidad que son cubanos. Pero, 
'aunque así no fuese, ¿quién les 
ha dicho a esos alborotadores que 
los extranjeros no tienen derecho 
a velar por sus intereses? 
Los extranjeros gozan en nues-
tra República de los mismos de-
• rechos que los ciudadanos cuba-
nos, excepción hecha de los polí-
ticos. 
Y miradas las cosas desde el 
punto de vista de la ética, tienen 
más derechos que muchos de esos 
nativos que los insultan; porque 
ellos, al menos, no viven del presu-
puesto, sino que contribuyen a en-
grosarlo. 
^ V ^ 
Afortunadamente, el Gobierno 
tiene bastante más sentido común 
que ciertos desinteresados conseje-
ros suyos. Y ha dado pruebas de 
gran cordura y de que no ignora 
lo que es un país democrático y 
lo que debe ser un Gobierno deijió-
crata. 
E l señor Charles Hernández, 
con su actitud comedida y liberal, 
y con el respeto que ha tenido pa-
ra las ideas ajenas, ha demostrado 
que tiene madera de gobernante. 
^ ^ 
Los funcionarios del Estado son 
susceptibles de censuras y su ac-
tuación es materia criticable. 
Decir que el doctor Cancio o 
el señor Escoto pueden estar equi-
vocados, no solamente no es des-
dorarlos, sino, hasta cierto punto, 
es un elogio; pues sostener otra 
cosa sería tacharlos de seres inhu-
manos, ya que, por propia natura-
leza, no hay hombre que sea in-
falible ni perfecto. 
A nadie se le ha ocurrido, que 
sepamos, dudar de la honorabili-
dad y de otra.s prendas muy reco-
mendables de ambos señores. 
En cambio, los comerciantes se 
ven insultados y escarnecidos de 
la manera más inconsiderada por 
algunos diarios. 
Ellos no han vituperado a na-
die. Pero, aunque así fuese, po-
drían, en vista de los ultrajes reci-
bidos, exclamar como el poeta: 
Si mañana rodando este veneno 
envenena a su vez, ¿a qué quejarse? 
¿puedo dar más de lo que a m¡ me 
(dieron.) 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L A S T R O P A S E S P A Ñ O L A S C O N T I N U A N 
S U A V A N C E E N M A R R U E C O S 
L a s r e l a c i o n e s e n t r e E s p a ñ a y M é j i c o 
L a e x c u r s i ó n d e l a L i g a N a c i o n a l 
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c i a l e s e n C i e g o d e A v i l a y O a m a g i i e y 
MEVOS ÁTÜNCES O MARRUECOS 
MADRID, septiembre 24. 
Las fuerzas españolas en Marrue-
cos continúan avanzando contra las 
tribus rebeldes, según una noticia en 
viada al Ministerio de la Guerra por 
el general Berenguer, alto comisario 
especial. Benisseff ha sido ocupada 
por las fuerzas españolas y se ha to-
mado otra posición que permite a la 
artillería dominar la desembocadux'a 
del río Megasis. Varios jefes rebel-
des se han rendido. 
XAS RELACIONES ENTRE ESPAÑA 
T MEXICO 
MADRID, septiembre 25. 
Félix M. Palaviccini, enviado espe-
cial del gobierno mexicano, dió hoy 
con gran éxito una conferencia ante 
un público numeroso. 
Trató acerca de las relaciones en-
tre España y México. 
Sus alusiones a las relaciones d» 
amistad entre las dos naciones fue-
ron aplaudidas, lo. mismo que el pro-
pósito, por él anunciado, del gobier-
no mexicano de indemnizar a, los es-
pañoles por los daños sufridos du-
rante las recientes perturbaciones en 
México. Dijo que sólo cincuenta, de 
más de cien mil colonos, en ese país 
habían sufrido pérdidas materiales. 
El señor Palaviccini dijo que el 
nuevo gobierno de México esfaba de-
terminado a ejecutar un programa de 
regeneración económica y a restable-
cer el crédito del país. 
Un telegrama del alcalde de Sevi-
lla fué leído por el enviado extra-
ordinario, expresando las gracias de 
dicho alcalde por haberse Méjico de-
cidido a construir un pabellón perma-
nente para la Exposición Hispano-
Americana que .: e celebrará en Se-
villa. 
ESTRAGOS DEL TEMPORAL 
MADRID, septiembre 24. 
Las lluvias torrenciales y las gra-
nizadas según . anuncian de JumiUa, 
han causado enormes daños en toda 
la provincia de Alicante. 
En un lugar, un torrente ll^gó a 
adquirir tanta violencia que se llevó 
cien metros de vía férrea, arrasan-
do con los carros cargados y lleván-
dolos hasta los campos de las tierras 
bajas. Muchos caballos y otros gana-
dos se ahogaron. 
i créditos, que permitan un aumento de 
los haberes de la guardia civil, de 
una pipeta cincuenta céntimos al día. 
La policía de orden público recibirá 
aumentos segúrf su rango, mientras 
que los guardias municipales' obten, 
drán aumentos en conformidad con 
el promedio del alza de los precios 
on sus distritos. • ' 
AUMENTO EN E L PRECIO DEL 
SERYICIO ELECTRICO 
MADRID, septiembre 24. 
Los directores de la Compañía de 
Electricidad de Madrid, se niegan a 
hacer nuevas Instalaciones en casas 
particulares y oficinas, declarando 
que los precios que ahora se pagan 
por estos servicios no son remune-
rativos. 
Amenazan con aumentar los pre-
cios de la electricidad a todas las ca-
sas de negocios. 
AUMENTO 1)E SUELDO A LA PO-
LICIA 
MADRID, septiembre 25. 
El ministro de la Gobernación ha 
decidido aumentar los haberes de la 
policía española, en vista íel alto 
costo de las subsistencias. 
Ha enviado una petición al minis-
tro de Hacienda solicitando mayores 
DE TOROS 
MADRID, septiembre 25. 
Lidiando toros de la ganadería de 
Palha, en Barcelona, Luis Freg, el 
torero mejicano, conquistó una ore-
ja con su excelente faena. Sánchez 
Mejías también despertó el entusias-
mo de los espectadores en la suerte 
de banderillas, en la que estuvo muy 
afortunado. 
En la suerte de matar el toro, For 
tima se distinguió de una manera no-
table. 
El torero Chiquito de Begoña dará 
su última corrida en España el do-
mingo. Sale para Colombia y Vene, 
zuela, países en los que se propone 
establecerse como empresario y ma-
tador. 
VIOLENTAS PROTESTAS CONTRA 
LA CARESTIA DEL PESCADO 
BARCELONA, septiembre 24. 
Graves perturbaciones ocurrieron 
aquí hoy, como protesta contra los 
altos precios del pescado. Grupos que 
habían decidido boycotear a los tra-
ficantes en pescado, chocaron con 
otros que habían pagado los pre-
cios que les habían pedido, pero aun-
que se dispararon muchos tiros, no 
hubo, que se sepa, ninguna desgra-
cia personal. I 
E f despacho e f e f a s m e r -
c a n c í a s p o r f a Aduana 
EN TODO SU VIGOR LOS ARTICU-
LOS 107, 109 Y 116 DE LAS ORDE-
NANZAS 
La Secretaría de Hacienda ha dis-
puesto, y asi se lo ha comunicado al 
Administrador de la Aduana, el exac-
to cumplimiento del artículo 116 d© 
las Ordenanzas de Aduana y lo que 
en relación con el mismo disponen 
los artículos 107 y 109. 
Para que nuestros lectores, y es-
pecialmente el comercio en general se 
den cuenta del alcance de dichos ar-
tículos los transcribimos a continua-
ción, 
Dicen así: 
—"Artículo 116:—Toda mercancía 
deberá /!er declarada dentro de los 
dos días hábiles completos, a partir 
de la fecha de aceptación del maní, 
fiesto por el administrador y exhibi-
ción del mismo, cuya aceptación se 
anunciará Inmediatamente en un lu-
gar público y fijo de la Aduana, y 
las mercancías que no hayan sido de-
claradas en esa forma, quedarán n̂ 
posesión del Administrador como no 
reclamadas y serán depositadas en 
el almacén de orden general, dispo-
m o d i f i c a c i ó n d e l a c o n c e s i ó o d e l m e r c a d o ú o i c o 
* Alcalde reta el acuerdo que la de-
Jaba sin efecto 
gu2 vlcalda Interino, señor Rodrí-
laclAnUa fonnado la siguiente reso-
llo 0̂r la cual se veta un acuer-
^ oel Ayuntamiento. 
8r. S.^a%Septiembre 24 1920. 
Sefior- 8 del Ayuntamiento. 
¿ S f r a d o 61 número 283, ha tenido 
acuerdo ^ esta A1caldía, copia del 
^ de R,,a^ptado por el Ayuntamien-
«% nr^ ^ Presidencia en la se-
cinco h a*rla del Marcóles veinte y 
cay» Agosto próximo pasado, y 
1̂ onh^ * probada en la sesión 
111811 resíua 1 COrriente' y de su exâ  
•̂ que "ifia ^^cuencia de entender-
^rdintl) uptarse en la sesión ex-
^ el ari, ^ 1 ̂ einta de Julio últi-
^ una Jin número 245 que resol. 
t« de V0"011^ del señor Presiden-
Al*8toA n0mpañía de Mercados de 
**** « nsumo S. A., concesio-
la evo Mercado, prorrogán-
ía el lo d gU¿aci6n de las obras pa-
^Icul * Qe Enero de 1922, y otros 
•Udos se tS KPOr dichD Presidente pe-
í?8 renuifu an Prescindido de cier-
^cejalM 0S: dlez y siete señores 
^ r sin ^^ron en el sentido de 
ro 245. ct0 dicllo acuerdo núme-
^ ¿ a ^ * J^to el resultado de la vo. 
^«ido w Vesldeilcia declara que 
J X^2z^8olamente y sie-
111 a n ó n i m o a l d i -
r e c t o r d e l i n s -
t i t u t o 
le13 ^ctor P i i ~ ^ r ~ t 
^ recibl6 Dlrector del Institu-
kí! ^ le a£er un anónimo en el 
61 edificio de dicho plan-
>C1ÍCdía Í * i a l . que tuvo cono-
¿ ^ ^ e i l a n n ' estabieció una es-
rancia por aquellos alrede. 
te Concejales a favor de la propuesta 
del doctor Gutiérrez, no puede revo-
carse el acuerdo de que se trata, por 
requerir el voto, por lo menos de las 
dos terceras partes de los Concejales, 
con arreglo a la Ley. 
3o. Que en este estado se dió cuen-
ta del recurso presentado al Ayunta-
miento por el señor José L. Franco, 
estableciendo solicitud de reforma del 
precipitado acuerdo de treinta de Ju-
lio y la Corporación por diez y nueve 
^efldres Conce|aleá lo resolvió en 
sentido afirmativo. 
Bu cuanto a los hechos expuestos 
en los dos primeros párrafos, desde el 
momento en que en el acta se hace 
constar que no se llegó a un acuerdo, 
por falta de quorum a ese efecto, na-
da objetará esta Alcaldía, porque en 
efecto por referirse el asunto a la 
materia de concesiones administrati-
vas, o que en las mismas tiene su 
origen el acto requiere las dos terce. 
ras partes conforme de Concejales 
de que la Corporación se componga. 
Pero el último de los extremos exa-
minados, constituye desde luego acuer-
do, que debe ser devuelto al Ayunta-
miento, toda vez que infringe la cláu-
sula DECIMA de las condiciones esti-
puladas en el contrato de concesión 
del Mercado de que se trata, «mesto 
que a tenor de esa obligación el con-
cesionario puede introducir mejoras 
en los procedimientos y nuevos mé. 
todos, con la venia del Ayuntamiento, 
cláusula ésta que tiene su origen en 
el inciso 8 del artículo 129 de la Ley 
Orgánica de los Municipios. 
El acuerdo número 283 de 25 de 
Agosto último que revisa el señalado 
con el número 245, de la sesión de 30 
de julio último próximo pasado se 
adopte además sin tener en cuenta que 
este último acuerdo o sea el 245 estáj 
ya aprobado por el Ejecutivo Munici-
pal, y no ha sido suspendido ni por el | 
señor Gobernador de la Provincia ni 
lor el Honorable señor Presidente de 
la República, y que por ese motivo 
ha reconocido derechos en favor de 
torceras personas, que la Ley Muni-
cipal ya referida, prohibe en su art. 
267. que. sean desconocidos tales de-
reclios. 
El Ejecutivo Municipal antes de 
aprobar ol acuerdo número 245, lo 
pasó a informe del señor Jefe del 
Departamento de Fomento, que es a 
su vez el arquitecto del Municipio, y 
este lo emitó en sentido favorable a 
dicho acuerdo, y posteriormente o sea 
el trece de este mes, el señor Presi-
denta de la Compañía de Mercados ha 
presentado en escrito aclarando que 
el acuerdo ya tantas veces citado tie-
Continúa en la página TRECE 
SERVICIO POSTAL AERECTeÑ" 
T R E K E Y WEST Y LA HABANA 
WASHINGTON, Septiembre 25. (Por 
la Prensa Asociada). 
Fe ha firmado un contrato entre el 
Departamento de Correos de los Es-
tados Unidos y la Florida West lu-
caes lAir-^ayB Coî poraition, estable-
ciendo un servicio aéreo de correos 
entre Key Oest y la Habana, que fun-
cionará todos los días excepto los do-
mingos. 
El 15 de Octubr? se inaugurará este 
Importante servic ío. 
niéndose de las mismas según se pre-
viene en el artícudo 107, aplicando 
los gastos de almacenaje diarios al 
tipo fijadó en las Ordenanzas desde 
la fecha de la descarga del último 
bulto de la consignación del buque 
Importador, no incluyendo los dos pri 
meros días hábiles desde la fecha de 
la aceptación del Manifiesto, duran-
te los cuales no devengan almace-
naje. 
La mercancía que haya sido decla-
rada dentro de los dos días hábiles 
puede permanecer ên los muelles o 
en el almacén público, libre de gas-
tos, durante ocho (8) días desde la 
fecha de la descarga, según se pres-
vribe antes. La mercancías que haya 
sido examinada y pesada dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas, se-
rá tratada como mercancía no recla-
mada y sujeta a almacenaje, muella-
je y venta. La fecha de la aceptación 
del manifiesto y la de la descarga de 
las mercancías del buque, deberán ser 
consignadas en el manifiesto y en la 
declaración, y en la declaración se 
hará constar la cantidad pagada por 
muellaje, almacenaje y cualquier otro 
gaseo de Aduana. 
En relación con el artículo ante. 
E L A Z U C A R 
Boletín Azucarero de la Comisión 
de ventas 
Septiembre 25 de 1920. 
' La Comisión de Ventas en Junta 
celebrada en el día de hoy, acordó 
hacer público que hace suyas las ma-
nífestacSones del doctor Ramón J. 
Martínez publicadas en el "Mercurio" 
de esta propia fecha. 
Los cables de hoy anuncian que no 
obstante seguir los mismos precios 
nominales, se nota en el mercado cier 
ta tendenaia a debilitarse. 
Llamamos la atención de los tene-
dores de azúcar acerca de la noticia 
anterior, relacionándola con las re-
cientes declaraciones del señor Mer-
chant. 
Se recuerda a los miembros de la 
Comisión Económica Nacional que 
deben concurrir con toda puntualidad 
a la sesión convocada para el lunes 
27 del actual. 
La mesa de la Comisión suplica de 
una manera especial al señor Mer-
chant, miembro de la Comisión, co-
mo Presidente del Banco Nacional de 
Cuba, que concurra a dicha junta a 
fin de que, con los datos que posea 
ilustre a la comisión. 
rior están los números 107 y 109, que 
también el Secretario de Hacienda ba 
dispuesto se mantengan con todp su 
rigor y ios cuales dicen así: 
Art. 107:—Todos los efectos, géne-
ros o mercancías que no hayan sido 
debidamente declaradas dentro de seis 
meses de la fecha de su importación 
serán vendidas en pública subasta 
por orden del Administrador de la 
Aduana en el lugar y de acuerdo coa 
las instrucciones que sa dicten por 
el Secretario de Hacienda, después 
de anunciarse por cinco días en la 
Gaceta Oficial, y en aviso colocado 
en lugar visible de la Aduana y dt 
Puerto. Si la venta es de suficien-
te importancia, podrá publicarse tam-
bién el anuncio previa aprobación del 
Secretario de Hacienda, antes de la 
venta por no mas de tres días, y ea 
no más de dos periódicos da circu-
lación de la localidad, en la cual di-
cha venta tenga efecto, bajo las ór-
denes que el Secretario de Hacienda 
pueda dictar. 
Las ventas regulares de mercancías 
no reclamadas, deberán efectuarse 
Coüc'iúa en la página TRECE 
(POR TELEGRAFO) 
Camagüey, Septiembre 25. 
DIARIO—H 
i Aunque el tren excursionista estu-
l vo detenido en Ciego de Avila, don-
de se les hizo a los candidatos pre-
sidenciales un entusiasta recibimien. 
| to la visita a dicho pueblo se efectua-
• rá en el mes de octubre próximo, 
i Ai frente de una nutrida manifes-
i tación figuraban importantes elemen-
tos de aquel pueblo como el Coronel 
Justo Sánchez, Trino Alejo, candidato 
a Representante Angel Echemendía, 
Jefe de los Conservadores, el candi-
dato de la Liga a la alcaldía munici-
pal Manuel Torres, y los jefes popu-
lares José Gutiérrez, Felipe Mantilla 
y otros muchos. 
El Jefe de la Oficina de Telégrafos 
de Ciego de Avila se mostró descor-
tés cor los representantes de la pren-
sa habanera demorándoles el curso de 
sus telegramas y no atendiéndolos co-
mo han hecho otros jefes de estacio-
nes. 
La despedida de Ciego de Avila fué 
muy entusiasta, continuando el tren 
para Camagüey donde llegamos a la 
una de la tarde. 
El recibimeinto fué magnífico. En 
el hotel Plaza almorzaron los candi-
datos doctor Zayas y general Carri. 
lio, acompañados por la comitivá. 
E l banquete fué de sesenta cubier. 
tos. 
A las cuatro de la tarde partimos 
para Santiago de Cuba directamente, 
a donde llegaremos mañana a prime-
ra hora. 
ENVIADO «ESPECIAL. 
Ciego de Avila, Septiembre 25. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Salimos de Aguada de Pasajeros en 
nuestro viaje a Oriente, anoche a las 
nueve, bajo un fuerte aguacero. 
Llegamos a Cruces a las doce, don-
de, a pesar de la inclemencia del 
tiempo, el recibimiento fué er^tusiáo-
i:co y lucido. 
Una banda de música y numerosos 
Cirreligionarios con banderas, estan-
dartes y gallardetes tributó una ova-
ción estruendosa a los candidatos Za. 
! yas y Carrillo. 
I El doctor Tristá. jefe de los Popu-
! lares del término de Santa Clara, su-
bió al treu y saludó a los oxcursio. 
nistas. 
A las dos de la madrugada llega-
mos a Santa Clara. 
En la estación, el numeroso públi-
co, con "La Conga" que dirige Ri-
coberto Leyva, hizo un magnífico re-
cibimiento a los candidatos, que fue-
ron ovacionados. 
En la mencionada estación se unió 
a los excursionistas el jefe del Par-
tido Conservador señor Aurelio Alva-
: reí. 
Se improvisó un mitin en el que 
hicieron uso de la palabra los señores 
Pablo Herrera y Marcelino Garriga. 
"La Conga" que se ha incorpo-
r&do al tren excursionista va por to-
do el camino dejando oír sus alegres 
sones. 
El señor Aurelio Alvarez fué tam-
bién objeto en la estación de Santi 
Clara de una gran ovación, viéndose 
obligado a hacer uso de la palabra. 
A las cuatro de la mañana llega-
mos a Placetas, acudiendo el pueblo 
a la estación con bandas de música 
y banderas. 
Habló nuevamente el señor Aurelio 
Alvarez, que pronunció un elocuente 
discurso, por lo que fué aplaudidísi-
mo. 
Acabamos de llegar a Cie^o de Avi-
l la, donde se ha hecho a los candlda-
¡ loe Zayas y Carrillo un extrardinario 
recibimiento. 
Especial. 
Camagüey, Septiembre 25. 
DIARIO.—Habana. 
No obstante el carácter íntimo del 
| baquete con que fueron obsequiados 
I los candidatos doctor Zayas y el ge-
J neral Carrillo en el comedor prin. 
cipal del hotel Plaza, pues el tren 
únicamente hizo parada para almo-
morzar la muchedumbre Invadió los 
alrededores del hotel vitoreando a los 
candidatos de la Liga Nacional, al ge-
neral Mario MenQcal, y al Senador 
Aurelio Airfarez, demostración pal-
pable de las simpatías del pueblo por 
la Liga. 
Se improvisó una manifestación al 
terminal el ágape que revistió carac-
teres de un gran acontecimiento, 
acompañando a los candidatos Zayas 
y Carrillo detrás del automóvil acla-
mados, en la visita de cortesía que 
hicieron luego a los centros oficia-
les. 
La fiesta de la Liga en Camagüey 
será el día tres de octubre y con tal 
motivo han comenzado los preparati-
vos. 
La mesa del banquete se amplió a 
ciento cincuenta cubiertos. 
En los momentos de partir el tren 
camino de Oriente, el pueblo aglome-
rado en la estación, aclamó con en-
tusiasmo a los candidatos de la Li-
ga Nacional. 
(ENVIADO ESPECIAL). 
E L MERCADO DEL TABACO EN 
VIRGINIA 
DANVILLE, Septiembre 25. 
Una organización de vegueres que 
abarca todo el estado se formó aquí 
hoy en un mass meeting al cual con. 
currieren más de cinco mil cultiva-
dores de tabaco. Será designada esta 
organización con el nombre de Asocia 
ción de Vegueros de Virginia y su pro 
pósito declarado es buscar una expli-
cación ratisfacción de la depresión 
del ^ oreado, ayudar a los pequeños 
vegueros financieramente y obtener 
una acción unida para la merma de 
la cosecha el año próximo 
El mercado local del tabaco que se 
suspendió desde el martes c causa de 
su def moralización reanudará, "Us ta. 
reas el lunes. 
F o g o n e r o m u e r t o 
John Wilson, natural de Inglaterra, 
de 43 años de edad y fogonero del 
vapor americano "Wsty Cistle', atra-
cado a los muelles de Casa Blanca, al 
subir anoche la escala de dicho buque 
se cayó al muelle, produciéndose 
tan graves lesiones que pocos mo-
mentos después falleció. 
El médico del centro de socorro de 
Casa Blanda, ¡reconoció pl cadáver 
apreciándole una herida de forma cir-
cular en la frente con probable frac 
tura de la base del cráneo. 
La policía levantó acta. 
El cadáver fué remitido al Necroco-
I mió. 
E l r e c u r s o d e l g e n e r a l M o n l a l v o d e c l a r a d o s i n l u g a r 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-administrativo del Tribunal Su-
premo ha dictado sentencia en el re-
curso de apelación establecido por el 
doctor Gonzalo Rreyre de Andrade 
contra la resolución de la Junta Cen. 
tral Electoral, que declaró no haber 
lugar a sustanciar la reclamación que 
interpuso dicho letrado pidiendo la 
revocación de lo acordado por la 
Asamblea Nacional del Partido Con-
servador, referente a la destitución 
SE HUNDIO UN BARCO QUE V E -
NIA PARA LA HABANA 
MlAMI, Septiembre 25. 
E l vapor inglés Albert Soper, que 
salió de Jacksonville para la Habana 
con un cargamento de madera, se di-
ce que se hundió frente al cabo Ca-
ñaveral anoche. 
El barco había sido fletado para la 
Eahama Cuban Company, de Jackson-
ville. 
No se han recibido más detalles. 
L a p r o t e s t a d e l c o m e r c i o i m p o r t a d o r 
He aquí el texto de los acuerdos 
adoptados en la asamblea celebrada 
en los salones de la Asociación de 
Dependientes el día 24 del actual: 
PRIMERO:—Declarar que la per. 
manencia de los señores Cancio y Es-
coto en la Secretaria de Hacienda 
y en la Administración de la Adua-
na es altamente perjudicial para los 
intereses generales del país y espe-
cialmente para los del comercio im-
portador por la pasividad demostra-
da ante el mismo y por el intran. 
sigente criterio que presentan ante 
toda solución sugerida por propios y 
extraños. 
SEGUNDO:—Invitar al señor Ad-
ministrador de los Ferrocarriles Uni-
dos y Cuban Central para celebrar 
una conferencia en esta ciudad con el 
objeto de poner de acuerdo a ambas 
Empresas para el mejoramiento del 
servicio de trenes en la parte Cen-
tral y Oriental de la Isla. 
TERCERO:—Ratificar la solicitud 
presentada por la Asociación de Co-
merciantes al Honorable señor Pre-
sidente de la República en siete del 
corriente mes de Septiembre como' 
una manera de llegar de un modo | 
rápido y efectivo a la normalización 
de los servicios del Puerto de la Ha-1 
baña cuyo actual estado es motivo' 
de honda preocupación para todo .el1 
comercio y del encarecimiento de la' 
vida en esta República. 
CUARTO:—Solicitar igualmente la 
revisión de las tarifas de muelles y 
lanchaje para proceder a redactarla 
de nuevo con intervención del co-
mercio que ha de pagarla y de acuer-
do con el precio racional de esos 
servicios. 
QUINTO:—Solicitar del señor Mi-
nistro americano en esta isli que 
indique al gobierno de su nación la 
conveniencia de acordar una suspen-
sión temporal de los embarques pa-
fa. el Puerto de la Habana, hasta 
tanto que haya desaparecido la con. 
gestión que hoy existe, dejando al 
criterio de los Directores de la Aso-
ciación de Comerciantes la oportuni-
dad y extensión que debe darse a esa 
medida". ' ' " > 
del general Rafael Montalvo y pro-
clamación del doctor Alfredo Zayas 
tomo candidato a la Presidencia de 
la República. 
He aquí los fundamentos y parte 
dispositiva de dicha resolución: 
CONSIDERANDO cuanto a las cues-
tiones de verdadero carácter previo 
para su resolución propuestas en el 
acto de la vista por la representa, 
ción del doctor Alfredo Zayas y Alfon 
so, reproducción la primera de la que 
también propuso en primer término 
el licenciado José Rosado Aybar en 
su escrito de 14 de los corrientes, 
dirigido a la Junta Central Electcral, 
con el carácter que ante ese Organls. 
mo tenía de Miembro Político por el 
Partido Conservador Nacional, que 
dado el criterio con que dicha Junta 
apreció la reclamación ante ella pro-
ducida por el doctor Gonzalo Freyre 
de Andrade, consistente en haberse 
estimado falta de competencia para 
conocer de la misma y resolverla en 
el fondo, dado los preceptos del Có-
digo Electoral que tuvo en cuenta, 
hácese evidente que tampoco tenía 
por que entrar en el examen de si 
los reclamantes llevaban acreditada 
o no la personalidad con que decían 
comparecer, no pudíendo por tanto 
haberle servido consideración alguna 
a ese respecto de fundamento para 
denegar la apelación, ni tampoco aho-
ra a esta Sala para la declaratoria de 
mal admitido el recurso que de ella se 
ha interesado; y por lo que hace a la 
otra razón en que esta solicitud ha 
querido fundarse de no ser los acuer. 
dos de la Junta Central Electoral 
susceptibles de apelación sino cuan-
do resuelta en el fondo las reclama-
ciones ante ella aducidas, es vista 
la subsistencia de tal afirmación, por-
que sobre no basarse, en precepto al-! 
guno especial del Código Electoral i 
tiene en su contra las disposiciones' 
sobre el Enjuiciamiento Civil, suple-! 
lorias para lo Electoral, couforme a 
las cuales, el que una resolución seaj 
susceptible de recurso, no depende; 
de que con ella se decida sobre el ( 
fondo del pleito, sino que también' 
puede apelarse de los autos y provl.1 
dencias que pongan término al juicio, 
haciendo imposible su continuación,, 
y en general de las mismas resolu-
ciones así denominadas que en defini-
tiva causea perjuicios Irreparables; 
como, sin esfuerzo se advierte, pudie-
ra acontecer como un acuerdo de la 
Junta Central que sin decidir acerca 
de la reclamación deducida, privara 
en realidad equivocadamente del ejer-
cicio de un derecho que fuese recla-
mable ante ella, conforme al Código 
Electoral; debiendo, pues, ser deses, 
timadas las referidas alegaciones en 
ol acto de la vista aducidas por la 
representación de la parte no apelan-
te y solicitud en ellas fundada. 
CONSIDERANDO que al ser el par-
ticular referente a sus atribuciones 
para conocer de la reclamación de-
ducida lo primero que la Junta ha de-
bido resolver, verificándolo así en el 
sentido de no haber propuesto ante 
la misma una cuestión para cuya re-
Continúa en. la página TRECE 
V i g i l a n t e g r a v e -
m e n t e l e s i o n a d o 
E l coche-motor 904, de la línea de 
Marianao, que manejaba el motorista 
Enrique Alonso, vecino de Infanzón 
73, arrolló anoche en la esquina de 
Jesús Peregrino y línea de Marianao, 
arrastrándolo hasta la boca del tú. 
nel de Concha, al automóvil 5391, qua 
conducía Angel Guanche Delgado, ve-
cino de Francisco V. Aguilera, un. 
mero 25 y en el que viajaba el vigilan 
te 498, de la Policía Nacional. Benito 
Gómez Amador, vecino de Jfesús Pere-
grino 31. 
El vigilante resultó con graves le. 
ciones, de las que fué asistido en el 
Hospital Municipal Freyre Andradt, 
por el doctor Vega Lámar. 
E l chauffeur resultó también con 
lesiones leves. 
Ante el juez de guardia fué presen-
tado el motorista, que fué puesto más 
tarde en libertad. 
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LA GRAVE SITUACION IRLAN-|Vando consigo enormes bloques de el viernes cuando ese cuerpo se vo1-' ^ ! 
n_c . i piedra y de hielo y arrasando bosques vió a reunir después de un receso de & 
DLoA | y fincas Dos líneas de ferrocarril dos meses el Primer Ministro Witos 
. eléctrico al paso de la Inundación habló de la situación polaco-lituana 
K l ESTADO DE MAC SWIJíEY Quedaron extirpadas. declarando que Polonia ha hecho to-
LONDRES, Septiembre 25 Los huéspedes del hotel de Chamo. (jos i0s esfuerzos posibles para llegar 
E! boletín expedido esta noche por! nix fueron despertados por el rufdo a un acuerdo y que si no lo logra 
la Liga de la Propia Determinación, la avalancha. Encontraron los jardi- ia culpa será de los lituanos. 
Irlandesa dice que no se ha alterado i nes del hotel inundados y en algunos El primer ministro dijo que era ln-
el es la do del alcalde Mac Swlney 
£L ASESINATO DEL MAYOE GENE-
RAL SrRICKLASD 
CORK, Septiembre 25. 
Aunque la noche transcurrió tran. 
quilamente después del asesinato del 
mayor general Strlckland. jefe de las 
fuerzas de la Irlanda Meridional se 
advierte hoy en Cork Intensa ansie-
dad temiéndose que el atrevido ataque 
casos cubierto de trozos de bi-jlo. dudable que los lituanos estaban en 
Este accidente ha causado pérdidas a 
la propiedad que se calculan en va. 
ríos millones de pesos. 
LA SALUD DE DESCHANEÍT i 
PARIS. Septiembre 25. 
El ex-Presidente Deschanel se hâ  
lia sometido a tratamiento en Reuil, 
de ayer pueda todavía provocar re. j cinco millas al Oeste de París 
prcsallas. Los facultativos que lo asisten di-
cen que. va mejorando lentamente 
M. Deschanel, dijeron, está muy 
trancmllo. 
Tiéuese entendido que las autori-
dades militares han adoptado las ma. 
yores precauciones para Impedir que 
la noticia dg lo ocurrido llegue a las! ñ c /VUICIAUTA Al MIIIÍ 
tropas durante la noche. Ningún, VOTO DE CONFIANZA A L NUL 
anuncio oficial se ha publicado aquí y 
la primera versión autorizada fué da 
da por el Castillo de Dublin. | SentlembíT"^ Las patrullas militares durante: ^ K i & . ^ptiemDre &̂ 
la queda estuvieron sumamente acti-
vas anoche siendo el tínico resultado 
contacto con los bolshevikis y que 
Alemania aspiraba a obtener privile-
gios lituanos, como eslabón que conec 
tase a la Prusia Oriental con la Ru-
sia en beneficio del futuro comercio | 
alemán. ] 
E L GRAVE PROBLEMA OBRERO 
EN ITALIA 
Prenta Asociada. 
Si la policía logró capturar o no 
a los asaltantes del general Strick. 
lantí es cosa que se ignora 
El estado de los huelguistas del 
hambre en Cork sigue siendo relati-
vamente el mismo. 
LOS DESORDENES DE IRLANDA 
teALLINMIORB, Liilanda, Baptiem. 
bre 25. 
Varios hombres fueron sacados vio-
lentamente de sus casas por indivi-
duos uniformados hoy quienes los 
arres 
y 
sería levantado. Se tiene entendido 
que este acto es eu represalias por el 
ataque al cuartel general de policía 
anoche. 
Hoy las ventanas de las casas de 
varios prominentes sinn íeiners fue-
ron acribilladas a balazos 
LOS PRISIONEROS DE CORK 
CORK, Septiembre 25. 
Los doctores Pearsoii y Ba'.iscorabe 
los médl-; « de la Ciro ?! man fes ta 
TURIN, Septiembre 25 
Las Intrigas y la violencia por par. 
te de sindicalistas y anarquistas han 
sido la causa, según se dice de que 
el acuerdo a que se llegó entre pairo, 
nos y empleados para solucionar la| 
controversia industrial haya sido apro 
hado únicamente por el 60 por 100 de 
los trabajadores en el referendum ce. 
La Cámara de Diputados después lebrado aquí ayer, 
de un debate sobre las interpelado-| Se ha le^ntado una protesta ocn'.ra i 
nes relativas a la política exterior y I las ilegalidades de ia votación 
a la 
VO GOBIERNO FRANCES 
l corresponsal fde la | ^ V ^ ' j - deí^gobieíno dieron'uñ ; E L REY DE ITALI A VOLO SOBRE 
voto de confianza a esta siendo la vo 
tación auinientos siete contra ochen 
ta. 
El primer ministro Leygues leyó 
entonces un decreto dando por termi 
nada la legislatura extraordinaria del 
Parlamento. 
MEJICO Y LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Septiembre 555. 
Fornando Iglesias Calderón, a!-4o 
• taron y obligaroí a a r r o d i l l ^ 
K j a ^ ! ^ y C £ ^ * r £ n I dme que laP recién^ conferencia entre 
ROM i 
ROMA, Septiembre 24. 
El Rey Víctor Manuel vclft .hoy s"-
bre Roma y sus colinas circundantes 
en el dirigible 34 que so er jera que 
en breve cruzará el Mediterráneo, di. 
rigiéndose bien a Barcílona o a Tú-
nez, pira desde aU* emprender el •uie 
lo hacia la América de] Sur. 
El dirigible se remondó hasta una 
altura de seis mil pies. 
El monarca italiano al regresar ha-
bló en términos muy encomiástios 'e 
la construcción del barco aereo. 
CONSEJO D EMINISTROS EN IT A' 
LIA i .Roberto B. Posqueira,, agente finan-, cwipmbrs 24 
clero del gobierno mejicano y el sub- R ? ^ - . Se?"!w L ^ 
1 secretario de Estado Davis se celebró 
j con su pleno consentimiento y cono-
j cimiento. 
| Dijo también que tenía entendido 
i que el señor Pesquelra se limitó a 
¡ una expresión de lo que convenía pa-
I ra ambos países desde el punto de 
i vista de los Intereses comerciales. 
ron hoy profundo asombro al ver que ' c o ^ r r ^ l Jueves ^ d l j o ^ n e í V e ! | W el m ^ prevalecía nuevamente 
Hoy se celebró un importante con-
sejo de ministros. 
El primer ministro Glolltti que pre 
sidió presentó un informe muj breve 
pero muy claro, sobre la situación 
interior, la cual dice que ha ido me-
jorando gradualmente por el resta-
blecimiento de la calma en Turin y 
Trieste. El primer ministro declaró 
todos los once huelguistas del hambre 
viven todavía y no solamente viven 
sino que no han perdido el conoci-
miento. 
Ambos dijeron que si no hubiera 
Bldo por la devoción y los solícitos 
cuidados de las monjas, es absoluta-
mente cierto que varios de los huel. 
guist^/ ya hubieran sucumbido. 
Los médicos han recibido de los 
partamento de Estado que el señor 
Pesquelra había pedido con urgencia 
el reconcímiento del nuevo gobierno 
mejicano por los Estados Unidos. Al | 
en casi todo el país. 
El sígnor Gíolittí dijo que la contro-
versia entre los metalúrgicos y loa 
patronos Iba en camino de solucionar. 
publicar la noücia de la conferenciare. Agregó que los extremístes po-
1 dnn todavía provocar aquí y allí al-ia embajada mejicana anunció que 
era la única agencia autorizada para 
expedir notas en nombre del gobierno 
mejicano. 
funcionarios de la Asociación de Sinn. j j ^ CUESTION DEL CARBON EN 
Feiners la advertencia de que sí se descubre que las monjas están acep-
tando o siguiendo instrucciones de di-
chos facultativos, se les ordenará in-
mediatamente que salgan de la cár. 
cel. 
Los médicos explicaron que las 
monjas se habían ofrecido voluntaria-
mente y que las autoridades les ha-
bían permitido asistir a los prisione-
ros obedeciendo únicamente a consi. 
deraciones humanitarias. 
INGLATERRA 
LONDRES, Septiembre 25. 
Los propietarios de las minas de 
carbón y los representantes de los 
i q • os se reunieron esta mañana pi-
ra una primera conferencia con el ob. 
¡jeto de determinar una cifra que sea 
mutuamente aceptable para la pro-
ducción del carbón, en exceso de la 
cual los mineros recibirían un aumen 
L^s monjas anunciaron hoy, según to en jornales, correspondiente a la 
dicen los médicos, que los huelguistas 
habían quedado reducidos a un estado 
de demacración muy profundo 
LA CONFERENCIA INTERNACIO-
NAL FINANCIERA 
BRUSELAS, Septiembre 25. 
Las naciones de Europa presenta-
ron £Us balances a la conferencia In-
ternacional hoy en las sesiones de la 
mañana y de la tarde, hablando cada 
una de ellas sobre la ya vulgar bis. 
tf>r\t\ del alto costo de las subsisten-
cias. 
Finalmente acordó publicar los 
: estantes estados financieros y empe-
zar la discusión de las soluciones el lu 
cantidad de carbón que se produzca. 
ACCIDENTE AEREO 
LOXDRGS, Septiembre 25. 
Un aeroplano de pasajeros cayó en 
las afueras de Londres esta tarde. 
El piloto y cuatro pasajeros pere-
cieron y otro pasajero resultó gra-
vemente lesionado. 
LO§ EXITOS DE WRANGEL 
gunos actos aislados de violencia; 
pero la enorme mayoría de Ips trabo, 
jadores se dísponan a aprobar el 
acuerdo celebrado en Roma para so-
lucionar el conflicto. Declaró que 
todo indicaba que dentro de unos po-
cos días se renovaría el trabajo como 
i de costumbre. 
E L TRATADO DE SAINT GERttAIN 
APROBADO POR ITALIA 
ROMA, septiembre 25. 
La sesión del Senado qu& aprobó 
unánimemente el Tratado de Saint 
Germain que anexa el Trentino a Jta 
lia, pasará a la historia eomo uno 
de los más memorables acontecimien 
tod en la historia del Parlamento ita-
liano. 
Cuando se anunció el resultado de 
la votacióm el Senado en masa se 
puso en pie y uniéndose a las mul-
titudes que se agolpaban alrededor de 
la tribuna, aplaudieron y gritaron: 
¡Viva Italia! ¡Viva el Rey! 
La emoción fué intensa y algunas 
de las mujeres lloraban. 
POIA CONTRA LOS SOCIALISTAS 
LONDRES, Septiembre 25.. 
La población de Pola, la antigua 
base naval austríaca sobre el Adríá-
D E L I C I O S O S J A B O N E S D E G L I C E R I N A P U R A 
F A B R I C A D O S P O R 
C S I S T E R N E ' S 
C M A T I S O A P C O " 
C O R A Z O N D E V I O L E T A S , e x q u i -
s i t a m e n t e p e r f u m a d o , c o n s u a v e 
a r o m a d e l a s v i o l e t a s r e c i é n c o r -
t a d a s . 
J A B O N E S D E G L I C E R I N A D E S T E R N E ' S , S E U S A N P O R Q U I E N E S 
S A B E N E S C O G E R E L M E J O R J A B O N . 
C O R A Z O N D E V I O L E T A S , D E 
S T E R N E ' S , c o m u n i c a a l a p i e l l a 
f r a g a n c i a d e l i c i o s a d e l a s v i o l e t a s . 
S E H A L L A N D E V E N T A E N S E D E R I A S Y B O T I C A S . C O M P R A R 
U N O E S U S A R L O S I E M P R E . P E D I D O S A L P O R M A Y O R . 
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nes con el problema de la reorganiza, viets huyen a Yekate Rinsolav o cru-
ción de la hacienda pública. zan el Dniéper donde son atacados 
Los nuevos esíadoá de Polonia, Ces por la retaguardia 
co-Eslovalcia y Yuco-Eslavia dijeron I • 
que habían tenido que depender de' Un despacho de Sebastopol del 23 
las naciones más vieas para enjugar de septiembre decía que el general 
SEBASTOPOL, Septiembre 24. 
El general Barón Wrangel, jefe an. 
tibolshevikí en el sur de Rusia, con tico, Incendió la Bolsa del Trabajo y 
una serie de atrevidos movimientos las oficinas del periódico socialista El 
ha capturado o destruido las mayores Proletario para vengar la muerte de 
unidades del décimo tercero ejército un carabinero que se dice que mereció 
soviet. Los restos de las fuerzas so.; a manos de los socialistas según un 
despacho al" Messagero de Roma 
Los nacionalistas de Trieste, dice 
el mensaje tomaron por asalto un 
vapor y arrojaron al agua los retratos 
de Lenine y Trotzky. 
Como resultado de ésto los marlne-
thal en las afueras de Jamaica en el 
Condado de Queens, hoy, quince mi-
nutos antes de que se empezase a 
pagar a los trescientos empleados, in-
timidaron al pagador y se escaparon 
con £ obres que contenían seis mil pe-
sos en efectivo. 
DM DISCURSO DE MAC APOO 
YOXKERS, septiembre 25. 
Wílliam G. Mac Adoo en un dis-
curso pronunciado aquí en le ínau-
ta peores". i 
"Yo no digo que deban ser ahor-
cados, agregó Mac Adoo, pero si tu-
viésemos algo así como una Santa PRtsburR 
Elena a donde pudiéramos enviarlos, 
podríamos purificar el cuerpo polí-
tico. 
Mac Adoo declaró que los republi-
canos habían acusado a la adminis-
tración democrática per no haberse 
• 031 111 003-10 17 i 
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BATERIAS 
Por el Boston: Townsend, Rudolnh. 
Scott y ONeíll, Gawdy. ^ 
Por el Filadelfía: Causey, Q. Smlth 
Í-Iubbell y Whitrow. U 
CIncinati, Septiembre 25. 
Primer juego 
c a á 
Chicago . . . 000 000 002—2 1 3 
Lincinati . . . 000 000 000—0 6 2 
BATERIAS 
Por el Chicago: Alexander y OPa-
irell. 
Por el Cindnatl: Flsher y Wlnjo. 
Segundo juego 
C. R ñ 
Chicago «i . . 000 102 040—7 12 1 
CIncinati. . . . 000 100 000—1 7 2 
BATERIAS 
Por el Chicago: Vaughn y Daly. 
Por el Cincínati: Ring, Coumbe y 
Rariden. 
Pittsburgh, Septiembre 26. 
Primer juego 
C. H. E 
fus déficits. España sugirió que los Wrangel había hecho máa de seis mil ros, de Trieste Se declararon en huel.1 sus planes definidos nara loa Esta 
rcutrales más fuertes debían hacerse prisioneros en seis días. El general ga 
i funcionan en el continente america-
no. 
Para promover la extensión del bol 
sheviklsmo en el hemisferio occiden-
tal, adoptáronse resoluciones en Mos 
cow según las noticias que aquí se 
han recibido prometiendo el apoyo,, 
tanto moral como material a las huel 
gas ya sean económicas o políticas. 
Una de las resoluciones adoptadas 
en Moscow dice que las actividades 
de la Tercera Internacional no deben 
limitarse por ningún concepto a los 
territorios de Europa, sino que se de- ró que hay algunos políticos amerí- > síón y de claro carácter, y declaró 
ben extender a la India. Turquía, canos la mayoría de los cuaies per- I que es triste cosa que durante la en- , 
Persia, Corea, China, Indochina y loa tenecen al partido republicano, que : fermodad del Presidente no se hu- Por el Pittsburgh: Pender 7 Hmí-
países latinoamericanos. 
La ercera Internacional, además de 
San Luis. . 000 000 001 000—1 6 l 
000 001 000 001—2 10 1 
BATERIAS 
Por el San Luis: Doak, Sherdell 7 
Clemons, Dilhoefer. 
Por el Pittsburgh: Zlan y SchmUt. 
Segundo juego 
C. H.B. 
preparado para la guerra. Alabó al r^ig . 000 200 010—3 10 0 
Suración de la campaña demócrata; Presidente Wilson, llamando un gran Pittsburgh' 000 000 010-1 4 1 
il condadô  de Westchester, decía. \ demócrata, un hombre de clara vi- * 'BATERIAS 
Por el San Luis: Halnee y Cle-
mons. 
"son tan malos como el Kaiser y has- bíese pronunciado una sola palabra ner. 
cargo de las partes correspondientes Makmo, jefe de los campesino? que 
a los beligerantes en empréstitos con cooperan con el general Wrangel, se 
juntos, como los que Esnaña y Frfn-1 hallaba hoy según se decía en camino 
cia habían establecido' en Marrueco;? 
Los delegados franceses y alemanes 
tuvieron ocasión de reunirse hoy pa-
ra una discusión. Los alemanes han 
asumido la actitud de que la conferen-
cia es una reunión técnica y no pare, 
cen dispuestos a suscitar ninguna cues 
tión inconveniente 
hacia el sur de Kharkov. 
PARTE RUSO 
LONDRES, Septiembre 25. 
Al oeste y al s)ir de Grodno, dice 
un parte oficial publicado en Moscow 
hoy, continúan las hostilidades con 
éxito vario. Dice el parte: 
Nuestras tropas han iniciado una 
contraofensiva ocupando varias ¡al-
deas. Se están librando combates en 
i las calles de Volkovysk, cuarenta y 
GINEBRA, Septiembre 25. 1 cinco millas al sudeste de Grodno. 
Un ventisquero en Montauvers re- En el sector de Crimea hemos ocu-
ventó anoche, según telegramas de pado la estación de Slavgorod. 
Chamonix en la Francia Oriental, cer HABLA EL PRIMER MINISTEO 
ca de la frontera suiza, dando salida TVITOS DE POLOLA 
a un gran volumen de agua que inun. i VARSOVIA, Septiembre 25. 
dó a todo el valle de Chamonix, lie- EIn el discurso dirigido a la Dieta 
AVALANCHA ARROLLADORA 
DESORDENES EN TURIN 
LONDRES, Septiembre 25. 
En un despacho de la Central News 
procedente de Roma y fechado el 
viernes anunciase que han ocurrido 
- esórdenes en Turin habiendo pereci-
do doce personas y resultando lesio-
nadas ciento cincuenta más. 
EXTENSION DEL BOLCHEVISMO 
WASHINGTON, septiembre 25. 
Las autoridades de esta capital han 
averiguado que la Internacional en la 
sesión celebrada en Moscow a fines 
de julio ordenó el establecimiento en i el Lake Lasang de Matanzas. 
-eqap sbiotjou sbi up9as sopiun sop 
rá establecer ramas en el Brasil, en 
París o alguna otra ciudad francesa, 
en Londres y en el distrito minero 
de Gales. 
Los partidos revolucionarlos loca-
les de Alemania. Italia, Austria, Che-
co-Eslovakla, Hungría, Yugo-Eslavía, 
Rumania, Bulgaria y Escandínavla re 
cíben Instrucciones de establecer sus 
sucursales como lo Juzguen conve-
niente. 
MOTIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Septiembre 26. 
Llegaron el Feltore de Santiago; 
los Estados Unidos de -na rama de 
la Tercera Internacional, con el ob-
jeto de unir las actividades de las 
organizaciones revolucionarias' que 
A M A S A D O R A 1 H O M S O N " 
Íhomson 
E S L A f f e i E J O i ? Y N O L A M A S C O S T O S A 
T e n e m o s t o d o l o q u e n e c e s i t a u n a P a n a d e r í a M o d e r n a . 1 
J . M F E R N A N D E Z , I I R A M O N V I N J O Y , 
A g e n t e E x c l u s i v o . ] | G e r e n t e D p t o . M a q u i n a r i a . 
H A B A N A . L A M P A R I L L A 2 1 A P A R T A D O 1 7 2 8 . 
Batidoras de dulcería. Molinos eléctricos de Café y Carne "STEINNER". Máauinas de lUr Aim nrtr» | Molinos de Café y Harina de Maíz con polea. Motores de Casolina ^VON\RCH'' etc etc Almendra. 
c7323 Sd-sen 8 
Salieron el Esperanza para la Ha 
ban; el Ulua para la Habana y Cristo-
bal 
E l México para la Habana; el Mu-
namar para NIpe y Bañes. 
CHARLESTON, Septiembre 25. 
Llegü la goleta Edward R Smíth 
de 1?, Habana. 
NEW ORLEANS, Septiembre 25. 
Llegaron el Danne Dalke de Antl-
lla; el Munisla de Matanzas. 
NBWPORT NEWS, Septiembre 25. 
Salló el G. A. Flagg para la Ha-
baña. 
NORFOLK, Septiembre Í5. 
Llegó el Callspell de Nuevltas. 
LOS TONGOS EN EL BASE BALL 
CHICAGO, Septiembre 25. 
El propósito do citar a cuatro míem 
hros del Club Chicago de la Liga 
Americana y a la esposa de uno de 
sus players que deberán comparecer 
la próxima semana ante el gran Jura, 
do del condado de Cook que Investiga 
los presuntos tongos realizados en la 
serie mundial del año pasado, ha sido 
abandonado. 
Así lo ha declarado Hartley Re. 
plogue a cargo de la Investigación I 
quien ha anunciado que no se citaría 
a ningún miembro del team sino has-) 
ta que termine la temporada del base! 
ball. j 
Nosotros no queremos destruir las i 
probabilidades de los White Sox, dijo. 
Replegué. 
AUDACIA DE DOS BANDIDOS 
REGINA, Septiembre 25. 
Dos bandidos pertenecientes a una ¡ 
cuadrilla que asaltó y saqueó a los' 
empleados de la Red Deer Lumber j 
Company en el entronque de Barrowa, | 
el sábado pasado, tienen a rayo a los I 
j empleados d© dicha compañía, a cua-; 
tro millas de TIsdale, según se anun-
i ció aquí hoy. Dos de los bandidos 
fueron capturados ayer tarde. No 
| hicieron resistencia aunque dijeron 
que todos se habían comprometido a 
i pelear hasta la muerte 
ASALTO Y ROBO 
NEW YORK. Septiembre 25. 
Tres bandidos, pistola en mano en-
I traron en la oficina provisional de la 
* compañía de construcciones Rosen-
M A Y O R P R O D U C C I Ó N 
j Se puede obtener de la 
tierra que es debidamente 
cultivada. Los discos rom-
pen, pulverizan y remue-i 
ven el terreno de tal, 
manera, que facilita sif 
.«4 
cultivo ( 
L A G R A D A D E D I S C 0 S ' 
C R E S C E N T 
Es de gran valor a todo campesino que desee" obtener mayor product 
c ión de su tierra. Ha demostrado ser el mejor medio de_ ^ultivaMqdaf 
clase de productos y especialmente cana. 
Los discos pueden ser ajustados al ancho de' Tos surcos y pueden| 
i 
arrojar la tierra hacia las plantas o al lado opuesto de é s t a s / 
, i 
Para precios y descuentos escriba 
H A B A N A 
CUBA Y LAMPARILLA 
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V I D A M U N D I A L 
Francia acaba de dar en su vida de-
mocrática y republicana otra gran 
rueba de sensatez y patriotismo. 
La rápida elección de Millerand a 
Presidencia de la Nación por una 
aquel períoca de gran cultura en que 
floreció el romanticismo y las letras, 
las ciencias y las artes alcanzaron lu-
minoso apogeo, dejando a la posteri-
dad para siempre los nombres de La-
luta mayoría de votos, expresa, martine, Tíe Musset, de Hugo, de Gau-
„i ^ «i o-̂ Hr tier, de tantos, la evolución política 
seguía su curso. 
Luis Felipe no supo comprenderlo, 
a pesar del amor que tenía por sus 
subditos, y lo derrocó la segunda Re-
nodo claro y terminanté, el sentir 
del gran pueblo 
Millerand al frente de sus destinos, 
significa el respeto a todo lo que el 
hombre, a fuerza de sangre y a f 
de lágrimas, a través de los siglos pública en las jornadas del 23 y 24 
de Febrero y del 23 al 26 de Junio 
del 48, que llamó Víctor Hugo "El 
año terrible". 
Sin embargo, el pueblo de la Bas-
tilla y del 14 de Julio era, y pensa-
mos que lo es todavía, en el fondo, 
monarquista. 
Los príncipes de sangre real autén 
de U historia, ha llegado a alcanzar 
a fijar como la mejor fórmula so-
^al para su desarrollo y para la rela-
tiva felicidad que le es dable gozar en 
su paso por este mundo, eternamente 
inquieto y descontento. 
La propiedad, la familia, la religión, 
misma independencia de la patria, 
se encuentran seguras con la elevación tica habían perdido su prestigio. No se 
, la Presidencia, del viejo socialis- creía ya en los Borbones ni en los Or-
ta jleans; pero la corona y el cetro te-
Y es que el socialismo ha sido siem-; nían más devotos que el gorro frigio. 
prc—como todo, porque Francia es j De ahí la facilidad con* que Luis 
quizá el pueblo más inteligente de la Napoleón, sobrino del gran Empera-
tierra—bien entendido. ; dor. presidente de la República del 
No ha tenido, para implantarlo, 48 al 52, se coronara. 
Francia necesidad de sacudidas; no : Su apell¡cIo estaba n[mha¿0 ¿t gi0. 
le ha sido preciso recurrir a revolucio-' ria ^ un Bonaparte. El plebiscito 
nes nefastas y estériles. !dei 52| tras el goipe ¿e Estado del 2 
Después de una gran revolución que. de Diciembre, lo aclamó Emperador 
llegó a tener proporciones de delirio, de los franceses. 
y que hoy condenan todos sus gran- | Fué -otra época de continuo esplen-
des pensadores, empezándo por Hipó- ¿or para Francia. Conquistaba victo-
lito Taine. las demás crisis políticas | r¡as en todos Ios campOSt €n ios de ba. 
y sociales han sido rápidas y no han | taija y en ios ^ saber Su c¡elo se 
dejado taras en el organismo de la | constelaba de estrellas. Las banderas 
nación, uno de los organismos más po- i francesas vencían en Crimea contra 
derosos. más vitales de todo los del Rus¡aj en Annam. en Italia contra 
mundo. ¡Austria, en las expediciones de China, 
La reacción contra la espantosa de- y de Siria. El territorio nacional se 
magogia del 1789, que comenzó con engrandecía con la anexión de la Sa-
el Directorio y terminó con el primer boya y Niza, París, bajo la dirección 
Imperio, fué el primer paso hacia las de su Prefecto, el artista Barón de 
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado: $ 5.000,000-00 
Buen servicio bancario es aquel que en 
la práctica logra satisfacerlas ne-
cesidades comerciales del hombre 
de negocios de diversas clases.^ 
L a prueba irrebatible de que un Banco 
proporciona servicio satisfactorio,' 
debe buscarse en la cantidad de 
personas que le confían sus_opera-j 
ciones de crédito. 
E l i d í a 3 0 de Junio deT1920 tenía el 
Banto Internacional c incuenta y 
seis mil clientes, r Y esa alta cifra' 
de depositantes —que usted puede 
deducir por la cantidad proporcio-', 
nal de cheques que recibe—, es el ¡ 
argumento que testifica la bondad 
suficiente^efé nuestro servicio. ^ 
Crit icar, lo hace cualquiera: la cuest ión 
es Igualar. ' 
CASÁT C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E i R E Y 
100 SUCURSALES ( 
d o t a d a s ; 
A ' L A f N A C I O N 
Luis XIV. en Versalles, el 18 de Ene-
ro de 1871. 
Firmacíos los tratados de Paz en 
definitivas rectificaciones y hacia la Hausmann, se ti ansformaba en la más j Francfort (que no fueron más que 
definitiva grandeza. bella ciudad del mundo. Dos exposicio-1 un 'statu quo", como opinó Thiers y 
La figura imperial de Napoleón I, nes universales, la de 1855 y la de acabamos de verlo todos), el 10 de 
Mayo de 1871, el mismo Thiers, En-
cargado del Poder Ejecutivo, desde el 
y fué sustituida, sin que la sociedad menzó a empañarse con la torpe ex-
francesa se conmoviera en nada, por la pedición de México, y se oculta total-
benéfica por cierto espacio de tiempo 1867 deslumhraron 
y nada más, al dejar de serlo cayó | La estrella del tercer Napoleón co-
• 7 de Febrero, es electo primer Pre-
sidente de la III República, por absolu-
rcslauración de los Borbones. Pero,'mente en Sedán, el 2 de Septiembre ta uninimidad, el 31 de Agosto 
$in embargo, la obra de la Revolución de 1870. en que entrega, con su liber-
estaba hecha, y los grandes ideales tad, su espada al gran Bismarck. 
de libertad y democracia habían pren- Los ideales democráticos, un mo-
dido para siempre en el corazón del mentó adormecidos, adquieren mayor 
pueblo. Por eso la flor de lis no debía vigor. Surge Gambetta, que se esca-
durar mucho; el pabellón tricolor de pa de París sitiado en un globo li-
la Revolución era el que, para siem- bre, y en el campo organiza ejércitos 
pre, iba a adorar Francia. y más ejércitos, que se estrellan ant; 
Durante el reinado de diez años de el formidable de los prusianos. 
Luis XVIII (1814-1824) y el de Car-i En plena guerra es proclamada la 
los X (1824-1830), las ideas republi- tercera República, el 4 de Septiem-
Ahogada a tiempo, con poca efu-
sión de sangro, la locura de la Comu-
na, la III República, en los cuarenta 
y nueve años que lleva de existencia, 
no ha tenido otras tempestades que 
las parlamentarias y, hasta los descon-
tentos de ayer la aceptan ahon. que 
llevó a cabo la soñada "revanche"' y 
devolvió a la patria las lloradas pro-
vincias de Alsacia y de Lorcna. 
Sucedió a Thiec; el Mariso*'. Mac-
Mahon, el 24 de Mayo de 1875. En canas siguen germinando. Los diez y bre de 1870. como también en plena 
ocho años de la monarquía del buen guerra se ciñó la corona imperial del 1877 surge el Min^terio reaccionario 
rey Luis Felipe de Orleans (1830- Alemania el Kaiser Guillermo I. en ¡a Brolie-Fortou. En 1878. se celebra la 
cular. En él Clemenceau se revela co-
mo gobernante, en su Ministerio. 
La Presidencia de Poincaré pasa ca-
si toda en la guerra europea. 
Esta es, a grandes rasgos, la histo-
ria de la III Renública. 
F a r m a c i a s a b i e r t a s 
h o y , D o m i n g o 
Concepción y Porvenir, Jesús del 
Monte 557, Luyanó 130, Concha 4. 
La elección de Millerand es una gran! Jovás c1el Monte 376, Cerro 558, Fal-
" güeras 15, C , 17 entre E y P, Veda-
do, Linea entre 16 y 18, Vedado, 23 
entre 4 y 6 Vedado, Eeluscoaín y Nep-
tuno, Principe 19, Salud 173,xSan Ra-
fael y Campanario, Lealtad y Ani-
vase. Sitios y Campanario, Monte y 
P'gur.'is, Infanta 6, Egido 8, Somerue-
d( s y Apodaca, San Nicolás y Gloria, 
Galiano y Virtudes, Animas e Indus-
tria, Cclón y Agul.dl Cuba y Acosta, 
Muralla y Villegas, Peña Pobre y 
Agf'ar, Belascoaín y Lealtad, Nep-
tuno y Oqendo. 
esperanza para Francia y para el mun 
do. 
Como decíamos .rites, es garantía 
de todo lo respetable que aún exis-
te: de la propiedad, de la libertad, 
de la Justicia, de la Religión. 
Escríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
I LA MARINA 
1848) acaban de robustecerlas. En Galería de los Espejos del Castillo do 
• P A R A E N T R E G A R E N E L A C T O 
E X I S T E N C I A E N NUESTRO ALMACEN 
H A B A N A 
C A B I L L A S C O R R U G A D A S 
T O D A S L A S M E D I D A S 
T U B O S D E H I E R R O D E 4 " 
D E I Y 2 B O C I N A S 
M O T O R E S " J U M B O " 
T U B O S D E C O B R E D E 2 " 
T U B E R I A 
N E G R A Y G A L V A N I Z A D A 
P U I G & G A R R I D O 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a y f e r r e t e r í a 
C o m p o s t e l a 7 6 . H a b a n a . T e l f . !V,•9471 IV1-II64
D r . J . M . P E N I C H E T 
^ • P e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
Í J o r a s d e c o n s u l t a s : 
fa i 9 a 11 a- m- e n s u C L I N I C A e n S a n R s -
^ Y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
T T f 2 a 4 p . r n . e n L e a l t a d 81. T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
l ' é f o n o P a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
tercera Exposición Universal, y el año 
siguiente, el 30 Se Enero, es cicero 
Julio. Grevy, Presidente de la Repúbli-
ca, volviendo las Cámaras de Versa-
lles a París. El año de 81 se empren-
de la expedición de Tune/, y Gamliet-
ta es Presidente del Consejo de mi-
nistros. Del 82 al 85 se llevan a ĉ bo 
las expediciones de Tonkin y de Ma-
dagascar, durante el Ministerio de Ju-
lio Ferry. Se firma la paz con China 
el 9 de Junio y con Madagascar el 
1 7 de Diciembre. Sadi Carnet es elec-
to Presidente el 3 de Diciembre de 
1899—año de la cuarta Exposición 
Universal—y muere Camot asesinado 
por un anarquista italiano el 24 de 
Junio de 1894. Lo sustituye Casimiro 
Perier, que renuncia al poco tiempo, 
siendo electo para reemplazarlo, en 
1895, Félix Faure, durante cuya Pre-
sidencia se afirmaba la Alianza fran-
co-rusa, con la visita del Emperador 
Nicolás II a París, en 1896, y la vi-
sita de Faure a San Petersburgo, en 
1897. Repentinamente muere este ^ 
mandatario y sube al poder Emilio 
Loubet, el 18 de Febrero de ^1899. ; 
Waldeck-Rouseau, Prirtíer ministro, ] 
salva a la República de grave crisis | 
y se celebra la quinta y última Expo-
sición Universal de 1900. Cambian] 
nuevas visitas Nicolás II y el Presiden-, 
te de la República. En 1902, Combes,1 
a quien puede llamarse el último de-
magogo, persigue, expulsándolas, a 
las Corporaciones Religiosas y quita 
de los Tribunales la imagen del Re-' 
dentor, poniendo en su lugar ridículos 
bustos de la Renública, que el ésprit' 
francés bautiza con el nombre ^e' 
"Mariana". En 1903 se hace "l'Enten-! 
te Cordiale", yefldo a París Eduar-
do VII y Loubet a Londres. En 1904! 
surgen los graves conflictos religiosos' 
y en 1905 se separa la Iglesia del i 
Estado, aboliendo el Concordato cele- ¡ 
brado por el Consulado el 15 de Agos-
to de 1801. Millerand, exactamente, 
con gran juicio, ha'reanudado las re-
laciones con la Iglesia. La cuestión de j 
Marruecos cierra el período de Loubet.' 
Durante el período de su sucesor, | 
Armando Fallieres, nada hay de partí-1 
M o d a , C a l i d a d , C o m o d i d a d 
E n c o m p l e t a a r m o n í a 
E l último toque de encanto en el traje feme-
nino descansa en el calzado que lucen las 
mujeres elegantes. 
Z a p a t o s M a x í n e 
Todo par de este calzado tiene en su manufactura calidad 
y estilo. La individualidad de su vista, comodidad en su 
ajuste y su superioridad evidente de acabado y mano de obra, 
aumentan la belleza del vestir de las damas distinguidas. 
Los zapatos Maxine comprenden gran variedad de estilos 
especialmente apropiados para trajes de calle y vestidos de etiqueta. 
E l ca lzado B r o w n signif ica e c o n o m í a 
Los zapatos "Maxine" para señoras, los zapatos "White House" para señores, y los zapatos "Buster Brown" para niños, son productos Brown modelos en calidad y mano de obra. A pesar de que ha subido el precio del calzado, conviene comprar calzado de calidad como estos. Los precios del calzado Brown han subido solamente en medida ade-cuada para afrontar el aumento de costo de materia prima y mano de obra. Es mejor pagar un precio justo por un articulo superior. 
Los mejores comerciantes de su localidad venden el calzado Brown y les complacerá mostrar a Ud. los últimos estilos. 
Representantes para Cuba : 
Schluter & C o m p a n y , Obrapía 47, H a b a n a 
ST. LOUIS, MISSOURI, E . U. A. 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
17 de Septiembre. I 
A M. Deschanel, que ha tenido que 
dimitir la Presidencia de la Repú 
Llica Francesa, ¿lo pondrá Mr. Ju-
lián Ellls en la segunda edición que 
Mr. O'Briea respondió que se habla 
e?tablecldo uní colosiia ce piuto-
res de la costa a«í Cornualies. 
—No me ui habliido—dij 3 Parnell 
—desde aquel asunto de !a Lig?' Agra-
haga de su libro titulado Fama y Fra | ria. Podría 3¿r una "r;in rintora; 
casoí y publicado en esta semana? i podría ster gra'ide ¿n lotíj ío que 
¿Es Deschanel, propiamente, un fra- | quisiese. 
casado? ¿No es, más bien, un des- Y, después de pensar un comento, 
graciado? Por fracasar se entiende no i Pernell añadió eiias ra'ibf.M. que Ha 
conseguir lo que uno se ha propuesto, man la ate'nhm t i se ii^ re'aciona 
Deschanel lo ha conseguido; y si se ! con fu caid i. 
va de la República no es porque haya j —La vida -jo os reportóle sin la 
hecho mal, si no1 a consecuencia de amistad de-uri p'ujer, ¡ner.a o ma-
un accidente, bastante ridículo, que • la; no lo es ni aiín para los Si.ntos. 
ha perturbado su Inteligencia. I Yo creo que San Fran l̂ooo de Sales 
Napoleón no consiguió lo que se i debió en gran medida su éxito a la 
proponía; pero ¿cuántos humanos no colaboración de mujeres no menos 
cambiarían su suerte por la de aquel santas, 
fracasado? No pudo conquistar a Eu-1 Otra día dijo vao ''la rel^iOf es 
ropa, y morir en el trono; pero en algo, en la v'ria, uue entendemos 
esta entereza desplegó n genio mi- ni entenderemos nunva*' C 'ía que 
litar admirable, que le ha dado glo- una Providencia gobernaba los asun-
rla imperecedera. tos del mund), porque si esl no fue-
se la vida, oon toda bus encantos, be-
Maxlmlllano de Austria que per- iieza y con g,ls ma'.es macabalt'ts, ca-
dió en México la corona y la vida—• recería de sentido. Tenía la supersti-
y a quien dedica Mf. Ellir páginas | ción dei número tjece y la defendía 
muy Interesantes—sin haber demos-j resueltamente. 
trado taTunto militar ni oapacidadl Había leido mu.ího de aa'rrnomía; 
política, si es un verdadero fracasado \ y est0 lo liabía lleyatío a admUir la 
El rey Luis II de Bavlera, constltu-j pluralidad de mandos hahüaocs. 
ye un caso especial, perdió la razón ¡ —La. ciencia—'.tecla—nunca hab â 
y se suicidó, ahogándose en un lago; I hecho cosa que va-ga l'asta que lo que 
fué un soñador que acabó en loco; j sacamos de este mundo pequeño. No 
edificó palacios artísticos y extraños sg p0r qué no ,«(• lu de ver eso al-
gún día. Que sa inocule al hembre 
con un virus i'ie 1c prira:'*a T:vir en 
una nueva atmósfera, y un \J;)je a los 
\ L F O M B R A S 
que costaron un dineral, y gastó otro 
en favorecer la música de Wagner. 
Pero no hizo daño a su pueblo, y co-
mo vivió de ensueños, probablemente • planetas, y aún i ¡as eííLrel]í.s. no 
ni siquiera fué desgraciado. será más difícil qus vi ele Cristóbal 
La Inglesa Emma Yyon. que oou- Colón, 
pa otro capítulo del libro de Mr.Ellis —¿Cree'usted — preguntó Mr. O' 
era hija de un herrero. Había nacido ¡Brienque si la cie'i^ia rcdUr-o nave-
hermosa, Inteligente y atrevida. Co- gar hasta las estrellas' podría tam-
menzó de criada y cayón en la galán- ¡ bin explicar el misterio, o el propó-
teria venal", como dicen los franceses ¡ tito, de la vida 
de la cual la sacfl un diplomático, Sir —No—respondió—Ni hace falla oue 
Gullermo Hamilton, mucho más viejo | lo explique. El campesino irlandés, 
que ella, para hacerla su esposa y lie i gracias a su fé es más feliz, bajo el 
varia a Ñápeles, adonde fué como mi- ¡ techo de paja de r.n choza que podrá 
nlstro británico. Allí la exsirvienta! nunca serlo el hombre de ciencia, 
se apoderó del favor de la Reina, que j También hay qu3 poner etitrt los 
era quien gobernaba, por ser el Rey I que no fracasare-a. no q̂ jo fu«- 'on 
una nulidad, y ejerció Influencia po-j desgraciados, ai Con-i.-! Ilossi y al 
lítlca Ilimitada, que el gobierno de i general Prim, aruboV hombres su; e-
Londres supo utilizar. Fué la amante i rlores y imbos aoc'nrídos: rl p.-itue* 
de Nelson, quien, cuando agonizaba ro, en 1SH. cuando Intentaba hnrer 
a bordo de su barco después de la viable en lo- Estados RonianoB el co-
vlctorla de Trafalgar. dijo que "de- bierno coaa'.rnc'jn d; el cundo en 
seaba nue Tnglpterra hiciese aisro "or 1871, cuando llegaba ef rev one el 
Lady Hamilton" Tn.̂ lp.terra nada hizo, había trtido y on cuyn re'nad') lo 
y la que en Ñápeles había sido pode. aguar.Pibi uo :~'rjn na-el 
rosa y oue al quedarse viuda reco- ^ Y Z, 
pió una herncia Insignificante, vege- ¡ " 
tó en la pobreza el resto do su vida. 
Triste, pero, como dî en los ameri-
canos, vale más un "haber sido", 
que un "mmea fué" 
El Irlandés Parnell cayó desde una 
alta posición parlamentaria y popular 
y no porque hubiese errado como po-
lítico, sino por. un accidente oue en 
otro país habría carecido de Im-
pcrtancla. ñero oue n̂ Inglaterra 
es de gravedad suma. Parnell era el 
jefe de los nacionalistas Irlandeses a 
los cuales dominaba, acaso en gran 
parte porque no se parecía a ellos ni ¡ ^ • i^j p+|-v r \ & r í í ^ n m í r * 
al pueblo que lo seguía. FJ era reser- K J U CU wU U C U U 1 í M ! ! 
vado y ellos expansivos: el tenía una 
oratoria escueta, sencilla, anenas li-
teraria y de mera argumentación, y 
sns compañeros de Parlamento eran 
palabrerosos y floridos, epicramaticos 
v chistosos. "Envidio al miembro por 
OorTr—le dijo un día Olpdstope en 
la Cámara—ñor su don de decir preci 
campnte lo nne quiere: ni una pala-
br-» de más. ni una palabra de menos." 
•Fra, protestante, y contaba, sin em. 
horgo. con el apovo entusiasta del 
clero católico de Irlanda. Se le 11a-
piabi el "Rey pin corona". T̂ os inele-
spr lo destestaban, pero reconocían 
su talyito v veían en su fibra v «n 
tesón cualidades Inglesas. T.oq gobler 
•nos lo temían, pomue. bVbll parla-
mentario y con<">cpdor del r'f'nmon. 
to, les creaba dificultades en la fe-
mara; como, erradas a su non^aridad 
v a la. discini'na ê s" Partido, se las 
creaba en Irlanda. Un día. (inndo 
sil ríodpT era mavor. cumido su figu-
ra Iba. Iba roma:ido benburas de blc-
torla. simo Londres cp'" mi oficinl 
del ejército el C3ilt:'in O'fiV^n. h*hi* 
rlemandido n fíi estuosa por adulterio 
cometido con Pnrncl! 
Y vino ol deíTUtñbe». Ta mnvorfa 
dp los fiinnt.adnc! n^cionai'̂ tas destifn 
veron de Ta V<(a*̂ ira * Pa. ptll, one 
só^ conservó la adliesi^n d> u'.a mnv 
corta minoría y nocr, ft-3inpo después, 
ol gran caído murió. Ono de ios que 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
O b i s p o l O l . 
Número r. 
PARA CURAR LA SORDERA 
CATARRAL Y LOS ZUMBIDOS 
DE CABEZA 
Las [)ersoir»8 Que padecen de sordera 
catarral y znmlHdos de cabeza, se alegra-
rán de saber que esta nUlctiva molestia 
Bnele curarse prontartlcnte en casa con un 
remedio Interno que, eu muchos casos, 
hí» efectuado curaciones coinnletas donde 
fracasaro'i otros tratamientos. Pacien-
tes que apenas cían, recobraron el oído 
al extrem) de poder oír el tic tac de uu 
reloj puesti o siete u ocho pulgadas del 
oído, l'or lo tanto, si usted sabe de al-
guien padezca de zumbidos de ca-
beza o sordi'r.t catarral, corle este parra-
flto y déselo, con lo que, sin ser ;nila-
formiron mr'e de ifinella rinnrín P™- tal vez le evite volverse totalmente 
iormívron_ nnr . asuena .T.inoria. i 8or(,0_ K1 rcinod;o pUede , repararse en 
casa y es como sigue-
Pídalo a su l.fttlcario nn frasquito coa 
una onza de Palmenta (Doble fuerza); 
llévele a casa y añádale lj5 litro de agua 
callente y 11C gramos de azúcar granu-
lado; bátalo basta disolverlo y ¿«'«nes» 
una cucharada de las de postre cuatro 
veces al día. 
Parmcnta se usa en esta forma no sólo 
para reducir j or acción tónica la infla-
mación de las Trompas do Eustaquio, 
Igualando asi la presión del aire sobr» 
el tímpano, íivo también para corregir 
rualquicr exceso de secreciones en el 
(ido medio y su ropultados son casi 
Éieinpn rápidos y efectivos. 
Cualquiera que terga catarro, no Im-
porta en ipié forma, debo probar esta 
Vr. W. O. T>?'M. ln piibHcido ahora 
un libro de reotUTitía nwi c:)nt :cne a1-
mná, ínformi?!Vi (urjecj acerca de 
—Mi fam!H-i--fiijo csie al autor-
es peculiar. Todos no-. ciuefePM 9; ñe-
ro sucede tu-3 no peq 1levamos bien 
cuando estamoT mucho fiempo Juntos 
Y. anropósUo do familia; ¿f;u£ sabe 
usted de mi hein-.pna Ana? 
P R E S T A M O S 
Be 100 a 10.000 pesos con una so. 
la firma u otra garantía, al 8 y 
10 por ciento de interés anual, a 
devolver por semanas o meses. 
Gran rapidez en la resolución. 
Departamento de Gestiones. Edi-
ficio de la Lonja 434.A. de U a 
12 v de 2 a 6. 
Dr. Ernesto R. í e Aragón 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensarlo Ta-
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afecelo, 
ees "especiales de 1» mujer'. 
Consultas: Rema. 68. Teléfono 
A-9121. 
C737: 8d.-20 
D r . O o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE KMER. gencias y del Hospital Número Uno 
ESPECIALISTA EX VIAS CRINARIAS y enefrmedades venéreas. Clstosco-
pla, caterismo de los uréteres y examen 
del riQón por los Rayos X. 
JNYECCIONES DE NEOSAL VARSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. Y DE 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba «0 
341̂'̂ ,̂ 30'» 
F I D r J a n y a l V . Bango y l e ó n 
Médico Cirujano, de regreso de su 
viaje a Europa, se ofrece a sus clien-
tes y amigos en Malecón, 330-332. De 
12 y media a 3 de la tarde. 
C7059 ' i 30d.-29„g. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dlsr^psias, úl-
ceras del estómago y la enteritis'cró-
nica, isegurando la cura. Consultas 
de 1 a 8. Reina, 98. Teléfono A-6050 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y Vle— -
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y O í d o s 
Prado, 33; de 12 a 3. 
D r . C l a u i i ) F o r í u a 
Tratamiento especial de las afocclones 
de la • sangra, venéreos, sífilis, cirugía, 
partos y en̂ vmedades de sefioraa. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres. 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres; 7 y media a 9 y me* 
dia de la niafiana, 
# Consultas: de 1 • 4. 
1 Campanario. 142. Tel. a-8900. 
BACINA CUATRO PIAR!?} D£ LA WrwR^A Septiembre Z6 de 1920 
AND 
K L A P R E N S A S m 
La cuestión da actualidad palpi-
tante, la congestión de los muelles, 
va a ser, al fin, según parece, ob-
jeto de la atención preferente de las 
autoridades. 
Por lo que se dice, hay ya el pro-
Pósito firme de adoptar las medidas 
necesarias para que no continúe el 
estado de cosas actual. 
Al cabo se solucionará un proble-
ma que tanto preocupa al país. 
Con ello se ganará mucho cierta-
mente. No estaremos expuestos a re-
cibir la visita de una nueva comisión 
norteamericana, (yie de seguro no se 
limitaría, como la que recibimos ya, 
a dar consejos. 
Y después, comerciantes, Industria-
les y consumidores ganaríamos.^ 
Porque no hay duda de que la "con 
gestión" contribuye a crear serias di-
ficultades al comercio y a elevar los 
precios de los artículos. 
. Celebremos, pues, que venga la so-
lución, si es que los encargados de 
ofrecérnosla no se arrepienten de la 
buena idea... i 
Tratando de la asamblea de los im. 
portadores, dice nuestro colega el 
"Heraldo de Cuba": 
"Aburridos, cansados, hartos de ver 
cómo el Gobierno permanece inactivo 
ante el magno problema de la con-
gestión del puerto, los comerciantes 
importadores de la Habana cerraron 
ayer sus establecimientos, en señal 
de protesta, y celebraron una asam-
blea en los salones de la Asociación 
de Dependientes donde se acordó so-
licitar la destitución del secretario de 
Hacienda y del administrador de la 
Aduana, convictos de ineptitud y de 
torpeza. I 
"A este acto de legítima defensa de 
sus intereses, los comerciantes, pre-
sididos por el doctor Alzugaray, in-
vitaron a todos los miembros del 
Congreso cubano, sin duda por en-
tender que, requiriendo en parte la 
solución del conflicto medidas legis-
lativas, era conveniente que represen 
tantes y senadores, en los que radica 
constitucional y privativamente la inl 
ciativa de las leyes, se pusieran en 
contacto directo con los perjudica-
dos, oyeran sus quejas y procuraran 
atenderlas debidamente. 
"Xo respondieron al llamamiento 
los congresistas conservadores, que 
convertidos de mucho tiempo atrás en 
simples instrumentos del Poder Eje-
cutivo, acaso recibieron la consigna 
de abstenerse de asistir a la asamblea 
de los importadores. 
"En cambio, hizo acto de presencia 
en lo salones del hermoso edificio de 
la calle del Prado, una selecta re-
presentación de los parlamentarios li-
berales que, conscientes del papel lla-
mados a representar, se llrtitaron a 
oír cuanto allí se dijo, sin Interve-
nir en el debate. 
"Bastó ese hecho sencillísimo, para 
que la policía, primero, y los perió-
dicos gubernamentales después, afir, 
maran que la reunión dé los comer-
ciantes era un acto político, apadri-
nado por las oposiciones." 
En realidad ha hecho mal la po-
licía y los periódicos gubernamenta-
les haciendo lo que el "Heraldo" les 
atribuye. 
Porque entre los comerciantes que 
se reunieron para protestar de la 
"congestión" del puerto los hay de 
diversas tendencias políticas, amigos 
de los liberales, amigos de los con-
servadores, amigos de los populares 
v amigos de los demócratas. 
Y lo que es más, los hay españo-
les, cubanos, norteamericanos, etcé-
^No había para qué sacar las cosas 
, de quicio. 
La protesta ni tenia origen ni n. 
nalidad política. 
Los comerciantes no tntervlenen di-
rectamente en las luchas partidarias. 
Eso lo sabe todo el país. 
Fué, pues, una falta de habilidad 
propalar esa especie tan descabella-
da que no ha de creer nadie. 
Porque están seguros de que no es 
así hasta los mismos que la lanza, 
ron cándidamente. 
Choque y 
CHOQUE Y LESIONES 
En la calle de Cuba esquina a Lam-
parilla chocaron ayer el camión nú-
mero 14705, que manejaba Pelayo Ca-
rreo Figueroa, vecino de Aguila nú-
mero 27, y el tranvía número 291, de 
la línea Vedado-Calle Habana, guiado 
E l p r ó x i m o d í a 2 9 
r e a p e r t u r a d e n u e s t r a c a s a , 
c o n g r a n d e s d e s c u e n t o s . 
" L A Z I L I A " 
Ofrece a sus clientes y al público de esta ciudad su primera 
VENTA ESPECIAL. 
DESPUES DEL BALAIíCE. 
De todas las existencias que tiene en joyas, muebles, objetos do arte, 
pianos y ropa de todas clases, con un descuento de 
UN 40 POR CIENTO SOBRE E L PRECIO MARCADO 
ACUDAN A SUARBZ 45.. TELEFONO A-IH*. 
S I B E R I A 
( P a r a p e r s o n a s d e b u e n p a l a d a r ) 
( V I C H E s p a ñ a ) 
Para entremos, Jiras campMtras, "plc -nW nada tan Indlcrxfo y mb»> 
tancloao -orno Salchichón de Vich.—íalchichón da Lyon —"Mortadella " fornia m«o1a luna, en latas—Pnreo da "fole priaa, trufée' —Salchicha» trufadas en manteca—Aspdc—Lomo embuchado — Sobresada — íiorcilla Jamoncito de Bayona, sin piel y sin hueso—Setas eelectas (Kovellúns) — Trufas. 
"De venta en las casas de vírere» finos. Restaurants r Lunchs" Agrentcs de venta para la importación: R. ESTAFE Y *CA« Aparta-do 1,932.—Habana. 
• i t 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
?ara señoras cxclasívamziite. Enfermedades nerviosas y mentales, 
í o a r ^ a c ^ ' ^•-•tn o . Informes y consultas: Bernaza 32 
S E O F R E C E A L A V E N T A 
U N T A N D E M 
C O M P U E S T O D E U N A D E S M E N U Z A D O R A 
- K R A J E W S K P 
26,, x 84", c o m p l e t a , c o n sus e n g r a n e s y 
m á q u i n a 
U N M O L I N O " F L E T C H E R 
3 4 ' x 90#f C O M P L E T O 
c o n sus e n g r a n e s y m á q u i n a . 
P A R A M A S P A R T I C U L A R E S D I R I J A S E A 
C A . C c / o D I A R I O D E L A M A R I N A 
E C O S D E U N A B O D A 
E n l a I g l e s i a d e S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o 
Ibaa regando flores. 
Ante los elogios de'l concur» 
Pláceme describirla. 
Una boda efectuada antenoche. 
Fué en Santa María del Rosarlo, 
ante el altar mayor do su Iglesia pa-
rroquial y en presencia de invitados 
numerosos, muchos de los cuales que 
habían Ido desde la capital a despe-
cho de la inclemencia del tiempo. 
Eran los contrayentes la señorita 
Ella Corte y el simpático joven Pepe 
Nadal. 
Linda novia. 
Y muy buena, muy graciosa 
Hija del señor José Corte y Prune-
da, dueño del hotel del famoso bal-
neario donde tuvieron su cuna, entre 
las alegrías de la temporada, esos fe. 
lices amores. 
La adorable Ella, más encantado-
ra que nunca con sus galas nupcia-
les, llegó hasta el ara, sonriente y 
zó la señorita Corte del braT0 Cr,l• 
padrinos, que lo era el padrT/6 8,1 
vio. el kefior Miguel Nadal v ¿ ^ 
de quien recibió Elia el ^ 
mano. raQlo ^ 
Ramo lindísimo. 
Del gran jardín de Magrlñi. 
Un modelo precioso que 8up0 ft. 
con su buen gusto de siempre. , ' 
ven Jesús de la Fuente. ^ 61 K 
Concluida la boda dedicó i* 
el bouquet a Nona Nadal la en ^ 
dora hermana del novio,' q u i e n ^ 
vez le ofreció el ramo de tornab^ 
Era del mismo jardín de MasW 
Todo de rosas. 
La señora Luisa Pruneda de Cort 
ladre de la desposada, fué la m  
na de la boda. 
Como testigos actuaron por 
airosa, precedida de una Corte de Ho-, de la señorita Corte el licenciado*?' 
ñor. \ deríco Justinianí y los señores a** 
Componían ésta seis parejas de jó-
venes y señoritas ordenadas del mo-
do siguiente: 
Lala Corte 
y Federico Luis Justinianí. 
Sylvla Méndez 
y Gilberto Comallonga. 
Lolíta Gutiérrez 
y Cuco Jiménez, 
Cira López 
y Bvello Brlto. 
María Luisa Caglga| 
y Julio Méndez. 
Josefa Laroz 
y Félix García, 
Dos bellas primitas, Consuelito Grl-
ffilth y Nadal y Leopoldina Lasa y 
Nadal, servían de vanguardia del lu-
cido séquito. 
nlo Alfonso, José Roca y Antonio PnT 
teda, 
Y como testigos del novio los aefirL 
res José Trinidad García, Alfredo Me! 
dina. Pómulo Marzanz y FranclBM 
Díaz Garalgorta. 
E l Ilustre Padre Jorge Camarero, 
de la Compañía de Jesús, oflclfl en i 
ceremonia. 4 
Durante la misma ofreció una audl, 
clón selecta, escogidísima, el popula,' 
planista Vicente Lanz. 
Camino de la capital salieron del 
templo los novios en el elegante aii, 
tomóvll de los distinguidos esposos 
Manuel Rafael Angulo y Belllta Do. 
mínguez. 
Reciban desde aquí mis votos, ( 
Todos por su dicha. 
por el motorista José Rodríguez Mar-
tínez. A consecuencia del choque, el 
tranvía fué sacado de la línea alcan-
zando en la acera a Francisca Vila 
Pérez, española, de 45 años de edad 
y vecina de Lamparilla n'imero 7, 
quien fué asistida en el primer cen-
tro de socorros de la fractura de am 
bas piernas y de lesiones disemina-
das por el cuerpo, siendo su estado 
grave. Tanto el motorista como el cho 
fer fueron presentados al juez de ins-
trucción de la sección primera, que-
dando más tarde en libertad. 
Suscríbase al DIARIO C£ LA MA* 
RIÑA y anuncies^ en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" F o x - t r o i " 
alt Od.-lo, SepC 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador con el doctor Albarráu del cateterismo permanente de los 
Ereteres, sistema comunicado a la So ciedad Biológica de Paris en 1891. 
Consulta: de 2 a 4, Neptuno 34S, bajos. 
&lt In 15 ab 
N U E V A E S E N C I A D E A R Y S 
P R E F E R I D A D E L A 
A R I S T O C R A C I A P A R I S I E N S E 
E X T R A C T O S : 
C L A V E L , ROSA, MIMOSA. JAZ-
MIN, CICLAMEN, LILA, MUGUET, 
CHIPRE, IRIS, HEUOTROPO. 
l i s t e l v o l v e r á a r e í r c o m o a n t e s 
Nada más triste qne el escuchar de labios de la gente:! 
Esa dama ha sido una mujer bellísima. 
¿Por qué no serlo aún? ¿Por qué no prolongar esa bc lW 
indefinidamente? 
Ahí están las maravillosas creaciones FLORES DEL CAMPO 
que os brinda la Perfumería Floralia, de Madrid. Con ellas, la ac-
ción implacable del tiempo no conseguirá marchitar vuestros de-
liciosos encantos, y el amargo y temible "ha sido'* se convertirá 
en un ''es hoy" entusiasta y sonoro. 
ANVNCO/ 
' anima/•-¡8J 
P e i r t e n e r í a 
E S E N C I A S : 
PARLEZ-LÜI DE MOL 
(Háblele de mí. ) 
PREMIER OÜL 
(Priioer Sí.) 
ROSE SANS FIN. 
(Rosa sin fin.) 
L'ANNEAÜ MERVEJLLEUX. 
( E l Anillo maravilloso.) 
L'AMOUR DANS L E COEUR. 
( E l Amor en el Corazón.) 
ON P A R L E FRANCAS 
" A M E R I C A " 
E N G L I S H S P O K E N 
G r a n 
de O Z O R E S Y P I R E Q 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 » 
M á s de lOO e s p l é n d i d a s habitaciones c o n baflo e inodoro privado y elevador. 
Prec ios m u y e c o n ó m ; c o 9 . 
Restaurant; Beserrados abiertos basta las 12 déla noche. Excelente cociner*. 
(12717 W*»- -
D e venta en: 
" E L E N C A N T O " , Ga l iano y S a n Rafael. 
C A S A D E ^ W I L S O N " , Obispo 52. 
M A D E M O I S E L L E C U M O N T , Prado 96. 
A R Y S 
3 , R u é d e l a P a i » 
P A R I S . 
Agencia Varitas 
CORONAS 
d e B í s c u í l F á b r i c a e n L u z 9 3 . C . C e l a d o y C a 
Teléfono A-8783. 
tiapet 
U s t e d d e b e y p u e d e c o n -
s e r v a r s e b e l l a 
EUzabeth Arden, de París )j New York, le ofrece, por 
nuestra mediación, los específicos que se necesitan para 
conservar y defender su belleza. Pida lo que usted nece-
site en la Peluquería "Costa",—Industria, 119.—611 la 
"Casa de Hierro",—Obispo, 68,—o escribiendo al Apar-
tado de Correos 1915. Habana. Solicite allí el folleto 
"En Pos de la Belleza", y las últimas producciones de 
Elizabeth Arden, tales como lasa Sales para el baño, 
Gotas para dar brillo a los ojos, el Crecedor y vigori-
zador de las pestañas. Crema para los músculos de los 
ojos, Bandas para embellecer los codos, lápiz para loa 
labios en tubos de nácar y dorados al fuego; polvos 
para todos los touos y el Polvo de Talco. 
U s e lo m e j o r s í lo p u ^ d e p a g a r 
^ C7834 Id, 
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L a s u n t u o s a b o d a de a n o c h e 
BERTA PAXTLX 
1 EMILIO DE SOTO 
d e l d o m i n g o 
E l ú l t i m o l i b r o d e A l v a r e z M a r r ó n 
Empezaré con un elogio. 
para el decorado del templo. 
Era sencUlo, desprovisto de apa-
ratosa pompa, dejando entrever en la 
combinación de las plantas y las 
flores el gusto más delicado. 
Ofrecía el más bello aspecto, bajo 
una iluminación espléndida deslurabra 
dora, el altar mayor do la Iglesia del 
Vedado. 
Radiante de claridad aparecía a su 
rez la blanca y espaciosa nave cen. 
tral. 
¡Qué profusión de rosas! 
Se admiraban por todas partes. 
El jardín E l Fénix, a cuyo cargo 
estuvo el adorno general, Cespiegó los 
grandes recursos de que dispone para 
salir airoso en semejante cometido. 
Todo cuanto en su favor se diga 
resultará merecido. 
Digno marco, en la natural severi-
dad del lugar, de la Interesante ce-
remonia que se celebraba anoche. 
La boda de una encantadora, Berta 
Pantln, esbelta y fina señorita que 
parece evocar en la Idealidad de su 
figura a una de esas soñadas heroínas 
de los poemas de Mistral. 
Un los salones, donde surjió un día 
con algo de destello y con algo de 
poesía, tuvo el lucimento que recla-
maban de consuno su espiritualidad, 
eu gracia y su belleza. 
V16 siempre a su paso sonrisas. 
Fué feliz . 
Su nombre, tantas veces escrito en 
Jas crónicas, rara vez no aparecía 
acompañado de una frase para en. 
salzarla, para sobresalirla, para enal. 
tecerla. 
Triunfó en la vida. 
Como triunfó en un corazón. 
El corazón, que solo para ella pal-
pita, del afortunado ser con quien 
va a compartir las glorias de un amor 
purísimo. 
Amor sentido y amor pagado. 
Amor triunfante que sancionado 
con la solemnidad de una bendición 
dejó unida desde hace unas horas a 
la adorable señorita al elegido de su 
alma y de su mente, un joven correc-
tísimo, el señor Emilio de Soto, arqui-
tecto de notorios méritos cuyo nom-
to'e aparece asociado a construcciones 
diversas. 
En las invitaciones repartidas entre 
'os principales elementos del mundo 
Abanero habíase fijado para las 9 
y media la boda, 
Eueron exacto» los novios. 
Bello ejemplo. 
Desde quq traspuso los umbrales 
•kl templo Berta Pantin convergieron 
ella todas las miradas, 
seguían nada más que elogios 
al dirigirse, vaporosa e ideal, camino 
del ara. 
Lucia como nunca. 
Lindísima! 
Admiraban todos la elegancia im-
pecable de su traje, procedente de la 
casa Bendell, de Nueva York, 
Modelo último, de suprema nove-
dad, donde al gusto más delicado se 
unía la sencillez más esquisita. 
Complemento de la primorosa toi-
lette era el ramo que llevaba la se-
ñora Pantin, creación de los Armand, 
la más nueva, la más original, la más 
artística, con ese sello de soberana 
distinción que saben imprimir en to-
das sus producciones análogas los 
privilegiados dueños del poético Cla-
vel de Marianao, 
La rosa Perla de Cuba abría sus 
blancas hojas entre orauídeas, crisan-. 
temos y claveles. 
Delicioso conjunto. 
De albura infinita. 
Se desprendían del mismo menudas 
y flotantes cintas entrelazadas con 
hilos de plata y guirnaldas de espá-
rragos y clematis. 
Un ramo del que podía enorgulle-
cerse quien lo ofreció, la gentilísima 
María Teresa Falla, amiga predilecta 
do la novia. 
Brillante la ceremonia. 
En ella ofició el Padre Francisco 
Vázquez, Superior de los Dominicos, 
asistido del Padre Domingo y del po-
pular teniente cura de la Parroquia 
del Vedado, el Padre Félix del Val. 
Fué padrino de la boda el señor pa-
dre de la adorable fiancós, el cum-
plido y muy estimado caballero Leslle 
Pantin, miembro prominente de nues-
tra gran colonia británica que se ha-
lla Investido desde hace años del car-
go de Cónsul de Portugal, 
Y la madrina, la distinguida señora 
Mercedes Sagarra Viuda de Soto, ma-
dre del novio. 
Testigos en nombre de éste fueron 
su hermano político, el señor Guiller-
mo Everts, el señor Manuel Yero Sa, 
gal. Senador de la República, el doc-
tor Juan L, Montalvo, ex-Secretarlo 
de Gobernación y el doctor Carlos M. 
Alzugaray. 
A su vez dieron fé del acto como 
testigos por parte de la señorita Pan-
tin el doctor Gonzalo Aróstegui, ilus-
tre Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, el opuleni<j hacenda-
do don Laureano Fall^<íutlérrez y el 
señor Melchor Ga><r6n, 
Hablaré de kt concurrencia. 
La más numerosa que se ha visto 
durante la estación que atravesamos 
en boda alguna, 
LTn nombre primero, 
P a r a t o m a r b u e n c a f é , 
hay q u e p e d i r l o a 
' j j j j o r d e T i b e s ^ B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
f ~ ~ i i 
—Mi juicio nada vale—expuso 
el joven—; pero creo sincera-
mente que Burla-Burlando, de Al-
varez Marrón, es lectura intere-
santísima para todos: desde el 
más iletrado hasta el más docto. 
El lector simple, sólo atento a las 
ocurrencias festivas, regocijase 
al hallarlas tan abundantes como 
ingeniosas en el libro; que no en 
vano del prolífico entendimiento 
del autor fluye la gracia a rauda-
les, Y el espíritu inquisitivo que 
desee ahondar en la entraña de 
las cosas puede estar seguro de 
descubrir, en las páginas de Al-
vorez Marrón, escritas en elegan-
te y esbelta prosa castellana, te-
soros inapreciables de filosofía 
desconsoladora. . . 
Un cuento—prosiguió—del ilus-
tre escritor—que guarda con Pa-
lacio Valdes estrechas afinidades 
—deja siempre en el ánimo una 
reflexión y una enseñanza. Pero 
el alma, después de presenciar el 
espectáculo nioral que el gran cos-
tumbrista ofrece a su meditación, 
se fortifica en el pesimismo, en 
el desengaño, y siente como un 
florecimiento interior que no acier-
to a definir, . . ' 
—No te conocía bajo ese as-
pecto—interrumpió uno—. cPor 
qué no publicas un juicio crítico 
de Burla-Burlando? 
—Porque no sé escribir. Lo que 
hice fué comprar el libro, para sa-
borearlo, en la Administración 
del DIARIO DE LA MARINA. 
— ¿ N o los venden más que 
allí? 
—También en la librería "Cer-
vantes." 
Desde mañana, lunes, ofrecemos 
una gran liquidación de corbatas, 
camisas, calcetines, ropa inte-
rior, . . ' 
¿Qué mejor aliciente para vi-
sitar nuestro departamento de ca-
balleros? 
Teresa E , de Pantin, la dama tan 
distinguida y tan interesante, madre 
de la novia 
María Herrera Viuda de Seva. 
María Wilson de Villalón, la distin. 
guida esposa del Secretario de Obras 
Públicas, la del Secretarlo de Justicia, 
María Rosell de Azcárate, y la del 
Secretajlo de Instrucción PúMica, 
Felicia Mendoza de Aróstegui. 
María Dufau de Le Mat, María Jo-
sefa Morales de Cárdenas y María 
Antonia Govin de Diago. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, a la 
que todos saíudaban con la más afec-
tuosa simpatía, lo mismo que a su 
linda hija Gloria, complaciéndose por 
su feliz regreso de Europa. 
María Antonia Moré de Toscano; 
Sarita Nieta Viuda de Goyri y Panchi. 
ta Pérez Vento de Castro, 
Rosario Canelo de Regueyra y sus 
dos hijas, Magdalena y Hortensia, a 
cual más graciosa y a cual más bo-
nita 
Lolita Bonet de Falla Gutiérrez, 
Marcela C, de Barnet y Mercedes 
Campos de Tagle, 
Muy interesante, resaltando entre el 
concurso, Adelaida ffalla de Gutié-
rrez. 
Ondina de Armas, la bella esposa 
del. joven Leslie Pantin, Vicecónsul 
de la República de Portugal. 
Un grupo de señoras. 
Todas jóvenes y tídas belfas. 
Rosita Perdomo de del Valle, Ani. 
ta Vinent de Maciá, Carmita Reyna 
de Martínez, Alda Govln de Castellá, 
Carmen Aróstegui de Longa, Maruja 
Barraqué de Sánchez, Berta Ponce de 
Barraqué,,, 
Lolita Montalvo de Urrutibeascoa, 
Ofelia Brito de Mewocal y Celia d« 
Cárdenas de Morales. 
Teté Ramos Izquierdo de Alzuga-
ray, Elvira de Armas de Fritot y Eme-
lina del Riego de Rocha. 
Hmma Castillo de Garmendia y su 
bella hija Emma Rosa 
Y más, muchas más, que por la pre-
cipitación con que escribo escapan a 
mi memoria. 
Señoritas 
Un grupo simpático. 
Haré mención preferente de una 
-encantadora, Georgina Menoc l̂, la 
hija del señor Presidente de la Re-
pública. . 
Nena y Natalia Aróstegui, 
María Teresa Falla, Georgina Bar-
net, Obdulia Toscano, Cheíta Tagle, 
Manina Morales, Ofelia Balaguer, 
Amelia Toscano y Chichi Goyr!. 
Ofelia Toscano, María Carlota Al-
zugaray y María Antonia de Cárde-
nas, 
La gentil Gloria Villalón y su her-
manita muy graciosa. Chana, que 
empieza a asomar en las fiestas del 
mundo elegante. 
Flor y Juanita Menéndez. 
Celia Martínez. 
Y finalmente, Grace Pantln, la es-
piritual hermana de la desposada. 
Después de la boda y en la elegan-
te residencia de la distinguida familia 
de Pantln se reunid un florido con-
tingente de la concurrencia. 
En obsequio de toda se sirvió en el 
P r o s p e r i d a d 
En pocos años " L A EMPERA-
TRIZ" se ha convertido en la ca-
sa más grande e importante de la 
Habana, porque el público ha sa-
bido apreciar lo que ella significa. 
^ R E A N O L O P E Z , S . e n C . 
S A N R A F A E L 3 6 
L u c i l o d e l a P e ñ a 
ABOGADO 
Representante por Pinar del .Rio. 
Dirección única: la Cámara. Recibe 
allí: Lunes, Martes 7 Miércoles, de 1 a 
4 p. m. 
35241 22 s 
f f 
E s t a b l o " E l P r a d o 
CHAVES, NUMERO 1 
Teléfonos: M-9002, y A-4796, 
Podemos ofrecer el servicio de bo-
das mejor que reconoce en la Haba, 
na, pudlendo presentar las mejore? 
máquinas, Lemousine y Cacriolet. así 
como las de Turismo para paseos y 
viajes. 
Admitimos abonos por días meses 
y semanas. Pregunte siempre por Mén 
dez y Alvarez, 
36331 8 oc. 
D r . F . L E Z A 
CatVJAVO 10CX. HOSPITAIi 
Especialista y Cirujano Graduado de 
los Hospitales d« >-'«w York. 
nSTOMAGO E IXTESTIN-OS 
8an Lázaro. 268, esQUina a Perser» 
t«n<na. 
de la comorior 
tuoso 
casa un buffet sun-
M O N O 
M O N C 
C7795 10d.-23s, 
Salieron los novios para el Coun. 
try Club, donde permanecerán, bajo 
los primeros albores de su luna de 
miel, hasta el miércoles próximo. 
Embarcarán ese día, muy felice?, 
en el más dulce de los viajes. 
Con el mar y el cielo como testi-
gos únicos de su amor y su ventura. 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
Una renovación de fiestas. 
Las de la temporada invernal. 
Están ya acordadas por el Vedado 
Tennis Club las que han de celebrar-
se a partir del primer, viernes de Oc-
tubre. 
Habrá comida y baile ese día, dan-
do comienzo a las 8 y media, con pun-
tualidad rigurosa. 
Hasta la víspera se recibirán los 
encargos de mesas, por parte de los 
socios, en las oficinas de la aristocrá-
tica sociedad que préside el señor 
Porfirio Franca, 
En la circular que tengo a la vista 
se expresa que la temporada seguirá 
desenvolviéndose con actos sociales 
todos los viernes. 
En unos habrá comida y baile. 
En otros comida y cine. 
Siempre, a la hora expuesta, las 8 y 
media, como acuerdo oficial de la Di-
rectiva, 
Así lo consigna el señor Antonio 
Montero, secretario del Tennis, en la 
postal remitida a cada socio, 
Y de la que acuso recibo, 
E L P R O F E S O R R U S T O N 
Mr, Rusten. 
Un veterano mentor de la juventud. 
Llegó a esta capital hace unos dos 
meses procedente de la Universidad 
de Harvard, 
Su proyecto de establecer entre 
nosotros una escuela, preparatoria pa-
ra jóvenes está próximo a cristalizar. 
Ha empezado por adquirir local, ha-
cer público su plan de enseñanza y 
designar el cuerpo de profesores que 
S E G U R X > 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 




I ubyuguc a sus invitados, cnvolvicndolos en un 
fl:*^ bicntc de refinamiento, « e s as 
Ift El sello caracteristieo de las mesas aristocráticas 
son los cubiertos Conimunily Píate, a a a a 
Cubiertos Conmumity Píate son los elejidos por damas 
Un elegantes como Mrs. Reginald C. Vanderbilt,Duquesa 
de Malborough, Lady Sarah Wilson, Baronesa de Me 
yer. Princesa Troubetzfeoy, Mrs. Robert Jordán y otras 
S e garantizan por ¿oaños . 
O N E I D A C O M M ü N l T y X T D , 
Oncida. New Yorh 
p m b i c i i fabricantes d e los cubiertos tan populares 
Par P í a t e que s e garantizan por io años . De venta 
en los principales establecimientos de Cuba « a 
E x A o S s . í S a t e s T J J r a t l j p r a A ~ A 150 
o í i c m a s y e x p o s i c i ó n d e muestrarios: 
Muralla y Aguacate , altos de l Royal Danhof G a n a d a 
lo secundará en su alta obra eflucá-
tfva. 
Magnífico el local. 
En. la Avenida del Buen Retiro, 
Una casa de construcción moderna, 
rodeada de jardines, que ocupó hasta 
fecha reciente el distinguido doctor 
Ramón Goizueta. 
Del grupo de profesores, entre los 
que se cuenta más de una notabilidad 
pedagógica, forma parte el doctor 
Francisco Aguilera. 
Un eminente educador chileno. 
Se dedica a los idiomas, entre ellos 
el español y el inglés, en los que está 
muy versado. 
Figura también en el grupo Mr. 
Donald Kelso, de Harvard, considera-
do como una autoridad en Matemáti-
cas, Comercio y Ley Mercantil. 
Bajo el régimen especial de educa-
ción que ha de emplear el sapiente 
profesor americano saldrán los alum-
nos en perfectas condiciones para ha-
cer su ingreso en las Universidades 
de los Estados Unidos e Inglaterra. 
Es lo que se propone Mr. Ruston y 
lo que no es de dudar que obtenga 
a satisfaccióu completa. 
Mientras se lleva a cabo la apertu» 
ra de este centro de enseñanza, su 
fundador y director, el expresado Mr. 
Ruston, recibirá en el hotel Sevilla 
todos los días de 2 a 3 de la tarde 
a cuantos deséen tomar informe?. 
No ha de tardar dicha apertura. 
Será en Octubre. 
C A R T E L D E L D I A 
De la Opereta. 
Función hoy tarde y noche. 
En la matinée se cantará La bella 
Kísolte, la obra del debut, repitiéndo-
se por la noche La Duquesa del Bal 
Tabarin, donde toma parte l'a bailari--
na clásica Ana Petrowa, 
Día de aplausos para la Csillag la en 
cantadora tiple Stefi, que trabaja en 
las dos funciones. 
Va La Kelna del ronógrafo maña-
na. 
Es noche de abono, 
Matinée en Payret por̂  la Compañía 
de Arquímedeé Pous con un cartel 
lleno de atractivos, 
Matinée también en Marti. 
Canta la Jaureguizar, 
Fausto ofrece una tanda a las 2 y 
media con cintas cómicas en obsequio 
de los niños, exhibiendo a las 5 La 
muchacha de esludlo, por Constance 
Talmadge, que se repetirá en la tanda 
final de la noche. 
Se proyecta La Plebeya en Rialto. 
Por Fannie Ward. 
Campoamor verá sus tandas de la 
tarde, como todos los domingos, muy 
animadas y muy concurridas. 
La tanda de las 5 en Margot con 
una conferencia sobre el amor per 
Prudencia Grifell, 
La matinée de Trianón. 
Y la de Olimpic, 
Enrique F O T A M L L S . 
" L a l a s a H i e r r a ' 
Joyería fina, con ónix y brillantes. 
Aretes, prendedores, pulseras, 
pendantifs. 
Ultimos modelos de París. . 
HIERRO Y COMPPAÑIA, S. en C. 
P e d r o P a b l o P e d r o s o ^ 
quien durante muchos años fué em-
pleado de la Funeraria BARBOSA y 
últimamente gerente de la extingui-
da Sociedad, Dicho señor Pedroso 
continuará en el mismo local sirvien-
do cuanto^ encargos tengan a bien 
,00/fiarle con el mismo buen cum-
plimiento que hasta la fecha los ha 
realizado: Teléfono A-3975, Habana, 
-'^1" JJ7s, S £ ACABARON LOS CALVOS 
A F R 0 P E L 1 N A 
EL DESCUBRIMIENTO MAS GIMX-
DE 1 ASOMBROSO DEL SIGLO XX 
Con el uso de la afropelina se obtie. 
ne una hermosa y abundante cabelle-
ra hace crecer y nacer el cabello, des-
truye la caspa e impide la caída del 
cabello. Millones de calvos han echa-
do pelo con el uso de la 'Afropelina," 
Pídase en farmacias, perfumerías y 
barberías. 
Depósito general; Farmacia "El 
Aguila de Oro," Monte y Angeles. 
C 7595 alt. Scpt. 15. 
Buena oportunidad para el que de-
see tener el automóvil más elegante 
y hermoso de la Habana. Vendo el 
"Cunnighan" más hermoso que rueda 
en la Habana. Su precio no menos 
de ocho mil pesos. No trato con pa-
lucheros para no perder tiempo. 
Es último modelo y está completa-
mente nuevo y bien equipado véalo en 
Chaves, número 1. (antiguo), esta-
blo El Prado. Pregunte por Juan Mén-
dez. 
36333 '29 s, 
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E S P E C T Á C U L O S 
La compañía de opereta Valle Csi-
llag estreixó anoche, en el teatro Na-
cional, la opereta del maestro Gllbert 
titulada Cinema Star (La Estri la del 
Cinematógrafo). 
Es una obra que está dentro del 
género que con tan buen éxito llevó 
a los carteles el autor de La Casta 
Susana. Tiene un argumento senci-
llo, interesante y gracioso, que da 
motivo a bellos números musicales. 
Hay en la composición de Gilbert ele-
gancia, originalidad, inspiración y 
colorido. , 
El asunto a primera vista no ofre-
ce campo extenso para presentar 
morceaux interesantes y atrayentes; 
I/ero el compositor sabe obtener con 
facilidad oportunidades de lucimien-
to. 
Muchos de los pasajes musicales 
tienen el sello inconfundible del brío 
to y hábil maestro. 
La interpretación que dió la compa-
fcía Valle-Csillag a ia bella opereta 
fué excelente. 
Steffi Cslllag encarnó deliciosa-
mente la "estrella del cine", hizo una 
Delia Gilí de primo órdlne. Aprove-
chó todos los recursos de su arte pa-
ra ''destacar" la figura de Delia Gilí. 
Es, como ya hemos dicho, una artista 
"superba", que siempre da relieve 
extraordinario a los personajes que 
desempeña. Fué muy aplaudida por 
bu espléndida actuación en el desen. 
volvimiento de los medios para con-
quistar al legislador moralista. 
Paquita Mollns estuvo muy acerta-
da en el papel de Ana. 
Pilar García realizó una loabilísi-
ma abor en la parte de Virginia. 
Enrique Valle, en el Glutterburg, 
reveló que es un actor de gran talen-
to y de mucha habilidad artística. 
Ofreció un tipo admirable encar-
nando al senador honesto que al fin 
se rinde a la belleza y al amor de 1» 
estrella. 
Domina la escena y tiene una na-
turalidad y una seguridad en la efica-
cia de los recursos escénicos emplea-
dos que le asegura el triunfo sin es-
fuerzos . 
No cae, como otros actores del gé-
i>tro, en ridículos amaneramientos ni 
e»i las exageraciones. Es un artista 
sobrio, elegante y comedido que' inte-
vesa al público siempre. 
Manuel Alda se distinguió en el 
Barón Víctor de Gardamea. Por la 
vo/ y por la acción fué elogiado. Es 
un tenor que canta bien y es, •ade-
más, un actor que cumple bien en los 
personajes que se le confían. 
Guido Salvi se condujo con verda-
dero acierto. 
Onorato, Sirvent y los demás intér-
protes contribuyeron al excelente 
conjunto. 
La orquesta—dirigida por la batuta 
oh ra y enérgica del maestro Guisto— 
ottuvo todos los efectos de la partitu-
ra y dió a conocer los bellos motivos 
de la música de Gilbert. 
Admirable la presentación y la in-
dumentaria. 
La Csillag vistió valiosos trajes. 
En suma: el estreno de Cinema 
St̂ .r fué un grand succés para la com 
vañla Valle CsillaR. u 
NACIONAL 
La compañía de opereta Valle Csi-
llag pondrá en escena en la matinée 
de hoy la opereta en tres actos La 
tella Risette. 
Para la función uocturna se anun-
cia La Duquesa del Bal Tabarin, por 
Sfeffi Csillag. 
En esta obra tomajón parte la bai-
Ifcilna clásica Ana Petrowa y la pa-
reja de bailes modernos Panuzio Ce-
BtTlni. 
Mañana, lunes, estreno de La Rei-
na del Fonógrafo, que será presenta-
da con gran lujo. 
• • • 
I'lta Ruffo en la Buchagena y La 
Clsvo de Oro son las obras que lleva-
rá a escena en la matinée la compa-
Cía de Pous. 
En la función nocturna, el saínete 
de Pous El Oso y la revista cómico-
lírica De México vengo. 
• • • 
EL HOMENAJE A POUS 
Mañana, lunes, se celebrará en el 
teatro de Payret una gran función ex-
trñordinarU en homenaje del aplau-
dido artista Arquímedes Pous. 
El programa es muy interesante. 
ARQi niEDES POUS 
Popular artista que celebrará maOa< 
nc 8n beneficio en ol teatro Payret, 
con nn programa lleno de atractivos 
Habrá dos estrenos: La Palanca de 
Arquímedes y Dinorah. 
Debutará la simpática tiple Luz Gil 
que, ha actuado con brillante éxito en 
la compañía de Alhambra durante 
líirgo tiempo. 
Se pondrán en escena además las 
graciosas obras tituladas La fuerza 
riel poder, por la señora Llauradó y 
los señores Pous y Otero y Un galle-
go tenorio, por Eulalia Zabala y el 
señor Otero. 
En esta funciín, Santos y Artigas 
obsequiarán al popular Arquímedes 
Pous con un valioso regalo, como re-
cuerdo de la actual temporada. 
Las localidades para el homenaje 
a Pous, se hallan ya a la venta en la 
contaduría de Payret. 
• • • 
1IAFAEL ARCOS 
El genial artista Rafael Arcos se 
presentará en Payret el próximo sá-
Is-do 2 de Octubre. 
De la actuación de Arcos en Pay-
ret, hace varios año?, guarda el pú-
b¡?co habanero agradable recuerdo. 
Arcos trae un nueve y variado re-
pfrtorio.' 
Las obras de debut : on estrenos. 
•k ir * 
Fí Nf lOV EXTRAORDINARIA EN 
MARTI 
u En la función extraordinaria que 
se celebrará en el teatro Martí el pró-
jimo jueves, habrá im número que ha 
de gustar al público: Gustavo Robre-
ñn interpretará un gracioso papel en 
ei que, según nos dicen, está inimi-
table. 
Además de esta obra que se titula 
"Un problema asturiano", el negrito 
Acebal y Antonio Palacios llevarán a 
cecena tu juguete titulado Rivalidad 
policiaca. 
El notable cantante señor Ortlz de 
Zárrate deleitará a la concurrencia 
cen escogidos números de opereta. 
Prudencia Grifell estrenará un mo-
nólogo escrito expresamente para ella 
por Jesús J . López y que está rela-
cionado con las cuestiones del femi-
nismo. 
El cuerpo de baile de Martí, en el 
que fi.̂ uran Enriquota Pereda, las 
Mari-Julis y Ontonio-de Bilbao, pres-
tará su concurso. 
Como final, habrá una sorpresa por 
Luz Gil y Pepe del Campo. 
Puede augurarse aue la función del 
jueves próximo en Martí resultará un 
brillante succés. 
> • • 
MARTI 
El debut de la tiple cantante María 
Jauregulzar, efectuado el viernes, re-
sultó un gran éxito. 
" T O R O S A L V A J P ' 
P o r e l f a m o s o U R S U S , R e y d e l a F u e r z a y l a b e l l a b a i l a r i n a O F E L I A 
E s t r e n o e n C u b a , e n t a n d a e s p e c i a l , m a ñ a -
n a , l u n e s 2 7 y m a r t e s 2 8 , e n l a s t a n d a s 
d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a e n e l 
G R A N C I N E R I A L T O 
"LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA", presenta, por prime-
ra vez en Cuba, esta preciosa serie interpretada por el conocido gigante 
"URSUS'', intérprete de Espartaco, siendo intérprete principal de esta 
importante obra, la bella y sugo:;t:va OFELIA, quien por su belleza, lujo 
de trajes y bailes modernos, llama extrarodinariamente su atención, y 
por cuya exclusiva han pugado los señores RlTas y Can una importante 
P A N T E O N E S 
dispuestos para enterrar- dT, 
da y de * con monun^6 1 ^ 
En construcción uno ri* 
Bayo. 122. ' ^ « " ^ a , , 
ÍÜ Í̂̂ o M . ^ 
cómicas de positivo méi í ¡ 
En las tandas de las tres v h 
• t t t y tres cuartos se pasar/^ la« 
ta de Jack Gardner tUuiÍh a 
que habla y el episoudio 
Las aventuras de Ruth oy^Q de 
A las cinco y a las nueve y ko proyectará la cinta d / ^ t o 
W.^hburn titulada El destrn?̂ 1"1 cimas cómicas. ^structor y 
Muañana^ La coqeta írresUt.,., 
por Constance Talmadge resÍ8UbIek 
El martes, la notable p'roduoHA 
la casa Pathé, La décima S ón 
En breve. La Z l Z ^ -
Mme. Nazimova; La gata ri.i „ I,or 
por Geraldlna ^ r f U ^ 1 
del estudio, por Conkanc. í í ^ 
ge. •ia aiai 
OUXPIO • * ¥ 
C7778 2d.-263. 
EN L A S TANDAS D E 2 , 4 y 8 ^ 
N O R O B A R A S , p o r C o n s t a n c e T a l d m a g e 
En breve presentaremos una buena colección de cintas, interpretadas 
por Douglas Fairbanks, Willlan S. Hart, Hesperia, Pina Menichelli, Mai-
cinl, María Jacobinl, y otros importantes artistas del famoso y exclusivo 
Repertorio de los señores RIVAS Y CA. Ponemos en conocmiieuto de los 
señores Empresarios que ' L A INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA', 
de los señores RIVAS Y CA., poseen las mejores producciones europeas y 
americanas entre las que figuran algunas series de episodios. 
En la matinée se proyectarán . 
tas de Tom MIx y y C 
th-tas. 
La notable artista cubana poeée | Filn^ presentará a la genial actriz 
Y a H a y e n C u b a e S a f a m a d o 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
PODEROSO DEPÜRATITO DE LA SANGRE 
. PREPARADO EN MEJICO CON ^LANTAS MEJICANAS 
Paramente Tegelal. 
Pídase en las Farmacias. 
Depto: Compañía de Comercio H. Le Bienvenu, Virtndes, 43. 
PROPIETARIO: PANFILO ZEXDEJAS. 
C f i t i M É l 
rtQ n n n n r 
o i d u d u d i u . 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
C u r s o E s c o l a r d e I 9 2 0 - I 9 2 Í 
Se hace público, para conocimien-
to de los señores asociados, que a 
partir del 27 del corriente queda 
abierta la matrícula ordinaria para 
varona sen la Secretaría General de 
la Sociedad (Palacio del Centró Ga-
llego.) 
Las horas señaladas son: de dos a 
cuatro p. m., para alumnos de las 
clases diurnas y nocturnas; y de 7 a 
9 p. m., para los alumnos de los cla-
ses nocturnas. 
La apertura de la matrícula para 
niñas queda pendiente de la adapta-
ción del nuevo local. 
La matrícula conforme al Regla-
mento, quedará cerrada el 15 de Di-
ciembre. 
Mcanor FERNANDEZ, 
Secretario de la Sección. 
NOTA.—Para conocimiento de los 
que deseen contribuir a la suscrip-
ción "Pro viuda e hijas de J. R. Va-
lledor", se hace público que duran-
te las horas señaladas para la ma-
trícula se recibirán donativos con el 
indicado objeto. 
C7822 5d.-22s. 
múltiples cualidades para triunfar en 
la escena: tiene hermosa y extensa 
voz y buena fisrura. 
Para hoy domingo se anuncian dos 
funciones. , 
En la matinée, la opereta La Du-
quesa del Bal Tabarin. 
Por la noche, en primera tanda, do-
ble. Las Corsarias y Los Cadetes de 
la Reina. 
Y en segunda, La Duquesa del Bal 
Tabarin, 
Para el martes se anuncia la re-
prise de La balsa de aceite, por el 
primer actor cómico Juanito Martí-
i-.ez. 
Se prepara la revista de Mario 
Vitoria y Enrique Uhthoíf, música 
dv.' maestro Quinito Valverde, 
fotíi. por Cipri Martín. 
Pronto anunciaremos la fecha d*»! 
estreno de la revista telefónica titu-
lada B-02. 
• • • 
OMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la cinta La Doctora, por la genial ac-
tri?: Bessle Berriscale. 
En el resto del programa figuran 
los episodios qxiinto y sexto de la se-
rie Aven/turas de tempestad, el dra. 
ma El a êr que murió. las comedias 
El hombre que se alquiló. El estreno 
de Fatty, Fatty sablista, estas últi-
mas por el Gordito, y Acontecimien-
tos universales número 14. 
En la tanda extra de las ocho y 
media se proyectará el drama titilado 
Esposas rebeldes, por la simpática 
actriz Bdith Roberts. 
Los malhechores del aire, película 
que se estrenará en Cuba mañana, 
lunes, es un exponento del valor y de 
las arriesgadas aventuras del aviador 
í.cxíklear y su compañera Francclia 
Belllnton. 
Pronto. La Virgen de Stamboul, por 
Priscilla Dean, y La Bestia negra, por 
Dorothy Phillips v Priscilla Dean. • * * 
COMEDIA 
En matinée se pondrá en escena El 
segundo marido; y por la noche. El 
Indiano. 
• • • 
ALHAMBRA 
En la primera tanda nocturna, se 
anuncia la obra titulada A leche en-
tera; en segunda. La enseñan/a de 
Llborlo; y en tercera, La alegría de 
la vida. 
En la matinée. La enseñanza de Li-
borio y A leche entera. 
• • • 
TERDUN 
Consulado y Animas. 
El programa de hoy es magnífico. 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En se.gunda. La antropófaga, co-
media en cinco actos por Anlta King. 
En tercera. La hija de la fortuna, 
comedia en cinco actos por la simpá-
tica actriz Gladys Leslie. 
En la cuarta ,estreno de Las puer-
ta? del infierno, obra en cinco actos 
por Wllliam S. Hart. 
Mañana: Demasiados picaros, Al-
hajas extraviadas y Las huellas mis-
teriosas. 
• • • 
MVTÍGOT 
Como de costumbre, es seguro que 
el elegante teatro Margot se verá hoy 
concurridísimo. 
En la matinée se pondrá en escena 
la obra de Manuel Gómez Carrión ti-
tr. ada El noveno mandamiento, por 
Prudencia Grifell. 
A las cinco y media de la tarde te 
proyectará la interesante cinta on 
cinco act^ titulada Combatiendo a! 
granujas y conferencia por Prudencia 
Grifell titulada Contra el amor. 
Por la n jebe. El sueño de una no-
che de agosto. 
Mañana, estreno de la gtaüosa c"-
ueiUa tit liada En la somora, por la 
scfjora Grlícll. 
• • • 
FAUSTO 
En ia niat'nce, dedical'i a los .1-
f>os. que comenzará a las dos y u edil, 
se (.••'• i'.*^ «a graciosa «jr •!•.< ü ; 
la la Ll r.Mo«rio de la dich i. por María 
Oíl; rne vKayito de Sol). 
A ie a.̂  : «• exhibirá la jí .ula titu-
lada Negocios y víveres. 
En la tanda de las c.iútro p. m. 
la Paramount presentará la comedia 
dramática en cinco actos Los amoríos 
rie Ana, por la simpática actriz Ana 
Pennington. 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos la Continental 
oonstance Talmadge en la obra en 
cinco actos titulada La muchacha del 
estudio. 
En la tanda de las ocho y media se 
fxhibirá^la cinta de la Paramount por 
Ethel Clayton, Hombres, mujeres y 
dinero. 
Mañana, en función de moda, estre-
no de la cinta Un infeliz, por el no-
table actor Bryant Washburn. 
• • • 
ROYAL 
En la primera tanda se exhibirán 
pellculu? cómicas. 
En segunda, La hija de la fortuna, 
comedia en cinco actos por el nota-
ole actor "Wlllla S. Hart. 
En la cuarta, la comedia en c iño 
Con- actos, por Anita King, La antropó-
faga. 
Mañana: Demasiados picaros, Al-
haja sextraviadas y Las huellas mis-
teriosas. 
• • • 
LARA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se exhibí-
ián cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, Delirio de 
arandeza, en cinco actos, por Dou-
Rlas Fairbanks. 
Y en tercera, El cofre de las Ilu-
siones, en cinco actos, por Dorothy 
Gish. 
• * * 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
ilnco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, se proyectará la magnífica 
ciuta titulada La Plebeya, por la no-
table actriz Fannie Ward. 
En las tandas de las dos y de las 
.«iete y media, estreno de la interesan-
te cinta Marta, por la aplaudida ac-
triz Paulette Duval. 
En las tandas de la una, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media se pasará la cinta titu-
lada La suerte de un hombre (estre-
no) en cinco actos, por Warren Te-
rrigan. 
En la tanda de las doce, la come-
dia El Rajah, por Harold Lloyd. 
Mañana, estreno de la cinta E l to-
ro salvaje, por el atleta Ursus. 
* • • 
WELSOX 
En las secciones de la una de la 
tai de y de las siete de la noche se 
exhibirá la cinta titulada Con techo 
de cristal, por Clara Kimball Young. 
En las secciones do las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la cinta titulada La muchacha 
del estudio, por Constance Talmadge. 
Y para las tandas dobles de las 
tres y de las diez y cuarto, estreno de 
la película Reformando uní pueblo, 
por Mac Sennett, y El lazo invisible, 
por Fred Stone. 
En las secciones de las cuatro y 
media y de las ocho, Carmín y oro, 
por Mary Mac Laren. 
Mañana: Flores de azahar, por Mil-
dred Harris y La peste, por Mabel 
Ncrmand. 
* * • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tarde 
y de las siete de la noche se exhibirá 
la cinta Terrible acusación, por Gla-
dys Brockwell. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve, E l 
Principe de la Avenida A., por James 
Qorbett. 
Y para las tandas de las tres y de 
las diez y cuarto. Venganza de un 
hospital, por Mili Rltche, y Tiburón, 
por George Walsh. 
Y para las tandas de las cuatro y 
media y de las ocho, estreno de León 
y ratón, por Alice Joyce. 
Mañana: Los amoríos de Ana, por 
Ana Pegninton. * * * 
MAXIM 
Cintas cómicas se proyectarán en 
la primera tanda. 
En segunda, el drama La ruleta del 
destino, en seis actos, por Madelaine 
Traverso. 
En tercera, estreno del drama en 
seis actos. Un hombrrf infortunado, 
por Wllliam Farnum. 
El día 28: La mujer tigre, por la 
gran trágica Theda Bara. 
El primero de Octubre se inaugu-
rarán las tandas infantiles, a las seis 
y medía, con la serle en sei^ episodios 
Búfalo Bill. 
Día C: El toro salvaje; día 9: )a 
serle en qínce episodios De peligro 
en peligro. 
Pronto: Sigue y no te pares, por 
I George Walsh. 
I ¥ -r- • 
[ TRIAJÍON 
j En el elegante cine del Vedado se 
| ha combinado un interesante progra-
ma para las tandas diurnas y noc-
turnas de hoy. 
Se exhibirán cintas dramáticas p 
y otros notables ar-
En las tandas elegantes de las M * 
co y cuarto y de las nueve y cUa ?: 
se estrenara la cinta titulada S 
siados millones, por Wallace Reid , 
^sobrino de su tío, por Ma?y Al¿ 
Mañana: El cofre de las Ilusiones, 
por Dorothy Gish, y la cinta de K 
explosión de Wall Street. 
En la matinée del jueves se nasari 
la cinta El blanco trágico, por Rn 
loaux. 
• * * 
yizA 
Función corrida de doce a siete t 
cuatro tandas por la noche. La lu-
neta con entrada cuesta diez centa. 
vos. 
Para hoy se anuncian los episodios 
7 y 8 de la serie Por venganza y por 
nujer, por Wllliam Duncan; Salustia-
no y la mecanógrafa. Unidos por el 
peligro. La gran fiesta y Bien o mal 
• • • 
GLORIA 
En el Cine Gloria, situado en Vívíj 
y Belaccoain, se exhiben pelíci las -je 
los populares empreñarlos Santos j 
Artigas, 
VERSAILES * * 
E'i el Cine Versal) es, de Santos y 
Artigas, situado en la Víbora, ne px. 
hiben diariamente películas muv in-
teresantes. 
A v i s o 
Habiendo llegado a mi conocimiento que han sido lanzadas, y se están 
lanzando aún, al mercado, varias marcas de Vermouth cuyas etiquetas se 
asemejan a la de mi acreditado ''MAOXO", y deseando evitar que puedaa 
ser sorprendidos, recuerdo por este medio a mi numerosa clientela, tanto 
de esta plaza como del interior, que el "MAGNO" que recibo única y exclu-
sivamente de los señores Larios y Ca., d« Málaga, representados en esta 
República por los señores A- Revesado y Ca., (S. en C ) , se vende solamen-
te en cajas de doce litroe especiales, nunca en garrafones ni otros envases. 
Estimo lo bastante a mis clientes y amigos para proporcionarles en 
su oportunidad contrariedades y disgustos, puesto que esas otras marcai 
son simples imitaciones y algunas de ellas han sido ya denegadas por 1* 
Secretaría de Agricultura. 
¡Comerciante! Medite usted el perjuicio que le causarían si le dfcc(V 
misaran un artículo pagado ya por usted. 
R . M O R E R A 
CERRO, &17. 
C. 7224 alt. 
IIABANi» 
8d.-3. 
a p i í n o " 
"y»•do decir qo« m« he 
«(4* a mí mismo." 
Lárreno 
es reconocido por los grandes artistas, táles como: P U G -
NO, HOFMANN, LISTZ, CABREÑO, BUSSONI, GANZ, 
CABRILOWICH, PADEREWSKY, etc.. como el único re-
productor exacto de sus magníficas obras. 
N O G A S T E S U P I N E R O E N C O M P R A R U N 
P I A N O P E M A R C A D E S C O N O C I D A 
cuando usted puede adquirir los famosos pianos R. S. 
HOWARD, J . L. STOWER3, MASON &. HAMLIN y 
W E L T MIGNON, 
ibb cosa Tn«S f̂í,<* 
—Budolh Oí»11* 
9 




••I» M>m p* rabie»" 
—Jeaeph HOfmaJM» 
Ita cnalaé son construido» e«pecIalm?nto para ol clima tropical, coa 
ta. de Cuba, teniendo todaa las partes internas de cobre y bronce. 
Al Adquirir usted un plaao de estas marcas no solamente lo hace a 
criterio propio, sino también bajo el mismo juicio da más de DIEZ MIL 
familiad, que en esta República poseen estos pianos. 
Uno de estos instrumentos en su hogar, es una roprestmtacUia eyidea-
te do su cultura muclcal. 
Pase a oírlo», c solicito catAlo«o«. 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a E s l a d e C u b s : 
J O H N L . S T O W E R S 
S a n R a f a e l 2 9 . 
lub-am 
"Cansará Erran plac«r • 
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¿6 DE SEPTIEMBRE ^ 
cñ abre el colegio del Sal-
l859^a Calzada del Cerro numero 
f8dor ^ ^ dirección de don Jcsé de 
Caballero. 
• IMZ } • 
Trallece en la calle de Obra. 
ISSS.-^'1 a Mercaderes la respe-
pí» eSf caritativa señora Isabel Pe-
*blen v Herrera, ¿roso y ^ 
Ks fusilado en Santiago de 
l885-^rumbano Sánchez. 
T r i b u n a l e s 
K> LA AUDIENCIA 
Ucencias ne'Sdas a ¿ueces 
K Z de Gobierno en sesión ce-
^ . f ei sábado, acordó negar la 
lel,rat solicitada por el juez espe-, 
S n Antonio de las Vegas. | 
ri81 reftrino L. Baiz de la Mora; | 
i3Ct0r de Primera Instancia de Be- j 
1i]?*Zctov Antonio María Lazcano • 
K 'Jn vor entender que en una 
* M ^¡tifica debidamente la causa 
50 56 se solicita dicha licencia, y i 
atendiendo a las recomen-1 
'/ .nnes hechas por el Supremo, en 
^ d rígida a esta Audiencia, por | 
S d de las exigencias del presente i 
periodo electoral 
hM especial on la causa de los en-
J comenderos 
gaia de Gobierno de esta Au-1 
íicncia ha designado al juez de Ins- , 
mcción de la Sección Segunda de1 
esta capital, señor Alberto Ponce yj 
Valdés, para que conozca de la causa , 
instruida en el Juzgado de Ins truc-: 
cl6n de la Cuarta Sección de esta 
ciudad, contra los encomenderos. 
l l p i a í ó i i d e t í a C í r u í a n o 
E m i n e n t e 
Almanza, jnez correccional 
La propia Sala de Gobierno ha de-
signado al oficial de Sala de esta 
Audiencia, señor Urbano Almanza y 
Hernández, para que como juez co-
rreccional de la Sección Tercera de 
esta capital, conozca y resuelva cin-
co causas Intruídas por el delito de 
injurias al honorable señor Presiden-
te de la República. 
SLÑALAMIENTOS PARA E L DIA 
DE MAÑANA 
En lo Criminal 
SALA PRIMERA 
Contra Pedro Fernández, por hurto. 
Ponente Aróstegui. 
Defensor Sirrain. 
Contra Francisco Rebou, per hurto. 
Ponente Aróstegul. 
Defensor Demestre. 
Contra Nicaslo García, i or defrau-
dación a la .Aduana. 
Ponente G. Ramis. 
Defensor Demestre. 
Contra Jesús Prado, por lesiones. 
Ponente V. Fauli. 
Defensor Carreras. 
Contra Felipe Advínsula, por esta-
fa. 
Ponente Saladrigas. i 
Defensor Arango. 
Contra Andrés Fui, por estafa. 
Ponente V. Faull. 
Defensor Vidaña (continuación). 
EN LO CITIL 
Sur 
Camilo Ventura contra Suero y Com 
pañía S. en C. en cobro de pesos. 
Ponente Vandama. 
Letrados Jorrín y Jardines. 
Oeste 
Joaquín Gil y del Real y otro con-
tra Marcelino Gutiérrez. Incidente. 
Ponente Vandama. 
Letrados Carrera y Escasena. 
Procuradores Muiña y Leanes. 
Norte 
José Rafael Cano contra Harrls 
Trading Company, sobre desalojo. 
Ponente García Ramir. 
Letrados García Ramos y Cano. 
Procurador Illa. 
D E P A L A C I O 
CONTRA E L ALCOHOLISMO 
Ha sido designado el Mlnisiro de 
i Cuba en los Estados Unidos, doctor 
' Carlos Manuel de Céspedes, para re-
presentar a la .República en el déci-
mo quinto Congreso Internacional 
contra el alcoholismo, que se está 
celebrando en aquella nación. 
USARA E L ESCUDO 
La Asociación de Notarlos Comer-
cialea ha sido autorizada para usar 
r.- l̂ -'os sus Impresos el escudo na-, 
clonal. 
de ciencias en los institutos de Ma-
tanzas y Santa Clara, respectivamen-
te, los doctores Eduardo Morales y 
Juan Bautista Ced y Belas. 
H E R I D O G R A V E . 
Audiencia 
Francisco Angulo Garay contra re-
solución Secretaría Hacienda. Conten-
cioso-administrativo. 
Ponente García Rai.:l3. 
Letrado Hería, señor Fiscal. 
Mandatario, Udaeta. ' 
INDULTOS 
Han sido Indultados los penados Fé 
lix Ramos Rodríguez. Estanislao Her-
nández González. Andrés Mesa Gon-
zález. Nemesio Barroso Viamonte. Ci-
priano Sauriz Mesa, Julio Pupo Cas-
¡ tellanos, Rafael Illa Fernández. Fe-
derico Esquivel, César Boam y del Río 
y Mariano Soriano León. 
Estos indultos fueron acordados en 
la última sesión del Consejo de Se-
cretarlos. 
Doctor Enrique Fortún. 
CERTIFICO: 
Que en varias ocasiones he usado 
an hnen ¿xito la "PEPSINA V RUI-
Ê RBO BOSQUE" en el tratamiento 
óe la dispepsia. 
Dr. Enr'que Fv-rtún. 
"LA PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QIE" es el mejor remedio en el tra-
taniento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos de las embarazadas, 
tases, neurasten'a gástrica y en ge-
neral todas las enfermedades depen-
dentes del estómago - '-'-"t.'no. 
SALA SEGUNDA 




Contra Herminio García y Jesús Mo 
reno, por falsedad. 
Ponente Plchardo. 
Defensores Sarrpin y Torres. 
Contra Angela Reguera, por hurto. 
Ponente M. Escobar. 
Defensor Torres. 
Contra Arcadlo Sánchez, por lesio-
nes, i 
Ponente M. Escobar. 
Defensor Cappes. | 




Contra Domingo Mallo, por estafa. 
Ponente Caturla. 
Defensor García. 
Contra José F. Fernández, por ho-




La Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana contra Luis 
Estrada sobre desalojo. 
Ponente Presidente. 
' Letrados Agulrre y Marurl. 
Procurador Spínola. 
PROFESORES 
I Por decretos presidenciales han si-
do nombrados profesores de inglés y 
SALA TERCER. 
Contra Eugenio Ensirosa, por leslo-
' nes. 
Ponente Aróstegul. 1 
Defensor Demestre. 
Contra Federico González, por dis-
paros, i 
Ponente Hernández. 
Defensor Pino. | 
Contra Alfredo Gutiérrez, por aten-
tado. 
| Ponente B. González. 
' Defensor Pino. 
i 
NOTIFICACIONES 
Señores qne tienen notificaciones en 
la Sala de lo Civil y Contencioso-ad-
ministrativo en el día de hoy 
LETRADOS: 
Enrique Rubí, Ramiro Mazallch, MI 
guel A. Campos, Fernández Criado, 
Raúl de Cárdenas, José M. Portillo, 
C. S. Vlllarejo, Ramón G. Barrios, 
Eduadro Chaple, R. Calzadllla, Adol-
•' fo B. Núñez, José Espino, José R. Co-
¡ rriz, Joaquín Llanusa, Luis de Alde-
• coa, E. Núñez Gallardo. Lorenzo Bo-
che, C. Edreira, D. Socorro Méndez, 
j PROCURADORES: 
Antonio Roca, José A. Rodríguez, 
j Perelra. P. Ferrer, Llama, Sterllng, 
José Illa, Cárdenas, Francisco Diez, 
Jaun R. Arango, Alberto Núñez, L. 
Rincón, Reule. F. Piedra. Puzo, Bil-
bao, Lóseos, Pordomo, Sierra, B. P. 
Sosa, Arroyo. 
MANDATARIOS Y PARTES: 
Francisco Q. Qulrós. J. Torres Rulz, 
J. D. B. Camargo. Ramiro Monfort, 
Ramón Illa, Alfredo Montalván, Mi-
guel R. Rendón, Antonio Comoilio, Au 
relio Noy, O. Cárdenas, Antonio VI-
lardell Tapis, J. Guerra Cisneros, Ig-
nacio Figieredo, Martín Rivas, E. Val-
dés Rodríguez, Arturo Quintana, José 
Manuel García. 
(POR TELEGRAFO) 
Manzanillo Septiembre 24. 
DIARIO—Habana. 
Manuel Fernández, dependiente d« 
la casa do Iglesias ha herido a los 
hermanos Rafapl y Angel Rodríguez, 
gravemente al primero y menos gra-
ve al segundo. 
E L CORRESPONSAL. 
exterior. Acompáñanse cortes. 
M. Pruna, Infanzón y J . Abreu, de 
Juan de Dioj Cervo. Acótese en tin-
ta sálvense las modifloaclones. Se 
Instalarán un total de siete servicios 
sanitarios. 
D e S a n i d a d 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
Pot la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria se ha aprobado el plano si-
guiente: 
Presidente Gómez y Flores, de Bal 
tasar Castro. 
Se han rechazado los de la calle 
15 y Ki de Gaspar de la Vega. In-
fringe el artículo 54 y 55; Oficios 
números 12 y 14, de José Galle. Ser-
vicios X carecen de ventilación al 
OPOSICION A UNA C A T E D R A 
E N L A E S C U E L A D E M E D I C I N A 
En la Escuela de Medicina y Fsr-
macla, se están celebrando las opo-
siciones para la provisión de la cá-
i tedra auxiliar de Enfermedades de la 
garganta, aídos y fosas nasales. 
El único opositor que hasta el día 
de aver se ha presentado a optar por 
de ayer be * doctor Claudio 
dicha cátedra, es ei 
Bastenechea y Ugarte. . . . , 
El Tribunal para esta oposición lo 
forman los doctores f perico Glande 
Rossl, como presidente; Antonio R 
Bañera, como secretario, y Braulio 
Sáenz, Rafael Menocal y Jorge L. De 
bogues, como -/ocales. 
. . C O N R E B O R D E 
T E L F 
A G U L L O -
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Mu-
sica del Estado Mayor ^1 Ejercito, 
hov domingo de 8 a 10 y 30 p. m.. ba-
^ y i / dirección del capitán-jefe señor 
S-js? Milina Torres: „ . , , . n w 
1 Marcha Militar 'Las Mandolinas . 
F . Franco. . 
2 Ov-ertura "Phedra'. Massenet 
Z Carteto de la ópera 'Rlgoletto..̂  
4 S í f t í i de la Serpiente'. Bocca-
5 Selección de la ópera 'Alda'. 
Vcrdi. _ é| 
C Potpourrlt 'Amparlto . J . Moli-
na Torres. _ „,ol, 
7 Danzón 'El Manzanero'. Romeu.-
8 One Step 'Holiday L . Casas. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
C o m Í F i d e V e n t a s 
C O N V O C A T O R I A 
S e r v i c i o e f i c i e n t e 
Con el propósito de informar deteni-
damente a la Comisión Económica 
Nacional de los trabajos realizados, a 
fin de poder tomar los acuerdos que 
ífan procedentes, se convoca a los 
miembros de dicha Comisión para la 
Junta que se celebrará el lunes 27 
del actual, a las 5 p. m., en el local 
de la Asociación de Hacendados y Co-
lonos de Cuba, Amargura número 23. 
POR LA COMISION 
Ramón J . Martínez, 
Secretario. 
t z - n 8T8¿0 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 b r a p í a , I 8 . - H a b a n a 
R e p i t a l a l l a m a d a 
Ocnrre, algunas reces, qne, 
al llamarse a un número, la 
conexión no se establece de 
momento; sin embargo, el 
teléfono está bueno. £n es-
tos casos, espere medio mi. 
nnto y repita la llamada; 
rara vez deja de obtenerse 
de este modo el número de-
seado, J 
C u b a n T e l e p h o n e C o . 
( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, Sígesfllnes y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e i d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v , e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r í a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c í o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
J » v e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ - E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s ó . 
• • • B B B B B H B S D B B B B B B B D B B B a U B S B B a B a a i l B B a B M 
P I l f í G fiTIH H SA,ZDECARL0S-CuPa estreñimiento pudiendo 
K U R V M I llflflt conseguirse con su u\o una deposición diarla, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURGATINAquoes tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID (ESPAÑA) 
internatlonal Telephone 
& T e f e g r a p ñ Corporation 
Por acuerdi de la Junta Directiva 
se ha declarado un dividendo trimes-
tral de un uno y medio por ciento 
por 100), para las acciones de 
esta Compañía a los accionistas que 
lo sean en 30 de Septiembre del co-
rriente. 
Dicho dividendo trimestral se pa-
gará el 15 de Octubre próximo, y los 
libros de transferenscias se cerrarán 
en 30 del presente mes. 
Habana, Septiembre 24 de 1920.̂  
ÍUAN A. MURGA, 
Vica-Secretario. 
c 7838 3d"25 
¡ i D O S L I B R O S D E Ü C T O M I D A D ! ! 
L a R e v o l u c i ó n d e F e b r e r o d e 1 9 1 7 
e n l a s V i l l a s 
Hechos y Comentarlos, por el ex-Brigadier WALFREDO L 
(0> SUEGRA, (Jefe d© las Fuerzas en Operaciones, du-
rante el movimiento militar.) 
En este libro de gran interés se hace la narración histórica más 
completa de la Revolución de Febrero de 1917, y su autor narra hri-
llantemento todos los hechos de arpias que tuvieron lugar durante la 
rebelión. _ «4 j t. 
La obra trae interesantes declaraciones del General Monteagudo, he-
chas al autor, días antes de su muerte. 
Además trae la relación completa de todas las fuerzas del Ejército 
que tomaron parte en el movimiento militar y todos los Partes Oficiales 
enviados a los distintos Jefes de cada Distrito Militar. 
Un gran tomo en 4o. de 250 páginas, en la Habana. > >. . > $2.00 
En el resto de la Isla, franco de porte. . . . . . . . . . - > $2.25 
I C7760 alt. 7d.-22s. 










G r a n surt ido de polainas para montar 
mm " L A M A R I N A D E L U Z " 
T E L F . A - 1 4 3 0 
L a R e v o l u c i ó n d e F e b r e r o d e 1 9 1 7 
«MI ACTUACION MILITAR^ por LUIS SOLANO ALTAREZ. 
(Ex-Comandante del Ejército Nacional.) 
En el presente libro se da a conocer la verdad de las causas que 
motivaron la Revolución de Febrero de 1917, así como la historia de la 
misma, siendo la más imparcial que se ha publicado, sin adulaciones ni 
recriminaciones para unos ni para otros. 
"MI ACTUACION MILITAR", de LUIS SOLANO, debe de ser leída no 
solo por los liberales todos, sino también por los conservadores para po-
den juzgar de la verdad de los hechos. „ n/i 
Precio del ejemplar en la Habana. . . . . $ 2.00 
En los demás lugares, franco de de portes y certificado, . . $ 2.25 
LIBRERIA «CERVANTES", DE RICARDO TEL0SO. 
GALIANÜ 62 (esquina a Neptuno). APARTADO 1115. T E L E . A-4958, 
HABANA. 
C7774 alt. 15d.-24s. 
A N I S ^ U D A L L A " 
d e S A N T A N D E R . 
D á Vida . Fortalece . A y u d a la D i g e s t i ó n . 
M u y estimado por las D a m a s . 
Representantes: L O P E Z R U I Z Y C a . H A B A N A . 
S A N T A C L A R A 2. T E L . A-1520 . 
c 76U alt Sd-16 
P O R T A L E S D E L U Z . 
C. 7690 alt. 19, 
A C A B A M O S D E R E C I B I R L O S 
A f a m a d o s V i n o s d e l R H I N 
C h a m p a é n e " O R O D E L R H I N " y 
e l r i c o L i c o r ^ G I L K A K U E M M E L . " 
H & v & n a E x c h a n g e C o . S u á r e z N u m . 5. H a v a n a . 
U N I C O S R E C E P T O R E S . 
Concedemos la r e p r e s e n t a c i ó n exc lus iva en el Interior, a 
casas respetables que pidan 25 cajas surtidas. 
UWíWZĝ ñ¿ 99 f « é a n d í a l a m a r c a ¿ ¿ 
D I Ü ^ R m d e t a b a c o s p r e f e r i d a . 
• A v u e l v e a c o n q u i s t a r e l 
p r i m e f p u e s t o . 
P e d i d s i e m p r e t a b a c o s " B E C K " 
D E P O S I T O G E N E R A L : « L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R " 
^ P O U _ E T i r S _ 5 2 
U C A L U f f l N I A 
Aginas de l a d e s g r a c i a ) 
dovela original db 
ENRIQUE PEREZ ESCRICH 
^ ^nta M ^ ÍS,,La Mo<»«nia roe&la. Obispo, 135). 
Del 'Continúa) 
fornidI!eto camina a pie un 
4i ai,:»s í l ,d0 musculatura, cuyas 
t a?a« 0̂ nea desaparecen bajo 
Ei e un sowbreru de pa-
*» ;mente, he~i ? noche bril1a tenue y 
V>fe* ^cientl^Por la suave claridad 
ílíL<le los f.5"r°ra. en las frondosas 
*• » mas 'le lo« «elal,es- eu las robus-
^ bullido cL?.̂ 0163 y en «1 creci-
H*" «ino alfombra la 
^ L . ^ n o s ^ d l entonan por doquie-
^mai' ProntolefVVKenida al pr6-
ÍT* P 8Us frurHf^ debe nacer P1»™ 
*Vnr ""«'foros rayos sobre la 
£ í« h^iDe m tdesde la 8ali<la de 
S» la* ,phrei« dÁ .exceptúa un jrru-
2;l ¿ fresas ram!1'0rJnue- sentimos 
& <Llo.s <iue atil* de un Inmenso 
§¡? Qni viejo Mal n-,61 ^««eo 11a-
^a4. e atüa¿e^c^a^0f,.' esperan sin 
^ Para ent«-ar en la g «i en la 
Agraciados hijos del 
trabajo saluda al guía con esc acento 
meloso, tan peculiar de la raza desgra-
ciada que cultiva las fructíferas tierras 
de las Antillas. 
Buenos días, Jos<S—exclaman unos. 
Otros dicen, saludfindole con la ma-
n0i_-Qué buen oficio tienes! Tú ganas 
muchos reales fuertes sin hacer mus que 
pasearte, mientras nosotros... 
José continúa su camino, pero agita 
su sombrero de paja en son de des-
pedida.^ amig0g tuyos esos morenos 
que Kcabamcs de dejar detrás ae nos-
otros? — le pregunta el Jinete. 
He trabajado con algunos de ellos 
en el Ingenio del señor Agullar. un rico 
colono que tiene su heredad muy cerca 
de las bocas del Tinima. 
,. Está muy leos de ese ingenio la 
quinta de don Fernando Quesada? — 
vuelve a preguntar el jinete. 
Xo tema usted, señor, que antes que 
el sol nos caliente las espaldas líega-
remos adónde su merced deseâ  Al in-
genio del sefior Quesada se llega pron-
to siguiendo la corriente del rio Tinima. 
y como una hora antes de llegar; a la 
hermosa quinta del "Sao de los Frailes 
le encontraremos. 
; Tú has sido esclavo? 
¿í señor; yo nacT en Africa, pero me 
trajeron muy pequeñito a la isla. El 
amo que me compró (¡pobrecito amo, y 
qué bueno era!), como me criapa tan sa-
no y tan robusto desde la edad de trece 
años, puso un par de pistolas en mi 
cinto y una escopeta sobre mi hombro, 
v cuando él tenía 'que emprender algfin 
viaje yo caminaba al trote delante de 
la cii''eza de su caballo. £1 trato dicen 
que engendra el cariño, y mi pobrecito 
señor llegó a quererme como a un hi-
jo Es verdad que yo le defendí tres 
o cuatro veces de los negros cimarro-
nes que vagan por la 'selva, huyendo de 
los soldados forrajeros. De modo que 
cuando mi amo murió dejó consignada 
en su testamento mi libertad, mandan-
do además a sus herederos que me en-
tregaran cuatrocientos duros. Con esta 
media fortunllla me casé con Pancha, que 
es mi mujer, para lo que su merced quie-
ra mandar, y desde entonces me dedl̂  
qué a servir de guía a todos los extran-
jeros que desearan recorrer el interior 
de la Isla. 
¿y qué tal te va con tu nuevo ofi-
cio? — pregunta el jinete, que al pa-
1 recer escucha con complacencia la conver-
sación del negro. 
Mire usted, señor, el que nace para 
medio no llega a real, como decimos 
aquí en América. 
Eso también lo decimos en España. 
aunque de otra manera. 
En España—vuelve a decir el negro, 
sin abandonar su paso gimnástico—creen 
que aquí todo si mundo es rico, y hay 
pobrecito Isleño que no tiene ni para to-
mar una mala taza de café. 
Dices bien. Sin embargo, debemos 
confesar que muchos europeos han he-
cho su fortuna en América. 
SI, sí, eso es verdad; pero Qan Jo-
sé, la Virgen y Jesús tal vez les tomen 
en cuenta algún día su riqueza. 
¡Hola! ¿Eres tú de los que creen que 
no hay ninguna fortuna inocente? 
Sí, sí, ya yo sé cómo se hacen ricos 
algunos: pero el pobre negro ha nacido 
con una maldición en el rostro, y por 
eso está todo el día trabaja que te tra-
baja. 
El jinete, que a pesar del diálogo que 
mantiene con el negro no deja de dirisir 
los ojos en derredor suyo, admirando a 
cada paso aquellos inmensos árboles y 
aquella tierra cubierta de verdura, cam-
bia el giro de la convysación, exclaman-
do de este modo: 
—Jamás he visto una campiña tan 
hermosa; los hijos de estas tierras de-
ben estar agradecidos a al pródiga ma-
no de la naturaleza, que con tanta abun-
dancia ha derramado sus dones sobre 
ella. 
—¡Bah! Esto no vale nada, comparado 
con el harinoso valle adonde nos dirigi-
mos. ¡Aquello sí que es bonito! ¡Oh! El 
señor Fernando tuvo muy buen gusto al 
elegir el valle de Tinima para levantar 
su ingenio y su casa de recreo. Allí hay 
árboles que no so pueden abarcar entre 
cuatro hombres cogidos de la mano; y 
si su merced es cazador, se va a diver-
tir mucho. Hay muchos conejos, y ga-
llinas silvestres, y palomas zurltss, y 
qué sé yo cuánta clase de aves. 
—¿Conque tan pintoresco es el valle 
adonde nos dirigimos? 
—¡Vaya! Es lo mejor de la América 
fentral. 
—Y dime: ¿qué tal sujeto es ese señor 
don Fernando Quesada? 
—Don Fernando es un señor muy viejo 
y muy achacoso. B'icen sus negros que 
es buen amo. aunque algunos murmuran 
de él porque les da el tabaco y el ca-
fé con mucha escaseí. 
—¡Ah, vamos! ¿Es avaro? 
—Un poco, señor, un. poco; y además, 
como es mulato, debí» tener más con-
sideración a los hombres de color. 
—lY vive solo en su quinta? 
—No, señor; vive con su esposa y con 
su hijo. 
—;. Es mulata su esposa? 
—¿Mulata? ¡Ya, ya! ¡Buena mulata te 
dé Dios! Ks una criollita, hija, de la llá-
bana, más blanca que usted, y con uhos 
cabellos rublos como el oro. 
—¿Según eso. será joven? 
—¡Tema! Apenas contará veinticuatro 
años. 
—:.Y es muy hermosa? 
—Podía servtr p.ua modelo de vírge-
nes. 
—Es extraño que se haya casado con 
un señor tan vio.'o. y ademas mulata 
—Nuda es extraño cunndo el >rarido 
dota a la novi;i cor dos millon-ís de 
duros. Co:i ese dineral ei mismo demo-
nio parece un serafín, sobre todo a jas 
u-iijeres. 
—Tienes razón, Jcsé, tienes razón. En 
este mundo lo quo hay que tener es di-
nero. 
—Sí, señer, dinjro, y salud para dis-
frutarlo. 
—Pero dime: ¿qué edad tiene el hijo 
de don Fernando? 
—Tendrá unos catorce años. 
—¡As! ¿Entonces no es hijo de esta 
mujer? 
—No, señor; es hijo de la otra. . 
Aquí vueivé a Interrumpirse el Vllá-
logo, porque el jinete parece preocupado 
con lo que acaba de revelarle el negro. 
Los des viajeros siguen caminando por 
espacio de una hor.a, sin abandonar nun-
ca las frondosas orillas del rio Tinina, 
que deben conducirlos al valle del mis-
mo nombre, donde se halla situado el 
Ingenio y la casa de recreo del rico co-
lono don Fernando Quesada. 
Nuestros lectores habrán reconocido 
en el jinete que nos ocupa a Pablo Ro-
bles, el esposo de la Infortunada An-
gela, el padre de la expósita Enri-
queta. 
Los crepúsculos en América son muy 
rápidos. El largo intervalo que se nota 
en España entre la primera claridad de 
la aurora y la salida del sol, allí es 
sumamente breve. 
El sol, pues extiende sus ravos abra-
sudores por el despejado firmamento, de-
jándose sentir, con harto disgusto del 
aventurero Pablo, poco acostumbrado a 
los calores de los trópicos. 
—; Dlantre ! — dice.—¿ Sabes, amigo 
José, que ahora siento no haberme pro-
visto de un buen paraguas, porque el • 
sol comlen-ia a picar de una manera es-' 
pantosa, y presiento, que si continúo 
una hora más recibiendo sus caricias' 
acabará por derretirme los sesos? 
El negro se sonríe al oír al viajero, 
y cogiendo al paso dos Ininensa.s hojas 
do una mata de tabaco silvestre de las 
que crecen en las orillas del camino, sa 
las entrega diciendo: 
—Falta muy poco; pero mientras tan-1 
to póngase usted esto debajo del som-
brero : es un remedio muy bueno contra 
el sol. 
Pablo hace lo que el negro le indi-
ca, y dice: 
—Te agradezco el remedio que me 
proporcionas, y te suplico que, si no es-
tás muy cansado, avives el paso cuanto 
puedas, para que lleguemos lo más pron-
to posible. 
Como un cuarto de hora después el 
negro vuelve a decir: 
—¿Ve usted aquel casería? Pues es 
el el ingenio del señor Quesada. 
—Y la casa de recreo ¿está en el 
mismo ingenio? 
—No, señor: mas a la izquierda, jun-
to a aquel arroyo. 
Pablo se endereza sobre los estribos 
y mira hacia el sitio que le indica el 
guia. 
—No la veo,—dice. 
—¡Toma! Está claro; no la verá us-
ted hasta que esté a veinte pasos de 
ella; los inmensos árboles que la ro-
dean la cubren con sus hojas. El sefior 
Quesada dice que su casa es una hermo-
sa jaula suspendida de las ramas de un 
árbol, y que su mujer Tula, es el ave 
mas bella de la tierra. 
—Eso quiere decir que el marido es-
tá enamoraTlo de la mujer. 
—Como un joven de diez y ocho años 
en su primer amor. 
—Eso es un caso raro. 
El guia se rie y continúan el camino 
sin hablar. 
Poco después el negro y el jinete se 
detienen delante de una verja que sir-
ve de muralla a la pintoresca quinta del 
rico mulato. 
Pablo echa pie a tierra v cogiendo 
una cuerda que indica ser el llamador 
de aquella puerta, hace sonar por tres 
veces la penetrante voz do una campa-
na. 
( APITILO n 
EL MULATO QUESAD-A 
Transcurrieron algunos minutos sin 
I escucharse otro ruido que el canto de 
( las aves, el sutil murmullo de la brisa 
al quebrarse entre los frondosos árbo-
les y los ladridos de dos perros, qne de-
ben ser terribles guardianes de la quin-< 
ta. 
Poco después escúchase la voz de un 
hombre que reprende a los perros y cu-
! yo cuerpo no se distingue a través de 
¡ la verja, sin duda por la espesura y fe-
( racidad del jardín. 
i Pablo, que dirige afanosas miradas 
hacia el Interior de la verja, impaciep-
. te sin duda por la tardanza, vuelve a 
i apoderarse de la cuerda, y la campana 
por segunda vez envía en alas del vien-
to sus vibraciones. 
V —lAllii van! ¡allá van!—dice una voz. 
i poco después aparece la figura de 
un negro detrás de la verja. 
. —'AhJ, ¡Por fin!—murmura en voz baja Pablo. 
—¿Qué se le ofrece a su merced' 
pregunta el negro, sin decidirse a abrir 
la puerta, aunque cambia un saludo 
amistoso con el guia. 
—Tengo precisión de ver a don Fer-
nando de Quesada,—dice Pablo. 
—i Ah! ¿Conque su merced quiere ver 
al amo! Eso ya es otra cosa, señor. 
—Sí hombre, sí; abre la puerta; ven-
go nada menos que desde España sin 
mas objeto que el de verle 
—¡Jesús y culata agua habrá visto 
80 merced Voy, voy a abrir la puerta-
poro permítame «1 señor que antes en-
«o« V L Laífarti^ y a .Sanguijuela, quo 
Min do» perros muy malos, pero muy 
buenos mra por la noche 7 
m negro dosapurece para poner por obra lo qne acaba de ofrecer 
t ~ «"-r, hablador es este morenito.— <lic«í Pablo. 
—Ha nacido en la casa.—respondo el 
(rnia;—es una especie de lacayo a quien 
el señor Fernando tiene muchas consl-
ieraciones, pero, en cambio, el negro 
Uanicl no le puede ver. 
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C l u b f e m e n i n o d e C u b a y 
u n a o b r a d e R e g e n e r a c i ó n 
S o c i a ! . 
El Club Femenino de Cuba, que no 
es como muchos suponen, un mero 
lagar de esparcimiento y reunión, 
v'eu» dedicándose con infatigable la-
bf.r a la misión, que os en el fondo el 
verdadero espíritu del núcleo de mu-
Deres qu-; en aquella culta institución 
laboran por fomentar un lazo de con-
fi-.ternización social cutre los diver-
sos elementos de nuestra raza. 
Vivimo? en una -ípoca de transición, 
tn que los viejos moldes se derrum-
ban,' pero si en todas las conciencias 
cabe ia ¡"tima convicción de que el 
estado de cosas que en la actualidad 
se manfene merced al equilibrio ad-
quirdo por el hábito y la rutina, no 
ruede perdurar pocos son aquellos 
c seriamente abordan cuestión tan 
fundamental bajo todos puntos de vis-
ta, puesto que en ella estriba empren. 
tícr los sanos derroteros un nuevo 
camino hacia cuanto la moderna civl-
Iíl>av!6il nos permite aspirar, o por 
ol contrario dejarnos arrollar por la 
ola ascendente del malestar general, 
que puede evolucionar en sentido 
desfavorable a los intereses comunes, 
que deben ser elaborar en un pais ri-
co y próspero como el nuestro, una 
nieva era de justicia y equidad, que 
si no. llega a dar todos lo que mere-
cen, destruya por lo menos como ar-
caica, inmoral y funesto, cuanto viene 
tomentando la miseria y la depauperi-
iaclón ae nuestra raza, en una lati-
tud en que el clima, la fecundidad del 
s ielo, y actualmente el intenso movi-
n.lemo comercial, pueden dar lugar 
a uca era de bienestar social, desco-
nocido hasta hoy, no por falta de ele-
Q n̂tos para establecerla sino por la 
inconsciencia general del ambiente, 
que no remedia aquello que- conside-
ra ineluctable, por el hábito adquiri-
do de no remediar más que lo que in-
d'vidualmente amenaza los intereses 
que personalmente y a cada uno preo 
cnpan. 
No cabe duda, que uno de los focos 
D I A N A C O N S U P E R R O 
MagníTica estátua de mármol, de gran tamaño, 
original del insigne escultor alemán Constantino 
Dausch. 
Está expuesta en el Salón de Exhibiciones que 
ha establecido en el Prado, inmediato al Teatro 
Fausto, la Compañía de Construcciones y Urba-
nización. 
Posée ésta los documentos que acreditan la au« 
e nticidad de la estátua. 
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L A V O L t 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
¿Sufre Usted la comezón picante, los terribles 
dolores de eczema ú otras enfermedades de la piel? 
Aqui está un alivio instantáneo para Ud. Unas 
pocas gotas de Lavol, el gran específico para uso 
extemo, y la picr-.zón Desaparece. ¡Que agradable! 
—La comezón, los dolores, se fueron en un sólo 
momento. Lavol cura. La realización de 
las centenares de curas efectuadas por Lavol 
causó una grande demanda de este remedio 
maravilloso. 
En venta en todas l&s 
droguerías y farmacias. 
Depositario» Generales 
Ernesto Sarna 
Droguería de Johnson 
Dr. F. Taquechel 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A R A 
de enfermedades y de miserias, son 
aquellos solares en que la clase obre-
ra tiene que buscar la única vivienda 
qv.e se halle al alcance de sus medios. 
•Sn diehas cindadelas se hacinan un 
número considerable de familias en 
que los menesterosos se mezclan con 
e! obrero medianamente acomodado y 
en que por un precio verdaderamente 
absurdo, consiguen aquellos que no 
pueden aspirar al lujo de una vivien-
da independiente, el derecho a des-
cansar de las fatigas diarias en loca-
Ios sin ventilación, «desahogo, ni co-
modidad alguna. Añádase a esto la 
crrestía de las viandas y de las pren-
d.is de vestir, y calcúlese como pue-
den salir adelante las familias nume-
rosas, que viven generalmente del tra-
tajo de una sola, el padre, que con su 
b.'iario, tiene que mantener, vestir y 
i.!cjar, a mujer e hijos, y aun a veces 
padres y hermanos. 
SI a dichas incomoaidaaes v falta 
íe higiene en la vivlenaa, se suma, 
la mala índole de los alimentos, fácil-
mente puede comprenderse, las pési-
nas condiciones del raodio en que tie-
ne que desarrollarse esa fragilísima 
í lanta humana ''el niño" y no se con-
cibe siquiera como ô perecen todos, 
víctimas de innumerables enfermeda-
des que acechan en el fango, en el 
privo, en los detritus, en todos los fo-
c's de miseria e Infección, en forma 
de microbios, al organismo que en un 
medio adecuado, sin más lujo que lim-
pieza yaire, podría desarrollarse sano 
y puro. 
Todas las sociectaacs femeninas que 
en Europa y América, desde hace me-
d'o siglo, han laborado al par que 
pi í sus ideas políticas y sociales, por 
el bienestar de los menesterosos, (y 
encierro con esta palabra, no sólo a 
los Indigentes, sino ?. todos aquellos 
ct.yas condiciones de vida precisaban 
la Intervención del apostolado feme-
rmo). Es pues natural que el Club 
/ l'Vmenino de Cuba, que no ha«e polí-
i ficíi, que no persigue más que los idea 
¡ o que tienen que florecer al contac-
to de los espíritus elevados, que allí 
I se reúnen, se haya estremecido de los 
i infinitos agentes de depauperación 
que acechan a nuestra raza. En toda 
n.ujer. Joven o vieja, casada o solte-
ra, palpita la madre, y al presentar la 
péñora Zayas Bazán a la aprobación 
de dicha sociedad un proyecto madu-
rado y elaborado en vista de todos 
aquellos extremos, que sucintamente 
tintamos e exponer a nuestras lecto-
ras, el Club Femenino se ha reunido 
er Junta General vara escuchar la 
'.'ctura de dicho proyecto nombrán-
dose una Comisión especial para el 
estudio y aprobación del mismo, co-
misión que despus de maduro exa-
Mfn y de aducir algunas enmiendas, 
.iví: ha considerado Indispensables 
para la adaptación de dicho proyecto 
r»l medio en que vivimos, le ha apro-
bado por unanimidad, consagrándose 
al propio tiempo a su más pronta 
ejecución. 
La señora Zayas Bazán hallará 
pues en el Club Femenino un firme y 
decidido apoyo, no oólo por la exce-
ioi'cla de su proyecto, sino porque es-
ta es la encarnación, el verbo, de 
cuanto cada socia del Club, y el Club 
on masa pensaban y aspiraban. La 
unidad de miras, la expresión al 
lit-varlo» a la práctica, la confrater-
nidad social, prácticamente elabora-
da, son algo muy. difícil de obtener 
dado el espíritu Individualista de 
nuestra raza; más por encima de 
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U n n u e v o m o d e l o d e a u t o m ó v i l 
d e s e i s c i l i n d r o s , d e p r e c i o 
m o d e r a d o . 
E n c u a n t o a e l e g a n c i a , e l 
J A C K S O N 11 e g a a l o s g u s t o s 
m á s e x i g e n t e s . 
T a n t o p o r s u b e l l e z a , c o m o 
p o r s u f o r t a l e z a , c u a n t o p o r l o 
a c a b a d o d e s u c o n s t r u c c i ó n , e l 
J A C K S O N s e d i s t i n g u e d e 
l o s a u t o m ó v i l e s o r d i n a r i o s . 
i-uestras condiciones especiales, con-
seguido ya en el hecho de la asocia-
f.'fn, se puede obtener mucho cuando 
por un Ideal se labora sin tregua. El 
ca&o de llevar a la práctica el pro-
yecto de la señora Zayas Bazán, adap-
tándose cada miembro del Club a lo 
acordado, demuestra ya que se ha da-
do un gran paso en el espíritu de aso-
c ación y que obtenido este no ha de 
qi'edar el Club Femenino de Cuba en 
zaga de otras instituciones semejan-
tes; antes bien, ha de sobrepasarlos 
y si no damos a nuestros lectores 
ura amplia descripción del proyecto 
f e la señora Zayas Bazán, es porque 
opinamos que hechos y no palabras 
son lo que se precisa, y sería desflo-
rar dic'flo proyecto el darlo a conocer 
ampliamente antes de obtener los re-
sultados Inmediatos que estamos au-
lurízados a esperar en cuanto sea llo-
vjido a la práctica con el entusiasmo 
y el altruismo que ha despertado en 
el espíritu de cuantcp han podido 
conocerlo y apreciarlo. 
Por el Club Femenino de Cuba: 
mar ia m : ILURIA 
W M . A . C A M P B E L L 
O ' R e i l l y 2 y 4 - - - H a b a n a 
F i e s t a E s c o l a r 
E! Colegio que dirigen las cultas 
profesoras señoritas Pajares ha cele-
brado con toda solemnidad el acto de 
la distribución de premios a las -alum-
Y>S.Í que los han merecido durante el 
carro anterior. 
Cl.iuvieron las más altas distincio-
nes las alumnas: Violeta Pérez, Silvia 
Hira:. Celayda Alonso. Isabel Riva, 
Julieta Goyos, Lucía Xúñez, Luz M. 
O'tega, Delia Guichard. Adelaida 
Amiana, Hortensia Saaverio, Carmen 
Texidor, Emilio Sánchez. Gust? '̂O 
í-ánchez, A. Rodrjruez. Juan F . 
Rodriguez, Hilda Valdés, Olga Para- ! 
j'.n, Margarita Miranda, Concepción | 
González, Lily Antiga, Estela Rir'z. | 
Cora Benitez, Roberto Fernández, R. 
Riva. Hilda Svctt. 
El programa confedonado con buen 
gusto e interpretado brillantemenute 
estuvo a careo de ¡as alumnas Bessie 
y Alda Batista, Violeta Prez. Clara 
Huerres, Blanca MouzóT' M. A. Pé-
rez, Lucía Núñez. Isabel Pajares, Isa-
bel Riva, Delia Guichard, Celayda 
Alonso, y la inteligente Bessie Espi-
nosa. 
El acto terminó con un discurso del 
doctor Cuevas Zequeira- que estuvo 
elocuente, oportuno y sincero. , , 
La nur-ierosa conaurrencia quedó 
altamente complacida felicitando ca-
lurosdiueme a las: Viíioritas Ana Fa-
lla y María Josefa Pajares por el buen 
éxito de la fiesta y de la institución 
que cor tanto acierto dirigen. 
P i o r r e a A l v e o l a r 
L a inflamuclfm supnraMvn de la ca-
vida-J en que están en^astutlos los dien-
tes, llamada piorrea alveolar, se creyrt 
por mucliOH afios que era un afección 
puramente local; pero se La demostra-
do, sin embargo, quo eoa enfermcdarl, 
que os una de las causas más frecuen-
tes de la perdida de diintts, es cansa-
da por un desarrcfflo c,or..-titiuional en 
el cual exist-j en mayor o menor irrarto 
la retención fie sustancia* excrementi-
cias. Este descubrimiento 1.a peniiitido 
el que nos expliquenirs la írecuencia con 
que los gotosos y los reumáticos sufren 
de piorrea alveolar. 
Los depósitos oalcüreos que general-
nieníe ocurren en las coyunturas de las 
rersbnas go'csas, o r-í i.n'Uicas, se for-
man también en las cavi-lades d-? las 
mandíbulas c-n que est.lri encajados los 
dientes, donde producon una inflnma-
cifin destructora do los iejidos. Esta 
infla-nación asume con el liempc nn ca-
rfleter supurativo, y a c< nsecuencia de 
esto, los dientes pierd;;ii su soporte v 
se caen. Los depósitos de sarro que 
tnn a menudo se ven junto a las en-
cías, son gonoralrrento iip;, de los pri-
meros indicios del desairollo do la pio-
rrea alveolar. 
E n unión de un tratanierto 'oca! 
adecuado, SALVITAJEO suele ser un agen-
te eficaz- en esta ••nfemedad, porque 
tiende a evitiir la foniiacii'.ii de depósi-
tos calcáreos en las cavida.-ies ocutada;-' 
por los dientes. 
a!t. f»-
C A M M V I C T O R 
I 
ROJO. CarDuradCf Equipado con motor CONTINENTAL SELLO 
Strongberg y Magneto. Hecho todo de acero. / 
Una y media tonelada de capacidad. 
ENTREGA LNÍÍEDIATA 
La mejor calidad por el menor precio. 
LOS CAMIONES VICTOR SON USADOS ESPECIALMENTE 
COMPAÑIAS DE TRANSPORTACION, CONTB ATTRTAS. CENTRAJí» 
CERVECERIAS y para todo uso general. 
Pida demostración por teléfono. 
PASA 
EL E . ^ J . . 0 . M O O K E 
BELASCOAIX, 56, TELEFONO M-SJ» Amérlcan Advert. Agency, A.963* 
El Ungüento Cadum hace que se 
sequen los granos y se desprendan, 
dejando la piel blanda y suave. Es 
calmante y antiséptico y empieza a ci-
catrizar tan pronto como se aplica. Ha 
probado ser un gruí alivio para milla-
res de personas que durante años han 
estado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, furúnculos, úlcera?, 
erupciones, urticarias, ronchas, al-
morranas, oomezón, sarna, heridas, 
arañazos, cortaduras, lastimaduras, 
ásperos, postemillas, escaladura, sar-
pullido, quemaduras, costra, margulla-
duras, etc. El Ungüento Cadum es 
una preparación^ francesa hecha «n 
América de la fórmula original. 
U n t f ü é n t d 
C á c h m t 
p a r a l o s G r a n o s 
De venta en todas las boticas 
U n i c a m e n t e v o l a n d o 
l a c h i q u i t a d e l ^ H a z a r d " p u e d e 
c u m p l i r l o s p e d i d o s . 
D e s d e l a s a l t u r a s 
\ s i r v e r á p i d a m e n t e . 
Los fabricantes de ZINC EN ACEITE y ALBAYALDE EN 
ACEITE, THE HAZARD LEAD WORKS INC. New York. 
son los principales de los Estados Unidos, y por Id 
gran capacidad productiva que tienen, sirven in-
mediatamente cualquier pedido por fuerte que sea 
Blalco fle Z i n c j M g 
P i n t u r a s p r e p a r a d a s " U N I T ^ 
DE VENTA EN TODAS 
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L a H a b a n a e n 
R ó t u l o s 
Hay un Mbro por hacer: la historia 
de los hombres por sus apodos o nom. 
bretes 
Con una modesta y no muy pan-
zuda "bolsa de viaje" gubernamen-
tal, que dejase libre el vuelo de la 
inspiración, suelta de las ataduras 
estomacales, sería delicioso un recori-
do literario-bohemio por las urbes, vi-
llorrios y lugare¿os, en busca de ro-
mancê  y consejas, tejidos alrededor 
de un apodo. No habría libro más di-
vertido y ensoñador para las noches 
Los apodos encierran más canUdad ¡ de invierno y para los ruíos de mu-
de realismo que los apellidos, aunque 
éstos distingan a familias de ubolen-
Sc. o recuerden una dinastía. 
Cierto, que muchos apellidos fami-
liares, nacieron de un mote o apodo, 
pero éste solo significó una realidad 
pegada a un ascendiente muy lejano, 
que fué insensiblemente olvidada, al 
pasar de las generaciones sucesivas 
que lo heredaron. 
Lobo sería en realidad aquel hom-
bre cruel y rapaz que cargó con el 
nómbrete de sus convecinos allá eu 
tiempos muy remotos y "Lobos" ha-
bían de ser sus hijos por lógica fatal 
del instinto popular, que grabó en su 
descendencia lo que, a la vuelta de 
los años mil, es ya el "Lobo" casi he-
ráldico de que se gloría la familia de 
hoy. 
Yo he conocido "Vicioso" tan 
angelical como Luis de Gonzaga; y 
un "Ladrón'' que en fuerza de dar. se 
drba todo asimismo al primer prójimo 
desconocido y gorrón que se le acer-
ceba pidiéndole su bolsa o su tiem-
po. 
Lo que fué ŝambenato sobre la 
espalda de un su antecesor, es hoy 
olvidado el malandrín, timbre de or. ¡ 
güilo y hasta mote de armas de una 
familia caballera. Palabras son pala-
bras y todo hombre miente. Y enten-
der liis cosas al revés, fué siempre 
alta filosofía. 
S 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan «1 
organismo, exasperan y acaban con 
la buena salud. 
Alíviese pronto de los Dolore» 
de ciabeza usando "Wintógeno 
(Crema de Huxley), el medica-
mento mas rápido y eficaz para 
• calmar el dolor. 
A las personas atacadas de Rea-
ttiatismo, Neuralgia, Lumbago, 
Tortícolis y Terceduras, se les reco-
mienda Wintógeno (Crema de 
Huxley) por su eficacia y rapidez. 
rría 
linutilizado para componerlo por 
falta de "mano izquierda" sobra de 
hombre, asesina de toda obra buena. 
Indico el camino de ese éxito editorial 
por si alguien influyente en las altas 
esferas, do ruedan sus órbitas los do-
blones, quisiera pender su tiempo en 
labor tan baladí como provechosa 
Yo, decidido a poner sordina al so-
nido acerado de mi pluma, en medio 
del fragor y de las estridencias perio-
dísticas y literarias, donde más vale el 
que más grita, he pensado en los abu-
rridos, en los desilusionados, en los 
indiferentes a esta tromba y ciclón 
de cuestiones vitales, importantísimas 
e internacionales, que ocupan seria-
mente, catedrátlcamente a tanto maes. 
tro escribidor y me he dicho: "me 
voy al grupo de los aburridos, de los 
desencantados, de los que sonríen sar-
dónicamcf te desde la hamaca de su 
dulce indolencia, a los manotees, pe-
roraciones, arreglos y componendas 
de los directores de cotarro, más en 
número que los dirigidos, y haré des-
de ahora con ellos, con los abúlicos, 
mi corro y mi tertulia. Que al fin y 
al cabo, el derecho a la holganza y a 
la inutilidad es tan humano como el 
del movimiento y el de la acción; 
y en nuestros tiempos, tan beneficio-
so al mundo como éste último. ¿Qué 
es utilidad?" 1 
Y dicho y hecho. 1 
Me puse a buscar algo inútil para 
ocuparme de ello, y di. como mucha-
cho mal criado, en la de emborronar 
cuartillas con los letreros tíe las pa-
redes y de las casas de comercio. 
Me propongo glosar los rótulos de 
establecimientos ique me parezcan 
más interesantes, disparatados y di-
vertidos, porque para desocupados es-
cribo. 
¡Oh tú, diosa soberana do lo inútil, 
oue inspiras elocuentes discursos, que 
numeras sesudos códigu», que siem-
bras el mundo de flamantes Comisio-
nes, que escribes programas políti-
cos, que dictas sermones a muchos 
s:u.prdotes. que llenas el mundo de pe 
riódicos, quo así crías la Liga de las 
nucióle«. como cargas la carabina de 
Ambrosio, y así fomentas el heroís-
jjio de Irlanda, como s-igieres los ca-
».orc« iMintos a Wilson; amiga de Qui-
jotes rompe-lanzas, dueña de los pen-
semientos de los filósofos y concil-
la; na de desocupados, holgazanes y 
pa rlrmcntarios. 
¡Inspírame, diosa de lo inútil, y ad-
mito en la República do los domi-
nios vastísimos que presides, estos 
letreros típicos de la Habana, que me 
Nj propongo comentar. 
No permitas que (e profane, tratan, 
do asuntos serios, cuestiones impor-
tantes, o temas de urgencia inapla-
zable. 
Todo lo contrario. 
Aspiro a ser más amigo tnyo, ¡oh 
diosa de lo inútil! que los políticos; 
más mimador de tus caricias que los 
filósofos; más favorecido de tu inspi-
ración que los redentores de masas; 
y a lo menos, tan devoto tuyo como 
los va.gos, los cesantes y los repre-
f-en tantos del pueblo. 
Y para juntar obras" a palabras, 
ouiero depositar sobre tus altares de 
dulcísima pereza, estos renglones so-
bre letreros, que harán espléndido 
juego con las reales órdenes, artícu-
los de fondo y decretos de la Gaceta., 
''¡Albricias, inútilis. Estamos en ma-
yoría ! 
Plnllla KENDEZ. 
r i U C L E G O M O T L ! A 5 U E n o ! 
/ 
G O n V I V E Q E 5 A 5 I , 5 E A C A B O C L D E S G A f l O . ! 
E L P R O G R E S O D E L P A I 5 . 
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G A L i A n O 7b A L M A G C n IMPORTADOR D E V I V E R E S E i n O S , V I H O ó y L I 0 0 R E 5 . 
V E n T A 5 A L P O R H A Y O R Y A L D E T A L L . 
cho al número de sitios disponibles. 
M. O'Rourke anunció que había reci-
bido 2100 peticiones, de las que mu-
chas proceden de miembros del "In-
Urnatlcnal Sportln? Club",; varios 
miembros del 'Marltlme EXchange' de 
New Jersey solicitaron más de cien 
tillas. 
L . 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; 
AuxilIar.CIrujano de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía mspeclalldad de 
cuello) y ví'.s urinarias D3 2 a 4 
p. m. en Lealtad número 131. Consul-
ta especial de enfermedades venéreas 
de 7 a 9 de la noche, por pagos se-
manales. Teléfono A-632S. 
I M Y E C G I O N 
G R A N D E 
Cura de l á 5 días las 
cnfermtdadcs secre-
tas por antiguas que 
sean, sin molestia 
alguna. 
\ n m m 
DEJE QUE P O S Í I Í ^ ^ S ^ 
PARECER SUS G ^ x ^ 
, Si usted tiene erann 
âmento en este c o ^ l act« 
te^^.y Bícc0rjt00:/o 
"dad le * % k ' & Z Z ^ *S& 
véase de Po8Iam v anliíenefl"io> 
mentó sobro la parte a^c « 0 « 
che y vea la "otable meS^ esU 
nana siguiente- y si i J ^ a h 
núe el tratamiento v J 8 ^ 0* 
por la rapidez y efeotiL8o>3í 
niaraviHoso n l e d f c a S ^ 5 ^ 
nocednr de lo aUp p Unav. 1 
eer, hallará u s S c n ? ^ ^ 
maneras de Aplicarlo ^ . . m ^ 
propu-dades eicatrizaSL Uotlliz«¡ 
",l .^as Partos. Para uV6 
gratis escriba al Emergenl ^ 
tories. 243 West 47th 
Po 
dol islam, lo beneficiaVá t 3,10 * lo diariamente ^Vtoi,^ ^ 
DR. FEDERICO TOÍtRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13. Vedado. 
Teléfono F-1257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em» 
pedrac'o 5, entresuelos. 
M U E S T R A S " G R A T í S ^ 
Un fabricante en (ran escala solicitakfao-tes para rcader ca-misas, ropa Interi-or, medias, pafiue !os, cuellos, trajes para mujeres 7 ni-nas, ropa interior Qlwlde mnsel Ina, blusas, _ , 1 faldas, ropa para Tiuchachos y ninoe, y demás mercancía en cwcraL 
M A D i a O N MILLS/03Broaáway.NswYork.U.S-A. 
L a A c t u a l i d a d D e p o r t i v a 
E x t r a n j e r a . 
(arpentier en >eTr York. Lo que dice 
el Campeón francés 
Georees Carpentier campeón de Eu-
ropa llegó a New York a bordo de la 
'ixnraine' acompañado de su 'mana-
ger' Marcel Deseapms. 
Regresa a los Estados Unidos para 
(eiicontrarse e| 12 de Octubre en Eb-
ots Field con Batting Levinsky en 
un combate de quince rounds. 
O F R E C E M O S 
L o s m e j o r e s p r e c i o s e n 
a r t í c u l o s d e 
C O N F E C Q O N E S 
p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s 
y n i ñ a . 
>. Informado de la importancia de su 
adversario Carpentier dijo: 
".Tanto mejor! Prefiero un 'match' 
• ifícil. Tengo mucha confianza en 
podcilo vencer y deseo demostrar a 
todos los que me han criticado que 
toy un luchador y no un actor." 
Cuando se abordó la cuestión 
'match' con Dempsey, el campeón 
francés manifestó que no pensaba por 
ahora, en un combate con el campeón 
americano. "No espero, agregó, ver 
a Mr. Dempsey o a Mr. Keams su 
"manager" hasta después de mi en-
cuentro con Levinskey. Por lo demás, 
ertoy comprometido por contrato has-
ta el 31 de Diciembre con M. Coch-
ran de Londres cuyos intereses repre-
sonta aquí M. William A. Brady. Por 
> „ 
esta razón nunca ser áantes del vera-
no prf.\imo que podría enfrentarme 
con P^mpsey". 
3 
L a c a s a m a y o r d e l a H a b a n a 
R e i n a N ú m s . 5 y 7 . 
E N N I Q U E L . O R O Y P L A T A 
MARCA REGISTRADA * 
/V\AS EXACTO 
9U£EL.S®IU-
L O H E N G R I N 
P A L A C E . 
El primer compromiso de Carpen-
tier terá n 'match' a quince 'rounds' 
con Levinsky en Ebbets.Field el 12 
del de Octubre, siempre que el terreno 
no se halle ocupado por las serles 
del mundo del juego de "base hall" 
que deberán discutirse en esa misma 
ípoca. , 
En caso de aplazamiento el "Inter-
nationa! Sporting Club" buscará otro 
leeal cubierto. 
KI 'match' Loviinsky no será el 
único en quefl Carpentier tomará 
parte a menos que sea batido. Su 
manager M. Descamps afirma que 
dt&pués que aquel se haya quitado 
de encima a Levinsky se encontrará 
en disposición de luchar contra cual-
quier otro adversarlo y después flr-
maní un "match" con Dempsey. Pero 
tegún su contrato con Charles Coch-
ran do Londres, Carpentier no podrá 
encontrarse con Dempsey antes del 
31 de Diciembre a menos que éste 
c; nsienta en embarcarse para Ingla-
terra. 
El campeón francés está ansioso 
de comenzar su entrenamiento para 
elle no perderá tiempo. 
Se instalará en la 1 acienda de Fred-
dy "Welíh en Sumnv.t (New Jersey) y 
tendrá como practicantes y entrena-
dores a Marcel Thomas, Jake Blumen-
field y Joe Jeannotto con el cual se 
batió una vez en quince 'rounds'. 
Segón M. O'Rourke. organizador 
del encuentro, la petición de loeall-
daaes para el 'match' exceden de mu-
¡ N o s r e v o l v i m o s ! 
Me hicieron sargento por ir correcto a 
las revistas. 
G r a c i a s a t í , q u a m e l a v a s 
el uniforme con 
A ñ i l V e n u s 
I 
A ñ i l V e n u s 
economiza tiempo, jabón y esfuerzo. 
De venta al por menor y mayor en to-
das las tiendas y almacenes del giro: 
ANVNCWy 
C e n t r o G a l l e o d e l a H a b a » 
S u b a s t a s d e O b r a s 
Se hace saber por el presente anun-
cio que,, autorizado debidamente por 
ía Comisión Ejecutiva de esta socie-
dad, el miércoles, día 29 del corrien-
te mes, a las 8 de la noche y en el 
salón de actos de este Centro, ten-
drán efecto las siguientes subastas: 
Primera: Para la demolición y re-
construcción del techo del pabellón 
número 12, de la casa de salud La 
Benéfica. 
Segunda: Para la construcción y 
colocación de 4 tanques de 2.500 li-
tros cada uno en los 4 ángulos de la 
azotea del Departamento 20, de Ja 
expresada casa de salud. 
S e c c i ó n de Sanidad 
Los pliegos de condiciones 
cuentran a disposición de las P«' 
sonas qpe deseen estudiarlos, en 1 
Secretaría General de la Soclefl»» 
(Negociado de Secciones) todo8 l* 
días hábiles, de 8 a 11 de la man»" 
y de 1 a 5 de la tarde. 
Habana, 20 de Septiembre de U* 
Francisco Pepo, (Presidente de ¡ 
C. Ejecutiva v Sección de SanldM 
Manuel Pardo, (Secretario ^ 
Sección.) 
C7758 alt. Sd.-2ÍJ-
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R . A l v a r b z y C -
M U R A L L A y E G I D O - T E L E F O N O A 1 7 9 7 - H A B A N A 
CH« MATCmNIXAO^ 
Se ha constituido en 
A M A DE L E C H E . 
SIEMPRE LIST0-PÜR0-ICUAL 
N O D R I Z A 
H o r n o s G a s 
AL ALCANCE DE T O D A S L A S FORTUNAS 
V l K S T R f l C U R A C I O N F A C I L E O H L f l 
( HOMBRE RECISTRADO ENTROOSI9SP4ISES) 
N U E V O A G E N T E B I D Q U Í M I C P D E P O T E N T Í S I M A E N E R G I A 
A N T I M I C R O B I A N A - A N T I T Ó X I C A 
A M T I H £ M O I - Í T I C ^ 
PARA WDEFEH5A E iriMUNIZACIDN DEL ORGANISMO INFECTADO. 
MÉTODO POLIVALENTE Y DE I N T E N S A ACCION D I N Á M I C A -
A D O P T A D O U H I V E R S A L M E N T E P O R L O S T I S I Ó L Q G O S M A S EMINENTES. 
DE VenrA eA/¿AS DfiOGUER/Al DE SARRÁrJOHNSON, 
BARRERA rC* v E N TODAS LAS FARMACIAS. 
Estos hornos están Instalados dando espléndido resultado en las panaderías siguientes: 
CIENFUEGOS "PANIFICADORA" 5 HORNOS. 
HABANA "GALLO DE ORO'' 1 HORNO. / 
HABANA "LA FLOP DE PANDO" 1 HORNO 
QUIVICAN "LA COMPETIDORA" 1 HORNO. * 
ESPERANZA "LA REINA" 1 HORNO. 
ATBHCIOH , ¿el 
Estos hornos pueden ser construidos de dos y tres pisos, segrln requiera la cap êinan 
También me hago cargo de la construcción c instalación completa de las panaderías y 




3 6 5 0 
OlAKJü ür L a iyiAKiWA de I d Z i ) 
A N O L A Á a V í í Í 
1 
A t e n d i e n d o a l a c i r c u n s t a n c i a d e s e r a q u í ú n i c o o i n s u -
p e r a b l e e l a r t í c u l o q u e l a s p r e s t i g i a , m e r e c e n f i g u r a r e n 
C u a d r o d e H o n o r l a s e n t i d a d e s s i g u i e n t e s : 
« 
E n p i a n o s e i n s t r u m e n t o s d e m ú s i c a , l a c a s a e d i t o r i a l d e 
A n s e l m o L ó p e z y C í a . 
S . e n C , O b i s p o 1 2 7 
E n a n t i g ü e d a d e s y c u r i o s i d a d e s a r t í s t i c a s , í a j o y e r í a d e 
C A R B A L L A L H n o s . 
S a n R a f a e l , n ú m e r o s 1 3 3 y 1 3 5 . 
E n m o d a s p a r a c a b a l l e o , e s p e c i a l m e n t e c o r b a t a s y b a s t o n e S i 
L A R U S Q U E L L A 
d e l C h a m p i o n M o y a , O b i s p o 1 0 8 . 
E n t e l a s b l a n c a s , c o n e s p e c i a l i d a d L e n c e r í a , 
E L L A U R E L 
R a f a e l B a n g o , H a b a n a 1 0 7 . 
E n c i g a r r o s y t a b a c o s f i n o s , 
R O M E O Y J U L I E T A 
n o m b r e q u e g o z a d e f a m a m u n d i a l . 
E n c o r o n a s d e b i s c u i t , 
C C E L A D O Y C I A . 
c u y a f á b r i c a e s t á e n L u z 9 3 . 
( P u b l i c i d a d S e l e c t a d e Z a u s ) 
mmmsmmmmmmmmwm 
S e p t i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 0 
A p u n t e s d e 
B a s e B a i B 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
(Por K. S. Xendoza.) 
L A L I G A SOCIAL D E AMATEURS 
E l viernes último celebró sesión 
ordinaria la Liga Social con asisten-
cia de los señores Mendoza. Hernán-
dez. Alvarez, doctor Pérez Hieras, Ca-
brera, Franqniz. Alplzar y Lujón. 
Abierta la sesión a las nueve de la 
noche se dió lectura a las dos actas 
anteriores, que fueron aprobadas. 
E l señor Presidente manifestó a la 
junta que según acuerdo adoptado por 
la Liga deberían ponerse en vigor en 
los juegos que faltan para terminar 
el Campeonato las nuevas reglas del 
Base Ball por estar ya impresas en 
castellano. 
E l señor Hernández expuso a la 
Junta los inconvenientes que podía 
traer la implantación de las nuevas 
reglas por no haber tenido tiempo los 
itgadores y demás miembros del club 
de estudiarlas, pues son muchas y 
fundamentales y podían ocasionar con 
flictos y protestas a la Liga. 
Expuso además que siendo los jue-
gos de hoy ios que faltan del Campeo-
nato suplicaba a la junta derogase di-
cho acuerdo. • * 
L a Junta, después de aclarar la pro. 
posición que se ponía a deliberación, 
acordó por unanimidad, dejarla sin 
efecto. 
E l delegado del club "Correo" ins-
cribió al jugador Miguel A. Poso. 
E l Presidente, haciendo uso de sus 
atribuciones, Indultó al jugador del 
"Progreso de Luyanó" Joaquín Tré-
mols, que fué penado en junta ante-
rior. Se acordó que en caso de quedar 
empatados en el segundo lugar los 
Clubs, se celebre una serie de tres 
juegos sencillos que se efectuarán los 
Domingos y caso de ser más clubs, la 
serie será de cinco juegos celebrando 
dos desafíos cada domingo. 
E l señor Tesorero y el delegado del 
'Tiburcio Gómez" presentaron a la 
junta la copa con que ha de obse-
quiarse al club Champion o sea al 
"Progreso de Luyanó." 
L a copa es de gran tamaño y fué 
del gusto de todos los asistentes, re-
cibiendo los señores Alvarez y Cabré, 
ra las más entusiastas felicitaciones 
por el buen gusto que tuvieron al 
escoger dicha copa rmums 
^ — r 7 -
E Í N T k C Q A i r S M C D l A T A . 
J . U L L O A Y G 0 . 
P R A D O T E L . A . G O ^ G H A B A N A 
LOS JUEGOS D E LA L I G A NACIO-
NAL D E AMATEURS 
Para hoy Domingo, ostán señala-
dos los últimos juegos del Campeona-
to del presente año. 
Jugarán en Almendares Park, los 
clubs Fortuna y Aduana, que será 
sin duda alguna un match muy inte-
resante pues el Aduana tratará de 
salir del pozo. 
En Sagua medirán sus fuerzas el 
Club Atlético de Cuba y el Club lo-
cal, que ocupa el segundo lugar en el 
Campeonato. 
Y por último, jugarán en Cienfue-
gos, los clubs de este nombre y loa 
íiipáticos players de la Universidad. 
En caso de que gane el Cienfuegos. 
se le proclamará champion de 1920. 
Los "niños'' de la Universidad van 
dispuestos a hacer todo lo posible por 
que su club salga triunfame en tan 
reñida contienda. 
E L NUEVA YORK NACIONAL 
Ya se sabe que este club será el que 
inaugure la temporada american con 
los mismos jugadores que han venido 
jugando este año. 
E l New York será dirigido por su 
propio Manager Mr. Mac Graw, se-
gún lo ha comunicado el periódico 
"La Noche," en telegrama particular. 
Mr. Mac Graw embarcará en los 
últimos días de la primera decena del 
mes de Octubre próximo. 
L O S ULTIMOS JUEGOS SOCIALES 
Hoy domingo, si el tiempo no lo 
impidefi se celebrarán en los terre-
nos del Víbora Park, los últimos jue-
gos del Campeonato Social en el or-
den siguiente: 
Por la mañana. Artes y Oficios y T i -
burcio Gómez y por la tarde, Sugar 
Cañe y Fortuna, y en último término 
Progreso de Luyanó y Correos, 
Demás está decir que estos juegos 
serán presenciados por números pú-
blico que llenará los terrenos. 
D r . L o R o d r í g u e z M o l i n a 
yCASEDBÁTIC0 D E L A UXIT EBW lDAD, CIRUJAIfO ESPECUí . íSTA 
D E L HOSPITAL «CALIXTO GABCIA* 
Diagnóstico y tratamiento «e l u Enfermedades del Aparato U t I b a t I o . 
Examen directo do lo' ríñones, vejiga, etc. 
Cosraltai, de 9 a 11 de la mañana, y de 3 y media, a 5 y moda «9 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e i é f o i i o Á - 8 4 5 4 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i ó s e e n e l D I A R I O D E 
M A R I N A 
C A R R O S D E F E R R O C A R R I L 
G R A N B N D U S T R I 4 C U B A N A 
P l a n t a e n l a H a b a n a » c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
Relación de algoios de los C e n t f i k / y F e r r o c a r r í l ^ q a c usan nuestros carros. 
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E T C . 
P. C. UNIDOS 
GUANTANAMO R'WAt 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E C O I Q N , P R E C I O S V E N T A J O S O S . 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O N U M . 1 
A p a r t a d o ¿ 5 4 . 
/ 
H a b a n a . C u b a 
J u n t a N a c i o n a l d e S a n i d a d 
L a Junta Nacional de Sanidad y Be-
neficencia celebró sesión extraordina-
ria concurriendo los siguientes voca-
les: 
Doctores Coronado, Elcid, Villavi-
celcio, Conrado Martínez, Velasco, Ló-
pez del Valle, Sabf, y Adam Galarreta, 
Secretario. 
Se dió lectura al acta de la sesión 
anterior, siendo aprobada. 
Se acordó pasar a la Ponecla del 
i doctor Hugo Roborts los Balances en-
| viados por los Tesoreros Contadores 
de los Hospitales de Sanctl Spíritus 
y Colón, correspondientes al ejercicio 
de 1919 a 1920. 
Conoció la Junta un escrito acom-
j añado de una tarjeta del doctor Ca-
rrera Jústiz1, sobre 'un modelo de 
aparato sanitario, acordándose pasar-
lo a la ponencia del Vocal Ingeniero 
señor Martínez, pidiéndose antes los 
catálogos o folletos que bubiere sobre 
I el funcionamiento de este aparato. 
| Quedó enterada la Junta de dos es-
critos procedentes de Jefaturas loca-
les del linterior de la República, con-
cediendo permisos para adquirir éter 
para industrias. 
Se pasó a informe de una Ponencia 
el escrito de queja de varios vecinos 
de Cifuentes sobre el consumo de agua 
en aquella población. 
L a Junta dispuso quedara sobre la 
mesa el escrito del señor Pedro Mo-
rano Gil, referente a obras efectuadas 
en Luco entre Santa Ana y Santa Fe- j 
licia. solares 4 y 5 de la manzana 25, 
sin ajustarse a los planos y pedir los 
antecedentes a la Dirección de Inge-
niería para pasarlos a Ponencia. 
Se aprobó el Informe del Ponente 
relacionado con una industria de ven-
ta de agua en San Nicolás, en sentido 
negativo. 
Igualmente aprobó la Junta el in-
forme, de la Ponencia sobre un pro-
yecto tramitado por la Jefatura Lo-
cal de Guanabacoa, para la construc. 
ción de un edificio en Aranguren 68, 
destinado a Fábrica de Dulces. « 
Se aprobó el informe negativo al 
establecimiento de una Industria pa 
ra licuación de sebo en Santiago de 
Cuba, por estar comprendida entre los 
preceptos establecidos en el regla-
monto de las Industrias molestas e in-
cómodas. 
U l t i m a s C r e a c i o n e s 
M O D E L O S " E G I P C I O S - H O R M A C O R T A F R A N C E S A 
/£NUS PARiS VENUS PARIS VENUS PARIS 
E N T O D O S L O S C O L O R E S D E M O D A 
L A R E I N A " P e l e t e r í a s " L A L U C H A ' 
A n t i g u a C a b r i s a s 
R e i n a y G a l i a n o 
T e l é f o n o A - 3 6 2 0 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T e l é f o n o A - 3 6 2 4 
H a b a n a . 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DE PAK1S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em. 
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de l a 3 p. m. diarlas. 
Someruelos. H , altos. 
C2L'30 4d.-7 
G a s E n E l E s t ó m a g o 
E s P e l i g r o s o 
itm-oinlenda tso Diarlo De MarnesI» 
Paru Vencer £sta Aflicción Causada 
Por Fernicnta<-ión De Loa Alimeu. 
(os e Indigestión Acida. 
Gases y aire en ei estúmuso, ucomya-
fiaaos de ese lleno o nensación de hiu-
cliazón que vieae después de las comi-
das, son evidencias casi incejuivocaa de 
K presencia de excesivo úcido hidro-
clfirico en el estómago, el cual cria lo 
que se llama indigestión ácida. 
Estómagos ácidos son peligrosos por* 
que el ácido en demasía Irrita las do-
licaúas paredes del estómago y con 
frecuencia esto conduce a gastritis 
I acompañada de úlceras de e.HÓiuago de 
I carácter serio. J¿1 alimeitu :e fer-
I menta y se agria, oreando el gas oíen-
j slvo. que ensancha ti estómago y es-
torbé las funciones normales de los 
) órganos Inicrucs vitales y con fre-
cut-ncla pffHtando al corazón. 
E? peor desatino que ntiede cometer-
BC es descuidar tal serla condición o 
tratarla con ayuda de digestivos ordl-
1 narlos, los cuales no tienen efecto le 
neutralización en los ácidos del -rstó-
) ítiago. En lugar de hacer esto, i'onsí-
' gas© con un droguista unas cuantas 
| onzas de Magnesia Blsurada y tome 
' después de las comidas una cucharadl-
1 I k de ella disuelta en un cuarto de vaso 
, de agua. Esto hará que Inmediatamen-
í te arroje fuera del cuerpo los ganes, 
i nln.- o hinchazón; armoniza el estóma-
| go. neutraliza el exceso de ácido y 
I previene sn formación sin dolores o 
; molestia. Magnesia Bisara da en- pol-
vo o en forma de nastlllas,—nunoa en 
forma de líquido o leche) es Inofen-
siva al «tómago, es muy barata y 
la mejor forma de magnesia para usos 
Í
l del estómago. La usan miles de per-
sonas que hoy saborean sus romiflas 
sin el menor temor de indigestión. Mag-
nesia IMsurada se vende en telas la» 
droguerías y botlcaa. 
A B A D i N & C o . 
G R A n ^ R T I D Ó 0 E 6 t ) E ^ 7 5 
D E S D E 3 O ^ c e h T Á V 0 5 
P A L M - B E A C n S 2 4 . 0 0 
I L B L A n C O E X T R A * 2 8 . 0 0 
r C Ü A T O R I A L D E L A n A P U R A * 3 8 . 0 0 
E f l TODO O F R E C E M O S : C A L I D A D Y C O n P E C G I O r t 
I M M E : J O R A B L E A P R E C I O S E C 0 n O M l C 0 5 . 
B A Z A R i m L C S 
A G U I A R Q S S . R A F A E L l & 
_ j M ... i.. ••. • m — b h i 
AíEenc l a e n e l C e r r o y J e s ú s 
de l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 * . 
S u s c r i b a s » «1 
d I A r I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
r . 1 
P ^ r a c u a l q u i e r r e c l a -
m i a c i ó n e n e l j e r v i c í o 
d e l p e r i ó d i c o e a e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
B u r l a 
B u r l a n d o 
C A R A S _ Y C A R E T A S 
pe elecciones generales auterio-
^ loa candidatos para representan 
i cenadores y 
tes; ia costumbre de fijar carteles 
Ui0 la. íntprpsautes figuras on las 
demás habían adop-
cns interesantes fie 
muros» postes y vallas de 
^ í n d a d - " p e r o esta vez la tal eos 
¡¡fflbre há llegado a lo fantástico, a 
l0,ÍnaHabaDa entera se encuentra 
¡ír ialmente empapelada y emba-
fmada con engrudo mas o menos 
t,rtü v no sabemos lo que pensaran 
Sas'horas los que en nombre de 
f h eiene y del ornato público han 
vi io a los propietarios el aseo y 
" f r i tud de sus fachadas, cuasi ba-
van para guardadores de la ley y 
de la justicia ya se han adelantado 
a gozar de toda inmanldad. 
Lo único que pudiera remediar el 
abuso ser ía el que cada propietario 
colgase de lo más alto de su pared 
un cartel que dijese poco más o me-
nos lo que siguen 
Pueblo amado, a estos que ves 
de mi pared al arrimo, 
"imca tu voto les des, 
que unos hoy y otros después 
al fin te darán el timo. 
M. Al iYAREZ MARRON'. 
í fo^t rpeSPUéS' ?Sa ley 56 observa en I tico le ha valido las s impatías y es-1 varán el mism0 color de la bandera drado o testero de la pared y no en ra conocer en primera instancia de 
i a ires o cuatro kilómetros prime- t imación aue generalmente goza y en- ' blanco y rojo y ya se ha adquirido las columnas, a excepción de las cua-1 semejantes reclamaciones, porque e 
el material para ese juego. I tro esquinas dejando para t ránsi to 
público no menos de tres y medio me-
trnc 
I sefs1 grados rcÍba 61 desCens0 pasa de I tre sus 
Qué relaciones guarda la tempera-
tura con los ciclones? En esa parte 
ile la atmósfera llamada tropoesfera 
hace frío, en cambio las capas más 
altas, o sea de la estratoesfera, son 
relativamente calientes. Sucede todo 
lo contrario en los anticiclones. 
Hace algunos años esto§ hechos 
eran completamente desconocidos; pe 
ro gracias a la aviación y a la nece 
insuperable. 
Vicepresidente, don Pedro Massot 
Vidal ; Tesorero, don Sebastián Coll 
Palou; vicetesorero, don Gustavo Gu-
tiérrez Pérez ; Secretario, doctor A n -
C r ó n i c a 
C i e n t í f i c a 
P R O G R E S O S D E 
L A M E T E O R O L O G I A 
sidad de estudiar las altas regiones don Bartolomé Terradas Alemany y 
de la atmósfera, se han hecho nume. don José Arbana Nadal; suplentes: 
rosas observaciones que nos han dado' don José Navales Sabio, don Esteban 
i^y , domingo a las dos de la tar-
de y en los salones del centro Ga-
llego se reuni rá 1& junta general de 
tonio Avendaño Fabrer; visecretario | esta sociedad con el objeto de dar po-
dón Amaldo Pou Poujol; vocales*, i sesión a los nuevos directivos elec-
don Juan Castell Mir , don Cristóbal tos y tratar asuntos importantes re-
Recort Carbonell, don Antonio I g - ¡ lacionados con la parroquia y con el 
nació Simó, don Elíseo Diez Conde. | progreso creciente de esa sociedad 
del condado de Ortigueira. 
HIJOS BE SA» JULIAN DE SE>RA os
Tercero:—EJ puente que unirá el 
edificio del Mercado con el de la plan-
ta de hielo que va a su frente por la 
calle de Arroyo l levará una altura 
a conocer nuevas leyes. 
Jff. SaaTPdra. 
Madrid, Agosto 1920. 
A.lvarez, don Teodoro Llovera Sagre-
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
FIESTAS PARA HOY 
ASOCIACION DE DEPENDIE>TES 
l-ratitud del doctor Méndez Capote 
En la j n a ñ a n a de ayer, atentamente 
invitados por el doctor Fernando Mén 
dez Capote, se reunieron en el des-
pacho del director de la casa de sa 
de cerca de siete metros, como po- ¡ 
drá apreciar por los planos que le 
acompaño y que por lo tanto, la calle 
de Arroyo quedará completamente l i -
bre para la circulación pública y sin 
que en ningún caso pueda la Compa-
ñía considerarse con derecho exclusi-
vo a esa calle, y 
Cuarto:—Que el patio del Mercado 
no disminuirá de las dimensiones en 
que en la actualidad tiene, pues es 
una de las ventajas que tendrá el 
Mercado para no congestionar las ca-
ra, don Andrés Sureda Ramón, don 
I Guillermo Alemapy Alemany y don 
j Mateo Terradas Alemany. 
En el acto de tomar pesesión el 
primer Consejo, se puso de manities-' lud La Pur ís ima Concepción los se- | lies que le rodean, 
to la lista de accionistas, en la oue I ñores Salvador Soler, Presidente so-i Fundado pues en que el acuerdo de 
aparecían suscriptas más de las dos cial, Jesús de la Fuente, primer v i - 1 treinta de Julio último tiene su origen 
cepresidente, Casimiro Solana, según- en la escritura de concesión y en el 
do vicepresidente, el ¿ i rec tor doc-; Art.o 129 de la Ley Municipal, y que 
En la Crónica científica anterior vin-
ITnena de la vida. dicamos al P. Viñes. Que sus inves-
niz que este £uror cartelero elec- ' tigacibnes de hace cuarenta y cinco 
, es costumbre que el pueblo de años son la mejor base para pronosti-
ca tomado del pueblo yanqui. I car los huracanes de las Antillas es 
ra ser. porque la verdad es ; un hecho indisputable. ¿Es que desde 
El club Praviano, en La Tropical, 
salón Ensueño. Gran j i ra 
terceras partes del capital, destina-
do a la adquisición de imprenta y de-
más utensilios necesarios para dotar 
a la nueva revista de elementos pro-
pios que aseguren su estabilidad. 
Por las noticias que hemos adqul 
lo cierto que ésta cuya sustanciación 
ha originado el presente recurso no 
s- encuentra en el supuesto que acaba 
de indicarse cuanto a la oportunidad 
en que la misma fué producida sino, 
que se formuló obrando ya en la Jun. 
, ta Provincial de la Habana el certifi-
| cado de propuesta a cuya aprobación 
' se nan creído los reclamantes con 
derecho a oponerse; y de dos recla-
maciones disímiles no puede inferir-
se que el precepto legal aplicado pa-
ra la una sea de necesaria observan-
cia respecto a la otra. 
CONSIDERANDO que todos los 
acuerdos y actos de la Asamblea Na-
cional del Par.tido Conservador en su 
sesión del veintisiete de Agosto úl t imo 
con excepción, tal vez. únicamente 
del segundo acuerdo en la parte de 
su contenido tienen con la propuesta 
de candidatos a la Junta Provincial 
la positiva relación que la Junta Cen-
tral Electoral las atribuye en la re-
solución apelada, lo cual es bastante tor García Mon, los doctores Fari-1 una vez adoptado y aprobado por el 
ñas . Radiólogo, Manuel González, ci-1 Ejecutivo creó derechos a favor de I a comprender ei caso, por lo que ata 
rpjano. Humara, Anestesista, el se- terceras personas y no puede por con- | ñe a ellos, en los preceptos del capí-
cretario p. s. señor dedo, el admi- ^ ¡ u e n t e ser dejado sin efecto, y por | tui0 octavo del Código Electoral; y 
La Unión Mugardesa, en La Po- rido. la nueva revista que será se- nistrador señor Aedo, el sub-admi- I prohibirle expresamente el art. 287 de I ^ cuanto al extremo o particular alu 
h  t  l l  i. I  l    l  till   
i n pudie  - i 
solemos tener muy buena ma- i entonces no ha progresado la Meteo 
ir entre las costumbres i rología? Para responder a esta pre-que 
110 Puestros "amables protectores. j gunta hay que distinguir la Meteoro-
dev in decimos porque siempre ha- | logia y la práctica. Negar los adelan-
tonsiderado esto de la elec- tos de la primera sería un absurdo; 
blain0Hp orimeros magistrados y le- i ignorar los trabajos científicos de tan. 
C!0in Hnres un acto grave y solemne tos observatorios, laa memorias de 
una exhibición callejera de no- eminentes meteorólogos, la avlicación 
¡abilidades de circo. Es verdad que 
estos últimos años se ha modifi-
cado un tanto nuestra opinión sobre 
lar, matinée bailable a beneficio 
los fondos para las escuelas. 
(jg i manal, es tará dirigida por nuestro 
í particular amigo, el señor Juan To-
ITWticular al ver a muchos emi-
nentes padres de la patria rivalizar 
ron los Totito» y los Blondines en la 
nlaza púWjca 
df. la Termodinámca al estudio de los 
ciclones, de) análisis armónico al co-
nocimiento de las leyes barométr icas , 
termométr icas , e t c . . sería descono-
cer verdaderos progresos en la cien-
cia del tiempo. 
Más que decir de la cuestión prác-
tica, es decir, de la previsión del 
Bueno, ello es que los aspirantes , tien^po? Se ha'n degcubierto nuevas le_ 
presidencias, repreeentaciones, se-
tadurias. etc.. etc.. tienen plena fe 
en la exhibición de sus fisonomías 
más o menos sugestivas cuando tan-
tos menudos se gastan en papelotes 
v pegamentos. Sin embargo, quizás 
ei pueblo, que no es tan griego co-
mo algunos se figuran, no llegue a 
'dar gi'an importancia a la belleza 
ffsica de los que aspiran a gobernar-
le Solo en el caso do haberse esta-
Wecido en Cuba el sufragio femeni-
co encontraríamos justificado este 
afán de los candidatos por la mani-
festación de sus encantos varoniles. 
Aparte de esto, esta profusa exhi-
bición de caras y caretas ya en poco 
n en nada ilustran al mieblo a pe-
sar de lo oue se dice de que la ca-
ra es el espejo del alma. Una amar, 
w experiencia nos ha enseñado a 
liesconfiar de las seducciones que 
?narecen visibles de los semblantes. 
En pasadas elecciones hemos votado 
por un candidato de cabeza salomóni-
ca que luepo nos resul tó una verdade-
ra cucurbitácea; y otra vee por uno 
míe tenia un rostro beatífico que lue-
go "os salió un émulo de Ravachol. 
T 5; miramos este sistema de pro-
paganda* ffes do otros puntos de vista 
tampoco podemos convencernos de su 
eficacia. Por de pronto los propie-
tarios de las casas cuyas fachadas 
han sido cubiertas de tanta inmundi-
cia, sin su consentimiento, de seguro 
que les negarán su voto, si no ha-
cen propaganda en contra, porque 
dirán y ron razón, que no puede me-
• recer crédito alguno el aspirante a 
legislador que empieza por tomar po-
sesión de la fachada ajena contra to-
da ley. 
Más inconvenientes son aún para 
los que presentan la cara al pueblo 
fI1 la forma susodicha los comenta-
fios que aquella provoca. Sólo un mo-
mento "os hemos detenido ayer ante 
un muro cubierto de retratos polí-
ticos y he aquí cómo se han expre-
sado algunos transeúntes, tal vez en 
fepresentación de la opinión públi-
RENEFICEXCIA MONTAS ES A 
Esta culta sociedad celebrará su 
fiesta religiosa en honor de su Patro-
na la Virgen "Bien aparecida" en la 
Iglesia del Angel hoy domingo a las 
nueve de la mañana . Se pone en cono 
cimiento de todos los montañeses y 
sus familiares para que acudan a esa; la Cllltural labor se } en 
fiesta y oigan la elocuente palabra, 
del gran orador sagrado Rdo. Padre | 
Amigó, 
i rres Guasch, secretario general del 
I Centro Balear, que en pasada época 
! fundó y dirigió una revista con igual 
t í tulo y que mereció la aprobación 
y aplauso de sus comprovincianos. 
Esperamos ver la plausible inicia-
tiva de los baleáricos convertida muy 
¡ pronto en hermosa realidad, deseán. i miento a que le obliga su reciente y 
4 doles pocos tropiezos y larga vida, en | sentida desgracia. El doctor Méndez 
Capote, no ha querido dejar pasar 
nistrador, señor Suárez, los enferme- I la ^ y Municipal, y en lo que dispo- ¿i¿0 segundo acuerdo de la Asam-
ros graduados, Rodrigo Alonso y Mar; "en los Ar t o 107 de la Const i tución ' blea Nacional que pudiera no tener la 
celino Fraga, para conmemorar e l ! de la República y 156 de la tantas ve- misma relación con el Certificado de 
segundo aniversario del triunfo ope-
ees citada Ley Municipal, devuelvo a candidatura, esto es; lo concerniente ratorio realizado con extraordinario f Corporación el acuerdo numero 283 al conVen¡o adoptado entre Represen 
éxito en I¿ persona del doctor Mén- ?LÍ^«SeS|0n l5 A1gosto P?5^";0, tantes del Partido Conservador Na „ , A „ , . * ^ b m i í - r.o rasado sin aprobar a los efectos del , „ f,0i ParHHn Pnnnlai dez Capote, por el doctor Féliv Pa 
gés, héroe de la jornada, cuya ausen 
cia fué disculpada en razón al retrai-
^iCómo está la polít ica! ¡Has ta 
este ñañigo quiero ser representante. 
ahí al pie dice que él va a ser el 
•«staurador de la dignidad de la pa. 
r,a. ¡Cómo está la p o l í t i c a ! . . . 
~iMi madre!... ¿Tú senador?'.. 
^ iPa descarao éste! Es un rasca-
"iches que nunca supo gobernar su 
.<5a y ahora quiere meterse a go-
oernar la nac ión . . . ¡El delirio! 
•^Te conozco, RumWta!- . . ¿Pa-
vadoî Ilda' Bull1ta metido a conser-
jj.» V ' j ¿Qué tendrá que conser. 
Tidorî 0 votad,Por éste que es un 
rw1^108 otras muchas impréca-
las n 6 interjecciones por ser de 
XWotS ruborizan- Desde luego que 
p,^9.110 Participamos de estas 
lli 7™, opiniones del vulgo v 
Wirir5 gnanios 801 amenté con el 
a 1TiroPósito de que sirvan de 
Wan 3 ^ndidato*, decentes que 
Degar 'ncurri(l0 en la debilidad de 
las cua,-8 retratos por lac: esquinas, 
^era, Se haT1 convertido en ver-" Picotas 
.^arte ^ Psto 
es 
^ nntoV'"5 . ̂ t ratos s 
no son solamente 
que tienen que 
-yá sino que he-
'«ntales ? 110 menos trascen-
11,1 fetrat Kjgnificativas. Aquí se ve 
3° ira<nmda ?,a.rra'10 ro r una ma-
^ Materia • alla otro embadurnado 
con u mnoniinable: más arriba 
* coi, h ík , .ensa,1ora frente adorna-
f carh^lbu]os - ( , e n ^ 
yes? Hay más seguridad en la predic-
ción de la lluvia, del calor, del frío 
y demás fenómenos atmosféricos? No 
seré yo quien resuelva esta cuestión, 
porque tanto en Europa como en Amé 
rica i/o han faltado personas muy 
competentes que han atacado con v i . 
gor la resolución de este problema, y 
f<oiia grave error rechazar sus resul-
tanos sin un detenido estudio. 
Entre otros ahí están las investiga-
ciones del meteorólogo austr íaco K a l -
tembiunner, del francés Gilbert y del 
norteamericano R. P. Ricard S. J. Nin-
guno de los tres ha servido o traba-
jado en Observatorios oficiales, o que 
están retribuidos por los Gobiernos: 
los tres han hecho sus investigado^ 
res en privado, lo mismo que el P. 
Viñes; y los tres han llamado la aten, 
ción de los sabios. 
Ninguno de ellos va por el mismo 
camino; el primero sigue el método 
estadístico, fundándose en las obser-
servaciones de muchos años ; , el se-
gundo analiza las relaciones del vien-
to con la pendiente barométrica, y el 
tercero relaciona las manchas del sol 
con las altas y bajas presiones que se 
suceden en las costas del Pacífico de 
los listados Unidos. Revistas muy se- I 
rias han juzgado esos nuevos rumbos 
para la previsión del tiempo y han 
alabado los resultados obtenidos; que 
en muchas ocasiones éstos superan a 
los ('e los Centros oficiales lo han re-
conocido algunos de los meteorólogos 
más notables de Europa. Véase entre 
otros el estudio comparativo del doc-
tor Schneider acerca del método de 
Kaltenbruuer y las ventajas sobre 
el usado en Víena. (Meteorologlsche 
Zeitschrift p. 239, 1917.) 
Qué discusionas no promovió Guil-1 
bert cuando publicó su obra "Nouve-
lle Méthode de previsión du temps"? 
Hoy en día, nadie niega el valor de 
sus reglas. A su defensa salieron el 
Direetor del "Deutsche Seewarte" de 
Hamburgo, el del Instituto Meteoro-
lógico de Holanda M. Galle y meteo-
rólogos de primera l ínea como Teisse-
rone de Bort, Koppen, Schmauss, Bru-
nhes, Kle in , Gorodensky, Lagrange, 
Shaw etc. 
M. Galle, a pesar de su carácter ofi-
cial, comparó pronósticos hechos por 
el método ordinario tvm los de Guil-
bert y el tanto por ciento de los acier-
tos era favorable a éste. Nada decimos 
de los nuevos rumbos del P. Ricard: 
sólo podemos afirmar que sus predic-
ciones en California son sumamente 
apreciadas. 
iEn Cuba pueden gloriarse que no 
han vivido atrasados en la Ciencia 
meteorológica. Como probamos en la 
Crónica anterior, ninguna de las le-
yes presentadas ante la Academia de 
Ciencias de Par ís en 1920 era allí des-
conocida, hace más de 40 años. Cree-
mos conveniente repetir estas ideas 
para que no se venda como nuevo 
lo que es muy viejo y para que los 
sabios extranjeros y nacionales no 
dejen de leer los libros publicados en 
castellano. 
Dos palabras sobre los progresos 
de la Meteorología teórica. 
En estos veinte últ imos años se ha 
puesto empeño especial en estudiar 
los movimientos de las diferentes ca-
pas de la atmósfera, precisamente lo 
que investigó er célebre P. Viñes. 
¿Quién negará que ha habido un 
abandono notable en el estudio de las 
de las corrientes donde se mueven 
las nubes? ¿No es Ce lamentar el que 
después de cincuenta años, todavía 
los mapas sinópticos del tiempo no 
pongan las observaciones de las nu-
bes, a pesar de haberse insistido so-
bre la cuestión en varios Congresos 
meteorológicos? En estos últimos años 
LOS DE LAS BALEARES 
Tíneva revista 
Dispuestos siempre los» baleáricos 
a laborar en aras ^el prestigio y pre-
ponderancia de su colonia, acaban de 
constituir una empresa editorial ante 
EL CLUB GIJ0 \ES 
Fué abierta la sesión por el señor 
Presidente a las nueve y cuarenta p. 
m.. dándose lectura al acta de la se-
sión anterior siendo aprobada por 
Inadvertida esta fecha y a tal efec-
to congregó a la representación so-
cial para testimoniar a la Asocia-
ción de Dependientes, toda la grati-
tud que guarda j r r las atenciones 
que le fueron dispensadas. 
Con sabrosas pastas, espumoso 
gnez. Alcalde Municipal p. s. 
unánimidad. E l Tesorero informó del | champán y selectos tabacos fueron 
estado de caja el cual ha sido a sa-
el notario de esta ciudad, licenciado i tisfación de todos 
Ffcblo Hernández Lapide, bajo las ! Se dió lectura a un escrito firma-
leves de la República y la forma de; do Por varios asociados, solicitando 
sociedad anónima, cuyo objeto prin-1 se pusiera en vigor la sección de 
cipal es el de publicar una revista, *vort de acuerdo con lo oue presen 
que l levará por tí tulo "Las Baleares" 
y se consagra rá , principalmente, a 
los asuntos relacionados con los in -
tereses de los baleares de Cuba, que 
ya son considerables. 
Los buenos propósitos de los inicia-
dores, por los datos que hemos ad-
quirido, marchan con paso firme y 
por camino llano impulsos del ma, 
yor entusiasmo; pues ha quedado ya 
constituido el Consejo de Administra-
ción, que componen las siguientes 
be el ar t ículo 19 del reglamento *re-
neral y se acordó fomentar un equino 
de Foot-Ball, oue l levará el nombre 
de "Snorting Club Giionés", v del 
cual figura como presidente el sr>ñor 
Videl Alvarez y de canltán Arturo 
Taurino, siendo secretario Obdulio Co 
sío y va cuenta ^on buenos jugado-
res, tales como Chito Adolfo, Pedro. 
Carlos Azeure Máximo. Ernesto etc., 
v existe sran entusiasmo entre los 
aficionados a dicho sport, los cua-
j los en t ra rán en el campeonato para personalidades: 
Presidente, e l ' r i co industrial v^oro! demostrar su cualidad y poner di-
pietario. don Bartolomé Ferrer Vi l l a - cl10 nombre a la cabeza de los pri-
longa que por su actividad y amor a i nietos equinos. 
su -colonia siemnre se ha distinguido, Se acordó la adauisición de las ca-
y que su carác te r jovial y democrá- misetas para los jugadores que lie-
C a n t o a l a H a b a n a . 
A S a l v a d o r S a l a y a . 
i se ha generalizado mucho el lanzar 
carbón, y" u e T r . f- hecho3 globos con aparatos con el fin de es-l 
'tro furio- tudHr la dirección de laa corrientes, 
los cambios de temperatura, e t c . . 
Se va haciendo más luz en el co-
nocimiento de los ciclones y antici-
i clones, y como die Mr. W. H. Diñes 
jJjJtííSd0 por Instrumento pór-
^ L ^ ^ - - al p ^ de la galer ía 
'^n hay 
'«a aza(1os versos rrosera-^ « d i a ?"e t-esultaban ser 
^ "n 0tr,OS escritos a?os 
•v estrí a ma,if?no: 
]r* nolft,-3 eleff,r ^ s dan 
* i h * o t r o w * ÍOS ^ ^ o s , 
S í M^intee el trono del 
> l^ocent! r0,!d.rfamos nuestro 
W ! n fÍB "no8oJrnaa,r ,*nom5nlas. 
»n I 0 ^fratn-n I , . 1,nca ^ a m o s 
Rí Pre^T,t8; " ^ ' " ^ d a o o que en 
^'nn * W a d UJ0S de s" talento. 
" er> Pro "L^vf113 dudables 
Sr ; rBcÍ8ament ;n"s Rn semblante 
K \ L ñ * ^ m .0, 0116 nienos ln ' -
V?bres de n l..St,eninr'1 rehuyen 
de lo aclamaciones «le los 
lúr;ales desaf," han SÍdo 
«"Qtnes I - 8 creemos que 
se ha averiguado, gracias a esas ob-
servaciones, que la atmósfera está di-
vidida en los partes; una latropoesfe-
ra, donde la temperatura baja seis 
grados C. por kilómetro de subida, y 
otra la stratoesfera, donde apenas 
hay cajnbio apreciable de temperatu-
ras. Es decir, en llegando a ciertaa 
alturas los cambios son tan insigni-
ficantes que se consideran, como nu-
los. 
Se conoce el límite en que termina 
la tropoesfera y comienza la strato-
esfera? En latitudes altas basta lle-
gar a una altura de unos nueve a diez 
mi l metros para llegar a esos l ímites ; 
mas en la rsgión ecuatorial o t ropi-
cal hay que subir a unos diez y seis 
mi l metros. 
El descenso del termómetro, de unos 
seis grados Centígrados por cada k i -
lómetro, no es uniforme en todas las 
capas de la atmósfera; el aviador sa-
be, que al principio de la subida, no 
Porque fistos que t baja tan rápidamente la temperatura 
Madre centfnaria, robusta varona, 
Hécuba que aun marchas enhiesta al andar, 
ciñendo a tu frente casco de amargura, 
mientras atalayas el azul ¿ei mar. 
Beluario de todo th'ánico empeño, 
ardiente y sonoro como un corazón, 
en cuyo regazo durmió el postrer sueño, 
deshecho en cenizas, Cristóbal Colón. 
Fué tu adolescencia tan maravillosa, 
que el sajón intrépido te ¿oñé violar, 
y te codiciaron, co4 an^ia amorosa, 
todos l e í piratas que albergaba el mar. 
i 
La edad te ha cubierto da polvo y de gloria; 
tienes el prestigio de la evocación; 
en tí cada piedra relata una historia 
y eres como el vaso de 'la t radic ión. 
¿Cuándo te enervaste bajo tus cadenas? 
En las harag largas de la adversidad, 
con arranque estóico, te abriste las venas, 
hasta desangrarte por l a Libertad. 
Y cuando tus hijos, oh madre Inviolada, 
a la lucha heroica soñaron correr, 
de tu propia mano cogieron la espada, 
y en tu mismo seno los viste caer. 
Fuiste noble albergue de conspiradores, 
callaste sus veces, ardiste en su afán, 
y entre la falange de los Invasore*. 
Tiste, ante tus puertas, pararse al T i t án . 
¡Salud, madre plena de invicta rrrogancial 
—Por tus claros hechos, abriela. salud! 
;Tó que fuiste el vaso de mí dulce infancia 
y hoy eres el cofre de mi juventud I 
¡Cuánto he divagado, pre'o en tus calleja?, 
en horas que el tiempo llevó en su turbión! 
¡Cuántos sueños locos, cu-íntas ansias viejas, 
en ter ró en tus muros m! desi lusión! 
¡Cuántas esperanzas, cu'ntas ilusiones. 
como secas florea, a t u polvo di , 
y cuántas mujeres, desde tus balcones, 
en horas lejanas, soñaron en mí! 
Tus rejas sombríae me recuerdan besos 
en noches azules de luna y pasión. 
y en t í . cuando mueras, que duerman mis huesos, 
¡oh, ciudad vetusta de mí corazón! 
Madre centenaria: milagro':io vaso 
donde duerme el vino do otra vieja edad; 
arca milagrosa, que cubrió a su naso 
de polvo y de gloria la Posteridad. 
Acechando ^iemnre junto al mar sonoro, 
con tus ojos fijos sobre su extensión, 
só siempre, anlo el Golfo, la llave de oro 
que cierra sus puertas a todo Ladrón . 
Cumbro Inabordable para la Arrogancia, 
m r r ^ lne?n,pnab?o de la Iniouldad, 
prefiere la hfcróíci muerte de Nurnanda, 
anfes que la vida sin la Libertad, 
Ciudad legendaria:/ tu pe'ho cansado 
ya con nueva vida comience a latir, 
y así como eres arca de! pasado 
!5é el ánfora egregia de lo porvenir. 
Ceñldi de lauros, emprende el camino 
tras un progresivo v eterno avatar, 
-.que toda erandeza te ha dado el Destino, 
y es tuya la tierra, y es í u v a la m a r . . . ! i 
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solución en la primera instancia le 
confiera el Código Electoral faculta, 
des, habiendo sido tal el fundemento 
de su acuerdo apelado denegatorio de 
la sustanciación de la dicha reclama-
ción, claro está que esta es materia 
de recurso que incumbe a esta Sala 
resolver. 
CONSIDERANDO que los razona-
mientos expuestos en los fundamen-
tos del acuerdo recurrido relativamen 
te a la diversa finalidad del art ículo 
283 del C. Electoral en confronta 
con las prescripciones que menciona 
de su capítulo octavo, encaminado 
que ante la 
obsequiados los concurrentes. El doc 
tor Cápete, copa en alto, pronunció 
un elocuente brindis y con frases re-
bosantes de sentido afecto por la 
Asociación, a la que presta sus va-
liosos servicios, expresó su gratitud 
sin límite por los cuidados que hu-
bieron de prodigarle en tan memora-
ble época, todos los empleados, tan-
to los técnicos corrió los administra-
tivos; tuvo un sincero recuerdo pa-
ra el doctor Pagés al que por escrito ' aquel a hacer posible 
testimonió también su afecto y agrá 
decimiento. 
Los señores Soler y García Mon, 
correspondieron a las delicadezas del 
doctor Méndez Capote, con sus votos, 
en nombre de la Asociación, por su 
salud y ventura personal. 
E l doctor Méndez Capote, ha de-
mostrado una vez más su hombría de 
bien y su gratitud hacia aquellos que 
le prodigaron su ciencia y desvelos 
en momentos crít icos. Entre sorbos 
de espumoso champán se deslizó gra-
tamente el tiempo v una corriente de 
intensa simpatía palpitaba en aquella 
grata e ínt ima reunión. 
Junta reclame cierto número de afi-
liados a un Partido Político contra el 
Incumplimiento por jlas respectivas 
Asambleas, sus Comités Ejecutivos, o 
Miembro da dichos Organismos de 
las disposiciones del Código Electoral 
Liga Nacional de las bases para su 
refundición en un nuevo Partido como 
consecuencia ese convenio del acuer-
do adoptado en la sesión 23 de Mar-
zo que se ratifica en la del 27 de 
Agosto, salta a la vista que por n in-
gún concepto cabe entenderlo com-' 
prendido en ninguno de los casos pa. 
ra el que otorga el Código el derecho 
del art ículo 283. 
CONSIDERANDO que las costas 
cedente confirmar la resolución ape-
lada sin que a otra conclusión puedan 
inducir las opiniones de los Miembros 
Polít icos que se han reproducido en 
los resultandos quinto - séptimo de 
los que anteceden, las cuales confor-
me a lo expuesto carecen de eficacia. 
CONSIDERAMOS que las costas 
son de declararse de oficio por no 
existir a juicio del Tribunal motivos 
para imponerlas a ninguna de las 
partes. 
FALLAMOS que debemos confirmar 
y confirmamos la resolución de la Jun 
ta Central Electoral de fecha tr^ce 
del mes en curso apelada en este ex-
pediente, con las costas de oficio; co. 
muníquese inmediatamente a la Junta 
Central Electoral con devolución del 
expediente elevado, dejándose copia 
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o de los Estatutos o incluyan en estos 
preceptos contrarios a dicho Código ojag^ambas resoluciones en el rollo 
actúen contraviniéndolos respecto a| Así por esta nuestra sentencia lo 
su organización y reorganización, elec pronunciamos mandamos y firmamos, 
oiones para cualquier cargo del Par-1 Octavio Giberga, José V. Tapia, 
por lo menos dos veces al año o más 
amenudo. a juicio del Administrador. 
En cualquier tiempo antes del anun 
ció para la venta de la mercancía no 
reclamada puede ser reclamada por 
el consignatario, dueño o agente de 
ella, debiendo hacer la correspondien-
te declaración para consumo, alma-
cenaje o exportación. Antes de ven-
der o disponer en cxíalquier otrai 
forma de mercancía no reclamada, 
és ta debe ser debidamente aforada. 
El producto total de dichas ventas, 
se deposi tará en el Tesoro, acredi tán-
dose a la cuenta de Ingresos de Adua-
nas procedentes de la venta de mer^ 
cancías no reclamadas o abandona-
das según sea el caso; y todos los 
gastos d.e muellaje almacenaje o ven-
ta se pagarán de la cantidad que con 
tal objeto debe adelantarse al Ad-
ministrador por el Tesoro, y cualquier 
sobrante que resulte a favor del im-
portador, será pagado en idéntica 
forma si fuere reclamado dentro de 
un año, desde la fecha de la ven-
ta. 
Las cantidades cobradas y depósl-
tadas de dichas veaáas, quedan por el 
presente consignadas para el pago 
de los gastos y sobrantes que pu- ' t rá tase en tal supuesto 
dieran resultar. 
tido, designaciones de los Comités 
Ejecutivos, revisión de acuerdos mo-
dificación de los estatutos, y dirigidas 
las aludidas prescripciones del capí-
tulo V I I I a establecer el procedimlen. 
to mediante el cual haya de obtenerse 
que las Juntas Provinciales aprueben 
solo Candidaturas válidamente acor-
dadas a cuyo efecto—sin considera-
ui alguna a que sean afiliados a al-
gún partido—, permiten a cualquier 
elector oponerse a la admisión de 
certifiendon, haciéndalo i j t r escrito 
\que' deberán presentar a la Junta 
Provincial o Municipal que sea para 
que esta- decida en la primera instan-
cia, pudiendo después apelar para an-
te la Central o Provincial, según los 
casos, son suficientemente demostra-
tivos de que en casos como el que ha 
dado origen' a esta apelación, en el 
cual se ha avanzado en el proceso 
electoral para la concesión mediante 
el sufragio de los cargos de Presiden-
te y Vicepresidente de la República 
a los señores1 Zayas y Carrillo más 
allá del momento de acordar sus Can-
didaturas y se ha llegado a su pro-
puesta y a la reArisión del certificado 
de las mismas a la Junta Provincial, 
es esta Junta o no la Central la que 
por la Ley está investida de atribu-
ciones para conocer de la reclamación 
con que quiera impugnarse la pro-
puesta de dicha candidatura, cual-
quiera que sea la causa en que se 
fundase y de que soler incumbirá el 
conocimiento de dicha impugnación 
a la Junta Central cuando a ella acu-
dan mediante recurso contra lo que 
la Provincial hubiere resuelto los i n -
teresados en la rec lamac ión ; pues 
que es el que 
Emilio Ferrer y Picabla, José Ignacio 
Travieso y López, Juan Federico Bdel 
mann. Publ icación: Leída y publicada 
fué la anterior sentencia por el Ma-
gistrado Ponente señor José Ignacio 
Travieso y López en audiencia públi-
ca del día de hoy. Habana, "veinticinco 
de septiembre de mi l novecientos 
veinte. Certifico ante mí, Alfredo G. 
Lebredo. 
Las autoridades de la Aduana des 
j ocurre al presente—de un caso para 
! el que rige como preceptos especia 
t ru i rán todo tabaco en rama que no Ies los del precitado capítulo octavo 
haya sido reclamado al terminar el del Código Electoral que por su espe-
plazo concedido para su declaración,1 cialidad, debe prevalecer sobre cual-
siempre que el Administrador esté quiera otra disposición de carácter 
convencido de que el producto de la i general como es el art ículo 283 en 
venta de diebo ar t ículo no a lcanzará que a la vez, aunque erróneamente , 
a cubrir el imnorte de los derechos, pudiera conceptuarse comprendido 
que devengan. Las mercancías de ca-' también en el caso, porque—como en 
rác te r SJMíiral o de uso igualmente | la resolución apelada se afirma acer-
•nmoral, o las de importación prol i i - tadamente—"tal duplicidad de reme-
bida. se rán confiscadas y destruidas , dios contra la misma situación ju r í -
i en el acto. I dica es incompatible con una legisla-
Art . 109:—Las mercancías deposi-1 ción procesal bien organizada"; c r i -
tadas en los Almacenes de Orden Ge- torio, por otra parte, el de la prefe-
| neral v las cuales nueden, en oni-j renda del precepto especial sobre la 
i nión del Administrador, ya por de- disposición general, que se corrobora 
I nreciación en el valor, ya por avería, con la observación de lo que el Có-
! derrame u otras causas, resultar in - digo Electoral ha hecho materia de su 
«nficientf» su valor al venderse en pú-
: blica subasta para pagar los dere-
I chos de almacenaje y demás impues-
i tos que le correspondan si se permi-
artículo 293, a no existir el cual la 
reclamación en el autorizada podría 
conceptuarse comprendida en las 
proscripciones del 283, por ser aque 
tiese su permanencia en almacén du- l ia referente en parte a elecciones pa-
rante el tiempo prescrito por las Or-! ra cargos de Partidos que se creye-
denanzas. se rán vendidas en públUyi ran ilegalmente verificadas 
subasta después de anunciarse al pu-
blico, según antes se expresa, du-
rante no menos de tres días ni más 
CONSIDERANDO • que nada dice 
contra la referida inteligencia de las 
disposiciones legales citadas la posi-
de seis, según lo disponga el Admi- idlidad de que en algún caso la recla-
nistrador. y del producto se dispon- mación encaminada en último térmi-
drá y se da rá cuenta como en el ca- ¿o a evitar la aprobaión de una can-
so de una venta corriente de efectos didatura ya por una Junta Provincial, 
no reclamados, excepto que en el ca- ya por una Municipal, se produzca 
so de efectos abandonados no se de-
EL ALMUERZO DE LOS CORREDO-
RES DE ADUANA 
En el hotel Plaza celebró ayer, su 
almuerzo mensual la Asociación de 
Corredores de Aduana de la Habana, 
' que preside el señor Carlos de la To-
rre. 
Muy animado estuvo el final de di-
cho acto, pues se t ra tó de la conges-
tión de los muelles de la Habana. 
Se dió cuenta de que el Adminis-
trador de la Aduana no ha contesta-
do la comunicación en que para el me 
jor servicio se le pedía el aumento de 
personal. 
El señor Verano hizo constar que 
la solución de la huelga de la Port 
Havana Dock se debió a la Inter-
vención del Presidente de la Aso-
ciación de Corredores de Aduana, se-
ñor Carlos de la Torre y a su herma-
no Julio y se lamentó de que en la 
Asamblea de Comerciantes no men-
cionaron, a. los Corredores a pesar de 
que en diferentes ocasiones han reco-
nocido la valiosa cooperación de éstos 
Se dijo que la Asociación podría 
descongestionar los muelles en un 
mes si se permitiera a los corre-
dores de Aduana elegir la persona 
adecuada para la Administración de 
la Aduana, en cuya dependencia re-
conocen que hay departamentos que 
marchan bien, pero otros son una ré-
mora. 
El señor Díaz propuso qué se d i r i -
j a una comunicación a la Aduana pi-
diendo que en el muelle de Atareé 
se lleve un registro de hojas para 
activar el despacho de las mercan-
cías, toda vez que esas hojas en la 
actualidad son enviadas a la oficina 
central de la Aduana. 
El señor la Torre anunció que pró-
ximamente se p resen ta rá a la Cáma-
ra de Representantes un nuevo pro-
yecto de Ley creando el Colegio de 
Corredores de Aduanas. 
Y no hubo más . 
volverá ninguna parte del producto al 
dueño de las mercancías . 
192^ Gustavo S. GALARRAGA, 
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ne un alcance diferente al que le ha 
dado, y a ese efecto dice as í : 
Primero:—Los modificaciones de la 
c láusula 3. no a lcanzarán en ningún 
caso a disminuir la medida o tamaño 
aue tienen en el primitivo plano las 
mesillas. 
Segundo.—Referente a los portales 
los locales que en ellos se instalen to. 
J do se rá en la parte que forma el cua-
durante el lapso de tiempo que media 
entre el momento que fuere acordada 
por alguno de los organismos del 
Partido a que ii.cumba hacerlo y la 
oportunidad aun no utilizada de su 
remisión a alganas de las menciona-
das Juntas, y hubiere a la vez de 
fundarse la reclamación en la Impro-
cedencia de un acuerdo por el que 
se revise otro anterior en razón a sos 
teherse que constituya aquel una In-
fracción del Código Electoral o del 
Estatuto del Partido, ni que existiese 
el antecedente desconocido a la Sala 
y al cual se hizo alusión en el acto de 
la vista, de que durante tal período 
la Junta Central hubiera considerado 
adecuado el procedimiento del ar t ícu-
lo 283 y estimándose competente pa-
H o n r a s f ú a e b r e s 
Mañana, a las nueve se celebrarán 
solemnes honras fúnebres en sufra-
gio del alma del Excmo e l imo señor 
do" Emeterlo Zorr i l la y Bringas. 
El piadoso acto tendrá efecto en 
la Iglesia de la Merced; y será in -
dudablemente motivo para que las mu 
chas amistades con que contaba el 
ilustre desaparecido y las entidades 
financieras a que perteneció, entre 
éllas la Cámara de Comercio Espa-
fiola cuya directiva as is t i rá en ple-
no, hagan nuevamente sincera expre-
sión de condolencia compart iéndola 
con los familiares del extinto en cu-
yo nombre la señora María, Reboul 
viuda de Zorri l la , invita al acto de 
las honras. 
Reinteramos nuevamente nuestro 
pésame a la familia. 
PROCESADOS • 
Por el Juez de l a s tmcc lón de I» 
sección cuarta fueron declarados pro 
cesados los siguientes Individuos: 
Blas Payares, por asesinato í rus -
trado, con exclusión de fianza. 
Gertrudis Lomblllo Vallvla, por hur 
to, con trescientos pesos de fianaa. 
María Antonia Hernández , por esta-
fa, con doscientos pesos de fianza. | : 
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A R o j o o c x v i n 
R C ñ M T I 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l h e r t o b t e « i a l a ü n l c a c a » a C u b a n a c o n in ieato « i l a 
B o l s a de V a l o r s a d a N t - . ^ a T o r k ( N U V T Y O R K S T O C K R O C H A N * 
C P ^ n o s c o l o c a • » p o s i c i ó n v w n t a i o a í a l m a p o r a l a e j e c u c i ó n d e 6 r -
A u í é a d r c o m p r a y v e n t a de v a l o n * . E s p e c i a i i d a d e a I n v e r s l c n e a da 
w r ü n e r a o l a s * p a r a r e n t l r t a a . 
i C E P T i M O S CITRNTAS A M A R G E N . 
i m L K O S C O n Z A C l O V E S ^ L N ^ F S D R Y K J í D U l S Ü S I*0><>S D S 
A L I B E R T A D 
T e l é f o n o s : O b i s p o 6 3 . 
D E Á Z D C A L 
M E C I B I L - A S l ' O R 
M I E M I U I O S D U 
T h e New Y n k Coffee a n d S u g a r E x c l i . 
S E P T I E M B R E 2ó 
M i s s o u r i P a c i f c er t i f i . . . 28% 
N . Y . C e n t r a l 
Nova Scot la S tee l 44H 
P a n Amer ican 
Pere Marquette 
Ph i lade lph ia 37% 




M E S E S 
Abi-e lioy 
Ooui. V e n . 
J u n i o , i 
J u l i o . 
AtfObtO. 
>" l .lire 
Nvbie . 
i.'JJ 9.(W S.S3 8.00 
Pierce A r r o w Motor . 
( P ierce OH 
P o r t o R i c o Sugar . . . 
P u n t a A l e g r e Sugar . . 
Read'lng com 
R e p u b Iron a n d Stee l . 
R e a l t y 
S t . L o u i s S . F r a n c i s c o 
S inc la i l O i l C o n s l i d t . . 
Southern Pac i f . . . . 
Southern R a l h v a y co™-
, Studebaker 58% 
Cierre hoy i S tromberg 
T e x a s P a c i f i c 3»% 
T e x t l l c Consol , „ „ 
U n i ó n P a d f i c 123% 123 
Uni t ed F r n l t -00 
United R e t a i l Store 
U . S . F o o d Produc t s C o . . r>S% 
U . S . Indtist g » 
U . S R u b b e r 82% 
U . S . Steel com 88% 











0.(55 9.35 9.40 
9.00 9.35 0.4O West lnghouse E l e c t r i c 
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9.15 8.90 8.01 1 
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51 j i ¡ R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nues tro hl io directo) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , sept iembre 25.— ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
E l corto i n t e r é s en el mercado de v a -
lores p r o c u r ó a l pr inc ip io de l a breve 
s e s i ó n de hoy aprovechar sus v e n t a j a s 
de los d í a s recientes sufr iendo nuevas 
p é r d i d a s . , 
. L a compra do petroleras , f errocarr i l e -
i ra s y a lgunas de las de acero y equipos 
c a m b i ó la corriente s in embargo, repo-
n i é n d o s e r á p i d a m e n t e l a l i s t a genera l . 
A u i e r i . n n C a n 
A m c r C a r ami' F o u n d r y . 
A n u r i c a n Locomotive . 
A u i e r Smel t ing a n d R e f . 
A m e r S u g a r l í e f . . . . . 
A m e r i c a n Woolen 
A n a c o n d a Copper 110% 110% ' con alfanas ganancias subs tanc ia l e s en 
E n los futuros l a s t ransacc iones fue-
ron leves, pero el t;ono latente m á s fftcll 
bajo c o n ü n u a l i q u i d a c i ó n ins t igada por 
l a debili<| id de otros mercados. L o s 
prec ios del cierre e s tuv ieron de 6 a 2o 
puntos netos m á s b a o s . 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
N E W Y O R K , sept iembre 25.— (EJ^r l a 
P r e n s a A s e d a d a ) . 
P a p e l raercantll a S. 
L i b r a s e s t eronas 
(Cambios, d é b i l e s ) . 
Comerc ia l 60 d í a s , 3.43.* 
Comerc ia l , 00 d í a s l e t ras sobre b a n c e » . 
3.43. 
Comerc ia l , 00 í í a s l e tras 3.42 1|2. 
Demand'a, 3.47 l | a . 
Cable . 3.48 1|2. 
F r a n c o s 
Demanda, 6.64. 
Cable , 6.06. 
f r a n c o s be lgas 
Demanda, 7.04. 
Cable , 7.06. 
F l o r m e s 
Demanda. 31.00, 
Cable . 31.12. 
L i r t 
Demanda, 4.15. 
Cable . 4.17. 
M a r c o s 
Demanda, 1.53. 
Cable . 1.54. 
P l a t a e n b a m a . . 
D e l p a í s . 99 i*5í. 
E x t r a n e r a s , 93. 
B o n o s 
D e l gobierno, fuertes. 
F e r r o v i a r i o s , i regulareB. 
P r é s t a m o s . 
F u e r t e s , d í a s , 8 1|2 a 8 3 |4: 90 d í a s , 
8 1|2 a b 3|4; 6 meses a S 1|2 a 8 3|4. 
O f e r t a s de d i n e r o . 
Quietas . 
L a m á s alto, 7. 
L a m á s bajn, 7. 
Prome i'.o, 7. 
C i e r r e , 6. 
Ofertas, 7. 
Ul t imo precio, IJ, 
Aceptac iones de los bancos, 6 114. 
Peso mejicano, 71. 
Cambio sobre M o n t r e a l , 10 por 100 de 
descuento . 
B 0 U 5 A D E M A D R I D 
M A D R I D , sept iembre 25. —Por l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 1 
E s t e r l i n a , 23.76. 
F r a n c o s 40.00. 
B O L S a U e P A R I S 
B o l s a d e N e w Y o r k 
n i i U i K i u i 
S e p t i e m b r e 2 5 
A c c i o n e s " " 3 0 3 . 4 0 0 
Bonos 9 . 2 I 0 . O O 0 
H a m b u r g o . cable, 8 1% 
Hiamburgo, v i s ta , 8. 
ü u r l c h , cable, 81 3|4, 
Zur ich . v i s ta , 81 1|4. 
Milano, cable, 'XL 1)2. 
Mi lano , v i s t a . 22 1|4. 
B é l g i c a , cable . . . . 
B é l g i c a , v i f t a . . . . 
R o t e r d a m , cable, 31 3|4. 
Roterdam, v i s ta , 31 1|2. 
A m b c r e s , cable, 36 1|2. 
A m b e r e s , v i s ta , 36. 
Toronto . cable, 03. 
T o r o n t o , v i t u , 92 1|2. 
:% 
oo 1 
l í i i h l w i n Locomot ive 
Befhlehem Stee l B 
C a l i l o : n ia Petro leum . . . . 
C a n a d i a n P a c i f i c 
C e n t r a l L e a t h e r 
Chcaapeake nnd Ohio • • • 
Obi., Mil and S t . P a u l pref . 
C o r n Products 85 
C r u c i b l e Steel 129 
C u b a Canne Sugar . . . . 
Cuba Cune S u g a r p r e . . . . 
C u b a C a ñ e Bonds . . . . 
C u b a n A m e r Sugar N e w 
F i s k T i r e . , 
O e n e r a l Ci jrar 
f í e n c r a l Motors New . . 
- n i a n t l c Gulf W . . . . 
I n s p i r a t i o n Copper . . 
I n t e r h . Consol id c o m . . 
I n t e r b . Conso l id pref . 
Intevn Mere Mar . pref . rnteni Mere Mar o - n . . 
K c n n e c o t t Copper 24,8 
R e y n i p n e T i r ^ and R u b b e r . 
LnpkaWanna Steel 
Ldi i sr l i V a i l e y 49% 
Lni ' t T n c ó r p o r a t e d 
L o r r i l l a r d 
I lnnnt i Snirnr . 
M<>- ion l' . 'troleum . . . . ISíV; 
I f ldva le com . 37% 










P A R I S , septiombre 
A s o c i a d a ) . 
2 5 . - ( P o r l a P.-enta el f inal que estuvo refjularmente f irme. 
Se vendieron en total 275.000 acciones . 
E l mercad ode los bonos r e v e l ó mayor [ operac iones estuvieron hoy en l a 
fuerza, d i s t i n g u i é n d o s e los de l a L í b e r - 1 oTÍTr A i,!! ' 
tad por sus gananc ias adic ionales . L a s J 
ferrocarr i l eras especulat ivas t a m b i é n se 






















endurec ieron a d v i r t i é n d o s e f irmeza en 
el grupo extrnn'ero. L a s ventas to ta les 
(valor a l a par) ascendieron a $8.830.000. 
L o s v iejos bonos de Iqs E s t a d o s U n i -
dos no sufrieron a l t e r a c i ó n en ¡a oferta 
durante l a semana. 
E l informe semana l d'e l a C l e a r i n g 
House fué notable j>or o tra enorme ex-
p a n s i ó n de los p r é s t a m o s que a u m e n t a -
ron en cas i $170.000.000, o sea un total 
aproximado de $283.000.000 en l a ú l t i m a 
qu incena . 
E s t o eleva los p r é s t a m o s , desenentos. 
invers iones , etc.. de l a C l e a r i n g House 
a un gran total de unos $3.40.000 000, 
alto record p a r a el a ñ o h a s t a l a fecha. 
A2Úcares. 
N E W Y O R K , sept iembre 23.— ( P o r la-
P r e n s a Asoc iada^. 
L o s mercados del crudo y del refino 
estuvieron cerrados . 
a C a r g a d e l V a p o r " Y A K I M A " 
Lia R e n t a del 3 por ciento se < o t l a « a 
54 f rancos . 
Cambio sobre L o n d r e s , a 52 f rancos . 
Empr.''Stito del 5 por 300 a 85 francos 
57 c é n t i m o s . 
E l pe lo auiericano se c o t i z ó a 34 f r a n 
eos S4 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , septiembre 25. ( P o r l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
Consol idados , 
Unidos , 83. 
46. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , sept iembre 23.— ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
L o s ú l t i m o s proclos de Ion bonos de l a 
l i b e r t a d fueron los siguientew: 
L o s del 3 1|2 por 100 a 90.40. 
L o s primeros del 4 por 100 a 88.00. 
L o s segundos del 4 por 100 a 88.70 
I / j s pr imeros del 4 114 por 100 a 89.40. 
L o s segundos d'el 4 114 por 100 a 89.10. 
L o s terceros del 4 114 por 10o 9o.72. 
L o s cuartos del 4 1|4 por loo a 89.1o. 
L o s de la V i c t o r i a del 'i 112 Por 100 u 
95.50. 
L o s de la V i c t o r i a del 3 3*4 por 100 a 
90.30. 
C O M P R E 
B O N O S 
R E P . D E C U B A 
Algunos rentan 9 % 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
Corredores. H a b a n a . N e w Y o r k 
Obispo 3 6 
A-2707 
A 4 9 8 3 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y 0 K R 
z L o a f e r r o c a r r i l e s c o n t i n ú a n firmes y 
loa indus tr ia le s e s t á n afectados por la 
r e d u c c i ó n de precios en s u s negocios. 
R e c o m e n d a m o s comprar P e r e Marquete, 
So-, R a i l w a y , M i s s o u r i Pac i f i c , St . L o u i s 
y S . F r a n c i s c o . Creemos que el m e r c a -
do de los i n d u s t r i a l e s e s t á sobre ven-
dido y aconsejamos no vender en des-
cubierto. 
M E N D O Z A Y C A . 
Acc iones v e n d i d a s : 303.400. 
8.09.— L a p r e s i ó n de los vended'ores 
d i s m i n u y ó en l a s horas del c i erre de 
a y e r ; e l hecho de que el dinero e s t á 
f á c i l es favorable a l mercado pero e l 
pueblo no m u e s t r a g r a n confianza. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
P o r es te m e d i o p o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s r e c e p t o r e s 
v c o n s i g n a t a r i o s de l a s m e r c a n c í a s c o n s i g n a d a s e n e l m a n i f i e s t o o s o b o r . 
do de l v a p o r " Y A K I M A " e n t r a d o en es te p u e r t o e l d i a 4 d e l a c t u i l m e s , 
q u e no h a b i e n d o p o d i d o o b t e n e r a t r a q u e a m u e l l e d o n d e d e s c a r g a r l a s I ^ « - T ^ - p / ^ A "pv/̂ i 
m e r c a n c í a s c o n s i g n a d a ? a e s t e p u e r t o , a f i n de no d e m o r a r p o r m á s t i e m p o | i V l l l / X V V ^ A I } \ J 
el b u q u e y e v i t a r el c o b r o de l a s e s t a d í a s de l o s S r e s . R e c e p t o r e s p o r d e -
m o r a a es te , s e h a d e c i d i d o de a c u e r d o c o n l a s c l á u s u l a s de l o s c o n o c i -
m i e n t o s de e m b a r o u e . h a c e r l a d e s c a r g a e n l a n c h a s , u t i l i z á n d o s e a l e fec to , 
l a s e m b a r c a c i o n e s n o m b r a d a s ' M . de A r r o n d o ' , ' M a n u e l S i s t o ' , ' M a s c o t t a ' , 
T .s A m i g o s ' , ' C h a l a n a n ú m e r o 10', ' S a n t a O l a l l a ' y ' S a n t a M a r í a n ú m e r o 
11', s i e n d o e l r i e s g o p o r c u e n t a de los s e ñ o r e s R e c e p t o r e s a s í c o m o l a s 
e s t a d í a s que d e v e n g a n d i c h a s e m b a r c a c i o n e s . L o q u e a v i s a m o s a l o s 
S r e s . D u e ñ o . , o R e c e p t o r e s de l a s m e r c a n c í a s q u e s e e n c u e n t r e n e n d i 
c h a s e m b a r c a c i o n e s d e p o s i t a d a s , a í \n de q u e s e d i s p o n g a n a c u b r i r e s t e r í e s 
go y p a r a s u i n f o r m a c i ó n y e f ec tos p r o c e d e n t e s . 
H a b a n a . S e p t i e m b r e 18 de 1920 
G O E T H A L S , W I L F O R D & B O Y D 
C o n s i g n a t a r i o s . 
B a r c e l o n a n ú m e r o 6 . C i u d a d . 
A g e n t e M a r í t i m o L o c a l . C . B . de L u n a , T e n i e n t e R e y n ú m e r o 1, a l t o s . 
c 7751 21 d 218 
D E V A L O R E S 
Debid'o a l estado de quietud r e i n a n t e 
en la e s p e c u l a c i ó n y c o n motivo de los 
acon>.ecimientos actuales , e l mercado de 
valores exper imenta escasas f luctuacio-
nes y se rea l i zan reducidor n ú m e r o de 
operaciones . L a s c a u s a s ind i cad as con 
a n t e r i o r i d a d son las que nos obl igan a 
r e f e r i r con g r a n f recuenc ia e l estado 
f irme de l mercado, as i como la i n c l i -
n a c i ó n de a l canzar precios venta josos . 
Nues tra c r e e n c i a de que e l mercad'o de 
valores h a de reportar un cambio r a d i -
c a l , obteniendo precios m á s elevados, 
cada d í a encuentra factores nuevos que 
v ienen a robus tecer n u e s t r o c r i t e r i o . 
P r u e b a evidente de ello es el caso que 
descr ibimos a c o n t i n u a c i ó n . 
L a s acc iones de l a U n i o n H i s p a n o 
A m e r i c a n a de Seguros tanto l a s benefi-
c i a r l a s como las acciones del c a p i t a l 
a c u s a n u n a m e j o r í a notable en e l d í a de 
h o y ; no solamente han experimentad'o 
un avance bastante importante en sus 
precios , sino que ex i s ten ofertas de com 
p r a s por cantidades cons iderab les de 
estos va lores . 
S i en medio de l a s i t u a c i ó n a c t u a l 
que parece se han confabulado las no-
t i c ias contraproducentes p a r a hacer d a -
ñ o a l a e s p e c u l a c i ó n y depr imir e l pre-
c io do los valores, lejos de suceder e s -
to vemos las acciones del Seguro H . 
A m e r i c a n a , ganandb fracciones impor -
tantes en sus precios. 
E s t o viene a ser como un a l a r d e de 
fuerza de l a e s p e c u l a c i ó n profes iona l y 
si esto lo logran en medio de este e s -
tado de cosas , lo l ó g i c o y n a t u r a l es 
que cuando tengan otros medios de de-
fensas, les veamos l l evar a e levados t i -
pos a l mercado de acciones en general . 
Con motivo d'e las escasas hoi ' i s que 
se dedican .os t i l l ados a l a .-¡esión de 
l a B o l s a y : or (.1 estado oe q ' l - t i d r e l -
r i i i i te en el mercado, fueron muy redu-
cido el n ú m e r o de concurrentes a y e r a 
la B o l s a , y con motivo de esto no se 
efectuaron operaciones aunque e l precio 
de la l i s t a genera l de d'e valores se sos-
t iene f irme. 
L a s acciones de l a C o m p a ñ í a H i s p a -
no A m e r i c a n a de Seguros quedaron co-
t izadas de 169 a 193 las prefer idas y de 
69 3|8 a 80 l a s benef ic iar las . 
EÍ Banco I n t e r n a c i o n a l c e r r ó a l t ipo 
de 100 compradores , s i n vendedores. 
F i r m e s r ig ieron las acc iones de los 
F e r r o c a r r i l e s Unid'os; c erraron de 76 314 
a 80, a l igual que las del Banco E s p a ñ o l , 
que quedaron cotizadas de 102 112 a 
103 112. 
C A M B I O S 
Que en los E s t a d o s Unidos hay suf i -
c iente acucar para las necesidades del 
resto del a ñ o y que a ú n h a b r á un so-
brante d'e 200 mi l toneladas sost iene 
el s e ñ o r Merchant , d irector del Banco 
Nac iona l de Cuba. L a s e s t a d í s t i c a s que 
se conocen no dicen lo mismo que ase-
g u r a e l s e ñ o r Merchant . 
E l c o m i t é de venta en constantes bo-
let ines , v iene anunc iando que fa l ta a z ú -
car en el mundo entero y que la pers-
pect iva de que m e j o r a r á n los precios. 
P e r o l a interesante , l a pavorosa de-
c l a r a c i ó n del s e ñ o r Merchant , es la de 
que el a z ú c a r existente e s t á á p i g n o r a d a 
por todo s u va lor y que hay que ven-
d e r l a en t é r m i n o perentorio-
Y s i es cierto que en los E s t a d o s U n i -
dos sobran 200 mi l toneladas y como no 
aparecen compradores de p a r t i d a s i m -
portantes de otros mercados, el proble-
m a a la v i s t a es de ta l n a t u r a l e z a que 
no puede reso lverse sino con l a r u i n a 
de los tenedores y l a de los propios 
bancos p ignoradores , y a que a l l anzarse 
a l Mercadb esas e x i s t e n c i a s s in un com-
p r a d o r por todo e l bloque, ¿ e s posible 
ca lcu lar a q u é promedio s e r í a n vendidos 
esos dos mil lones de sacos que c a l c u l a 
e x i s t e n s in vender el s e ñ o r M e r c h a n t ? 
D e s p u é s de que los E s t a d o s Unidos se 
a b a s t e c i e r o n con azflcar de otros p a í s e s 
entro 15 y 17 e|. l i b r a ; a l ofrecerse la 
p r i m e r a p a r t i d a de a z ú c a r cubano; en 
p r e v i s i ó n d'el a l u v i ó n de ofertas que po-
d r í a n presentarse el precio b a j ó deesde 
l a h a s t a 12 el s in una s o l a o p e r a c i ó n 
in termedia , y desde 12 h a s t a los p r e -
sentes precios con operaciones s in i m -
p o r t a n c i a . 
M A R T I N E Z Y C A . 
. C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c ia l . 
New Y o r k cable, l j2 P. 
N e w Y o r k , v i s ta . 1(4 P . 
L o n d r e s , cable , 3.5'J. 
L o n d r e s , v i s ta , 3.50. 
L o n d r e s , 60 d í a s , 3.47, 
P a r í s , cable, 34 1|2: 
P a r í s , v i s t a , 34 114. 
Madrid , cafele, 75. 
M a d r i d , v i s t a , 74 1|2. 
V E A N U E S T R A 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
P O R 
« I R A D A 
R E B A J A M O S U N 2 0 P O R C I E N T O E N T O D O S L O S T R A J E S 
D E P A L M B E A C H Y D R I L . B L A N C O 
L A C A S A D E L P U E B l 
E G I D O N U M E R O 1 8 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
b a rnco D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado I M . - T e L A - 9 9 3 2 
B a n -
queros 
L o n d r e s , 3 d|v 3.51 
L o n d r e s , 00 d|v a.40 
P a r í s , 3 d|v 34 
A l e m a n i a 1% 
B. l'nid'os % 
E s p a ñ a 26 
Descuento pape l co-
merc ia l 10 
F l o r í n 
C o m e r -
c i a n t e s 
3.49 V . 
3.44 
33 V . 




A z ú c a r e s . 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo base 68 
grados de p o l a r i z a c i ó n , en ios a lmacenes 
p ú b l i c o s de es ta c i u d a d , para la expotxa-
c i ó n c t s . oro n a a o n a l o a m e r i -
cano l a l i b r a . 
A a á c a r de miel de 39 graaos de p o l a r i -
z a c i ó n en los a lmacened p ú b l i c o s de es-
ta c iudad p a r a l a e x p o r t a c i ó n . . . c e n t a -
vos l a l ibra. 
S e ñ o r e s notar ios de t u r n o : 
P a r a cambios : F r a n c i s c o V . R u z . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n c j i c l a l 
de l a B o l s a P a i v a d a : A r m a n d o P a r a j ó n 
y R a o u l a r I í c I I - s . 
U a b a n b a , sept iembre 25 de 1920. 
P E D R U V A R E L A N O C i U E I R A , S índ i -
co res idente . E N R I Q U E l ' K K T I E K R A 
S e c r e t a r i o . 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
S E P T I E M B R E 25 
O F I C I A L 
Com. Ven . 
L 
D E L A H A B A N A 
a N E W Y O R K 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
D I R E C T O 
E L VAPOR NGLES 
" O R B I T A " 
D e 1 8 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o 
s o b r e e l d i a 2 7 d e 
S e p t i e m b r e , a d -
m i t i e n d o p a s a -
j e r o s p a r a 
N E W Y O R K , 
R e p . de C u b a S p e y e r . . . . 84 ' i 
I l ep . de C u b a 4 1|2 por 100. . 70 
R e p . de C u b a (D . Y . ) . . . . 75 
A . H a b a n a , l a . H i p 04 
A . H a b a n a , 2a. H i p 03 
F . C . Unidos S i n 
G a s y E l e c t r i c i d a d ©5 
H a v a n a E l e c t r i c B y 79 
H . V. R . y Co. H i p . Grs . (en 
c i r c u l a c i ó n ) 77 
Cuba Te lephone 05 
C e r v e c e r a Int . , l a . H i | i . . . Uó 
Obl igac iones de l a Manufactu-














S i n 







L A P A L L I C E 
Y L I V E R P O O L 
P a c i f i c L i n e 
The Pacif ic M e a m N a v í g a t i o n Co. 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
LONJa D H . COMERCIO 4 0 ? a l 4 1 3 
TELEFONO A - é 5 4 0 
c 7768 9d-10 
99 103 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l . , » » « . . IO214 lOS1^ 
B a n c o N a c i o n a l . 180 200 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . m . . 100 S i n 
F . C . U n i d o s 76% 80 
H a v a n a E l e c t r i c , pref . . . . 104 106 
H a v a n a E l e c t r i c , com. . . . 90 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . . . 220 
C e r v e c e r a I n t . , pref 90 
C e r v e c e r a I n t . , com 40 
T e l é f o n o , pre fer idas . . . . , . , 8 9 
T e l é f o n o , comunes 82 
I n t e r . T e l and Te legraph C o . 65 
E m p r e s a Nav iera , pref . . . . 87 
E m p r e s a N a v i e r a , c o m . . . . 70 72?í 
C u b a C a ñ e , pre fer idas , . . . N o m i n a l . 
I d e m idem, comunes. . . . N o m i n a l . 
C o m p a ñ í a de P e s c a y Navega-
c i ó n , pre fer idas . . . . . . 65 
C o m p a ñ í a de P e s c a y Navega-
c i ó n , comunes 25 
U n i ó n A m e r i c a n a de Segu-
ros 165 200 
I d e m B e n e f i c i a r í a s 6 9 ^ 80 
C o m p a ñ í a M a p n f a c t u r e r a Na-
c ional , preferidas 69 72 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a -
c ional , comunes . 41 45 
L i c o r e r a C u b a n a , pref . . . . ñó^i 56*4 
L i c o r e r a Cubana , com 13% 15 
C o m p a ñ í a Nac iona l de P i a -
nos y f o n ó g r a f o s , pref. . . N o m i n a l . 
C o m p a ñ í a Nacional de P l a -
nos y f o n ó g r a f o s , com. . . N o m i n a l . 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de Se-
guros, preferidas 90 100 
C o m p a ñ í a I n t e i n a c i o n a l de Se-
guros, comunes 16 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de C a l z a -
do, prefer idas 48 
C o m p a f i í a Nac iona l de C a l z a -
do, comunes v . . 36 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Ma-
tanzas , prefer idas 70 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Ma-
tanzas , s ind icadas 70 
C o m p a ñ í a de . T ^ c i a de Ma-
tanzas , comunes 39^4 
C o m p a ñ í a .1? J a r c i a de Ma-







M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
CKntas Corrientes - Cuentas de Aliónos C h 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS' 
O B I S P O » 6 3 
T e l é f o n o s A-2416. A - 5 9 5 7 , A.9624 
Union H i s p a n o A m e r i c a n a de 
Seguros 169 195 
Union H i s p a n o A m e r i c a n a de 
Seguros, B e 69% 80 
Union O i l Confpany N o m i n a l . 
Cuban T i r e and R u b b e r Co., 
prefer idas 20 40 
C u b a n T i r e ana' Rubhi-r Co., 
cgmunes 10 20 
C o m p a ñ í a Manufacturera Na-
cional , preferld'as. . . . . 60 75 
C o m p a ñ í a Manufacturera Na-
c ional , comunes 41 48 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana , 
prefer idas 55% 57 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana , 
comunes . . 
C o m p a ñ í a N a d o n k r d e c á i ; . * 
zado, prefer idas . ^ 
tompafifa Nacional de' C í i Im ' 
do, comunes . . , u * ' 
C o m p a ñ í a de J a r c i a s ' de ' m . ' 
tanzas , prefer idas . 
C o m p a ñ í a de J a r c i a g de Vq" 
tanzas , s indicadas . 
C o m p a ñ í a de J a r c i a s da" Ma-
tanzas , comunes . 
C o m p a ñ í a do J a r c i a s d e ' M a l 
tanzas , s indicadas 
C c m p a ñ í a C o n s t - r u c c i ó n ^ s " y 
U r b a n i z a c i ó n preferidas 
Cf.mpaiTfa Cons tr . i cdonea ' t " 
L r b a m z a c i . j n , comune* 
48 
» * • 
Nominal. 
NomiBal, 
C U B A N T E L E P H O N E G O M P A N Y 
L a D i r e c t i v a , e n j u n t a c e l e b r a d a e l 
d ia 25 de e s te m e s , h a d e c l a r a d o u n 
D i v i d e n d o t r i m e s t r a l de 1 p o r 100, 
p a r a l e s A c c i o n e s C o m u n e s , y de I V a 
p o r c i e n t o p a r a l a s P r e f e r i d a s , a l o s 
A c c i o n i s t a s q u e lo s e a n e n 30 d e l c o -
r r i e n t e , e n t e n d i e n d o e l t r i m e s t r e de l o 
de J u l i o a l e x p r e s a d o 30 de S e p t i e m -
b r e d e l a ñ o a c t u a l . 
D i c h o D i v i d e n d o t r i m e s t r a l se „ 
e a r f , í e 0 c t u b r e P ^ i m o t . 
m e d i o de c h e c k , q u e se remlt lr i . I 
d o m i c i l i o , s e g ú n c o s t u m b r e i v u 
l i b r o s de t r a n s f e r e n c i a s s e ' c e r r a r S 
en 30 d e l p r e s e n t e m e s . ^ 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 24 de 1920 
J U A N A . M U R G A , ' 
. « o . V ice -Secre tar lo , 
c 7837 3(1.25 
U n s a b o r p a r a c a d a g u s t o , 
p e r o u n a s o l a c a l i d a d — -
¡ L A M E J O R ! 
¡ D e l i c i o s o ! 
C h i c l e p u r o y s a l u d a b l e , 
c o n s a b o r d e f r u t a s , q u e 
c o n s e r v a l a b u e n a s a l u d 
y c o n t r i b u y e a l a a l e g r í a 
d e l d í a . 
¡ U n a d e l a s d e l i c i a s d e l a 
v i d a ! 
¡ P r u é b e l o U d . ! 
A D A M S 
P u r é C h e w i n g G u m 




J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Paqos por cable, giros de letras a todas partes del mando, ftpé' 
sites en cuenta c ó r t e t e , compra y reata de ralorei públicos, pto* 
ntracloDes, descuentos, prés t smes coa garantía, cajas de segon* 
dad para valores y albajis, ceentas de ahorros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a x a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s e o s y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j o s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d e c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i i f t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
I n d . l o . a g . 
B O L S I N 
Cotización a las 1 2 m. 
S E P T I E M B R E 23 
Com. V e n . 
B a n c o Kspaflol 
T. C . Unidos 
H a v a n a E l e c t r i c , pref . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m . , , . 
Telefono, pre f er idas . . . , , 
Telefono, comunes 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . . . , . 
N a v i e r a , comunes 
(''uba C a ñ e , pre fer idas . . . . 
C u b a C a ñ e , comunes . . . . 
Compaf i ía O ibann de Pesca y 
Navefjacírtn, pref 
Compafi ín r a b a n a de P<;sca y 
N a r c E a c l f i n , c o m . 











8 2 ^ 
80 
«8 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
Nominal . 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A N A 
vedemos CHEQUES DE VIAJEROS * * * * * * * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . . 
CARTAS DE CREDITOS CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e o l b i m o » d . p é s l t o s . n e s t a S . o e l ó n , 
— p a g a n d o tat.r.... a l 3 % a n u a l — 
T e é B & e . t a . o p e r a c i o n e s p u e d a n e f e o t u a r s a t a m b i é n p s r 
L X X X V I I l D I A R I O D E I A M A R I N A Septiembre 26 de 1920 
PAGINA Q U I N C E 
S a n Anton io 
m e v a l p . 
Estos franciscanos entienden de to-
do. Donde puede uno darse cuenta de 
lo que saben y para que sirven, ade. 
Más de escribir y confeccionar Revis-
tas es en ios pue^.os de )Joi.ii:i y 
Perú, allí donde o fu; ve ni un i« iro 
pensador ni para recatarlo como emo 
Vente o drástico en caso de necesi-
Cjd. 
En los rincones de América habita-
dos por pobrtcitos parias (y en algu-
nos nay antropóte.'jos) eá donde se 
aprecia y se sabe a donde llegan los 
hijos de San Francisco: viéndolos ade 
6eh? No ^ P " ^ " ' ^ t " " " ; ; ^ I m¿f= escribir y también imprimir pe-
vengan 
ustedes salienaome ai pabu .i6(]icoSi ^ ^ convencidc,: . . ^ ^ 
rreyendo que hago critica aei fcaruo hombrecillog de D¡os van a todas 
.dito, de las azucenas y los linos v. ^ „ 
He dicho que se lee mucho mi re. 
sefita; no lo tomen a broma; me la 
declaro, lo digo, 
Sínn«esoZaSgrit1o0s para que nie confieso^^^^^ que tien 
'San Antonio' ao" r' eñita critica de "S esta resenu empujeni caballeros. 
revista 
No 
Kblo'de^la Revista que han elevado 
mucíia altura los p a d r e ó o s fran-
ciscanos, tan pobrecillos y.todo; pero 
C1SC "v.-^^iin.j. como ellos no cobran 
r clama  alguna/vez preguntándome 
"¿Qué dice "San Antonio", Fray Ja-
nobrec llos, u  «m i-uuian, ceba? ¿No se va usted a meter con r.a-
arta ni necesitan nada, y trabajan dle«" 
" h ' nara todos, son unos Rovertn- ¡Háse visto qué mundo! piden que 
todos P ,istas que ya qU«sieran imi- nie meta con alguien y no les impor-
d0S fn* reverendos colectivistas, s i n . ¡ t a demasiado al parecer, saber mi 
tar i - L a v maximalistas estos piden itPnión sobre los trabajos publicados, 
dicaiisias .y „0,1o co-1 Pue3 Por esta vez se chasquean; 
^ ^ ^ e s V i b t e hecho ía'boJa °1 "o me voy a meter con nadie: 
mo fci les nui>i«&c i ^ c0_ | lianoíllo''• no se mete en "La vida 
padre Juan: asi "'g0- v p "I ambiente;" v ¿cómo me voy a propa-
brar ellos lo que trabajan y la'Comu-| sar yo estando él tan SUave, tan pací. 
nidad recoger y distribuir santa nente • ñco> tan dulce? 
pueden tener una imprenta con má- Como que trata de la fiesta de las 
quinas y linotipos, en la cual también Hagas de nuestro Padre que tuvo lu-
trabajan los hábitos: es decir, lob há- gar el 17 y dedica párrafoa de hermo-
bitos propiamente huelgan, pero aque- j so misticismo a la Divina estigmati-
.j qUe ¡os visten trabajan. ' zación. No le ha quedado lugar des-
t 
B . P . D . 
L a S e ñ o r a 
L o r e t o D u q u e E s t r a d a d e Á r t e a g a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy. domingo, 26 de Septiem-
bre, a las 4 de la tarde, su esposo, hermanosj hermanos políti-
cos, sobrinos, primos y amigos que suscriben ruegan a las per-
sonas de su amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria: 
calle Santa Catalina, 83 (Víbora), para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 26 de Septiembre. 1920. 
T)r. Julio V. Arteaga; Erminla, Angela y Esteban Duque E s -
¿rada; Fr^ulsco P. Agnirre y Emilio Arteatra; Emellna, José 
Banrón, Francisco y Enrique Agotare y Duque Estrada; (¡ir-
men 11. de AgnJrrej jHiíruel Angel; Duque Estrada; Enrique Co. 
Unzo; José Adolfo^ Esteban y José Agustín Castillo; Dr. Gonza-
lo, GnstaTQ, Arturo y Martín Aróstogui y Castillo; Dr. Fede-




Ü U 1 a i 
S e c r e t a r i a 
(CONCURSO VAHA CITBBIS CINCO. PLAZAS DE .MFDICO INTERNO E X 
L A CASA D E SAL L D «COVADONGA") 
De orden del señor Presidente | profesional, como requisito indispen-
de este Centro, se anuncia que se 
?.bre un concurso para cubrir cinco 
plazas de Médico interno en la Casa 
üe Salud "Covaconga". 
Los aspirautbs deberán dirigir sus 
Instaucias al señor Director de la Ca 
6a de Salud "Covadonga", Dr. Agus-
tín de Varona, y, unidos a ella, envia-
:án 6us expedientes universitario y 
sable para figurar en el concurso 
E l plazo de avimisión de solicitudes del Vaticano 
terminará p : día dos de Octubre pró-
ximo, a las cinco de la tarde. 
Habana, 23 de Septiembre de 1920 
pues de tema tan sublime más que 
para hablar de la Emperatriz Euge-
nia y por cierto que lo hace con ga-
lantería y gallardía. 
"Marianófilo'' se sintió caballero 'y 
español al hablar de Eugenia de Guz-
mán sin olvidarse de que es fraile. 
"Marianófilo",' no se olvida de eso 
nunca: ni cuando tordonea ni cuan-
do halaga. 
E l padre Julio de Arrilucea decan-
ta la Excursión Eucarlstica al hermo-
so pueblo de Artemisa: escribé un 
artículo lleno de verdad, de entusias-
mo por cuantos asistieron llenos de 
fe y de alegría pero no dice el padre 
Julio que si van las" "Marías de los 
Sagrarlos" de "Triunfo en triunfo" es 
por que las dirige él y las preside la 
entusiasta y católica señora doña 
Asunción Flores de Apodaca viuda de j 
Fernández de Castro. 
Esto no lo dice el padre Julio con 
haber descrito correcta y admirable-
mente la excursión, pero lo digo yo 
que no toco pito ni flauta en esas 
organizaciones y por lo mismo me 
puedo pemitir el lujo de hacerles jus-
ticia. 
Dick, el ilustre Reverendísimo, que 
firma con este pseudónimo, acaba el 
estudio que titula " E l pueblo Judío". 
¡Qué bellísimo y concienzudo traba-
jo sobre Palestina y la ocupación he-; 
brea! 
E n el número anterior probó so-
cialmente y moralmente, aunando la 
moral con lo económico, la imposi-
bilidad de que los infinitos judíos 
ricos, ciudadanos de otros países y 
esparcidos por el mundo, fuesen a 
establecerse en Judea. 
Tiene vu^tra Reverencia mucha 
razón: el dinero y los idealismos im-
palpables, no conectan. 
E n el artículo que comento, "Dick" 
ahonda la imposibilidad religiosa de 
que Palestina pueda ser judía: ha 
dejado de ser turca y ha pasado a 
ser cristiana. Ergo: ¡Será Católica! 
¡Será Católica. Padre!, porque lo se-
rá lo <]ue reste del mundo después 
de las horrendas catástrofes que le 
esperan. 
L a humanidad adorará a Jesús. Sa-
cramentado o perecerá. 
Unico consuelo que algunos tene-
mos en la vida. 
" E l Solitario de las Villas" escribe 
con entusiasmo, de la Orden Tercera 
en Remedios y de las fiestas del ju-
.bileo de la Porciúncula. 
Los terciarios aumentan en Cuba, 
¡Loado sea Dios! 
Elias I . Entralgo, el correcto es-
critor, estudioso, crítico distinguido, 
sigue vapuleando al "insigne ingenie-
ros" con maestría y razón sobrada. 
Hay que felicitar su acierto. 
"Aromas del ClaUlStro"^ son tres 
sonetos admirables. ¡Qué hermosos! 
Las leccLones morales del Padre 
Zulaica, como siempre son necesa-
rias y oportunas. L a correspondiente 
a este número trata del deber que 
tienen los padres de instruir a los hi-
jos en la religión. 
E l Padre Ocerin Jáuregui escribe 
sobre los escritores místicos francis-
canos, sintetizando con erudición con-
vincente la influencia de ellos sobre 
eiros Doctores de la Iglesia: Santa 
Teresa por ejemplo. E s un artículo 
que pide leerse el de Fray Ocerin-
Jáuregui. 
M. Gardeaud, que se rae figura nn 
desfiguro del Director de San Anto-
nio, nos regala con dos hermosos ar-
tículos, el uno dedicado a la viuda do 
Napoleón I I I . , el otro a los pour par-
ler que runzonea Francia alrededor 
L O S R I O S R O J O S . 
, sangre se asemeja a un río 
que corro por una gran ciudad. A l 
principio está cargada de substan-
cías propias para fortalecer el sis-
tema, pero cuando vuelvo viene 
llena de impurezas que ha recogi-
do en su curso. Entonces es cuan-
do la naturaleza procura arrojar 
estos desechos tan pronto como es 
posible, pues si permanecen en el 
sistema producen con seguridad 
enfermedades. De aquí que la san-
gre se valga del h ígado , los intes-
tinos, los pulmones, los r íñones y 
la piel para que procedan a arro-
jarlos de la mojor manera. Pero, 
¿ q u é sucede cuando estos órganos 
no pueden desempeñar esas fun-
ciones total o parcialmente ? T o -
do depende de la naturaleza y 
de la cantidad de las impurezas. 
Pueden dar por resultado un res-
friado, pu l moní a , asma, nerviosi-
dad, dolores de cabeza, fiebre, dis-
pepsia y pérdida del apotito ,así co-
mo cualquiera de las diversas afec-
ciones de la piel. L a sangre se en-
riquece y purifica con el uso de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
así: Primero, ayudando a la diges-
t i ó n ; segundo, estimulando a los 
órganos de secrec ión; y tercero, 
alimentando al sistema y vigori-
zándolo para combatir las enfer-
medades y destruir la causa do 
ellas. E s tan sabrosa como la miel 
y contiene una so luc ión de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos-Compues-
to y Extracto Fluido de Cerezo Si l -
vestre. E s eficaz desde la primera 
dosis y es fuente de salud y vigor. 
E l Dr . Panta l eón Alfonso Venero, 
Jefe do la S e c c i ó n de Bacteriolo-
gía d«l Laboratorio Xacional de la 
Habana, dice: " l i e empleado la 
Preparación de Wampole, la que 
considero como una de las mejores 
preparaciones, especialmente en 
los casos de debilidad orgánica en 
n iños y hombres." E l desengaño 
es imposible. Cuidado con las imi-
taciones. Do venta en las Boticas. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
L A D t M A Y O R 5 0 L V E N G I A y D A P I O E Z e n s u s O P t n A C l O N f t 
F A C I L I T A T O D A C L A S E d e F I A N Z A S y m C U A L Q U I E R C A N T I D A D 
P R E S I D E N T E : J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z ® ® 
9 B A D M I N I S T D A D O n : M A R C I A L U L M O T R U m N 
6 A N 0 0 N A C I O N A L 0 1 6 T E L . H - ? 2 « f 
- I T S 
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En el primero de estos artículos ha 
derramado el Padre "Gardeaud" con, 
estilo aristocrático, galante, de colo-
rido versallesco toda la poesía de un 
alma que recoge la belleza allí donde 
la encuentra y la perfuma con su 
erencia propia. Esta belleza era una 
S e ñ o r e s H a c e n d a d o s y o s 
Emperatriz de noventa y cuatro años, 
que se soobrevivía según sus frases; 
de esta belleza caduca hí% brotado la 
inspiración que recogió un frailecito 
español, sublimando la majestad caí-
da. ¡Cuántas damas jóvenes y her-
mosas quisieran un cronista semejan-
te para verse encumbradas y más 
cerca del cielo que de la tierra! 
Y sin embargo: qué estilo tan arro-
pante, tan literario, tan libre de tra-
bas que lo enreden! Para su nombre 
lo quisieran muchos que pretenden 
1;acor efecto. 
Este fraile no lo pretende y lo -ha-
ce. ¡Oh si pudiese leerlo la egregia 
muerta! 
E l número de San Antonio que co-
rresponde al 10 de Septiembre co-
rriente y ostenta e] año X I su volu-
men 17, contiene muchos grabados y 
puede figurar con sobresaliente. La 
parte literaria basta para ello. 
F R A Y JACOBA 
F a l t a d e r e s i s t e n c i a 
nerviosidad, insomnio y dispepsia, son 
dolencias para las cuales Tonjkel es 
especialmente recomendado. Su com-
binación es cientíñea y reúne preci-
samente los elementos necesarios pa-
ra reponer las fuerzas perdidas. Ame-
rican Apotbecaries Company, New 
York. 
C. 6198 p R ld.-25. 
i y l u & s e l e c c S 
A su grabador como a su sastre, si 
usted es elegante, vea a Antonio de 
Rozas y él será su grabador favorito. 
AGUACATE, 142. 
Joyería y pra hados. 
3 3 0 4 1 ' alt. 6oc. 
Por escritura de fecha 17 del co-
rriente mes, ante el Notario señor 
Conrado Ascanlo con efectos retro- ¡ 
activos al lo. del mismo, ha quedado i 
disuelta la Sociedad de Pedroso y 
Guijarro que era dueña del Tren F u -
nerario sito en esta Ciudad, calle de 
Aguacate, número 126, habiéndose he-
cho carggi del mismo con todos sus 
créditos activos (por no haber pa-
sivos) el señor 
W a r d U n e 
N E W Y O R K AND C U B A MA1L 
S T E A M S H I P Co . 
Vapores Americanos de Pasaje-
ros y carga. Salen p e r i ó d i c a m e n t e 
de la Habana para 
N U E V A Y O R K , P R O G R E S O . V E -
R A C R U Z . C O R U N A , V I G O . S A N -
C7395 alt. 10(1.-9 
T A N D E R . B I L B A O . N A S S A U 
Para más pormenores, dirigirse 
a Prado, 118, oficina de pasajes 
de primera. Muralla, 2 , oficina d^ 
pasajes de segunda y tercera. 
W. H . Smith, Agente General, 






S E G U R I D A D 
A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b a e n p r i m e r l u g a r í n v a > 
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 
D E D O L L A R S . 
MNCO MERCANTIL AMERICMOkCIA 
Conviene a sus intereses redneir el trabajo actual para conocer el peso de la Caña que han de 
¡toler. E l sistema moderno es obtener el peso neto de la Caña sin el trabajo de tarar, lo que se tb-
aene con el uso de la 
R o m a n a d e s u s p e n s i ó n F a i r b a n k s 
ApBcable a los Trasbordado res. No Ies ofrecemos mi sistema sin experiencia porque son muchos 
Ceottales y Colonias de la R e p ú b l i c a donde actualmente e s tán en uso las mendonadac Romanas 
i " « o t r o s solo les cobraremos l a Romana que adquieran porque estamos dispuestos a regalarles 
• « sper i enda . 
También les ofrecemoi 
£ ' T r a s b o r a a d o r d e A c e r o F A I R B A N K S 
Que por su solidez 7 perfecto funcionamiento es de insuperables resultados, 
wa especificaciones y precios a 
T h e F a i r b a n k s C o m p a n y o f C u b a 
A g u i a r 7 1 , D e p a r t a m e n t o s 2 1 3 , 2 1 4 y 2 1 5 . H a b a n a . ' 
h M m S a l u d d e p e n d e 
d e l a s b u e n a s d i g e s t i o n e s 
E l Trata mié uto Racional del Esto-
mago 
í 
Las enfermedades del estómago, 
son causadas generalmente por desór. 
denes en los órganos digestivos (el 
estómago, el hígado y los intestinos.) 
Si el estómago se encuentra en tal es-
tado padecerá usted de indigestiones, 
rehusará el hígado ejercer sus funcio-
nes y los ríñones se llenarán de Im-
purezas, envenenando la sangre en el 
sistema entero. Las Pildoras India-
nas Vegetales del doctor Wrigth, son 
fabricadas especialmente i'^ra curar 
los desórdenes del estómago, elimi-
nando la materia fecal que se en-
cuentra en los intestinos. Una dosis 
de tres pildoras al acostarse, produ-
cir ;n evacuaciones naturales y lim-
piarán el estómago completamente. E l 
estreñimiento que invariablemente 
acompaña a la Indigestión, desai arece 
por complet.o | 
En casos tenaces debe tomarse dia-
riamente una pildora, después de las 
tres comidas y tres al acostarse. In-
sista en que el boticario le venda las 1 
Pildoras Indianas Vegetales del doc-M 
tor Wright's, las únicas genuinas fa - ¡ | 
bricadas exclusivamente por Wright's 
Indiaa Vegetable Pili Co., 372 Pearl j 
St. Nueva York. 
A T E N T O A l C l A l T I 
Quien se acatarra y se abandona, va 
contra sn salud. Narlio pued'e negar i 
los pranJea peligres de un catarro no j 
(tildado. Atacarlo pronto hasta curar-
se se aconseja y hacerlo con Antl<ata-
iral Qnebrachol del doctor Carard que 
su vende en todas las boticas, es de 
resultados prícticos, porque, unas cu-
charaditas bastan. 
Antlcatnrral Qnebrachol. vence rápi-
damente todos los catarros, ¿or fuerte 
y violento que sea. Desluíecfa laa vías 
respiratorias y promuevo la espectora-
(ión. 
alt. 5d 17 
• B a . a a a B « « ^ e « s a a a a a B B t g l B á a a a B a a B a a a a B a a M n ' g 
R . I . F * . 
El E K C W M 3 E U m i i m S M 
O. 6068 alt 
Restaurador Pectoral del Dr. B. 
Abella. N a í a hay meíor 
— . i . -. ' 
F a l l e c i ó e n e s t a C a p i t a l e l d í a 2 3 d e A g o s t o 
d e l c o r r i e n t e a ñ o , d e s p u é s d e h a b e r r e c i b i d o l o s S a n t o s 
S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
Y d e b i e n d o c e l e b r a r s e h o n r a s f ú n e b r e s e n s u f r a g i o 
d e s u a l m a e l p r ó x i m o l u n e s d í a 2 7 , a l a s 9 d e l a 
m a ñ i n a , e n l a I g l e s i a d e l a M e r c e d , s u v i u d a q u e 
s u s c r i b e , e n s u n o m b r e y e n e l d e s u s h i j o s y d e m á s 
f a m i l i a r e s . , r u e g a a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n c u -
r r i r a d i c h o a c t o . 
H a b a n a , S e p , 2 5 d e 1 9 2 0 . 
M a r í a R e b o u l V d a . de Z o r r i l l a . 
C2S30 lt.-25 ld.-26 
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NOTiCIASJEj^ PUERTO 
A L O R A N T E CORNEJO HA SI-1 sucesivo las comunicaciones entre la 
DO X í n r R i í i i m T E N I E N T E F I S - Habana y Key West. 
CAL B F ^ ^ r e r \ A L 1>E GUERRA Dichos buques pueden rendir el 
Y MARINA D E ^ S P A S A — E O S viaje entre la Habana y Key West en 
QUE EMBARCAN E X E L MORRO cuatro horas y media 
C A S T L E . — E L ' R E C T O R I>EE S E -
M I X A R I O . - E L JULIAN ALONSO 
DETENIDO POR MAL TIEMPO EN 
SANTIAGO D E CUBA. 
Ayer recibió el capitán del puer-
'to, capitán de fragata señor Alber-
ito de Carricarte. una carta particu-
' lar del Contralmirante de la Armada 
! Española Excelentísimo señor aa° , 
Honorio Cornejo, ex-Comandante del 
acorazado "Alfonso X I I I " . 
Después de frases de cariño y afec-
to para Cuba y de personal estima-
ción para el capitán del Puerto se-
ñor Carricarte da a conocer el Con 
tralmlrante que el Gobierno de S. M. 
Católica ha tenido a bien designarlo 
para el elevado cargo de Teniente 
Fiscal del Tribunal de Guerra y Ma-
rina. 
E l cargo es de nueva creación. 
Al dar esta noticia a los muchos 
amigos que dejó en Cuba, el señor 
Cornejo le enviamos desde ^stas co-
lumnas nuestra más efusiva felicita-' 
ción. 
E L GOBERNOR COBB 
Mañana, se espera arribe a este, 
puerto procedente de Boston, vía Key 
West, el vapor americano Gobernor 
Cobh oue ha sido admiirido por la 
Peninsular Occidental S. S. Co., para 
dedicarlo al tráfico de viajeros entre 
la Habana y Key West. 
Este bUnuo en unión del "Cuba" 
el nuevo buque especial mandado a 
constru'r por la Peninsular Occiden-
tal serán los que sostendrán en lo 
LOS QUE EMBARCAN E N E L MO-
RRO CASTLH 
Para nueva York en el vapor ame. 
ricano Morro Castlo embarcarán hoy 
los señores Carlos F . Lavelán, Rafael 
Morillas, Ramón Castellanos, Tomás i 
Solloso y muchos más. 
to Rico y la Isla de San Cristóbal. 
E l Habana, está en Baracoa. 
E l Caridad Sala, en la Habana, car 
gando. 
M Caridad Padilla, legará hoy aj 
Manatí. 
E l Ramón Marimón está en Ñipe, 
Las Villas, salló antier de Cien-
fuegos para la Habana. 
E l Prísima Concepción, l legó ayer 
a Cienfuegoa. 
E l Reina de los Angeles está en 
Manzanillo y el Julia en viaje de New 
York a Manatí. 
E l Gibara en Curazao. 
E l Guantánamo. 
E l Frontera en la Habana. 
E l Campeche está en Río Blanco, i 
L a Fe en Caibarién, 
E l Antolín del Collado en viaje pa 
ra la Habana y el Eduardo Sala de- | LOS QUE L L E G A R O N 
E n el vapor americano Miami lie- | be llegar hoy a Santiago de Cuba. 
garon ayer, el Joven Carlos Montal-' 
vo y su esposa señora Sofía Barrera, 
e Iconocido comerciante e importador 
Angel Río y otros más. 
En este vapor legaron además 61 




De Chaleston, legó el vapor ame-
ricano Saxon que trajo un cargamen-
to de carbón mineral. 
E L RECTOR D E L SEMINARIO 
En el vapor Inglés "Victoria" se 
espera el Padre Blaázquez, rector 
del Seminario de esta ciudad. 
V A P O R E S QUE S E E S P E R A N 
L a Ward Line espera el Rubí de 
Progreso con dos mil pacas de hene-
quén y el México, de Nueva York con 
carga general y pasajeros. 
MOVIMIENTO D E L A N A V I E R A 
E l vapor Julián Alonso, está de-
morado en Santiago de Cuba, en es-
pera de órdenes relacionadas con el 
mal tiempo que se está organizando 
entre San Tomás San Juan de Puer-
Las Var ices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producén ulceras varicosas difícilmente 
curables. — L a Flebi t i s es una temible inflamación de las venas 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un' embolio mortal. Se ignora en general que 
E l E L I X I R d e 
VIRGINIE NYRDAHLI B e í s b o í e F a s 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
Para recibir gratuitamente 7 franco de gastos un folleto explicativo de i5o paginas, 
escribirá : PRODUCTOS NTBDAHL, Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
J O S E E L G Ü E R A O V A R E S 
Se encuentra fuera de peligro des-
pués de pasar días de una gravedad, 
nuestro estimado compañero en la 
prensa el señor José Elguera Ovares, 
quien fué llevado a la "Covadonga", 
de madrugada, para ser sometido en 
el acto a la operación difícil y arries, 
gada de apendicitis con peritoniti. 
Fue realizada la operación con su 
acostumbrada inteligencia y habilidad 
por el eminente cirujano doctor José 
Presno y secundado por el reputado 
doctor Jorge Ponce Chaple. 
E l señor Elguera, está muy agra-
decido a los doctores Presno y Pon-
ce, por su actuación tan rápida como 
eficaz pues gracias a éllos se en-
cuentra en estado satisfactorio. 
Fellciamos al señor Elguera y a los 
distinguidos doctores Presno y Pon-
ce Chaple. 
MR, TOMAS MAC MA>XS JR, 
Procedente de los Estados Unidos 
llegó a esta ciudad acompañado de 
su distinguida esposa e hijos el se-
ñor T. Mac Manus representante de 
la poderosa firma americana Gene-
ral Motors Corp. 
E l señor Mac Manus se propone 
establecer en Cuba al igual qu-? en 
otras capitales de las Renúblicas His. 
pano-americanas, una oficina de di-
cha Corporación, con el fin de aten-
der v prestar mejor servicio a sus 
distribuidores. 
Grata estancia en esta ciudad le 
deseamos. 
P e p e A n d r é s 
A g u a c a t e 6 6 . H a b a n a 
E L J E F E HA V U E L T O . . . 
Ramón S. de Mendoza, el decano 
de los cronistas deportivos cubanos y 
| al que cruele sdolencias habíanlo ale-
• jado de estas columnas, ha retornado 
nuevamente a la lucha. . . 
j Desda esta semana nuestros lecto. 
j res habrán podido leer sus "Apuntes", 
• en los cuales hilvana de un modo 
I conciso y claro las últimas noticias e 
! impresiones de nuestro mundo depor-
\ ttvo... 
j Nosotros, que orgullosos nos consi-
) deramos entre sus discípulos, hornos 
visto con regocijo y satisfacción el 
regreso del maestro... 
Por eso el principio de nuestras 
"beisboleras" de hoy están dedicadas 
al jefe que ha vuelto... 
E l e g a n t e s r e l o j e s d e p u l s e r a p a r a c a b a l l e r o s , 
e n o r o d e 1 8 q u i l a t e s m o d e l o e x t r a -
p l a n o c o n c o r r e a d e c u e r o m u y f i n a 1 8 q u i -
l a t e s m á q u i n a f i n í s i m a m o n t a d a e n 1 5 j o y a s 
$ 5 5 . 0 0 
Con esfera lumínica $ 6 0 . 0 0 
P E P E A N D R E S 
C7833 alt. 6d.-26 
L A TEMPORADA AMERIUAXO 
E s el tema del día la grandiosa 
temporada de "base hall de altura" 
que estê  año se celebrará en el 
Iround de Almendares Park. 
Las páginas de sports de los perió-
dicos habaneros están dedicadas a lo 
Qve habrá de ser un verdadero "su-
c c é s " . . . L a figura respetable y arro. 
Ihidnra de Su Majestad el Emperador 
del Home Run, primeramente, y des-
pués los clubs New York y Cincinatl 
de la Liga Nacional, son poderosos 
itractivos con los cuales se festejará 
ae un modo memorable la season de 
l'»20.. . 
Los Gigantes, que son los primeros 
que vendrán a Cuba, vienen con su 
r.ine completo y dirigidos por el Im-
prescindible John C. Me Graw. . . 
Lo que quiere decir que la disclpli-
us será la base principalísima de la 
conducta que observarán aquí los re-
presentantes de la Babel de Hierro en 
el circuito de Mr. Heydler. 
E L 50 T E L r>l 
— Y a están los cubanos servidos; — 
diría seguramente Babe cuando bateó 
j su jonrón número 50, que había de-
j dicado para los cubanos y que, por 
i caprichos del azar, se lo dió a un pit-
' chre criollo: Acostlca. 
¿Sorprendió al públlcd la ñoticla 
de los dos últimos disparos cuádru-
ples del as de los bateadores? ¡Qué 
va a sorprender! ¿Acaso no es eso 
va natural en un ser extraordinario 
y único? 
G U A S C H Y R I B E R A 
F a b r i c a n t e s d e C o l c h o n e s y A r t í c u l o s A n á l o g o s 
N u e s t r o s p r o d u c t o s m a r c a d e m u e s t r a n g a r a n t í a 
D e v e n t a e n t o d a s l a s m u e b l e r í a s 
E s p e c i a l i d a d e n e n c a r g o s 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N 
Teniente Rey, 31 
Apartado 1997. 
Teléfono A-6724-
Grandes Existencias para Entrega Inmediata 
C l a v o s c o r t a d o s i n g l e s e s 
C l a v o s p a l e t a s 
C l a v o s d e l í n e a 
N O C O M P R E S I N P E D I R N O S P R E C I O S 
T h e C o r t a d a C o m p a n y 
S U C E S I O N D E C O R T A D A A N D M O R R I S C O M P A N Y 
O F I C I N A S : 
D E S A G Ü E , 7 2 . 
T E L . A - 8 1 0 0 . 
D E P O S I T O S : 
D E S A G Ü E Y P A J A R I T O . 
T E L . A - 0 4 9 4 . 
A P A R T A D O 2 4 8 9 , 
H A B A N A . C U B A 
Como que estamos seguros de que 
no seráu esas películas las últimas. 
E l hombre que muy pronto veremos 
actuar por obra y gracia de un em-
presario hábil y diligente, establece-
rá un record de home runs que él 
mismo quizás si en contiendas veni-
deras no pueda superar. . . 
E S E GB. 
HURTO 
También en Policía Judicial denun. 
ció ayer Octavio Vlllamil, vecino de 
la calle de Máximo Gómez número 
140, que coa su carrero Evaristo Ova-
lia, mandó a la casa de Maximino 
Acevedo, para que le remitieran dos 
paquetes de hilo de coser, marca so-
bre que por no convenirle la mercan-
cía después se la remitió a la cita-
da casa con el mismo carrero, y que 
a éste le robaron del vehículo uno 
de los paquetes, que se aprecia en 
la cantidad de 160 pesos. L a policía 
supo que parte de ese hilo se había 
vendido al bodeguero José Pérez, es-
tablecido en Escobar y Maloja, quien 
manifestó que efectivamente, hacía 
dos días que los había comprado a 
dos desconocidos. E l bodeguero fué 
presentado ante el juez de instruc-
ción de la sección segunda quedando 
en libertad. | 
LADRILLAZO 
Manuel Pérez Lozada, albañil y ve 
ciño de Obrapía número 4, fué as í s , 
tido ayer tarde en el centro de so-
corros del Vedado de una contusión 
en la cabeza y otra en la reglón mas 
toidea, presentando síntomas de con" 
moción cerebral. Manifestó el na", 
cíente que es encargado de las obras 
que se realizan en la calle 8 nü-
mero 194, y que un peón de la raza 
mestiza nombrado Antonio Aveleda 
Pérez Opeña, vecino de la calle L 
número 22, le arrojó un ladrillo por 
taberle mandado que trabajara. 
A n t i l l i a n T r u s t C o . 
Apartado 212. Amargara 11. Teléfono A-0497 
C o m p a ñ í a de Fianzas í T a l m o r r a w a s 
H A B A N A 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a C l e m e n t e P r a d a s 
A d m i n i s t r a d o r g e a e r a l y V i c e - T e s o r e r o . 
al t . U d . - l o . 
Pocas personas ignorán que Éfiste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las á l . tx iónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de astos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho meóos que existe desde algunos 
; ños un medicamento delicioso al gu£\o 
£ 1 E L I X I R d e 
VIRGINIE NYRDAHL 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil e3 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
2 1 2 
F U M A N D O 
R O M E O Y J U L I E T A 
C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
E s t e e s d o n G u s t a v o P i n o * 
q u e . a p e s a r d e s u v o l u m e n , 
a n d a l i g e r o e l c a m i n o 
t r a z a d o p o r s u c a c u m e n . -
Q u i e r e s e r e l G a l á n f i n o , 
d e e s t a H a b a n a t a n c o q u e t a , 
d e e s t a c i u d a d p i z p i r e t a , 
t a n s a b r o s a y c o d i c i a b l e , 
q u e f u m a r o m e o y J u l i e t a , 
e l c i g a r r o i n c o m p a r a b l e . 
D U R A B L A 
E m p a q u e t a d u r a e n P l a n c h a s . 
E m p a q u e t a d u r a e n E s p i r a l . 
G r a n d e e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
Tubos de vidrio para niveles 
E m p a q u e t a d u r a e n A r a n d e l a s . 
T u b o s d e V i d r i e p a r a N i v e l e s . 
D i s c o s p a r a V á l v u l a s . 
F U E R Z A » B O N D A D . 
LEMAS DE "DURABLA" Y SUS PRODUCTOS. 
C A L I D A D . D V R A C i O N . 
N o c o b r a r e m o s e l i m p o r t e d e l a s ó r d e n e s s e r v i d a s s i l o s 
p r o d u c t o s n o d a n e l r e s u l t a d o a p e t e c i d o . 
A S I S E G A R A N T I Z A N L O S B U E N O S P R O D U C T O S 
T h e C o r t a d a C o m p a n y 
D e s a g ü e N ú m e r o 7 2 . - H A B A N A . 
T e l é f o n o s : £ : S i ° ° A p a r t a d o 2 4 8 9 . 
c 769f ; 2d-is 
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rFRCA DE U UNIVERSIDAD 
SIN ESTRENAR 
la bonita casa acabada de 
tenninar, San José, 209, en-
tre Basarrate y Mazon. De 
dos plantas. Sala, saleta, tres 
cuartos, baño completo inter-
calado, comedor corrido, co-
cina, cuarto y servicios de 
criados, parió y traspatio con 
íardín en el bajo. Escalera de 
mármol e igual distribución 
en los altos. Cocma de gas, 
agua caliente, luz eléctrica y 
timbre soterrados. Toda de 
cielo raso. Precio: 225 pesos 
mensuales cada planta. Mas 
informes: Ibarra y Portas, 
Oficios, 16. Tel. A-4952. ^ 
Para trabajo limpio y fácil, se solici-
tan varias muchachas. Informan: Luz, 
número 4, Habana. 
Se necesitan aprendices de mecánico, 
que sean adelantados en el oficio. In-
forman en Luz, número 4, Habana. 
Hojalatero y ayudante, se solicita uno 
para una fábrica de lámparas. Infor-
man: Luz, número 4, Habana. 
VEDADO 
* MATRIMOMO SIN HIJOS DESEA TI «lautlar ma casa o chalet pequeño. V a, ,rin nue tenga por lo menos dos rfos con gm-age o lugar para dormitmos. con g, >reflere en el Ve. 
n diversidad. Permanente. Dlrl-
K pV eTcdto a M. G. DIARIO DE LA 
DEL MONTE, VIBORA Y 
LUYArtO 
L^ ^ ^ y o - SE AKRIEXDA PARCELA terreno con cobertizo, al lado F. C. t í AgSar. 38. Teléfono A-2814. 
MARIANAO, CEIBA, COLUMBIA 
Y POGOLOTTI 
Reparto Buen Retiro. Se alquila una 
casa chalet, con seis habitaciones y 
dos para criados, sala, saleta, hall, co-
medor, tres baños, portal y un her-
moso jardín. Tiene garage, cuarto pa-
ra chauffeur con su baño. Avenida 
de Columbia, esquina a Concepción!, 
Puede verse de ocho de la mañana a 
cinco de la tarde, todos los días. 
36377 1 oc. 
q_:- i?1'*»" " "i 
H i T>Tnn a rvf rkATüc A L>X Jl J ^ . \ J X \ J ^ JOO 
Se necesitan aprendices adelantados 
de ebanistería, para la Fábrica de Si-
llas de Rodríguez y Ripoll. Concha y 
Marina, Luyanó. 
36355 30 sp. 
parada de las casas colindan-
tes. Al fondo del solar, que 
mide 7.50 por 50 metros, hay 
tres cuartos de ladrillo y te-
ja en magníficas condiciones. 
Para informes, acudan a 16, 
número 11, esquina a 11. 
Teléfono F-4379. 
îrAGMFICO NKíiOCIO: VENDO EV 1TX unas condiciones ventajosísimas y a un precio inverosímil, una) magnífica esquina en la Quinta Avenida, de la Am-pliación del Reparto Almendares. Faci-lidades de pago. José Silvestre, Berna-na. 50, librería. De 9 a 11 a, m 
«gg 30 sp. 
RUSTICAS 
36403 29 sp. 
8 E O F R E C E S 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JADORAS 
1TNA MUCHACHA PENINSULAR, RE-) cién legada, desea colocarse de cria-da de manos. Informan en Puerta Cerra-da, mtmero 2. 36417 28 sp. 
CIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
Q ESCRITA ESPASOEA, FINA Y J5DU O cada, desea encontrar una casa de moralidad para coser. No tiene incon-veniente en hacer una corta limpieza. In-forman : Salud, 5, altos. 
3CA20 29 sp. 
COCINERAS 
S E OFRECE COCINERA CATALANA en Sol, 95, altos. _36416 28 sp. 
UNA COCINERA PENINSUEAR~*I)E-sea colocarse para la cocina, admi-tiéndole un niño de seis aijos, para Sa-gua la Grande, Para tratar: Esperanza, número 64. 36425 28 sp. 
VEDADO 
Vendo en 28.000 pesos casa 
antigua, pero amplia y cómo-
da y capaz para numerosa 
familia, fabricada sobre so-
lar completo. Esto es, 683 
metros, en la calle 14, entre 
11 y 13, acera del sol. 
También vendo un solar com-
pleto, contiguo a la casa, que 
tiene cinco habitaciones, en 
22.500 pesos. 
PAGO CORRETAJE 
Miguel Suárez, Oficios, 16, al-
tos. De 8 a 9 a. m. 
SE VENDE UNA GRAN FINCA EN 
SAGUA 
Ingenio demolido de 53 caballerías. Es-
tá de potrero hace 25 años; tierra 
negra, ni piedras ni troncos, superior 
para trabajar con tractor y hacer gran 
colonia de caña de más de cuatro mi-
llones de arrobas. Está entre Idos cen-
trales que ponen dentro de la finca 
líneas y transbordadores. Dan los dos 
ingenios siete arrobas sin ayuda. Pre-
cio: 215.000 pesos. Para trato con su 
dueño: Colina, esquina San Luis, Te-
léfono 1-2629, Jesús del Monte, Ha-
bana. 
36374 3 oc. 
COCINERAS 
UNA JOVEN PENINSULAR, DE 23 años de edad desea colocarse de criande-ra. Tiene buena y abundante leche. Tres meses de dada a luz y certificado de Sa-nidad. Ilevillaigigedo, 47. 
3&413 28 sp. 
SE OESEA COLOCAR CRIANDERA A leche entera. Es española, de 34 años de edad, casaba. Su esposo está.fien Es-pafia. Tiene quien la ftarantice, e infor-man : calle 15, entre F y G. Solar, a todas horas. 
36423 28 sp. 
CHAUFFEURS 
HABANA 
/CHAUFFEUR. SE OFRECE UNO PA-\ J raí camión o casa particular. Es prác-tico en el manejo de cualquier clase4 de infiQuinas o camión, y tiene buenas refe-rencias. Avisos al teléfono A-9076. Pre-guntar por Eleuterio. 364S4 , 28 sp. 
UN JOVEN DK COUOR DESEA EN-contrar un caballero que necesite una persona que sepa manejar, sin pre-tensiones. San Rafael, número 154. • 36421 3 oc. 
LEALTAD,155 
Departamento para hombres o raatrimo nio. Directo su dueño, en Manrique y Maloja. Señor Frades Veranes. 36390 3 oc 
CR1ADAÍ 
8 E N E C E S I T A S 
MÁNE-HE MANO Y 
ADORAS 
CE NECESITA CRIADA DE MANO, kJ blanca y con recomendaciones. Suel-do treinta pesos, ropa limpia y unifor-men. Calle S.i, esquina a 2, Vedado. Se-ñora Viuda de López. 3(3312 1 oc 
/ARIOS 
SE OFRECE JOVEN DE 24 ASOS, CON referencias y garantía personal, para cobrador o corredor de casa dé comer-cio. A. Sánchez, Ĉristo, 9, bajos. 36415 28 sp. 
UN JOVEN. DECENTE DESEA COEO-carse en casa de comercio de impor-titncia, donde pueda comer y dormir; es útil para todo y sabe inglés, contabili-dad y mecanografía. Tiene quien respon da por su honradez. Sufirez, 45, altos, derecha. 36430 29 sp. 
CE S O L I C I T A O no. pura un do. Cerro, 524. 30327 
U N A C K I A D A D E M A -
matrimonio. Buen suel-
29 s 
CR I A D A : SK S O L I C I T A E N E S P A D A , ^ 31, antiguo, altos, entre Neptuno y San Miguel. Buen sueldo. _3B31S 30 s 
CE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -\p no, con referencias, en Juan Bruno ¿ayas y Luis Estévez. Víbora. J. Ke-cio: 
_36352 og s 
l\ri C H A C H A , P A R A A Y U D A R A EOS pn ™1jhaceres de la casa' se necesita V ,nas> ^ segundo piso, primera ^L1^ Buen trato. 
PARA BOTICA: SE OFRECEN PARA el campo o alrededores Habana, ("<is españoles con excelente príictica, re-cién venidos. Son padre e hijo, de 43 y 21 años respectiTamente. Escribid ofre ciendo sueldo y condiciones a Lorenzo r. Silez. La Complaciente, Santa Rosa y Uobau, Marianao. 
36431 28 sp. 
CIOS: LITERATURA SUGESTI-de anuncios. Se ofrece para ha-cerla a empresa anunciadora o casas comerciales, javen español. Escribid a Prieto, La Complaciente, Santa Rosa y Kobau, Marianao. 36432 . 28 sp. 
Jrx. tiva 
C0MPR4 Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
36360 28 s 
CE S O L I C I T A : U N A 
^ no, que entienda ui 
CRIADA DE MA-^ un poco de cocinar, rot̂  ifa  se le ŝefia. Sueldo $30 y 
& M Í m p Í 4 : ûede dormir en la co-jocacion. ban Miguel, 200, antiguo, ba-
- H i L _ _ 28 a 
S^lo^8"* UNA CRIADA DE—C7r. 
rf** ^ sepa cumplir con su obll-?ición. Bueido ria c l7̂ da del Cerro, 3̂ 0 -& pesos. Teléfono A-0322. 
^ C O C I N E R A S 





ñlia. Se le dará 
" obligación. Di-
Vu,1-25̂ . alto, ConceP"«n Roig. Leal-
numero Z0, se necesita 
cocinera y que reúna las 
siguientes: Española, de 
^ana edad, s¡n familiares y que 
**nna en la casa. No tiene que ha-
cer Plaza. Si sabe cumplir y es coci-
* Í T 8 6 r£para tn el sueldo-
Qĵ y-c; _̂  23 sp. 
í5 matrnníinio ^SOLICITA PARA~UN nlr- Sueldo1^0: saber coci-«lla y Comon^ ropa lllnPla. Lampa-
kS16^ 03 del cafí:'-
Hen sueldo J,res de 
36*35 A' ltos.
v a r i o s " 
^eSÍtan,0s Para embarcar hoy un 
uB ü!'0' provincia Santa Clara, $70; 
d e d r t ^ f0I,da W ' ' 
S i a T n , nte8 b0de?a' $35 ' * * * * 
^ vf .̂ P ĝatas, provincia Matan-! 
terde ^ P^0»- Informan: ViUa-
cú 0,nPañía' 0'Reilly, 13- Age,l 
un ^nCÍ0. 80licita Para el 
* varidae<1 o0.0oü pScia alemana, el ca-
h08 v r̂ ersonas o;i/POr!(a(l0 por una 
S /̂o 'd^^'^dos^^^^Jl Wrantiza. 
oreve 
CAMBIO 
Una casa situada en la calle 
14, entre 11 y 13, en el Ve-
dado, por otra en la Víbora, 
de Estrada Palma al Parade-
ro, a la derecha de la calza-
da ; de San Mariano al Para-
dero, a la izquierda de la cal-
zada o del Paradero a la Ha-
vana Central, a la derecha o 
a la izquierda de la calzada; 
pero que no esté en la calza-
da. Me conformo con que 
tenga tres habitaciones, pero 
deseo que esté independiente 
y que tenga terreno en abun-
dancia. Oficios, 16, altos. De 
8 a 9 a. m. Josefina, 11, es-
quina a la . De 8 a 10 p. m. 
36403 20 sp-
Ŝ bio fJl breve tiemn?. S*S util̂ ides •0s- WVOrablc. \n po: AProveche el 
0Portunida¿" • íiríJanse "Ex-*«K>" aaa • Apartado 171S3, 
29 sp 
VEDADO 
Se vende, sin intervención de 
corredores, la casa número 
124 de la calle 14, entre 11 
y 13, que tiene ocho depen-
dencias ; pisos de mosaico fi-
no y techos monolíticos y lu-
gar donde hacerle garage. Al 
fondo del solar, que mide 12 
por 50, o sean 600 metros, 
hay unos veinte árboles fru-
tales en producción. Llave e 
informes, en 16, número 11, 
esquina a 11. Tel. F-4379. 
VEDADO 
Se vende, sin intervención de 
corredores, la casa número 
118 de la calle 14, entre 11 
y 13, con pisos y techos mo-
dernos y completamente se-
M4n 20 sp. 
EVELIO MARTINEZ 
Empedrado, 41, altos. 
De 2 a 5. 
EN LATiBORA 
Vendo nna casa de esquina en el Re-parto Mendoza, en $35.000. Dos más, frente al parque, a $25.000. En Estrada Palma una gran casa de esquina, con 800 metros, $42.000. Remedios, una chica, en $7.000. Evelio Martínez, Empedradô  41. altos. De 2 a 5. . 
RENTA $230^00 EN $33.000 
Vendo una casa en la calle Damas, do altos, moderna, con tres ventanas. Mide 200 metros. Renta 230 pesos. Precio, 33.000 pesos. Evelio Martínez, Empedra-do, 41, altos. De 2 a 5. 
RENTA $350.00 EN $57.000. 
Vendo una esquina en la calzada del Monte, a dos cuadras del Campo de Mar-te, de altos. Mide 2S0 metros, renta 350 pesos y su precio es 57.000 pesos. Eve-lio Martínez. Empedrado, 41, altos. De 2 a 5 30430 30 sp. 
PARA COLONIA DE CAÑA 
Se vende un buen contrato de arren-
damiento de cuarenta caballerías de 
buena tierra negra para colonia de ca-
ña, sin piedras ni troncos; hace más 
de 20 años está de potrero. Tierra des-
cansada. Se puede moler en dos inge-
nios y lo ponen líneas y transborda-
dores dentro de la colonia los dos in-
genios dan seis y media arrobas sin 
refacción Informa: Pedro Mario Paz, 
Colonia Española de Cuba, Bernaza, 3, 
altos. De 10 a 11 y de 3 a 4. Teléfono 
A-7307. 
36775 3 oc. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
MAGNIFICO NEGOCIO 
Por tener que ausentarse del país su 
i dueño, se vende una acredita casa de 
modas, con contrato del local. Punto 
inmejorable. Se trata solamente con 
personas solventes y dispuestas a ha-
cer negocio. Dirigirse a Domíngueẑ  
Apartado 1650. 
n&440 29 sp. 
VENDO UNA EN 3.500 PESOS 
Vale el doble. Tiene cinco años de con-trato. Xo paira alquiler. Tiene,'jaŝ . purU vivir. Bien surtida y buenos enseres. 
En Marianao tengo 4 bodegas. 
Desde 11.000 a 2 000. Toda» tienen con-trato, hacen buena venta, bien surtidas y comodidaaes para la familia. Son bue-nos negocios. Se dan a prueba. Informa: Manuel Fernündez, Reina y . Raye, <H-
VENDO UN CAFE 
En 6.500 pesos, en el centro óe la ciudad, calle de muclu tránsito y comercial. Tiene 6 afíos de contrato, piiri 10 pe-sos de alquiler. Es un Degoeip para el que tenga ganas de establecerse. Infor-ma: Manuel Fernández, Reinre y Rayo, café. 
VENDO TRES CASAS 
Una en Cádiz, en 10.000 pesos. Renta 100 pesos. Otra en 1%'brica. l'.OOO pesos, ren ta 145. Informa: Manuel Fernandez, Rei-na y Ruyo, café. 
36356 29 sp. 
l . v i y o a ~ ^ ^ 
K F J . I G T O S O S 
"IGLESIA DE* BELEN 
El día 30 de septiembre, a las 4.30 de la tarde, se tendrá en esta iglesia el hermoso ejercicio de la Hora Santa, me-ditada con intermedios de orquesta. Alos que asistan se les entregará la Hora Santa, impresa sobre "El sublime Vecino de la Eucaristía". Se dará la ben-dición y se cantará el Himno Eucarls-tico. A continuación bajarán los Padres al confesionario. El día 1 de octubre es el primer vier-nes, fiesta solemne del Sagrado Corazón. A las siete a. m. es la misa de comu-nión, en la que se dará a cama comulgan-do un grabado grande del Sagrado Co-razón. A las ocho .a. r# es la misa canta-da, con sermón y orquesta. Quedar por todo el día expuesto el Santísimo y le velarán los del Apostolado los cuales cuidarán que sobre todo, de doce a dos no falten turnos en la. vela. A las cuatro y media p. m. empezará el rosario y el trisagio y a continuación la ben'dición y reserva. Se recomienda a las socias y celado-ras y a los socios y celadores del Apos-tolado la asistencia a estos cultos. 
36373 1 oc. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El miércoles día 29, a las ocho y me-dia, será la fles,ta mensual de Santa Mar-ta, con los cultos de costumbre. La Presidenta. 36429 29 sp. 
trega rápida. Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
3 oc. 
B a n k 
FORD A PLAZOS 
Acabados de recibir vendemos, al 
contado o plazos, y sin fiador, 
Fords, Chevrolet y Dodge, así co-
mo camiones, dando solamente de 
entrada lo que usted pueda. Véa-
nos hoy mismo y le entregamos 
el auto en el acto. Automovile Cre-
dit Banck, Manzana de Gómez, 
244, segundo piso. De ocho a do-
ce y de dos a cinco. 
34760 30 oc._ 
¡OJO! OVERLAND ¡OJO*! 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
fábrica, con arranque eléctrico. En-
trega rápida. Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
les, sin fiador. Nuevos, llegados do 
fábrica, con arranque eléctrico. En-
trega rápida. Compostela, 65, altos* 
Departamentos 9 y 10. 
36426 S oc. 
M I S C E L A N E A 
¡MADERAS DEL PAIS 
La mavor existencia en plaza, qu« rem demos en tasa, en el pyadero del Oes. te, a precio convencional. Señor Guasch. Colchonería, Teniente Key, 33. y benor Veranas, Maloja y Manrique. 
36380 3_£c- _j 
OE VENDE UN ARMATOSTE DE OE-O dro 2 por 2 metros, propio para co-mercio' o farmacia, así como una vidrie-ra Precio módico. Amargura, 88. bajos. 
36441 30 
M U E B L E S „ i 
Y P R E N D A S 
3 oc. 
A U T O M O V I L E S 
T r a f i í l c T m p k 
El camión Universal, equipado con 
motor Continental y magneto 
Bosch. Ventas al contado y a pla-
zos. Entregas rápidas, lo mismo 
para la capital que para el campo. 
The Automohile Credit Bank, Man-
zana de Gómez, 244, segundo pi-
so. Habana. 
36443 3 oc. 
\ ^E\TA DE OCASION: UNA MAQTI-na Singer, de ovillo central, semi-nueva, cinco gavetas. Una l»onita jaula pajarera o .conejera. Se da barato. Pue-de "verse: Encarnación, .17, Jesús del Mon te, entrando por Correa. 
3G419 28 sp. 
A R T E S Y O F I C I O S 
R ETRATOS TAHA IDENTIFICACION i y de todas ciases y tamaños, se en-tregan en seguida, y a los tres días Creyones con su marco 16 por 20, des-de seis pesos. Rodríguez, primer fotó-grafo del Consulado español y america-no. Cuba, 44, esquina a Tejadillo. No confundirse con las cuevas. Aquí se ve el sol. 
30438 29 sp. 
GRAN GANGA 
Se vende una magnífica casa de dos 
plantas en San Lázaro. Ultimo pre-
cio, 28.000 pesos. Compostela, 65, al-
tos. Departamentos 9 y 10. 
3C427 3 oc. Tĵ N DIEZ MIE PESOS SK VENDE l NA X-J cusa en la Avenida de Concepción, Víbora, a dos cuadras y media de la cal-zada, con sala, comedor y tres cuartos, baño moderno completo. Informan en Concepción, 63, Víbora. De 3 a •". ^ 36436-37 1 oc. 
Víbora: vendo preciosa casa moderna. 
Tiene sala, saleta, dos cuartos, come-
dor al fondo, lujoso baño, garage para 
máquina grande, dos cuartos de cría-
dos con servic es, patio y traspatio. 
Está desocupada, situada en lo mejor 
de la Víbora, entre el tranvía y una 
hermosa avenida, no muy lejos de la 
calzada. Elengatísima terraza ¿e co-
lumnas y cielos rasos. Es casa de gus-
to. Se da en precio de verdadera gan-
ga. 16.00 pesos. Informa: Chaple, Con 
capción, 29, entre San Lázaro y San 
Anastasio. Teléfono 12939. 
86406 20 sp. 
MANUEL FERNANDEZ 
Compro y vendo toda ciase de estable-cimientos en boclegas y cafés, tengo mfts príictica que ningún corredor. No com-pren sin verme. Doy dinero sobre pa-garés a personas conocidas. Informan: Manuel Fernández, Reina y Rayo, café. 36357 5 oc. 
Vendo una bodega en Calzada. 
en 14.000 pesos. Vende 200 pesos diarios la mitad cantina. Seis años de contrato. Tiene comodidades para familia. Se a prueba. î MJlJKlllDKOB] 
Cámarai 
I M P O N C H A B L E S 
huecas y sin aire 
G A R A N T I Z A D A S 
GRAND GARAJE 
Subirana, 73-85. Tel. A-0626 
C 7702 13d-18 s 
¡OJO! OVERLAND ¡OJO! 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
fábrica, con arranque eléctrico. En-
trega rápida. Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
36426 3 oc. 
¡OJO! OVERLAND ¡OJO! 
A plazos, a pagar doce pesos semana-1 
les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
fábrica, con arranque eléctrico. En-
¡0J0! OVERLAND ¡OJO! 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
les, sin fiador. Nuevos, llegados de 
fábrica, con arranque eléctrico. En-
trega rápida. Compostela, 65, altos. 
Departamentos 9 y 10. 
30426 3 oc 
¡OJO! OVERLAND ¡OJO! 
A plazos, a pagar doce pesos semana-
L a s C a i i a s t l a Senectud 
y l a T e o r í a Voronoff. 
Indiscutiblemente que si la teoría 
sobre las glándulas del mono, del 
Profesor "Voronoff, fuera un hecho, 
a muchas personas que se hallan en 
la senectud, les sería devuelta la vi-
rilidad perdida. 
Pero es el caso, que las malditas 
canas, hacen aparecer viejas y decaí-
das a muchas personas que no lo son.. 
Si usted está aún en la edad viril, 
"ríase de todas esas teorías y tíñase 
las canas". Pero eso sí: tíñase con 
una buena tintura, porque de lo con-
trario, usted resultaría perjudicado. 
La Tintura Regina, regía por sii 
nombre y regla por sus efectos, es el 
Uiás perfecto y maravilloso invento 
para teñir el cabello, tanto del hom-
bre como de la mujer; tiñe el pelo, 
la barba y el bigote de manera tan 
perfecta, que es imposible noí rio. 
La Tintura Regina es vagetal, so 
prepara en dos colores: negro y cas-
taño, no contiene sales miner. Ies da-
ñinas, tales como plata, plomo, cobre 
etc. y deja el pel>- tan suave como la 
seda y con el brillo natural de la ju-
ventud . 
De muy fácil aplicación, pues es 
instantánea. Se vende en todas las 
boticas, al alcance de todas las for-
tunas: a un peso el estuche. 
c 7338' alt 9d-s8 
ADOLFO CHAPLE y G. DE LAWIN 
Compro y vendo casa y solares, doy 
y tomo dinero en hipoteca. Oficina: 
Concepción, 29, entre San Lázaro y 
Anastasio. Teléfono 1-2939. 
Víbora, bonito chalecito de esqulná, a la brisa, cerca de la Calzada, consta de sî la, 3 dormitirios, baño completo, ser-terreno al lado cementado, donde pue-vicio de gas y electricidad, cielos rasos, de hacerse otra casa si se desea o ga-rage. Precio 11.500. Chaple, 1-2939. 
"R00SEVELT" 
ACADEMIA DE COMERCIO 
P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Taquigrafía Pitman, Mecanogra-
fía, Aritmética mercantil. Aritmé-
tica elemental, Teneduría de li-
bros. Sistemas propios y rápidos. 
Informa: Manuel Lobato Sedeño, 
Suárez, 120, altos. Habana. 
36087 27 SP-
Víbora, casa muy bonita, desocupada, de coración eletantísiraa, consta de sala, 2 dormitorios, baño lujoso intercalado, co-medor al fondo, terraza, entrada de cria-dos, cerca de la Calzada. Precio: $10.500. Chaple, 1-2939 . 
Víbora, chalet de esquina y situado en la Avenida Concepción, consta de por-tal, sala, 8 dormitorios, hall, baño com-pleto, cocina, 2 ¿uartos altos y servicios, garage, rodeado de Jardines y cerca del tranvía. Precio $10.500. Chaple, 1-2939 
Víbora, dos casas, una» de esquina, callo San Mariano, muy cerca de la Calzada, constan de sala, comedor, 3 cuartos, co-medor al fondo, baño, patio y terraja, las dos se venden Juntas. Precio: 26.000 pesos. Chaple, 1-2939. 
Víbora, casa moderna, muy fresen, tiene sala, saleta, 3 cuartos, baño, cocina, pa-tio y traspatio, calle San Anastasio, cerca de N Concepción. $10.500. Chaple 1-2939. 
Víbora, casa de sala, saleta, 3 dormito-rios, baño, cocinít, patio, buena calle cerca de la Calzada. Precio: $10.500. Cha-ple, 1-2939. 
Víbora, en buena calle, punto inmejora-ble, vendo tres casas. Una tiene altos, constan de portal, sala, sálela, tres cuar tos. Las tres se venden juntas. Precio $26.000 Informa: Chaple, 1-2939. 
Víbora, hermosa casa en buena calle consta de sala, sMeta, tres cuartos, ba-ño Intercalado, comedor al fondo, cuatro cuartos alto. t«-raza, galería, jardines y entrada de automóvil si se desea. Gran traspatio. Es la casa mfts cómoda de la Víbora. Precio: 22.000 pesos In-forma: Chaple. 1-2939. 
Avenida Concpeción, vendo casa moder-na, cielos rasos, coi.sta de portal, sa-la, 3 dormitorios, baño, cocina, patio vendo seis iguales, aS.000 pesos rada una. Chaple, 1-2939. 
Tengo chalets grandes en Mendoza, Pft-
rraga y Lauton, otras muchas casas 
chicas y grandes en todos los Hepartos' 
A. Chaple, oficina-. Concepción, .29. Entre 
ia"t39LáZar0 y Anastasio- Teléfono 
'364Ó6 29 sp. 
ACADEMIA "MODERNA" 
PARA JOVENES DE AMBOS 
SEXOS 
DIURNA Y NOCTURNA 
REINA, 76. TELEFONO A-7575. 
¿Ha observado usted el extraordi-
nario éxito que ha obtenido esta Aca-
demia? ¿Se ha fijado usted en el gran 
número de alumnos que tiene y la 
cantidad de máquinas de escribir que 
ha tenido que comprar para sostener-
los? Esta es la prueba irrebatible de 
su buena organización y de la efica-
cia de su enseñanza. Ninguna Acade-
mia en la Habana hace en tan cor-
to tiempo tan rápidos Taquígrafos y 
Mecanógrafos y tan buenos Tenedo-
res de libros como ésta; ninguna Aca-
demia en Cuba tiene tan bien organi-
zada la primera enseñanza para ni-
ños como ésta; ninguna Academia en 
esta capital tiene los métodos tan 
sencillos y modernos para aprender 
el Inglés como ésta; y, en una palabra, 
ésta es la única Academia en esta 
Isla que en CINCO meses de vida 
ha graduado y colocado más de CIEN 
alumnos de ambos sexos. Pida hoy 
mismo un prospecto y solicite su ma-
trícula. Refinada disciplina y estric-
ta moralidad. 
36186 26 sp. 
COLEGIO SAN ELOY 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA Este antiguo y acreditado Colegio, quí por sus eulas han pasado alumnos que hoy son legisladores de renombre, mé-dicos, ingenieros, abogados, comercian-tes, altos empleados de -Banco, etc., ofre-ce a los padres de familia la seguridad de una sólida instrucción para el ingre-so en los Institutos y Universidad y una perfecta preparación para la lucha por la viáa. Estft situado en la espléndida Quinta San José, de Bella Vista, que ocupa la manzana comprendida por las ralles Primera. Kessel, Segunda y Be-lla Vista, a una cuadra de la Calzada de la Víbora, pasado el Crucero. Por su magnífica situación lo hace sor el Co-legio más saludable do la cr.pital. Gran-des aulas, espléndido comedor, ventila-dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-pos de sport al estilo de los grandes Co-legios de Norte América. Dirección: Be-lla Vista y Primera. Víbora, Habana. Te-léfono 1-1894. 
30069 7 ce 
COLEGIOS 
Los Colegios en el 
Norte se abren muy. 
j pronto. 
Véase a Mr. Beers, 
I que llegó ahora del 
l̂orte, para todos por-
menores.. Lo llevan per-
sonalmente si lo de-
sea n. 
THE BEERS AGENCY 
O'Reilly, 9 y medio, 
altos. 
Ha vana y New York 
152, 4th Avenue 
C 7621 
JOVENES ESPAÑOLES 
Aprenda a bailar. Cuatro profesoras nue-vas. T,odos los pasos nuevos en Fox Trot, One Step, Vals, Pasodoble, Scho-ttis y Tango. Gran oportunidad para las señoritas y jóvenes de- lucirse en los grandes salones. Clases particulares: 3 pesos; y. colectivas, de noche, 5 pesos por semana. Garantizo enseñar a bailar en cuatro clases. Galiano, 3, altos, se-gundo piso. De 8 a 10.30 p. m. 
35823 28 sp. 
PROFESORA DE IDIOMAS, SE^ORI-ta francesa, desea dar clases-de in-glés y francés, a domicilio y en su aca-demia, dando las mejores .-eferencias. Recibq orden por escrito. Mademolse-Ue Mahleu. Calzada de Zapata y Paseo, casa-quinta Bastien. Vedado. 32283 26 S. 
\ r.BKA, G E O M E T R I A , T R I G O N O -
i \ . metría. Física, Química, Historia Natural; programa de la Habana, Ma-tanzas, etc. Clases individuales y colec-tivas. Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 128, altos. 
34349 11 oc. 
PROFESOR DF, IDIOMAS, ESPECIAl!-menteA mente francés e inglés, se ofrece a colegios y casas particulares. Se hacen traducciones esmeradas. Es-cribir: Señor A. F., Reina, 14, cuarto número 12. Teléfono M-2313. 
36176 1 oc. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de Li-bros, por procedimientos moderadísimos, hay clames especiales para dependientes del comercio por la noche, cobranqo cuo-tas muy económicas. Director: Abelar-do L. y- Castro. Líuz. 24. altos. 
Enseñanza práctica y rápida de 
So!iib:w"« • Corsés. 
P ê iema MJirtí, QQe «n reciftite viaje a Barcelo«a obtuvo el tí-tulo y Diploma de Honór. La enseñanza ¿e sombreros es completa: formas, de alambre, de paja, de espartri sin horma» copiando de figurín, y Ciorea de modista. 
Sra. R. Giral de Méndes. 
C A L L E C O N S U L A D O . 98,2p. 
33463 30 
15d-lfl s 
LAURA L. DE BEUARD 
Clases en Tagléa. Francés, xenednrr̂ . da Libros. Mecanografía y Plana 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquIgrafo-Tnecan6grato «p espa-ñol, perc acuda a la única Academia <lu4 por su Beriedí"! 7 competencia le ga-rantiza sa aprendizaje. Baste saber r/ne tenemos 250 alumnos de ambos sexca dirigidos poi- 16 profesores y 19 «uzllla-res. De las ocho de la mafiana basta las diez de la noche, clases continuas de teneduría, gramática, aritmética para dependientes, ortografía, redacción, In-
frlés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-lana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, peritaje mercantil. mecanografía. ma-quinas de calcular. Usted puede elegir la hora Espléndido local, fresco y •En-tilado. Prfcios bajíslmos. Pida ncjentro prospecto o visítenos .a cualquier hora. Academia "Manrique de Lara." San Ig-nacio, 12. Ritos, entre Te1a(Jlllo y Em-pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos In-ternos ¿y mtdlo internos para niños del campo. Autorizamos a los padres de fa-milia que c&.acarrau a las clases. Nues-tros métodos son americanos. Garan-tizamos la ejse&anza San Ignacio. 12, altos. 
TAQUIGRAFIA 
35279 30 s 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mea. Clases particuiares por el día en la Aca-demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-der pronto y bien el idioma ingles? Csímpfe usted el METODO NOVISIMO itODERTs, reconocido unlversalmenté como al mejor de los m̂ tod&s hasta la fecha publicados. Es el único racloaal, a la par sencillo y í.grs'-'.ole: con él podrá cualquier persona dominar en po-co tiempo la lengua ingleaa. tan nece-saria hoy día en esta República. 3a. edi-ción, pasta $1-60. 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
En esta Academia se enseña inglés, ta-quigrafía, mecanografía, aritmética y di-bujo meciinico. Precios bajísimos. Se co-loca gratuitamente a sus discípulos a fin de curso. Director: Profesor F. Heltz-man. Concordia, 91, bajos. 
32250 26 sep. 
En sólo 36 lecclone'! mecanografía (al tacto) en 2 meses. Inglés comercial en sólo un año. Ventajaban extraordina. ría, sólo , la ofrece ŷ umple la Gran Academia Comercial "J. López." San Ni-colás, 35, bajos. Teléfono M-1036. Se ins-criben discípulos todos los días a todas horas, especialmente ios Domingos. 32749 30 s 
CLASES A DOMICILIO DE ORAMATI-ca Castellana. Ortografía, Aritméti-ca, Algebra y Geometría. Precios mó-dicos. Informarán: Reina, 125, antiguo; de 1 a 7 p. m. S. García. 35590 26 s 
SOLARES YERMOS 
OJO, GRAN GANGA, OJO 
Se vende un solar en Lawton, 9 por 
20, a 8 pesos. Es de esquina, com-
pletamente plano. Compostela, 65. De-
partamentos 9 y 10, 
PROFESORA COMPETENTE, EXMIEM-bro activo de la Aliance Francais, intimamente blblotecaria en New York, tiene algunas horas disponibles; inglés, francés y castellano, instrucción com-pleta en cualquiera de los tres idio-mas. Por escrito a: E. Calle 17, número 53G-B, Vedado. 
36153 26 sp. 
36428 3 oo. 
BAILES. PROF. MARTI 
Innovaciones en los bailes moflernos, enseñanza prááctica de Fox trot, One-Step, ais, Schottis, Paso-doble, Danzón, Tango, etc. Clases particulares y a do-micilio. Informan, de 3 a 7 y de 8 a 10 p. tn., en Aguila, 101, bajos. Teléfonos A-6838 y A-S00& 34S03 29 gp. 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa y a domicilio. Método sencillo, especiíi-íldad en enseñar la conversación y la pronunci-iclón . correctamente. Dirigirse personalmente a Miss Surner. Campana-rio, 19, altos. Teléfono A-5941; de 8 a 10 n. m. ó de 7 a 0 p. m. 
35544 30 b 
CADEMf AS ESPECIALES DE IX-glés, una en Lamparilla, 59, altos, entre Aguacate y Villegas y la otra en Luz, 17, altos, Habana. Director: C. F. Manzanilla. 3564o 5 oc. 
QE OFRECE MAESTRO NORMAL~COX kJ 15 años de ejercicios en la Repúbli-ca Argentina para la enseñanza de fami-lia del campo. Informan: Prado, 123, al-tos. A. Rios. 
35935 28 a 
EL BAILE'" como Parte cle la educaciífti 
social de la persona, es el sport predi-lecto, el furor del' día y... se impone: "la última palabra" para introducirse soclalmente.—Paro que en el baile rei-ne el delicado ambiente propio de la ocasión, una atmósfera de amena distin-ción, holgura y estilo, debe de existir» De los bailes internacionales, aquí es-puestos, con excepciones, la esencia y reconcentración de los diversos estilos transcurridos desde antes de Iniciar-se el origen de éstos; la recopilación íntegra de ese repertorio imponente, que-da desde hoy a la disposición de los 
discípulos Señoritas instructoras.—-
Creaciones e innovaciones por instruc-tores recientemente de New York Opor-tunidad espléndida para los principian-tes que aficionados al bello arte, des82n dejar una simpática impresión en las "bailables" que frecuenten.—Curso es-pecial adaptable a' reconocidos danzari-nes de salón, que deseen obtener el gra-do de . perfección. Especialidades: Jazzs-him-Fox-Trot, Promenade-One Step, Val-se "Fantasy", Paso-doble, Schotissch. Classic Tango, Shlm-Danzón, Huía Orien-tal, etc.—Clases privadas por el día, $3. Clases colectivas nocturnas, curso, $5.00. También clases privadas o colectivas a domicilio, así como instrucción indivi-dual en reuniones públicas, hoteles, etc-Apartado 1033. Estudio A-1257. de 4.30 a 6.30 y de 8.30 a 10.30 p. m. Inútil lla-mar domingos o a otras horas que las 
expresadas.—Prof. WiUlams, Director . 
(Actual instructor del Club Militar del Morro). . 35350 30 so. 
ASPIRANTE A TENEDOR DE LIBROS, solicita'buen profesor mercantil qne dé clases particulares nocturnas, prin-cipalmente de apertura, cierre de libros, balances generalas y constitución de sociedades. Digan precio, hora y con-diciones, por escrito. M. Torafio, El Na-cional. Amistad, 92. 
32284 30 S. 
¿Quiere ganar buen sueldo? 
^ " ^ S a ^ a ) ^AÍumétic "PCono-'' GRAN COLEGIO "SANTO TOMAS cimientos imprescindibles para ser un1 buen empleado : colocarse sin estos ele-mentos es un fracaso. Gran Academia Comercial "J. López." San Nicolás, 35, bajos. Teléfono 14-1038. 
3274» go s 
PROFESOR MERCANTIL: DA CLA-ses particulares y colectivas de Te-neduría de labros. Cálculos Mercantiles y Taquigrafía "Pitman." Precios re-ducidos. Informes sólo por coirespon-dencia. Manuel Lobato. Suárez, 120, al-tos. Habana. 
36086 o7 
ITNA 8 ESCRITA,- AMERICANA, qn* ) ha sido durante algunos años profe-sora de las escuelas públicas de los Es-tados Unidos, desea algunas clases por-que tiene varias horas desocupadas. Misa H. Refugio, 27, altos. 33124 2 o 
SE SOLICITA UN PROFESOR O PRO-fesora, de inglés" y español. Informan en el Colegio Sen Agustín, Plaza del Cristo. 
O 7358 8 s 
(25 años de fundado.) 
Elemental, Bachillerato, Co-
mercio. El mejor para inter-
nos, medio internos y exter-
nos. Cuotas razonables. Co-
mienza el curso. Pida pros-
pecto. 
Reina, 78. Teléfono A-6568. 
Telégrafo ERAMOS 
L I B R A S E I M P R E S O S 
I  IWWIHW11III I ••IMIIIIimMWIIIIIIIIIIMMIIIIIIIMIH 
EN LA LIBRERIA LA COSMOPOLI-ta, Mercaderes, 10, se vende una bi-blioteca internacional, de obras famo-sas, encuadernada elegantemente, en tafilete y cantos dorados;' también se realiza una biblioteca médica; todo muy barato; hay también Aritmética Mercan-til de Martí y Pardo, a los que pregun-ten si llegó. • 35875 2fi sep. 
VfO CONOCE SIS DERECHOS E i T q U B 1.1 no ha leído la Constitución, los De-rechos y Deberes del Ciudadano, El Ar-te de hacerse rico, Cuba en la' Cartera, La Brujería y los Brujos de Cuba, Vis-tas de los puertos de la Isla, el plano de la Habana y dos cuadernos con vis-tas. Damos todo por un peso. Los pe-didos a M. Kicoy. Obispo, 31 y medio, librería. 
35040 26 s 
35993 2 oc. 
iCANELO! 
Se compran libros, rollos de piano-
la y discos de fonógrafos. Hay li-
bros de texto. 95, Reina, 95. 
35488 6 oo 
' A G I N A D I E C i O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 6 de 1 9 2 0 
A N U & A A V 1 U 
Crónica Católica 
G R A C I A S 
, Segiin bemos leído en la edición de 
« mañana de ayer, ya fué escuchad. 
I nuestra petlcldn en faTor de la viuda e 
hijas del que ha Bido Director 
Escunas dVl Centro Asturlancv se"0^ 
JosC R. Valledor, muerto tr*«lcamente 
«1 mes «nierlor, pues vemos se ha ror-
mado un Comité para recaudar fondos, 
Qu* ya ha empezado su caritativa mi-
8'6n. habiendo ya recolectado mas ae 
cuatrocientos pesos. 
A todos los que constituyen «1 Comi-
té "Pro Viuda e Hijas de José R. va-
Hedor, nuestra gratitud, así como « i0B 
donantes. 
Dios quo no deja sin recompensa el 
vaso d'e ajfua dado «n su nombro *' 
sediento, "sabrá recompensar la í e n e -
rosidad para con al viuda y huérfanos 
del Inolvidable maestro, señor \alledor. 
Por cuyo eterno descanso rogamos ai 
Señor, y os pido a todos, que también 
roíruéls por él. Socorramos a los vivos 
con el consuelo de santas palabras que 
lleven esperanza al corazón atribulado, 
y con la dádiva que mitifrue j a * P61™: 
lidades que siempre causa la pérdida oei 
que lleva a la casa cariño para el auna 
y pan para el cuerpo, pero también 
acordémonos del muerto, cuya alma pue-
de necesitar del socorro de la limosna 
pspiritual de al oración, para ser llore 
de la pena, y reinar con Cristo en el 
ciclo. 
EN HONOR A SAN G A R R I B L D B L A 
DOLiORASA, C. P. 
T.a M. R . Comunidad de Padres f*Blo-
nistas de esta ciudad, han celebrad^ los 
días n4 y 25 del actual, eolemnislmoa 
cultos" en honor a San Gabriel de la 
Dolorosa de la Conírrepración ¡M» la Ml-
slfin, canonizado por Su Santidad Be-
nedicto XV, en Mayo anterior. 
DIA 24 
A las siete, fué celebrada la Misa de 
Comunión general. 
Cmcurrleron a ella rrnn nflmero de 
fióles v los cofrad'es de la Archicofra-
dm de la Pasión, que los Padres Paslo-
nlstas. bar. fundado para \o* fieles do 
ambos rexos. a fin de que al par que 
rhfdan coito a la Pasión del Sefior, se 
er.rtifiquen con su meditación. 
Kué amenizado el 'oanq^te tucarfstlco 
Por la Scola Cantorum del Templo. 
A las nueve, a. m.. tuvo lugar la Mi-
sa solemne. Ofició de Preste. Monseñor 
Manuel Menéndez. Píirroco de Jesús d'el 
Monte, ayudado de los Padres v Paslo-
nlstaa. 
Fué pronunciado el panegírico del 
Santo Pasionlsta, por Monseñor Alber-
to Méndez. Secretario do Cámara del 
Obispado y Canónigo Arcediano. 
L a multitud que llenaba la amplia 
capilla, escuchó religiosamente a Mon-
señor Méndez, quien dló a sus numero-
sos y distinguidos oyentes, sabias y 
santas enseñanzas do vida cristiana, sa-
cadas de la ejemplar vida -d«l que su-
po en breves años llegar a la más alta 
cumbre do la santidad, y no en si-
glo antiguo, ni medioeval, sino en el 
pasado siglo, cuando también el estado 
del mundo era de odio a la Iglesia, a 
Ja que en aquel entonces se la despojó 
hasta del Putrlmonlo d© San Pedro, y 
se hizo prisionero al Vicario de Cristo 
en el Vaticano. 
Oesnués de lo« cultos Monseñor Mén-
- der, fué felicitado Por los fieles. 
L a parte musical fué interpreada por 
las alumnas del Colegio "San Francis-
co de Sales," balo la dirección de las 
¡Hijas de la Caridad, que las educan e 
Instruyen. 
Fué un acuerdo laudabilísimo el en-
cargar de la música a colegios do ñi-
flas ¿por quién mejor que los ángeles de 
la inocencia podrían cqfitar a otro Att» 
peí. de pureza y santidad', como San 
Gabriel de la Dolorosa? Creamos que 
ninguno. 
Las niñas fueron delicadamente obse- j 
qiaudas por la Archicofradía de la Pa- I 
uión a nombre de los Padrea Pasionis- j 
tas de la Archicofradía. 
A las cinco do la tarde, fué cantado I 
el Rosario y las Letanías, por el coro 
del templo; preces a San Gabriel, ben-
dición con la reliquia del Santo, y ve-
neración de la misma, cantándose duran-
te el piadoso acto, variados motetes. 
E l coro estaba, constituido por seño-
rita» do las diversas Asociaciones esta-
blecidas por loa Padres Paslonlstas en 
su capilla, del Sagrado Corazón do Je-
sús . <w 
L a dirección fué desempeñada por una 
reputada profesora-
L a capilla estaba bellísima. 
Multitud de flores, plantai y luces la 
engalanaba. 
Kué efectuado el adorno por una co-
misión de distinguidas y piadosa» se-
ñoritas, de las mismas Asociaciones, 
bajo la acertada dirección del Supe-
rior de la Comunidad Pasionlsta, R. P. 
Francisco Mateosl 
Fué unánimemente elogiado el art ís-
tico decorado do la linda capilla. 
D I A 25 
A las siete de la mañana, hubo tam-
bién en este día, tomando parte prln-
clpjMIsima, la Archicofradía de Hijas 
de María del Escapulario Azul, funda-
da asimismo por los Padrea Paslonlstas 
para santificación de las Jóvenes. Cuen-
ta, hoy. con unas ochocientas asocia-
das, modelo de virtud y piedad. 
Estas asociaciones fueron una bendi-
ción espiritual para la barriada de la 
Víbora. Antes de los Padres Paslonls-
tas, muchas de estas jóvenes, ya por 
la distancia, ocupaciones, etc-, no prac-
ticaban. 
Hoy son perfectas católicas en piedad1 
y acción, pues solícitas sostienen escue-
las Sabatinas y Dominical, enseñando 
con gran abnegación a multitud de ni-
ños de ambos sexos. 
Además de estas asoclaelones se rela-
cionan unas clases con otras, desapare-
ciendo el orgullo, y sustituyéndolo Por 
orlstiana fraternidad, pues, todas son 
hijas de María, y a todas cubre con su 
venerand'a sobra el Arbol Santo de la 
Cruz, que a todos redimió, y a todos 
llama hilos suyo». 
Las cantoras de la Archicofradía de 
Hijas de María del Escapulario Azul 
amenizaron el banquete celestial. 
A las nueve, ofició de preste, el M. 
R. P . Fray Mario Cuende. Guardián del 
Convento de Padres Franciscanos de la 
Habana. 
Predicó el Superior oe ios Paslonls-
tas, R . P . Francisco Mateos del Sagra-
do Corazón de Jesús , el cual habló Con 
verdadera unión y sabidurOa de su San-
to Hermano Gabriel de la Dolorosa. 
L a parte musical fué ejecutada con 
suma brillantez por el gran Colegio " L a 
Inmaculada." que en la Víbora dirigen 
las Religiosas Hijas de la Pas ión (Ma-
dres Paslonlstas. ) 
L a Archicofradía de Hijas d̂ s María, 
obsequió en su nombre y en el de lo* 
Paslonlstas, a las fervorosas alumnas y 
profesoras por el éxito alcanzado. 
Por la tarde, 'a las cinco, los cultos 
fueron en un todo iguales a loe días 
anteriores. 
Hoy concluye el homenaje a San Ga-
briel de la Dolorosa. 
He aquí el programa de los cultos 
de este d ía: 
Mañana.—A Iss 7. Misa de Comu-
nión General para todos los fieles con 
acompañamiento d'e Órgano, en la que 
tomará |>prt*> kx Archicofradía de la 
Guardia de Honor. 
A las nueve. Misa solemne con asis-
tencia del Iltrao. y Rvdmo. señor Obis-
po diocesano Pedro G. Estrada, ofician-
do do Preste el M. R. P. Casimiro. Ca l -
zada. S. J . Ocupará la sagrada Cátedra 
el M. R . P . Antonio Airas, S. J . Un 
nutrido coro d'el reputado Colegio de 
la Ralle ejecutará la narte musical. 
Tarde. —A las 5. Rosario con miste-
rios cantados. Letanías. Sermón Por el 
M. I . Provisor, doctor Manuel Artea-
ga, acto continuo exposición de Ru Di-
vina Majestad, solemne Te Deum, ben-
dlHrtn y cánticos piadosos. 
NOTA:—Los fieles nue en malqlnera 
de estos tres días visitaren esta capilla 
habiendo confesado y comularado. y ro-
garen sesrún la intención del Sobera-
no Pontífice, nodrán ganar una IndVil-
f T i H a plenaria aplicable a los fieles 
difuntos. 
Igualmente en los tres díaa. una vez 
nér d'a, nodrán ganar Indulgencia par-
Ical de 100 flfaB los nue. a lo me-
nos con el corazón contrito hicieron 
oración en la Capilla y oraren por el 
Soberano Pontíf ice: es aplicable tam-
bién esta indulgencia por los difutos. 
Se suplica a lo» fieles contribuyen 
con alguna limosna para iuíragar lo» 
gasto*. 
B . P , C I P R I A N O IZURHIAGA, C . M. 
Celebra hoy sus día», el R . P . Ciplre-
no Izurrlaga Director de la Milicia Jo-
»efina del templo de la Merced. 
Nos ILmitamo» simplemente a d'eaearle 
un feliz día de bu santo al P . 
riaga, pues alto conocido es de la so-
ciedad habanera, el benemérito religio-
so Paúl, como que lleva más de trein-
ta años laborando por su felicidad tem-
poral y eterna. 
¡Ad, multos, annoa Padre l iurriaga: 
L a Milicia Josefina y con ella, la Fe -
deración de Hijas do María de la Me-
dalla Milagrosa, recibirán a las siete 
y media, el Pan do lo» Angeles de ma-
nos del mencionado Padre. 
DOMINGO X V I I I , D E S P S E S DB P E N -
T E C O S T E S 
SANTO E V A N G E L I O 
( 
E l Evangelio de la misa do esta Do-
minica es del capítulo I X , versículo 1 
al V I H , según San Mateo: 
" E n aquel tiempo, sabiendo Jesús en 
una barca, repasó el lago, y vino a la 
ciudad' de su residencia o a Cafarnaum. 
Cuando be aquí que le presentaron un 
paralítico postrado en un lecho. Y al 
ver Jesús su fe, dijo a l tullido: Ten 
confianza, hijo mío, que perdonados te 
son tu» pecados. A lo que ciertos escri-
bas, dijeron luego para consigo: Este 
blasfema. Mas Jesús viendo su» pensa-
Imentos, dijo: ¿l'or qué pensáis mal en 
vuestros corazone»? ¿Qué cosa e» más 
fácil, el decir: Se te perdonan tus pe-
cados, o ol decir: Levántate y andla? 
Pues, para que sepáis quo el Hijo del 
hombre tiene en la tierra potestad de 
perdonar pecados, (dijo entonce» al pa-
ra l í t i co ) : Levántóse, y fuéso a su casa. 
L o cual viendo las gentes quedaron po-
seídas de un santo temoV-, y dieron glo-
ria a Dio», por haber dado tal potestad' 
a los hombres." 
R E F L E X I O N 
Uno de loe vicios más repugnantes e» 
la envidia. Se entristece del bien aje-
no, se alegra de los males de otros. 
¡Qué contraste! Algunos hombres ca-
ritativos, llenos de fe. presentan el en-
fermo a Jesucristo. Este le anima, le 
perdona los pecados; pero lo» escribas, 
llenos de envidia, calumnian al Reden-
tor. A l vez el milagro las gentes sen-
cillas, de corazón recto, se llenan de 
santo temor y alaban a Dios. 
FRANCISCO R O D R I G U E Z SOMOZA 
Desde el pasado lunes se halla roclní-
do en la casa de salud del Centro Galle-
go, el estimado católico, sefior Francis-
co Rodríguez Somoza, activo cobrador 
de la Casa bancarla Gómez Mena, a con-
secuencia do jertinaz dolencia, que gra-
icas a Dios, ha pasado el período de 
la gravedad. 
A l cielo elevamos nuestra» preces Por 
el pronto restablecimiento del fervoro-
so Terciarlo Franciscano. 
N U E S T R A F E L I C I T A C I O N A L R E V E -
RENDISIMO P. F R A N C I S C O F A B R E -
GAS 
Vivísima impresión nos causó la lec-
tura do> su bellísimo artículo del pasa-
do viernes: "Pos partum virgo invlo-
lata permanslsti," en el cual concluye 
con esta valerosa confesión de fe cató-
lica : 
"Por consiguiente, cuando la Impie-
dad de un semanario, cuyo ingenio de-
bería correr por más nobles cauces, se 
atreve en esta tierra adorada a blas-
femar contra lo Que sinceramente cree-
mos T R E S C I E N T O S V E I N T E M I L L O -
N E S D E C A T O L I C O S , no puede faltar 
en esta tierra bendita quien confiese 
con briosa virilidad quo J E S U S NACIO 
D E M A R I A V I R G E N . " 
Muy poco leíanlos el aludido semana-
rio, poro desde que el año anterior se 
tomó el acuerdo en los Caballeros de 
Colón d no leerlo, no hemos vuelto a 
hojearlo. L a víspera de la publicación 
do su protesta, el P . Gutiérrez, Supe-
rior de la Misión, nos llamó poniéndo-
nos en acto de la blasfemia lanzada al 
rostro de lo» católico», y cambiando Im-
presiones sobre el modo de contestarla. 
Por í s t o sabía la existencia d'e esa 
ofensa a nuestra Augusta Madre, la Vir-
gen María. Virgen antes del parto, en 
el parto y después del parto, y , Por 
consiguiente para todos los católicos, 
que proclamamos por madre » Mana, 
porque ella nos ha mostrado ordinaria 
y extraorainanamenle, que es nuestra 
Madre. 
Leída su confesión de fe a ella me 
adhiero, y con vuestra paternidad, con-
fieso que Jesús nació do María Virgen, 
al par que me complazco en felicitarle 
Por la pública confesión de fe, 7 celoso 
defensor do la honra de nuestra Au-
gusta Madre. 
L a honra do los padres es la do lo» 
hijos, y deben defenderla con honor y 
valentía. Y menguados son los hijos 
que así no proceden. 
Quiera el cielo que vuestra cristiana 
•nteresa, eea imitada «speclalmonte por 
los que se llaman hijos de María, por 
haberse en una Congregación Mariana, 
a ella consagrado. 
SOCIEDAD MONTAÑESA DB B E N E F I -
C E N C I A 
Celebra hoy, a las nuove. rr»,n ían" 
clón en el templo del Santo Angel, en 
honor a la Patrona do Santander, N u o j -
tra Señora "Bien Aparecld*.'" 
UN C A T O L I C O . 
D I A 26 DB S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia do San-
ta Clara. 
L a semania próxima estar; el Clrcn-
lar en las Rejaradoras. 
Domingo ( X V I I después de Pente-
c o s t é t o - L u Jüedlcación de las Iglesias 
contagiadas do las Diócesis, no cate-
drales Santos Euwblo. papa; Nllo y 
Amánelo, confesores; Cipriano, mártir; 
santa Justina, mártir, y Luisa, virgen. 
San Ensebio, papa y confesor. Nació 
en Grecia, y habiendo bocho un viaje a 
Roma para desempeñar asuntos ecle-
siástico», fué elevado a la silla pontifi-
cia por muerte de San Marcelo, consa-
grándose de pontífice el día 20 de Ma-
yo del año 210. 
DeBplegó un rico caudal do virtudes, 
quo le conquistaron la veneración unl-
vorsal. 
Su pontificado sólo duró cuatro me-
ses y seis días. 
San Nilo, confesor. N a d ó en Cala-
bria, Consagróse solemnemente al Se-
fior, y llegó a tan alto—grado do perfec-
ción que le consideraban como otro San 
Pablo. 
San Nllo hizo muchos milagro*, y mu-
rió en el Señor el día 20 de Septiem-
bre del año 1005, a los noventa y cinco 
de su edad. 
San Amánelo, nació en Italia. 
Ord'enado de sacerdote convlrtld xnnl-
tltud de infieles a Jesucristo. 
Fué muy eficaz en el socorro do los 
pobres v de los encarcelados. Su muerte 
fué el 20 do Septiembre del 59& 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemne», en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
los dlar de Precepto, so prel loará du-
rante cinco minutos: en .a Misa So'c'"-
ne de Tercia, el sermón será do dura-
Minas en la Santa IgWla Catedral, a 
clón ordinaria, no dellt-ndo pasar do 
treinta mi'iulos. 
E n lor días laborables se celebran 
las 7, 7 y 'nedia y S En los días fes-
ttve». la» Misas «o celebran a las 7, 7 
y media,, 10 y 11. 
Habana, Jn'.Io 14 de 1920. 
Visto í Por ol presente venimos en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
tha de lo» soimones que. Dios mediante, 
re predicará en nuestr-i Santa Iglesia 
Catedral dmant»» ei redundo semestre 
¿•el año en c - t s o . y coticcdemos cln«-Hen-
'a días de Indulgencia en la forma acos-
tumbrada po.' la Iglesia a los que aten 
ta v devotaiLente oyenx la predicación 
de la divina palabra. 
Lo decretó y firma Hh E . B . de que 
certifico.—l - E L OBISPO. 
Por mand.tto de S. E . R.—DR. MEN-
DEZ. Arcedlrno Seoret-ulo. 
A V I S O S 
f t E L T G Í O S O S 
E N S A N F R A N C I S C O 
L a V. O. T. do Servltns establecida 
en esta Iglesia, espera celebrar su fun-
ción anual de Nuestra Señora de los Do-
lores con lo» siguientes cultos: 
Día 25. .de víspera, Salvo solemne a 
toda orquesta, a las 7 p. m. y el día 
20 Domingo, mlsn con orquesta y ser-
món a las 9 en punto y por la tarde, 
a las 8, la función mensual. 
S6003 26 s 
, tomará parte la Archicofradía de la 
I Guardia de Honor. 
i A las S>. Misa solemne con asisten-
cia del limo, y Rmo. señor dblsuo 
diocesano Pedro G. Estrada, oficiando 
de Preste e| M. R. P. Casimiro Calza-
da, S. J . Ocupará la sagrada Cátedra 
el M. R. P. Antonio Arias, S. J . Un 
nutrido coro del reputado Colegio de 
la Salle ejecutará la parte musical. 
Tarde. A las B, Rosario con miste-
rios cantados. Letanía. Sermón por el 
M. I . Provisor doctor Manuel Artea-
ga, acto continuo exposición de Su Div. 
Majestad, solemne Te Deum, bendición 
y cánticos piadosos. 
NOTA: 
Los fieles que en cualquier» de es-
tos tres días visitaren esta capilla ha-
biendo confesado y comulgado, y ro-
garen según la Intención del Sobera-
no Pontífice, podrán ganar una Indul-
gencia plenaria aplicable a los fieles 
difuntos. 
Igualmente en los tres d ías , una voz 
por día, podrán ganar indulgencia par-
cial de 100 días los que, a lo me-
nos con el corazón contrito hicieran 
oración en la Capilla y oraren por el 
Soberano Pont í f ice; es aplicable tam-
bién esta Indulgencia por los difuntos. 
Se suplica a los fieles contribuyen 
con alguna limosna para sufragar los 
gastos. 
33775 20 s 
SERMONES 
qne han de predicaros en 1» fi. 1. Ca-
tedral de la u.ibanii, durante el ee-
gundo Memosfe d* t Año del so-
^ flor 1920. 
Octubre 17—111 Dominica (De Mtner-
Ta) • M. I . señor Lectoral. 
Noviembre loJ* FoHtlvidad de Todos 
loa Santo»; M. I. señor Penitenciario. 
Noviembre 16.—F-jstivldad do San 
Cristóbal, Mártir: M. L «eflor Magistral. 
Noviembre 21.—Domln'ch I I I iDe Mi-
nerva); UQftrfslmo seflor Deán. 
NovlemOro 28.—Doralnlcn I de Advien-
to- M. L s»fior Sálz oe la Mora. 
Dlclembre B.—Dominica I I do Advien-
to- M. L so ti o? Penitenciarlo. 
Diciembre 8.—La inmaculada Concep-
ción de María; Maestreescuela. 
Diciembre 12 -Dominica I I I de Ad-
viento; M. 1. señor Lectoral. 
Diciembre 6.—Jubileo Circular (por 
la tarde); M. I. señor Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
fior; M. I . sefior Penitenciarlo. 
NTTA.—Conforme a I odlapuesto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y do acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en todas las Misas quo se ce-
lebren en la Santa Iglesia Catedral en 
C A P I L L A D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
P. P. PASIONISTA8 
E l Superior y Comunidad de los Pa-
slonlstas tiene el honor de invitar a 
usted a los Solemnes Caitos que los 
días 24, 25 y 26 del pr ¿senté mes se 
celebrarán para honrar & su Coherma-
no en Religión, prez do su Congrega-
ción, esclaTecldo dechado de virtud, de 
la juventud slnarular modelo y protec-
tor, y, para ioao:i nuégado poderoso 
San Gabriel de la Dolorosa, Inscrito 
recientemente en el catálogo de los 
Santos por S. S. el Papa Benedicto XV, 
el día 13 de Mayo dol año en curso. 
A tal efecto en los días arriba men-
cionados tendrán lugar los cultos que 
a continuación Indicamos. 
Víbora, Habana, Septiembre de 1020. 
E l Superior, 
Francisco Mateos, C. P . 
SOLEMNES C U L T O S 
I 
D I A 24 D E S E P T I E M B R E 
Mañana.—A las 7, Misa de Comunión 
General para todos los fieles con acom-
pañamiento do órgano, en la que toma-
rá parte la Archicofradía de la Pa-
sión. 
A las 9, Misa solemne, oficiando de 
Preste el sefior Cura Párroco Mons. Ma-
nuel Menéndez. Ocupará la Cátedra Sa-
grada el M. I . aeflor Secretarlo del 
Obispado, doctor Alberto Móndez. L a 
parte coral la desempeñará áel colegio 
de niñas "San Francisco de Sales," di-
rigido por las beneméritas Hermanas 
de lai Caridad. 
Tarde.:—A las 5. nosarto con miste-
rios cantados. Letanías, preces a San 
Gabriel, bendición con la reliquia del 
mismo Santo y cánticos piadosos. 
i r 
DIA 25 D E S E P T I E M B R E 
Mañana A las 7, Misa de Comunión 
General para todo» los fieles con acom-
pañamiento de órgano, en la que toma-
rá parte la Archlcofradía de las Hijae 
do Máría del Escapulario Azul. 
A las 0, Misa solemne en la que 
oficiará el M. R. P, Guardián F r . Ma-
rio Cuende O. P. M. E l sermón a car-
go del Reverendo P. Francisco del Cora-
zón de Jesús , Superior Pasionista. Kl 
coro será ejecutado por el distingui-
do colegio de niñas " L a Inmaculada,'' 
dirigido por las Religiosas Hijas de la 
Pasión. 
T a r d e — A las B, nosarto con misterios 
cantados, Letanías, preces a San Ga-
briel, bendición con la reliquia del 
mismo Santo y cánticos piadosos. 
I I I 
D I A 26 D E S E P T I E M B R E 
Mañana.—A las 7, Misa de Comu-
nión General para todos los fieles con 
acompañamiento de órgano, en la qne 
P A R R O Q U I A D E L S A G R A D O C O -
R A Z O N D E J E S U S D E L V E D A D O 
C U L T O S E N HONOR D E L A SANTISI-
MA V I R G E N D E L ROSARIO 
DIA 25 
Comienza la Novena del Rosario y 
terminará el d ía tres de octubre. 
Los cultos del modo siguiente: por 
la mañana, a las 8 y media, misa can-
tada con exposición de S. D. M. 
A las 5 p. m., exposic ión dol Santí-
simo Sacramento, rezo de la estación, 
rosario, ejercicio, sermón y bendición. 
Todos los días serán los cultos del 
mismo modo y a las horas indicadas. 
E l díg trtfi se celebrará la fiesta so-
lemne del Rosarlo. 
A las 7 a. m. Comunión general para 
los asociados y fieles. 
A las 8 y media a. m. Misa solemne 
•do ministros con orquesta y sermón. Y 
por la tarde los cultos serán a las cua-
tro y lo demás como en nños anterio-
res. Se les hace presente que desde 
las doce «leí día dos ha-sta las doce de 
la noche del día tres durará la porclün 
cula del Rosarlo. 
36103 3 oc 
BARCELONA 
& 10.500 tonelada, 
9 u - P l tán C A S T I L L O 
S a l d r á sobre el 7 de Octnk 
S A N T A C R U Z D E U P M Ú \ p ^ 
S A N T A C R U Z D E T E N E R l P r " 
L A S P A L M A S D E GRavF' 
N A R I A . ^ CA. 
C A D I Z , y 
. B A R C E L O N A 
$ 8 1 6 0 ° ° Pa8aÍe en t e ^ c í a , , 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n Ignacio, 18. 
T e l é f o n o A-3082. 
L A CONGREGACION D E H I J A S D E MA-
R I A INMACULADA Y SANTA T E R E S A 
D B . ¡ I M S , C E L E B R A E L DOMINGO 
l 'ROXIMO SUS CULTOS MENSUALES 
Por la mañana, n las siete y media, 
misa de comunión general. Por la noche, 
a las siete, los é jerc ldos do costumbre 
y sermón por el R. P. Director, Fray 
José I íUí s de Santa Terebd. 
L a junta de la Directiva será a las 
nueve y media de la mañana, en el Lo-
cutorio. 
35070 26 sp. 
V A P O R E S 
D E T K A V T v S T A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
V i a j e s K A r l ü u d a t o f A N A 
Vapor 
Vapores Correos de 1» 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes) A . L O P E Z y C a 
(Provistos de l a j e l e g t a f í a « n Uot) 
P a r a todos los informes rebrvv 
dos eon esta C o m p a ñ í a , d i r i g i ^ 0 " 
consignatario ^ e * *» 
M A N T E L O T A D U Y 
S a n l a n a d o , 72 . alto». Tel. 7 9 ^ 
A V I S O 
S e pone en conocimiento dfe foi 
señores pasajerot. tanto españoles <*! 
mo extranjero» , que esta Compafil, 
d o despachara niatfin pasaje para F> 
p a ñ a sin antes presentar sus pasapor, 
les expedidos o visados por el ¿f50.* 
Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a . ¿ 5 de Abril de 1917. 
E l Condgnatario. Manuel 0 h % 
E l vapor BUENOS AIRES 
Capi tán V I V E S 
sa ldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
29 D E S E P T I E M B R E 
a la scuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica . Q U E SOLO 
S E A D M I T E , E N L A ADMINISTRA-
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 da 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros deberán escribir todos 
los bultos de su equipaje, su nombre 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U l Ü í f l ü V I L f c S 
C H A N D L E R T I P O S P O R T 
De siete asientos, con solo cuatro me-
ses de uso, se vende garantizado de que 
está nuevo. Gran oportunidad. Marioty. 
Blanco S y 10, garaje. 
86332 5 0c 
Vendo Cadi l lac , l e m o m í n e , de siete 
pasajeros, tipo 57, con verdadero mo-
tor D i ó n B a u t ó n , y no motor D a -
niel. Seis gomas de cuerda. Puede 
verse y tratarlo en C h á v e z , 1, entre 
Salud y Z a n j a . Establo E l Prado. 
Buena oportunidad para el que de-
see tener el a u t o m ó v i l m á s elegante 
y hermoso de la H a b a n a . Vendo el 
Cunnighan m á s hermoso que rueda en 
l a Habana . S u precio no menos de 
ocho mil pesos. No trato con palu-
cheros para no perder tiempo. E s úl-
timo modelo, y e s t á completamente 
nuevo y bien equipado. V é a l o en C h á -
vez, 1, antiguo Establo E l Prado. 
Pregunte por Juan M é n d e z . 
Hudson, t ipo Sport, nuevo, de siete 
pasajeros, con seis ruedas de alam-
bre, seis gomas y buenas fundas, con 
chapa particular al corriente de pago. 
E s una ganga. V é a l o en el Establo E l 
Prado. C h á v e z , 1. 
36330 29 s 
O E V E N D E VN' AUTOMOVIL MARCA 
O National, de 6 cilindros, con fue-
lle Victoria, para 7 pasajeros, con cbapa 
paga hasta Julio de 1921; puede verse 
en la calle 21 entre 4 y 6, a lado de Vi -
lla Carmen. 
35912 7 0C, 
SE V E N D E T jN H U D S O N 8 U P E B B I X , de siete pasajeros, moderno, bien 
equipado, seis ruedas,alambre y seis go-
mas de cuerda. Diríjase a: Constantino 
Martínez, garaje. Morro, 30. 
06336 5 oc 
SE V E N D E UN FORD, E N MUY B U E -nas condiciones, se garantisa el mo-
tor, cuatro gomas nuevas. Informan en 
25 y H, bodega. Vedado. 
36317 28 s 
Q E V E N D E , B A R A T O , UN AT TOMO-
O vil de 7 pasajeros, marca tudebaker. 
Informan: Obrapía, 58, altos. 
36376 2 oc 
SÍ VUNDK UN OVERUAlfD, MODELO S5, en inmejorables conJicionet. pin-
tura, fuelle y vestidura y 5 gomas nue-
vas. Para verlo: 6 y 5a., Vedado. Horas: 
de 8 a 12 a. m. Chalet de madera. 
36394 28 8 
AN'CíA: S E V E N D E UN A MAQUINA 
T de 7 pasajeros, 12 cilindros, propia 
para paseo, con potencia para camión. 
»e puede ver en Cerro, 599. Teléfono 
A-0345. Informan: Villegas, 91, Bazar 
del Cristo. 
36257 Q ^ 
VENDO UN' CAMION FORD D E l i 17, acabado de ajustar, en mejores con-
diciones que nuevo, de cadena, carro-
cería doble, de plancha, con sus estacae. 
Puede verse, a todas horas, en B. L a -
gueruela, número 30, Víbora. 
35S17 _ _ _ _ _ _ _ 26 sp. 
M C H E L I N - C U E R M 
T i p o Z 
SE V E N D E UN B U I C K , D E S I E T E P A -sajeros, con fuelle Victoria, estando 
el motor en perfecto estado, lo mismo 
lai carrocería, se da barato. Informa su 
dueño: Ohrapía y Habana, bodega. Te-
léfono A-8267. 
3C190 29 • 
I^ O R d T " S E - V E N D E UNoj-DÍB~ARBAN-que eléctrico, seis ruedas de alam-
bre, cuatro gomas, carburador Zenit. Puo 
de verse, de 12 a 3, en Zequeira, entró 
Fernandina y Roraay, Garage. 
35611 ' 28 sp. 
Se vende un flamante Cadi lac , tipo 
e s p a ñ o l , 5 pasajeros, se da en propor-
c ión . Puede verse en Morro, 30 . 
35898 so « 
( J E V E N D E I V HUDSON HUPER SIX, 
O en buena« condiciones, se da barato, 
puede verse en Espada, 83, moderno. Te-
lefono A-31S9, hasta las 12 a. m. 
__35946 o oc 
V E N D E UN HCDSON SUPBA SIX, 
O completamente nuevo, y otro de uso. 
Informan: Lealtad, 161. 
35990 2 oe 
CHANGA: POR T E N E R Q T E AUSEN-T tarme vendo un Dogche, en buenat, 
condiciones; puede verse a todas horaa 
en San José, 100, entre Oquendo v So-
ledad, garaje Diaz. Teléfono A-4243. 
n o n 27 s 
F l a m a n t e " N a t i o n a l , " C l o v e r -
L e a f , tipo S p o r t , 1 2 c i l i n -
d r o s , se v e n d e c o n g r a n u r -
g e n c i a , en p r e c i o d e g a n g a . 
G a r a j e M o r r o , 2 6 . 
I \ O D G H E , S E V E N D E , CON V E S T I D U -
J - / ra, fuelle, gomas y pintura, nuevo y 
a prueba, preguntar por Loriaga. San-
tiago, entre Zanja y Salud, garaje. 
35070 26 s 
HUDSON SUPEB SIX, S I E T E PASA-Jeros, tipo Sport, seis ruedas alam-
bre, seis gomas nueva», fuelle, vestidu-
ra, pintura, alfombrado todo, en mejo 
res condiciones que nuevo. San Bernar-
diño y San Julio. Santos Sufirex. Telé-
fono 1-2883. 
_J£617 28 s 
SE V E N D E UNA MAQUINA A L E M A -na. marca Benz, en £2.600, toda de 
aluminio y bronce, muy lujosa, con 
arranque tínico, ruedas alambre, puede 
verso en el garaje de Montalvo, Santa 
Marta y Lindero, preguntar por Mano-
«I encargado. Su dueGo: Antón Re 
CIO, ¿O, " 
355--r' 6 oc 
Se venden: U n Hudson Super Six, úl-
timo modelo, de siete pasajeros, como 
nuevo, y un Chandler, tipo Sport, mo-
delo 1920. Garage, Concordia , 149, 
frente al J a i Ala i . 
363n0 20 s 
C A D I L L A C T I P O S P O R T 
Buena oportunidad para comprar el Ca-
dillac más bonito y elegante que rueda 
en la Habana, lo vendo por tener que 
embarcar; tiene seis ruedas de alambra, 
!cstá pintado de aaul, todos los meta-
| les niquelados y chapa particular de 
este año. Informa: Marioty. Blanco, 8 y 
10. paraje. 
30332 5 oc 
Q E V E N D E : E N SAN M I G U E L , 123, A L -
O tos, un Chandler, siete pasajeros, en 
niuv buen estado. Informa, su dueño, 
de '7 a 9 y de 1 a 3. 
•;':;;:,.s 3 oc 
Q E V E N D E UN C A D I I i L A C , T I F O Sport, 
O fuelle Victoria, el mAs bonito de to-
da la Habana, en Genios, 4, garaje Pu-
3(1021) 80 sp. 
SE V E N D E N DOS F O R D , UNO D E L 15 en S&iO y otro del 16 en $750; pueden 
verso a todas horas en el garaje de San 
Francisco, 4, una cuadra le la esqiina 
S t o c k R e i n a , 1 2 . 
Z A R R A G A - M A R T 1 N E Z 
Cadi l lac : Vendo uno de siete pasa-
jeros, en buen estado. Gomas, c á m a -
ras y acumulador; todo nnevo. Puede 
verse. Informes: R e i n a , 25 . Teodoro 
M a r t í n e z . 
' m C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E l A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
I^ O R D : S E V E N D E UNO, CON B U E -na vestidura, fuelle nuevo, gomas 
Malecón, se vende por 'np poderlo tra-
bajar su dueño. Informan: Zanja, 109. 
Ram6n Fernández. 
36127 1 00 
C á m a r a s 
I M P 0 N C H A B L E S 
h u e c a s y s i n a i r e 
G A R A N T I Z A D A S 
G R A N D G A R A J E 
S u b i r a n a , 7 3 - 8 5 . T e l . A - 0 6 2 6 
35003 5 oe. 
T^ORD, VENDO UNO D E L 17, E N MAí'í-
niflcas condiciones, taato de gomas, 
vestidura y pintura como de motor; pue-
de verse en la piquera de Amistad v 
Dragones, marcado con el nflmero 6813, 
o en Ja Política Cómica. Amistad, 76. 
de 11 y media a 1 a. m. o de 6 a 7 
P' î -Wn. • ' • i W I U r por ChlchL 
20 sep. 
33304 alt 30 s 
S . J ^ > D ^ r i r r O K n n E ^ E S T A 
en inmejorables condiciones. Precio: 
¿'•c^808- Compostcla, 138, Habana. 
S g O 27 sp. 
Teja? 
28 sep. 
SE V E N D E E N MODICO P R E C I O , A L contado o a plazos, un Ford del 17, 
estaba trabajando y ba sido parado pa-
ra venderlo. Para Informes y verlo: San 
Miguel, 147, altos; de 7 a 8 a. m. y de 
1 a 2 y de 7 a 8 p. m. 
86110 i oc 
C A M I O N 
Se vende un cfaassls, de tonelada y me-
dia, cuatro cilindros, magneto Bosch, car-
burador Zenith, gomas macizas; por ha-
berse comprado otro mayor. Puede verse 
en la Asrencla Camiones Stewart. San 
Lázaro, 270, al lado del Garaje Maceo. 
35258 27 S 
O E V E N D E E L M A S BONITO C O U P E E 
O Dodge Brothers de la Habana. L a ves 
tldura costó 700 pesos, con cinco ruedas 
do alambre y las gomas completamente 
nuevas, tres de cuerda. Luz eléctrica in-
terior y pintura excelente. Dirigirse « 
(.aspar Such. Cristina y Vigía, garage. 
1 Telefono A-6339. 
^ ó s e s 20 sp. 
SE V E N D E UN DOD(;E R K O T U E R S , en magníficas condiciones. Su fuelle 
y vestiduras nuevos, cinco gomas Mlche-
lín. nuevas. Para verlo, en Jétúa del 
Monte, número 57, garage, de 12 • 6 
de la tarde. 
_ •tMlO 27 sp, 
P L A N T A P A R A V U L C A N I Z A R 
Hnyxvood, modelo 12, se vende un taller 
completo. Bellsario Lastra . Salud. 12. 
Telefono A-8147. 
36256 3 00 
rís. 
56329 29 s / 
VENDO UN AUTOMOVIL, D E S I E T E 
asiente*. muy barato. Informan: 
Acosta, 33, bajos. 
35773 29 s 
O E V E N D E UN CAMION KORD, ASO 
, W' carrocería cerrada, de una tone-
lada, cámaras imponchables. EstaHón 
i errocarril Palatino. Informan. 
28 • 
Por no necesitarlo, se vende un 
Scripps Boott, de 8 cilindros, en muy 
buenas condiciones. Informan: Admi-
nis trac ión del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
SE V E N D E UN F O R D , E N MUY B U E -nas condicloneB, trabajo siempre par-
ticular, defensas delante y detrás, mu-
chas herramientas, parabrisa moderno, 
llavíñ~ Yale, es tá marcado con el nú-
mero 8200- Puede verse a todas horas: 
Sitios y Marqués González, su dueño 
Monserrate, ISÍJ. Cipriano. 
30009 29 • 
7701 fnd 18 s 
C A M I O N E S P A C C A R " 
D e s e r v i c i o c o n t i n u o 
Oran existencia en todas las capaci-
dades y especialmente de volteo para are-
na y piedra. 
Depósito y pieza» de repuesto. Ga-
raje "San .Tonquín," J e s ú s del Monte, 
115-117. Teléfono A-3080. 
Agentes exclusivos para la Is la de 
Cuba, 
Champion Englneerlng and Supply Co. 
Banco Nacional, 310. Teléfono A-5674. 
8407 0 o 
G O M A S R E G A L A D A S 
Se venden gomas de la marca Good 
Year, de 33X4, sobro medida de Dod-
ghe y otras máquinas más, con un mes 
de uso y se dan casi regaladas. Véa-
las que le conviene. Ahorre su dine-
ro. Se venden por no necesitarlas. A. 
Sufirex. Habana, 80; de 2 a 5 p. m. 
35763 27 s 
A u t o m ó v i l H i s p a n o - S u i z a , 3 0 X 4 O . 
C o n c a r r o c e r í a n u e v a , a r r a n q u e y 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , c o m p l e t a m e n -
te r e p a r a d o , e q u i p a d o y t e r m i n a -
d o d e p i n t u r a , se v e n d e . I n f o r m a n 
sus A g e n t e s : 
G . M I G U É Z Y C o . 
A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o A - 5 3 7 1 
C 7502 21d-14 
M E R C E R 
Con sólo cinco mil kilómetros recorri-
dos, do siete asientos, muy elegante y 
está apropiadísimo para familia de gus-
to. Sefior Vidal. Bernaza, 27. Vcase: Blan-
co 8 y 10, garaje. 
36332 5 oo 
Q E V E N D E UN C A D I L L A C , D E MUY 
O poco uso y buenas condiciones de 
gomas y pintura. Precio $4.000. Véase 
en J e s ú s del Monte, 677, en el garaje 
de Los Hispanos. Teléfono 1-2950. 
36005 28 h 
SK V E N D E B A R A T O , UN A I T O M O -vll de 7 asientos, con buen motor. 
Informan: Acosta, 33, bajos. 
33773 30 sep. 
A u t o m ó v i l de lu jo : se vende un Hud-
son Limousin, que e s t á como nuevo 
y a todo lujo. Tiene muchos detalles, 
chapa particular de este a ñ o , y un 
seguro por $2.000. Los nuevos valen 
$6.700 y con los detalles que tiene 
é s t e , va ldr ían m á s de $7.000. Se ven-
de en $4.500 por tener otro carro, o 
se cambia por casa, terreno o hipoteca, 
abonando la diferencia si l a hubiere. 
Puede verse todos los d í a s de 9 a 6 y 
se d a r á la d e m o s t r a c i ó n que se quiera 
en Manrique, 5 7 , entre Neptuno y S a n 
Miguel. 
A u t o m ó v i l : D e s e o adquir ir un au« 
t o m ó v i l n u e v o o c a s i nuevo, de 
m a r c a a c r e d i t a d a . L o cambio por 
u n s o l a r q u e t engo en la P laya de 
M a r i a n a o , e n l a A v e n i d a por la 
q u e c r u z a t o d o e l t r á f i c o de la Ha-
b a n a , c e r c a d e l C a s i n o , de l Yacht 
C l u b , d e l C a r d e n P l a y , etc. Pago 
l a d i f e r e n c i a , s i l a h a y , en efecti-
v o . I n f o r m e s : M a n z a n a de Gómez, 
D e p a r t a m e n t o , 5 4 6 ; de 9 a 11 y 
d e 2 a 4 . 
35-S.-. 
SE V E N D E , SIN INTERVENCION' DB corredores, una líimousine PacKaro. 
último modelo, 1010. Doce cilindros, «• 
mtiy poco uso. Informan en O'Ueilly, 
altos. Departamentos 203 y 205. 
36155 1 oc-
I M P O R T A N T E 
¿Desea usted vender sa auto? Vea 
Doval. Morro, 6, garaje. Pago precios sor 
prendentes. A-7055. Absoluta reserw-
32531 
35910 OC 
V I . N D E U N V O R D , Y OVJBR-
O land, tipo 00. Informan: .-alie M. nú-
moro 6, entre 11 y 13. 
35780 27 s 
O J O 
No compre nlngfin auto sin ver los qn« 
tengo en existencia. Carros regios, úl-
timos tipos, precios sor¿Í'*>ndentes. Do-
val. Morro, 6, garaje. A-7055. 
32532 20 ag 
C A M I O N E S F O R D 
Tenemos en existencia para entrega in-
mediata camiones de 1 y medlai tonela-
da, con 12 tipos distintos do carrocerías. 
Precio neto: $1.300 m. o. 
V E R A N E S Y P I E D R A 
KAN'ZANA D E GOMEZ, 221-221A. 
Teléfono A-4tí20. 
HABANA. 
63264 24 oc 
SE V E N D E UW FORD, NUEVO, D B arranque, equipado, puede verso a 
todas horas « i el garaje Hispano. Jesús 
del Monte, 644. 
36056 28 B 
Dos ( HA>>IS, CAMION NUEVO, 1 Y media tonelada, 4 cilindros, motor 
Ruda, carbur.idor Zenith, Gomas macizas. 
Se vende barato. M. López. San Láza-
ro, 113. Habana. 
36003 26 • 
| j j A N C A : SE V E N D E UN M E R C E R , sla-
V T te pasajeros. Todo flamante. Ultimo 
precio: |3.200. Informan a todas boras 
en Morales esquina a Desagüe, Hospital 
de las Animas. 
35541 27 s 
AUTOMOVILES: S E V E N D E UN C A -dillac. ruedas de alambre, seis go-
mas nuevas, ae cuerda; y un Bulck, rue-
da de alambre, de tipo mediano. Prado. 
50. Teléfono A-442& 
35402 26 • 
S E V E N D E UN F O R D D E E 20, CON arranque y cinco ruedas de alambre. 
Barcelona, 13. 
36181 20 gp. 
SE V E N D E UN F O R D , E N E L G A R A -Je Barcelona, con cinco rnedas de 
alambre, nuevas, y vestidura* nuevas. 
Informes de doce a tres. 
36278 27 • 
SE V E N D E UN F O R D , L I S T O trabajar, precio $S50. Puede v 
San lázaro, 240. 
P A R A 
erlo en 
C 7618 10d-16 
Chevrolet se vende en mejores condi-
-« tfC »} anfAmnvil « U I V E N D E UN F O R D , D E L 19, POR NO 
a c n é s que nuevo, t s el a u t o m ó v i l Oej poderlo atender M du.-ño. PneUc verse 
esta marca m á s lujoso que hay en a l -
quiler. Cal le 29 , n ú m e r o 342, entre 
A y Pateo, Vedado. 
36507 27 8p. 
a todas horas. Monte, 272, café. 
35051 . 2fl_8 
•\ T'EN'DO UNA C A R R O C E R I A DODGIIE 
V Rrothers, completa, sin ningún uso, 
puede verse en la calle H , esquina a 25, 
bodoíra. Delfín Soler. 
3(!200 20 s 
SE V E N D E N : UN HUDSON DE S I E T E pasajeros, último tipo. Un Chandler, 
sifete pasajeros, y un Cadillac, en muy 
buenas condiciones. Informan: Guzmán. 
Mercaderes, 11. Departamento número 14 
y 18 
86144 1 oc-
SE V E N D E UN CAMION F O R D , C A R -ga tonelada y media, se da barato, 
por no necesitarlo. Informa: Aguaca-
te, 64. 
S4715 20 8 
FORD D E L 17, S E V E N D E MUY B A -rato, entá en muy buenas condicio-
nes para trabajar; si el comprador no 
tiene todo el dinero, se puede dejar 
una parte sobre el automóvil; puede 
verse de 1 a 5 de la tarde en el garaje 
de Marqués González. 60, entre Sitios 
y Maloja. 
36220 27 sep. 
Chauffeurs: 650 pesos un F o r d c o n j 
cuatro guardafangos nuevos; fuelle, I 
c a p ó y radiador nuevos. M e t a l ú r g i c o , ! 
Hospital y Neptuno. Preguntar en l a j 
bodega por Carlos . 
o e v e n d e n d o s m a q u i n a s i o b d . 
O una de arranque eléctrico, de * ^ 
ses de aso, en magnifico estado y oe gu 
to, bien preparada de todo lo Ojue 
cesita y gomas Malecón, en $l.¿w J 
otra del año 18. también en buen es"" 
y propia para trabajar, en $000; ademas 
se venden 5 ruedas de alambre en • 
Informes: Subirana letra E , e^"111*-. 
Pefialver. Amador Lrtpez; buena DOÍ» 
para verlos, a las 12 del día. 
35877 20 geifc 
UN M O T O R D E 4 H . P.. U N ^ H A S S I Panbard, un camión Beriiet. un i» 
mión cerrarlo Brassier, un faetón. 
135, Marianao. ,» 0 
35081 --í—r-
SE AXiQUIEA C A M I O N , D E DPS ' ^ j , , , ladas, para transporte de mere mm 
a cualquier punto de la andad o ei ' 
po. Se reciben las órdenes en »* 
jalatería La Sevillana, Habana, w 7 
dio, entre Obispo y O'Kellly. t 
34804 fr 
F O R D 
N u e v o , h a b i l i t a d o de lo mejor , s j 
v e n d e a l c o n t a d o y plazos . Grand 
G a r a g e , S u b i r a n a , 7 3 a l 8 5 . 
36158 
C3 
36162 26 sp. 
SE V E N D E UN F O R D , E N B U E N E s -tado, gomas nuevas, listo para tra-
bajar. Puede verse: de 12 a 3, en I , ll>3, 
entre 19 y 21, Vedado. 
36011 2« • 
VENDO MI "DODOKE B R O T H E R S , " particular, poco uso, gran motor del 
20. se garantiza. Calle H y 25, bodega. 
Delfín Soler. 
36201 29 s 
SK V E N D E UN AUTOMOVIL C O L E , moderno, de siete pesajeros, cmople-
tamente nuévo. por ausentarse su dueno. 
Informan: Angeles, 36. Telefono A-:CCl. 
30202 27 sp. 
Se vende un a u t o m ó v i l Studebaker, 
acabado de reparar y pintar, y con 
fuelle y tapacetes nuevos. Se da ba-
rato. Cal le 8, entre 13 y 15. Vedado . 
36277 20 a 
I^ORD E N BUENAS CONDICIONES, . al contado o a plazos, lo vendo; 
puede verse en Lawton, 2, a todas horas. 
36227 30 sep. 
O E V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA 
© Chandler, por tenerse que embarcar 
su dueño para el extranjero, está aca-
bado de arreglar y se da en muy bue-
nas condiciones. Informan: The Royal 
Bank of Canadá. Agular, 75, cuarto 518. 
Habana. 
36216 28 sep. i 
S e v e n d e u n D a i m l e r i n g l é s , 
p e r f e c t a s cond ic iones . C a r r o c e r í a 
t o r p e d o . R u e d a s de a l a m b r e . Me-
te p a s a j e r o s . I n f o r m a n y esta ex-
p u e s t o e n e l edi f ic io de la n a r a -
n a A u t o C o . I n f a n t a y M a r i n a ^ 
C 7828 
C A R R L ' t J E S 
S E V E N D E E N G A N G A J 
34240 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O 
M A R I N A 
D i A t ü O ú t L A tttAKiNA S e p t i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 0 
P A f i l M D l E a N U f c V f c : 
o d e d e s t i n o , c o n t o d a s sus le-
I :s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
^ £ 1 C o n s i g n a t a r i o , 
M . O t a d a y , 
S a n I g n a c i o . 7 2 . a l tos . 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
V a p o r LEON XÍII 
C a p i t á n J . M O R E T 
S a i d r á p a r a 
C R I S T O B A L . 
^ A B A M I J - A * 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L U 
L A G U A I R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
1 0 R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se firmarán 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
bre todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
todas sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e no l l eve c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l ido de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l 
p u e r t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á el c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e ! . A - 7 9 C 0 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
,obrc el 
8 D E O C T U B R E 
Llevando l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
Despacho d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 de 
1, m a ñ a n a y de I a 4 de l a t a r d e . 
Todo p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
¡jo D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a 
en el bi l lete . 
^Solo a d m i t e p a s a j e r o s p a r a C r i a -
tóbal, S a b a n i l l a , C u r a c a o . P u e r t o 
Cabeílo, L a G u a i r a y c a r g a ge-
neral, inc luso t a b a c o , p a r a todos los 
piertos de s u i t i n e r a r i o y d e l P a c í -
fico, y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o 
tn C u r a z a o . 
Todo p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e n 
Cristóbal, d e b e r á p r o v e e r s e de u n c e r -
tificado e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
co A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i -
llete de p a s a j e . 
Los bi l letes de p a s a j e solo s e r á n ex-
ptdidos h a s t a l a s N U E V E d e l d í a d e l a 
ulkia. 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s FLANDRE 
s a l d r á p a r a 
P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
sobre e l 
3 0 D E S E P T I E M B R E 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
8 D E O C T U B R E 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s ESPAGNE 
s a l d r á p a r a 
15 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e t p a r l o s v a p o r e s 
" F R A N G E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é -
• t c e s ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A ! N E , 
R O C H A M B E A U . C H I C A G O . N I A G A -
R A , e t c . 
I ' a r a t o d o s m f o r m e ! » d i r i c i r s e mi 
E R N E S T C A T E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A v a r t a d o 1 9 9 0 , 
T e l é f o n o A - M 7 6 . 
H a b a n a . 
V A P O R E S 
C O S T K í w f K S 
s o b r e e l 
y p a r a 
C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z 
8 D E O C T U B R E 
sobre e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
E M P R E S A N A C E R A D E C U B A 
S . K 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a esta 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d e c i -
d a a l m u t i l e m á s c a r g a q u e l a q u e 
el b u q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e -
gas , a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e 
c a r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s 6o-
m o r a s , se h a d i s p u e s t o To s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e ^ v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se Ies 
p o n g a el sel lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l r o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a ! m u e l l e p a n 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e l o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e 
a l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o no e m b a r c a d a . 
4o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a * -
ta l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s a l -
m a c e n e s de los e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l egue 
a l m u e l l e s i n el c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v W * ¿ e C u b a . 
JARABE DE YAGRM 
o c u omf ~-
C u r a r á p i d a 
. y 
s e g r u r a M é C a t a r r o s 
a ) 
p e c h o * y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s 9 * 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e ) 
J A R A B E D E ^ Y A G R U M A 
E M P R E S A S 
i í E K O A N T I L E S 
Y S í . O T E D A D E S 
I N T E R N A T I O N A L M E D I C I N E C o . 
D e acuerdo con e l ar t t cn lo X I X de los 
E s t a t u t o s socialea, Be d t * nuevamente 
a los sefiores a e c l o n i s t a j p a r a que con-
c u r r a n a l a Junto. G e n e r a l E x t r a o r d i n a -
r i a que p a r a t r a t a r de reso lver en de-
f i n i t i v a l a s i t u a c i ó n de l a C o m p a ñ í a , se 
c e l e b r a r á en e) loca l social , L e a l t a d , n ü -
mero 116, e l d i * 4 do octubre, a U s once 
de l a m a ñ a n a . 
P o r s e r e s ta l a Beyoinda convocatoria , 
l a j u n t a ae c e l e b r a r á con cualquier nfl-
mero do a c c i o n i s t a s que c o n c u r r a n , y 
todos los acuerdos que en dicha Junt.-v 
se tomen t e n d r á n va l idez , y los d e m á s 
a c c i o n i s t a s h a n de e s t a r y p a s a r por 
el los . 
H a b a n a , 25 de eept iembre de 1020. 
Doctor V i c e n t e Gdmex, P r e s i d e n t e ; 
S a l v a d o r J u n c a d e l l a , Secretar lo . 
38287 25 sp. 
A R T E S Y O F I C I O S 
A D R I A N Z l M T . T A , M E C A N I C O E L E C 
J \ . t r i c i s t a , r e p a r a c i o n e s de bombas, 
motores e i n s t a l a c i o n e s e l í - c t r l c a s , l i m -
pieza y p i n t u r a de c o c i n a s de gas . 21 
y ' C . Vedado. T e l é f o n o s r-1805 y F-1482. 
30226 30 sep. 
D E M U D A N Z A S 
MU D A N Z A S » E A C O V A D O N G A , A N -tigrua de Co í i f i o de P e ñ a y U e a l . E s -
ta casa se h a l l a montada con todos los 
ade lantos modernos y con m a t e r i a l s u -
f i ieente paxa cua lqu ier t r a s l a d o , con-
tando con p e r s o n a l i d ó n e o . T e l é f o n o 
A-40J7. Apodaca , 48t 
32307 28 ». 
DE G K A X I N T E R E S P A R A 1 N D U S -t r i a s , por tener que t r a s l a d a r m e a 
otro lugar y no neces i tar se a l l í , se ven-
den dos c a l d e r a s de vapor, de S5 c a b a -
l los c a d a una, con su chimenea , de ^8 
meses de u s o ; U n motor C o r l i n g de 75 
c a b a l l o s ; v a r i a s poleas de a c e r o ; g r a n -
des, pedestales y e jes de t r a s m i s i ó n y 
v a r i a s m u í a s y un carro . Monte, 363. T e -
l é f o n o A-3603. 
36272 28 a 
A T O S H I D R A U L I C O S , M E C A N I C O S , 
de 12 tone ladas c a d a uno, se venden 
dos, c a s i rega lado» , . I n f o r m a : A g u s t í n 
San.-ho. A m a r g u r a , 1)4, a l tos . 
36283 4 oc 
MA Q U I N A S D E D O B L A D I L L O D E Ojo, completamente nuevas y I r a s m i s o -
I res . T e n e m o s en e x i s t e n c i a p a r a c n t r e -
| ga inmediata . V i l l e g a s , 84. 
36132 1 oc 
S e v e n d e u n m o t o r d e g a s p o b r e , 
d e c u a t r o y m e d i o c a b a l l o s d e f u e r 
z a , c o m p l e t a m e n t e n u e v o . T a m -
b i é n s e v e n d e n 7 0 0 t a n q u e s d e h i e -
r r o p a r a a g u a , c o n c a p a c i d a d p a r a 
8 0 0 l i t r o s c a d a u n o . I n f o r m a : N . 
V a r a s , I n f a n t a y S a n M a r t í n , T e -
l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
M A Q T J L N A K Í A 
TR I T U R A D O R A D E P I E D R A S : S E d e s e a c o m p r a r una, que e s t é comple-
t a y en buen estado. A . l l e y e s . T r o c a -
dero, 72 y medio. H a b a n a . 
36319 29 a 
MA E S T R O S Z A P A T E R O S : V E N D O u n a m á q u i n a de brozo, nueva y con p r o -
piedad. T a m b i é n vendo u n a a u x i l i a r pa-
r a poner gomas, con s ie te meses de uso 
y v a r i o s objetos de z a p a t e r í a . Pre f i ero 
venderlo todo Junto. V e n g a n a I n d u s r i a , 
n ú m e r o 10d. 
3C303 27 sp. 
V E N N E G O C I O : S E V E N D E M O T O R 
usado, de '-¡V caba l los , 220 volt ios, 
t r i f á s i c o . E s t á c a s i nuevo, se g a r a n t i z a 
bu m a r c h a . I n f o r m e s : AtttoatA U a r c l j , 
U n i v e r s i d a d , 4. T e l é f o n o A-1S08. 
SCL'.SS 29 sp. 
SE V E f í D E , B A R A T O , P O R N O N E -ces i tar se . T r i c i c l o , con rueda motor 
Smitb, c a r r o propio p a r a p a n a d e r í a , 
t i n t o r e r í a , t r e n de lavado, e t c ; puede 
verse en C a J z a d a del C e r r o , 697, bot ica . 
3624." 27 sep. 
S a n J o s é , 2 3 , a l t o s . S e v e n d e n t r e s 
m á q u i n a s d e i m p r e n t a . D o s s o n d e 
L i b c - r t y . 
C 7719 10d-18 S 
C 7790 ind 28 sp. 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A . 
D orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e p. s. r . , 
se convoca por este medio a los be-
fiores A s o c i a d o s a J u n t a G e n e r a l O r -
d i n a r i a con arreg lo a lo que d e t e r m i -
n a e l art icu lo 38 de l R e g l a m e n t o So-
c i a l , l a cual t e n d r á l u g a r e l d í a 29 
del a c t u a l a l a s ocho de la noche en 
el l oca l de e s t a S e c r e t a r í a , P a s e o de 
M a r t í , e s q u i n a a D r a g o n e a , supl icando 
a los Sefiores Soc ios l a m á s p u n t u a l 
a s i s t enc ia . 
H a b a n a , 22 de Sept i embre de 1920. 
E l Secre tar io , 
L u i s A n g u l o 
C 7770 6d-22 
V e n t a d e u n a l o c o m o t o r a : d i e z r u e -
d a s , c o n p e s o d e c e r c a d e 6 0 t o n e l a -
d a s , f o c o e l é c t r i c o , e q u i p a d a p a r a s e r -
v i c i o d e p r i m e r a c l a s e , a c a b a d a d e 
e x a m i n a r . D . J . C o u g h l i n , P a l a t k a , 
F l o r i d a . 
36106 14 oc 
\ V I S O A E O S C A R P I N T E R O S , SE 
. T V vende u n a s i e r r a con s u motor y 
accesorios , dos bancos , un torno de m a -
no, in f in idad de enseres y 500 pies de 
cedro. I n f o r m a n : V e l a z c o , 5, de 11 a 1, 
o el t e l é f o n o A-4537. 
3G249 4 oc. 
SE V E N D E E N M O N T E , 50, E N A M A G -nl f ica ca ldera de gas, 6 c a b a l l o s , m a r -
ra W i l l l a m K a n e y una d e s t i l a d o r a L i n k 
W a t e r S t i l l , todo nuevo y se da en pre -
c ios sumamente b a r a t o s ; p a r a l a b o r a -
tor ios . Monte, 50. T e l é f o n o A-S032. 
35711 6 oc. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l c r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 \S" e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e ^ l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a p a . 
M O T O R M A R I N O 
Se vende uno de l a m a r c a C a i l l e , de dos 
cTlindíos6 magneto y c a r b u r a d o r comple-
to con todos sus accesorios . e n v a s e ae 
f f tbr íca; por no neces i tarse . Puede v e r -
se e in forman en la A g e n c i a de los C a -
miones S tewart . San L ú z a r o , otO. a l l a -
do del G a r a j e Maceo. 
35257 S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Q E V E N D E N : XTS D O N K E T , G R A N D E 
O y uno chico, en perfecto estado. C h a -
let "Rienvenido." San F r a n c i s c o de P a u l a . 
35778 29 s 
SE V E N D E : C N A C A Z . D E R A V E R T I -cal , de 30 c a b a l l o s ; y una p a i l a c i -
l i n d r i c a de 6 y medio por 23 pies , con 
una capac idad de 5.500 galones . I n f o r m a n 
en M u r a l l a , 57. S e ñ o r A g u s t i n o . 
36266 29 s 
^ c u b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i a s e e n e l D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
SE V E N D E E N R E C O R T A D O R M E C A r nlco, doble, c o n b a n c a s a de 8 p ies 
por 24" de doble carro , 2 soportes g i r a -
torios 1S" de curso , dos m e s a s e scua-
dradas de 27x10x18 movedizas en todos 
sent idos , 4 velocidades, dos m o r d a z a s , 
t r a s m i s i o n e s y a c c e s o r i o s ; p e s a 4 tone-
l a d a s ; de muy poco u s o ; puede p r o b a r s e 
funcionando. R e s e l l ó . H a b a n a , 103. 
35C07 29 sep. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
(100 al mes y m á s gana un buen c ü a u -
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo. 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , grat i s . 
Mande t res s e l l o s de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C K e l l y . S a a 
L á z a r o . 249. H a b a n a . ab 
CA L D E R A M A R I N A , 40 C A B A L E O S , con su ch imenea y -deml l s a c c e s o r i o s , 
l i s t a p a r a func ionar . Se vende en S a n 
Miirt ln , 17, entre I n f a n t a y C r u c e r o . T e -
l é f o n o A-6158. 
35113 1 oc 
Se g a n a meJoT sueldo, con m e n o » trtM 
baj9 que en niagfln otro oficio. 
MU. K E L L ' Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to* 
do e l mecanismo de loa a u t o m ó v i l e s mo-
dernos . E n corto t iempo us ted puedo 
c b t e n c r el t í j n i o y una buena coloca-
clfen. L a E s c u e l a de Mr. E E L L Y es l a 
tnxm en bu c l a s e en l a ü ^ p ú b l l c a c e 
C u t a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n escuela es e l ex-
perto m á s conocido ea la Uept íb ' . i ca de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t i tuloa expuestos a l a v i s t a de cuantos 
* nos v i s i t e n y q u i e r a n comprobar » u » 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a usted que v a y a a todos 
los l u g a r e s donde le d igan que se e n -
s e ñ a p e r c no sa dejo e n g a ñ a r , no d é 
n i un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a 
V e n g a hoy mlPmo o escr iba por nni 
l ibro cíe i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T o d o s los t r a n v í a s del Vedado p a a a n po< 
r - í p u s ^ a p a r q u e d e m a c e o . 
35343 30 s 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , / A L M A C E N E S . H O T E -
n : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : : 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , " J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 1 O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R 1 A N A O , e t c 
H A B A N A 
S v - O A S A ' V A R T I C U L A R , D E A I . T O S , 
K señora dis t inguida, se ofrece, l u j o -
XJSeuuitv v o matr imonio . Dre-
(i p. 
35895 27 sep. 
~ A L ~ 
T o l é f o n o M-B407. 
35802 
to. Informan 29 s £ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
Nave* 86 a l o u i l a u n a , d e 8 m e t r o s d e ! ofrece a bus d e p o s i t a n t e s f lan 
" * j r J .« D..v> m a « fie- « ¿ q u i l e r e s de c a s a s ppr un proc« 
frente por 3 5 de t o n d o . r a r a m a s a e ^ y gratu i to . P r a d o , y T i 
talles, d i r í ja se 
Apartado 3 7 3 . 
zas p a r a 
edimiento 
y T r o c a d e r a ; 
a l s e ñ o r C h i a p p e r o . j de » a l í a " m. y de i a ó p. m- T e i é f o -
DO -A,-O'aJ. I , 
l ía , 
doro 
m a n : E s c o b a r , 150, 
de 11 a 1 y de 4 i 
30363 
H o r a s de i n f o r m e s : 
6. 
29 s 
36341 80 8 M E R C E D 4 8 . 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A S i -t u a d a en L i n e a e squ ina a F u e n t e s , 
reparto de C o l u m b i a , a 30 minutos d e l 
P a r q u e C e n t r a l por t r a n v í a , compues ta 
de g r a n sa la , comedor, ocho habi tac iones 
y dos p a r a cr iados , coc ina , g a r a j e , etc., 
rodeada toda de p o r t a l y j a r d í n . Se d a 
sumamente b a r a t a . I n f o r m a el s e ñ o r J o -
s é F . Burguet . V i l l e g a s , 50.. T e l é f o n o 
29 a 
comedor, 
en l a p l a n - A-2581 y A - S O I L 
t a baja , y en los a l t o s : s a l e t a de comer | _ 36276 
y t r e s habi tac iones de dormir . L a l l a v e — ; j i i r j i . i? TT 
en l a m i s m a . Unicamente de 7 a 11 a. m. A lüS prop:e 'c 'TI0S d e l V t d a d o : fin c a 
y de 1 a 5 p. m. en d í a s l a b o r a b l e s . E l 
d u e ñ o : chale t de 12 y 15, Vedado. 
35031 25 sp. 
« e r m o s o l o c a l , p r o p i o p a r a « n J a ^ 
pan e s t a b l e c i m i e n t o o f a m i l i a p u -
diente, s e a l q u i l a e n N e p t u n o j , 
104, p u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s , tofflfá <*aiet de 12 y 15. v e d a d o ^ sp l i e p r ó x i m a a l o s t r a i m a s s e d e s e a 
J 5 E 2 0 C • I T E I i T o D E A D Q U I R I R E X A R R ^ T - ^ ^ m0deir-
Pura n l m a r é n m e d i a n t e r e g a l í a . 86 - ^ damiento, los aftos de l a casa n u - n a c o n s t r u c c i ó n . T i e n e q u e t e n e r a l o 
rara a l m a c é n , m e m a n i e r e g a u a , so m s l t u a ¿ i a en e l M a i é c ó n e n t r e ^ 
cede una c a s a , a d o s c u a d r a s d e l o s ' E s c o b a r y L e a l t a d , p a r a o c u p a r l a con m e n o s : ¿ a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a -
Muelles. T e l é f o n o A - 5 7 5 6 . ¡ ^ ^ ^ ' r s e a í i í ' a ? q u 0 S a r a V e " t r o h a b i t a c i o n e s , d o r m i t o r i o s , dos b a -
l e a r 8ded!acepa!li3rae? b ^ n l u n t a f o s e p ^ ñ o s , d o s c u a r t o s p a r a c r i a d o s c o n s u s 
"P^y N E P T U N O , 12, E N T R E O Q U E N D O 
Soledad, se a l q u i l a n dos habi tac iones 
a hombres solos. I n f o r m a n en la m i s m a : 
Genaro G a r c í a . 
3C201 29 sp. 
C J E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y I r e s -
O cas habi tac iones p a r a dos caba l l eros 
36224 28 sep. 
Uro Caminos. I n f o r m a : J e s ú s T r a b a -
Monte. 325, P l e t e r i a , de 10 de l a 
na a 9 de l a noche. 
¡1 9 oc. 
^ alquila, p a r a c o m e r c i o o i n d u s t r i a , 
u local e n B e l a s c o a í n , 6 3 7 , c a s i es -
|iuna a C u a t r o C a m i n o s , e n $ 1 3 0 . I n -
formes: M a r t í n A l o n s o , c a f é P u e r t o 
b . Inquis idor . 1 6 . 
«251 2 OC 
i l C O M E R C I O : S E A D M I T E N P R O -
imi?.*!8]0'0116? P01" l a g r a n esquina de 
y San J o s é . No hay compro-
SE D A R A U N A E X P L E N D I D A R E G A - ¡ X T E D A D O . C A L L E 6 N U M E R O 7, E N - H E R N I A S Y D F F O R M I D A Ü f S ^ I a m S I . ~ _ 1 , 
l i a . a quien fac i l i t e u n a cas i ta en l a ! V t r f 9 y 11. se a l q u i l a u n g a r a j ¿ , s i r - n 1 1 ^ 1 ^ « U C < r U í v m l L A l v f c D , S g a l q u i l a , H l U y b a r a t a , O U l a H i e -
í í b a n a . L l a m a r a) t e l é f o n o A-9799; de ! ye p a r a d e p ó s i t o . I V e n d a j e t r a n c e s s i n m u e l l e n i a r o ^UC j • c u a d r a {Je T e n i e n t e R e V U U a 
E L 8 6 ? - , | m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n de K ; * ' , i i i - . ' i ' 
. q u i l e r g a n a $25 c a d a m e s , i • - D e v i a c i ó n A- 1 c ó m o d a h a b i t a c i ó n , s o l o p a r a s e -
^ dos meses en fondo, se t r a s p a s a u n a n e ™ i a m a s a n t i g u a . U e s v i a c i o n ^ - - j * ^ i , , ral.*nnt¿A* 
casa, en e l Vedado, med iante , u n a rega-1 c o l u m n a V e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i - | H O r a S JT S C n O l l t a S ü e r C C O n O C i a a 
"X'cha^to^v03!^^^^^ n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los p u l m o - . m o r a l i d a d . I n f o r m e s e n T e n i e n t e 
n e s , c o m o los a n t i c u a d o s de c u e r o y ' R e y ^ 6 1 , a l t o s , 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
q u e se note . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e ; a p a r a t o g r a - | m a g n í f i r o f , bai-10Si t e l é f o n o , luz p e n u a -
d u a d o r a l e m á n , q u e I n a m o v i l i z a e l nente, excbiente comida. Se admiten abo-
r i ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos do lore s y t r a s t o r n o s g a s t r o - í n t e s t i -
n a l e s s u f r a e l p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a 
4 p . m . 
So! . 7 8 . T ^ f o n o A - 7 8 2 U 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E ' n c c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
r U ' L C E R O S , G R A N N E G O C I O , A L - . rni iohlP« o Pi  el los v con co-
<« dulcería, frente a l Nuevo M e r c a d o , d a y e l s i t i o idea l . I n f o r m e s y de ta l l e s d ¡ c j o n e 8 d i r j g i r l a g a l S r . A n t o n i o F . 
se d a r á n en l a m i s m a . 
34898 39 s e p ^ T a m a r g o , A p a r t a d o 3 5 2 . 
8d 24 sp. T r a s p a s a m o s c o n t r a t o p o r m a g n í f i c o c t sos 
l o c a l , e s q u i n a , c a l l e C o n s u l a d o , p r o p i a V e d a d o : S e a l q u i l a l a c a s a d e l a c a -
p a r a S u c u r s a l d e B a n c o , m u e b l e r í a , i |e ^ n ú m e r o § 3 , e n t r e L í n e a y c a l -
j o y e r í a t i e n d a d e r o p a , e t c I n f o r m e s 2 a d c o n j a r d í ^ $a l ^ 
y d e t a l l e s e n C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 , ' . , . / 
; . c o r , c u a t r o c u a r t o s , d o s b a ñ o s , c i n c o 
b a j o s . . « • j 
_ 2 8 J s _ j u e g o s de m a m p a r a s , c o c i n a d e g a s 
nados. M ó d i c o s 
mero 86. 
3G2SG 
precios . A g u a c a t e , n ú -
4 oc. 
> O E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
>5 al to , con v i s t a a l a cal le , exi u n a ca-
s a de f a m i l i a , p a r a dos c a b a l l e r o s o dos 
s e ñ o r i t a s que t r a b a j e n en la ca l l e y 
que tengan r e f e r e n c i a s . E s t r e l l a , n ú m e -
ro 22, a l tos . 
36307 28 sp. 
H A V K J U S T R E N T T U E I I O U 8 E , 
number 295, located in the "Best p a r t 
of the M a l e c ó n , between E s c o b a r a n d 
L e a l t a d , a n d I w i s h to rent a f ew rooms 
to decent people w i t h f u r n i t u r e or 
yi thout . F r e s h a i r . M e á i s i f w i shed . 
form in the s a m e house. 
34087 4 
HA B A N A , 110, D E P A R T A M E N T O S Y " T ^ N P K A D O , 27, B A J O S , SE A L Q U I L A N " habi tac iones lu josamente a m u e b l a - J L i dos h e r m o s a s habi tac iones , s i n m u e -




y toman re ferenc ias . T e l é f o n o 
20 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y F K E S -ca nave cal le U n i v e r s i d a d , 19 y 21. 
ca l l e a n c h a y as'faltada, c a s i e squ ina 
a l a ca l zada de I n f n t a , p r o p i a p a r a ga-
rage, i n d u s t r i a o a l m a c é n . L a l lave en 
el 17 de l a m i s m a cal le . I n f o r m a n : A . 
H . de B e d . U n i ó n y A h o r r o , 48, C e r r o . 
35814 26 sp . 
.. ~ H Ó T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s j 
e s t a b l e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 1 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n l o | 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i U e g r a » , f r e n t e a l n n e v o 
P a ? a r í o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
bles . 
35942 28 3 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a d e l a c a s a c a l l e C o m -
p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , e n t r e 
l a s d e S o l y M u r a l l a . I n f o r -
m e s : J . R o m a g u e r a , E m p e -
d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
H O T E L R O M A 
34593 
C E A L Q U I L A L A C A S A C A U U E E L O 
O r e s , 28, R e p a r t o de T a m a r i n d o , c o m - l ñ o M-2083' 
p u e s t a de un g r a n s a l ó n en los b a j o s , ! 35247 
propio p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a y dos ] 
c a s a s en los a l tos , independientes , u n a 
de o tra , con s u s e s c a l e r a s de m á r m o l 
y muy frescas . I n f o r m a n : A g u i l a , 295, 
a l tos . 
36067 1 oc 
EN O ' R E I L L Y , 72, P I S O P R I M E R O , entre V i l l e g a s y A g u a c a t e , se a l -
qui la u n a s a l a , por $50, b a l c ó n c a l l e , 
piso m ñ r m o l , j a r d í n , b r i s a , l l a v í n ; ú n i -
camente o f i c ina o s e ñ o r a so la . T e l é f o -
E s t e hermoso y ant iguo edificio ha sido 
completamente reformado. H a y en él 
- d e p a r t a m e n t o » con b a ñ o s y demAs ser -
I n - vicios privados . T o d a s l a s habi tac iones 
t ienen lavabos d4 agua corr iente . 8 a 
propietar io , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
laa f ami l ia s es tables , «1 hospedaje m á s 
serio, m ó d i c o y c ó m o d o de l a Habana . 
T e l é f o n o : A-92<J8. Hote l R o m a : A-1630. 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " K o -
motel ." 
oc 
H O T E L M A N H A T T A N 
S V c ^ f a n ^ . L ^ n c p ^ S Y p a t i o . I n f o r m a n e n l a m i s m a y e n ! 
. ^ ^ s ^ ^ ^ X ^ l c : «1 b u f e t e d e l s e ñ o r M e g o . E m p e d r a - ' 
« ^ o n nadie. T r a t o directo . M a n r i - l a l lave ^ n I ¿ o t ^ a n c f e ° ú ^ ^ : d o , 1 7 . D e 2 a 4 . T e l é f o n o A - 2 9 6 4 . 
EN G A L A N O , 54, A I i T O S , S E A l Q U I -dos habi tac iones a m ^ b l a - d a s , u n a ¡ 
t iene 3 camas y l a o t r a d o s ; son bue-
nas y g r a n d e s ; es c a s a do fami l i a . T e -
l é f o n o A-1814. 
I t ó ^ y 1 ^ C A S A E N L A C A l I 
(iraoc* u6, Gallano, c e r c a de Neptuno, 
iota eVia ecimlento' banco o c a s o a n á -
4ftl«r ^ne 450 metros. I n f o r m a n en 
¿til 
27 s 
P A R A F A M I L I A R I C A 
driln en l a m i s m a o T e l é f o n o A-7524, 36015 
de 8 a 11 a. m- o de 1 a 4 p. m. 
C.r>.vw 26 s 
27 sp. 
O K A i r R I E N D A N U N O S B A J O S de u n 
iC) hete!, p a r a u n a l m a c é n , local e s p l é n -
dido, p a r a todo lo que se qu iera 
Admiten propos i c iones ; e n t r a d a s 
se 
i n d e . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L Ü l f A N O 
pendientes . I n f o r m e s : F a c t o r í a y C o r r a 
L , . . tx .ta to a 9 -v da 5 a 8. sp.ñoi les , ca fé , de 12 a 
Manso. 
35477 S * {• Planta a l t a de la c a s a mfts 
la Habana, E s t á s i t u a d a e n 
uo 00. a una cuadra del Male -
ene zagufin. una gran e s c a l e r a de 
' A* 0? rfcibidor, gabinete, s ie te 
> ^ IamilJa, con cuatro cuartos 
d*. *noB de K r a n lujo, s a - • . MV?^1^0? « « a r t e s p a r a cr iados 1 P a I a £ a i n i l i a * 
ici£}° de baüo- , ,na t e r r a z a , ! 
lndeD/nr*«n^ata;"i0"- Z*™** von ^ i ® p ! í u ! c n t ^ Vas?, servic io e x - , 
Pisos de n í & 4 o } t a f To,J:l ^ clel01 l a c a U e H a b a n a , e n t r e O b i s p o y 
^ '"*.mo.. LjivaOo': de a g u a 
C a r n i c e r í a , e n l a V í b o r a : s e a l q u i l a 
u n a c a r n i c e r í a , l i s t a p a r a t r a b a j a r , 
H o t e l H a b a n a , d e C l a u d i o A r i a s 
T ^ N $60 A L Q U I L O P R E C I O S A C A S A , 
¿ j s i n es trenar , con s a l a , comedor y dos 
h a b i t a c i « n e s . b a ñ o , s e r v i c i o s a n i t a r i o , co- | B e l a s c o a í n y V i v e s . F r e n t e a l Nuevo M e r -
c ina y patio. C a l l e W a s h i n g t o n , entre cado. T e l é f o n o A-SS25. G r a n d e s re formas , 
P r i m e l l e s y P r e n s a . L a l lave en la b o - ¡ prec ios sumamente bara tos , tanto en l a 
desra de P r e n s a y Wash ln i r ton . Su dne-1 comida como en el h o s p e d a j e ; h a b i t a c i o -
fio: Antrtn Recio , 61. T e l é f o n o A-6669., nes muy vent i ladas . E s t e H o t e l e s ta r o -
Prec lo $60. deado de todas l a s l í n e a s de los t r a n -
35069 28 s j v í a s de la c iudad. 
36220 23 n r 
C U A N A B A C O A . R E G L A i f C A S A - I q k a l q u i l a a m a t r i m o n i o « i n 
. . . m * í ^ niuos, u n a h a b i t a c i ó n en S30, dos me-
B L A N C A 
46, A L -
$30, 
ees en fondo. C o n c e p c i ó n de l a A'alla, 8, 
altos . 
36205 28 s C E A L Q U I L A E N T U L I P A N , 
2 L ^ c o n c o n t r a t o y u n l o e d a l l a d o . o j - ^ b a - &]qlifon e s p l é n d i d o s d e p a r t a -
m e n t o s e n l o s p i s o s q u i n t o y s e x t o 
d e l a m o d e r n a c a s a M u r a l l a , 9 8 . 
I n f o r m a n e n e l q u i n t o p i s o . 
34 24 sp. 
86814 6 oc. 
SE A L Q U I L A : P R A D O , N U M E R O 104, e s q u i n a a V i r t u d e s , l a m e j o r e s q u i n a . 
P r ó x i m o a c u m p l i r s e e l contra to de P r a -
do, n ú m e r o 104, se admi ten propos i c io -
nes por escr i to p a r a s u arrendamiento^ 
A . F r a n c a , B a n c o Nac iona l de C u b a . Ofi-« 
c i ñ a , n ú m e r o 417. 
35828 28 sp. 
EN G A L I A N O , 68, A L T O S , C A S A D E f a m i l i a de mora l idad , se ceden dos 
f r e s c a s habi tac iones a m u e b l a d a s y u n a 
p a r a u n a p e r s o n a ^sola. 
35673 26 sp. 
Q E A L Q U I L A C N A H E R M O S A Y V E X -
KJ t i lada h a b i t a c i ó n amueblada , con ba l -
c ó n a la ca l l e y con o s i n comida, a 
p e r s o n a de m o r a l i d a d , en H a b a n a , 83, a l -
tos, donde d a n r a z ó n . 
35934 o nn 
EN F A M I L I A P R I V A D A , S E A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n v e n t i l a d a y a m u e b l a -
da . C a s a moderna. S ó l o a caba l l eros . Of i -
cios. 16. E n t r a d a por L a m p a r i l l a 
^:!22 2 oc. 
PA R A . F A M I L I A A M E R I C A N A S E N E -c e s i t a n 3 ó 4 c u a r t o s o a p a r t a m e n t o s 
amueblados . Contes ten a l T e l é f o n o F-3547' 
J , n ú m e r o 242, Vedado. 
36220 oq 8 
SE D E S E A E N C A S A P A R T I C U L A R , una h a b i t a c i ó n amueblada y con v e n -
t i l a c i ó n , p a r a un Joven e s p a ñ o l ; se d a n 
y piden re ferenc ias . D i r i g i r s e a : R M a -
' A - l " ^ 7 ' A p a r t a d 0 ' 777 0 a l T e l é f o n o 
34*6"07 9fl Bep> 
Lo c a u h e r m o s í s i m o , P R o n o p a - j a c o n t r a t o y h a y d e r e c h o a p r o p i e - l bajos . De 2 a 5. r a c u a l a u i e r i n d u s t r i a o comercio, se . , " , . 1 :i . M:i« I 30017 
P l q u i l a con un buen contrato . I n f o r m a n : d a d , COU U U m í n i m o a l q u i l e r . M l l a - ' i B - B — 
;ífsn0c0rmdoadeSo Tyammí,éyn ^ e g ^ t i ^ p ' o p ' i o ««"os y 8 a , » u d u e ñ o ; o a l T e l é f o n o ( ^ A R I A N A O , C E I B A , C O L U M B I A 
xusto. F . 4 3 9 6 . y p o G O L O T T i 
38822 28 b 
. S e a l q u i l a u n i n m e j o r a b l e l o c a l e n q j ¡ a l q u i l a e n i s o p e s o s m e n s u a - I " I ^ n l o m 
O b r a - O les l a c a s a s i t a en S a n M a r i a n o , en-1 XJ p ó d iromo y a u n a c u a d r a de l a A v e -
E l m i s moderno e h i g i é n i c o d « C o b a . ! . 28 
T o d u b ios caart . ,» . v o n e n bafic» privado ' TT^N O ' R E I L L Y , 72, A L T O S E N T R E V l ~ 
y t e l í f a n o . Preaoffi e spec ia les p a r a l a 1 J - J l legas y Aguacate , hav h a b i t a c i o n e s 
temporada de verano. S i tuado on e l la-1 desde 15 a 30 pesos, s i n muebles L l a v í n 
gar mSs fresco y vent i lado de l a H a b a - . j a r d í n , b r i s a . Unicamente hombres snin* 
n a : frente a l M a l e c ó n . G r a n c a f é y res- I n d i s p e n s a b l e a n t e c e d e n t e ' 
C 7809 
H O T E L P A N A M E R I C A 
y res-1 i n d i s p e n s a b l e antecedentes v dos mosoa 
urant . Prec ios m ó d i c o s . S A N L A Z A R O en fondo. 
Y B E L A S C O A I N . T e l é f o n o s A-63»3 y ! 35145 




en todas las habitaciones. L a 
P-anta b a j a . Informeo en 1 w. altos. 
27 « p . 
p í a . P r e c i o $ 1 7 5 . P a r a m á s i n f o r m e s : 
H a b a n a , 7 7 , 2 o . 
35.373 
l-OS^ M O D E R N O S B A -
n a - I B 
I S C A C A S A ? A H O R R E T I U B I P O T 
dinero. E l B u r e a n de C a s a V a c í a s . cerca tts do f a b r i c a r . C a m p a 
r^lepimí "et„na> P-opios para p e q u e ñ o : ^ o n j a de l Comerc io . 434, l e t r a a , se las 
^ n f o r m ^ n * un lopa' hermos ls i -1 f a c i l i t a como desee. I^o ponemos a l h a 
^ 7 l "ldJl- oan J o s é , C5, bajos b l a con e l d u e ñ o . In fo 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel R o d r i g u e s F U l o y , proplatarto . T e -
l é f o n o A-471S. Departamentos ! y hab i ta -
ciones bien amuebladas , f re scas y m'jy 
tre C o r t i n a v F l t rueroa , f rente U P a r - n i la ' , en la cal le L o m a s , se a l q u i l a u n a G n m casa f a b r i c a d a e x p r e s a m e n t e ; f r e s - l impias . T o d a s con b a l c í n a l a cal le , lúa 
nue Mendoza" V í b o r a , compuesta de Jar-1 m a g n í f i c a casa , m o d e r n a , con j a r d í n , por- . r a . *v moderna , p a r a hospedaje . H a b í - e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de a g r á ca-
d i n p o r ü ^ s a l a . C ^ ^ . C t t ^ OÍw5- t w T feO»- ha l l , comedor , t re s habitac io-1 ^""J^f,,0011 ^ u a ^ ? r r I e " t e J espec ia l p a - ¡ l e n t e y fría P l a n a m e r i c a n o ; p . a n eu-
tos ' b a ñ o serv ic io de cr iados y terreno1 nes, cuarto y B e r r i d o » de cr iados , g i r a - ra , . f a °? l l i : l s - M a g n í f i c o s banos, con agua topeo. P r a d o . 8 L H a b a n a . C u b a . E s l a 
a r ' f o n d o ' L a s l í a v e s e ' i n f o r m e B . en S a - í je y un gran t r a s p a t i o ; prec io t l 7 ^ P a - ^ l l 7 1 a t ^ p ^ 1 f ¿ m ^ e " am«-
lud 1° T e l é f o n o A-S147. L a s t r a Hno. r a mfts informes y p a r a ver la , l lame ai a « a í í S ~ " ía? b' ,sscluina a A g u a c a t e 
" 28 6D. 1-7231. G. Maur iz , A v e n i d a del H i p ó d r o - i 1 0c-30139  sp. ! - ^ . u . n , i  l i t 
— I rao y C a l z a d a R e a l de Mnr ianao , frente 
m e j o r loca l idad en la c iudad. V e n g a y 
véa lo . 
20 sp. 
« í * ^ 8 » A J O S D E ' o B R A t 
babada ? l a ,1)ara oficina y ¿ e -
^me5or t J } ^ . tlene « a l a . z a -
W .nu»n Patio nl„ h^b5taclones' ™ c i ' 
^ R M O S T C A S I T A " ' 
P'into c é n t r ^ t 0 3 , con muebles de 
r j ^ ^ u e l s S 0 0 ' e^tre San R a f a e l 
nCOcIna. ---.o ^omedor. dormitor io . 
<??7£Reilly 9 t o p « s o s «1 mes, B e e r ¿ 
S j H ' 1|- Departamento 15. 
N6, AkKTevTTT 4(1 23 b. 
' Oi^08 y 0ifarrON'AT V I D R I E R A D E 
^ en e l E S 3 - I n f o r m a n : A g u i a r , 
"n c a l é ? R^se< ' ^ m a de l a 
f j ^ o r . « e . 8 in i n t e n v e n c i ó n de 
9 a 12 y de 2 a 6. T e l é f o n o A-tí5G0. 
8558 30 
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l t o s d e l a 
c a l l e d e S a l u d , n ú m e r o 3 7 , c o n l a s 
s i g u i e n t e s c o m o d i d a d e s : r e c i b i d o r , 
g r a n s a l a , t r e s e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
n e s y herCaoso b a ñ o c o n t o d o s l o s a p a -
C E S O L I C I T A U N A C A S A Q U E E S T E a l paradero C a l z a d a o en l a M a n z a n a de 
p imwBH• ^jra omr ^ en C a l z a d a 0 u n a c u a d r a de e l la , m o - ¡ G ó m e z , 222, de 3 a 4. T e l é f o n o M-2393. 
^ • a ? . ^ ' 8 ' 06 derna , de. i o s o tres habi tac iones sa la . | 35001 27 sep. 
sa le ta , etc. que rente de 60 a $80. A v e n i -
da do Serrano , 13, e n t r e S a n L e o n a r d o y 
R o d r í g u e z . . 
85728 ^ 
S 
E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S n r - i E S P L E N D I D A C A S A 
b i tac iones , de cuatro por cuatro, d o | E n la esplendida casa de huespedes, C a m 
• de mo- * panar io . 154. a l tos , c a s i e s q u i n a a R e i 
Q E A L Q U I L A N 4 C A S A S N U E V A S , D E 
O d i ferentes t a m a ñ o s y precios , 3 con 
mamposter ia , dentro de una 
r a l l d a d , e s t á n independ izadas p a r a 
servic io , en la ca l l e 37, e n t r e 4 y 0, V e -
dado. P r e g u n t a r en l a s m i s m a s 
ft- í g a r a j e , en la c a l l o 3 R o s a s , t n t r e l a s 130r Manue l Gonrfilez. 
zh- ( q u i n t a s de G ó m e z Mena y T r u f f i n , « • 
seuas 
27 s 
moso chalet , acabado de c o n s t r u i r , con 
s a l a , s a l e t a c o r r i d a , 4 m a g n í f i c o s c u a r -
tos, muy vent i lados , e s p l é n d i d o b a ñ o , 
con servic io completo; g r a n comedor, co-
c ina , s erv i c io s y b a ñ o para cr iados . I n -
forma su duefio: I n d u s t r i a . 124, a l t o s ; 
r a t o s m o d e r n o s d e l a é p o c a , g r a n c o - h a b i t a c i ó n . 10. 
34053 2 a 
SE A L Q U I L A E N E ü R E P A R T O M E N - 1 media c i iadra de l a C a l z a d a de M a i l a n a o , p A S A M O D E R N A H U E S P E D E S , S E A l I doza cal le de L ^ s Zapotes , un Í M - j L * « ^ " ^ J ? Í ^ - í . n f S ? * ^ 8 * en el lu-1 q u i l a un departamento con serv ic ios gar o en Compos te la , 98. 
35909 30 s 
V A R I O S 
s a n i t a r i o s y unas habi tac iones , 
colfls, 71. Telefono M-1B7G. 
3COS2 
San N i -
1 oc 
s u na, se a l q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s ha-
bi tac iones a l a ca l le , con toda a s i s 
tencia , buena comida, trato e smerado y 
e s t r i c t a mora l idad . Telefono y b a ñ o s de 
agua f r í a y cal iente . P a r a hombres so-
los habitaciones a prec ios convenc iona-
les. 
33182 
m e d o r a l f o n d o y d o s h a b i t a c i o n e s a l -
t a s p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n e n l a mis* 
m a , d e 2 a 4 . 
35616 25 sp . 
30 sep. 
C>!z¡i'H,P!¡r? " t a l > ' « d m i e n t o , l a 
i M o a t , - ^ 0 " » » » : C l z a d a W 
fe6 > 7 Q . ^ 9 , 1 2 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -r a i n d u s t r i a o a l m a c é n . C o n c o r d i a . 97. 
I n f o r m a n en la m i s m a . 
35751 27 sep. 
SE A L Q U I L A U N P I S O A L T O , D E L A c a s a M a n r i q u e , 117; se puede ver de 
12 a 4 p. m. 
35746 29 sep. 
1 ©O 
de LT" y 8er»^/.t;,""", t'uarto 
;u « e ^ H sa lcn P r o D ¿ P a , a c i a d o s 
n ^ en InformaP^11paIra a l m a c é n 
<« 8 n i - T e l é f o n o * 0 ^ r o y B r u -A-7S6G. 
oc. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A C A S A M A N G O S Y M a r q u é s de la T o r r e , acabada de cons-
t r u i r , con Bala, s a l e t a , 4 cuartos bajos 
y dos de a l t o s y demfis serv ic ios . L a 
l lave en la ni lsma. I n f o r m e s : L , 164. T e -
l é f o n o F-3529. 
35288 25 9 
/ " ^ R A N O P O R T U N I D A D : C E D O U N L O -
V T c a l , de un solo s a l ó n , propio para 
cua lquier i n d u s t r i a o comercio , en regu-
lar esca la , e s t á a u n a cuadra de i a C a l -
zada de C r i s t i n a , quedan c u a t r o a ñ o s de 
contra to y paga poco a l q u i l e r ; t a m b i l n 
tiene c a s a p a r a f a m i l i a ; mfts Informes 
en M i s i ó n , 102. bodega. 
U'82 20 « e p . 
EN E L V E D A D O : S E A L Q U I L A h e r m o s a y bien v e n t i l a d a c a s a . L A , s i -
tuada en l a ca l l e de los B a ñ o s e squ ina 
a 5a., que e s t l próx iu i j i a desa lqui larse , 
en la c a n t i d a d Nle 400 pesos m e n s u a l e s . 
D a r á n r a z ó n en 7a., n ú m e r o 70, V e d a -
do. T e l é f o n o F-1297. 
30353 6 oc 
C E R R O 
C E A L Q U I L A N D O S F I C A S D E XJÍA 
O y media c a b a l l e r í a c a d a u n a , inme-
d ia tas a la H a b a n a , propias p a r a c u a l -
qu ier i n d u s t r i a ; uenos t e r r e n o s y r í o 
I n f o r m a n : 1-1707. 
36236 27 sep. 
HA B I T A C I O N E S V E N T I L A D A S Y cOm-pletamente nuevas , se ofrecen e n 
a l q u i l e r p a r a hombres solos o m a t r i -
monio s i n n i ñ o s . S a n I g n a c i o 12 l e r 
piso . 
30136 26 s 
X oc. 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A M U E -
O bladas, con b l a c ó n a l a c a l l e ; buen 
b a ñ o . Consu lado , 50, a l tos . 
35741 e oc. 
Q E A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 63 
YJ e s q u i n a a V i l l e g a s , un hermoso de-
p a r t a m e n t o de dos l U b i t a c i o n e a con 
v i s ta a la calle . E n l a m i s m a t a m b i é n 
una h a b i t a c i ó n , con v i s t a a dos c a l l e s 
muy fresca y grande. E s c a s a de m o r a -
lidoa'l y se ex igen re ferenc ias . 
27 sp. 
EN I N D U S T R I A , 118, SE A L Q U I L A N habitac iones y u n a cocina. I n f o r m a -
r á n en los altos. 
3()365 
C U A N A B A C O A O C A S A B L A N C A 
deseo a r r e n d a r o c o m p r a r una c a s i t a 
reducida, que tenga pat io o p e q u e ñ a ex 
t e n s i ó n de terreno 
e s c r i t o a 
H a b a n a . :e pj». 
20 s 
HO T E L L O U V R E : S A N R A F A E L Y Consulado , se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s 
habitaciones , con b a ñ o s , t imbres , t e l é -
t erreno anexo. D i r i g i r s e por fono y toda c l a s e de comodidades n a r a 
E m i l i o L ó p e z , "Villegas, 105, f a m i l i a s e s tab les y excelente comida 
26 en . I 36410 <» „_ 3 oc 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o los m e j o r e s ho te l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n baScones a l a c a l l e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o s de a g u a corr ientec B a -
ñ o s de a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í c . Z u l u e t a , 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 c 
83277 g oc 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s . 4, e squ ina a A g n l a r . Tel^fcno 
A-5032. E s t e g r a n hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de la c iudad 
Muy c ó m o d o para f a m i l i a s , cuenta con 
m a y buenos d e p a r t a m e n t o s a la call- í y 
nabitapiones desde jF0.80, $0.75. ü 50 y 
«2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o P r e -
cios especiales para loa h u é s p e d e s es-
tablen. 
34756 so s 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a p a r a f a m i l i a s . S a n L á z a r o , 5 0 4 , 
a m e d i a c u a d r a de l a U n i v e r s i d a d . D o -
b l e l í n e a d e c a r r i t o s e l é c t r i c o s . C a s a 
m o d e r n a , i n s t a l a d a c o n e l e g a n c i a y 
c o n f o r t . H a b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s . S e 
a l q u i l a n s o l a s o c o n c o m i d a . P a n o r a -
m a p i n t o r e s c o . A i r e p u r o y s a l u d a b l e . 
E x c e l e n t e c o c i n a . S e a d m i t e n a b o n a -
d o s a l a m e s a . I n a u g u r a d a e l 1 5 d e 
A g o s t o 1 9 2 0 . P r o p i e t a r i a : F r a n c i s c a 
C . G o n z á l e z . T e l é f o n o A - 9 4 4 6 . 
S2688 29 s 
P A R K H 0 Ü S E 
O r a n c a s a p a r a f a m i l i a s y l a m e j o r s i -
tuada en la H a b a n a . Neptuno 2-A, T e -
l é f o n o A-7931, a l tos del café C e n t r c l . E s -
p l é n d i d a s hab i tac iones , con v l s t i . a l 
P a r q u e ; excelente comida; t ra to esme-
rado. 
32G97 29 sp. 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y nfl-
mero 15, hnjo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n horas f i j a s 
e lectr ic idad, t i m b r e s , duchas , t e l é fono . ' 
C a s a recomendada por v a r i o s C o n s u l a -
dos. 
O E A L Q U I L A E N M O N T E , N U M E R O a 
O l e t ra A , esquina a Zulueta , un h e r -
? o 0 n S O v £ a a T a ^ l l e ' 6 d0S ^ ^ ^ n e s 
36012 27 su. 
V E D A D O 
H O T E L " C H I C A G O " 
E s p e c i a l p a r a fami l ia s . S i tuado en e l 
punto mfts fresco y mfts hermoso y c é n -
tr ico de la H a b a n a . E s p l é n d i d a s hab i ta -
ciones con b a l c ó n a l P a s e o ..1ol Prado 
e Inter iores , con ventanas muy f r e s c a s 
Buenos b a ñ o s y duchas . L u z e l é c t r i c a 
toda la noche. Servic ios c o m p l e t o » v es-
merados . E s p l é n d i d a comida a gusto de 
los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . P r e c i o s e c o n ó -
m 35779 ' 1171 T e l « 0 n o A - 7 m 
6 oc 
T I L D A D O : L I N E A , 140, E S Q U I N A A 14 
T en c a s a rodeada de j a r d i n e s se ni 
q u i l a n dos ampl ias hnbitaciones v u ñ 
departamento , todo amueblado. P i s o s rt« 
feo de ^ ' ^ ca l l e"te y frfa! 
í , 2 ce / ' 
EN L I N E A , 88, A L T O S , S E A L Q U I L A u n a lu josa h a b i t a c i ó n , con m u e b l * 
m a r f i l , muy fresca. C a s a a r a V i n n 
reedif icar. C o m i d a s e x c e l e n ^ y ^ s e r v i ! 
- p r i m e r a . B a ñ o f r í o y c a l i e n U . 
26 • 
c í o de 
34415 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e e n e l D I A R I O D E 
M A R I N A 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 0 
A N O 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
p O M P R O E N V E D A D O , C A ^ J A B D Ü Í , 
porta l , s a l a , I o 4 c u a r t o s centro 
s o l a r completo, de la ca l l e » a 
dejar reconocido lo m á s posible . S a n 
ta F e l i c i a , 2-B. V i l l a n u e v a . 
36241 28 eep. 
C O M P R O C A S A E L E L V E D A D O , COW 
e í f s h a b i t a r i o n c s de W ^ f ^ 
l i r e de jrravftmen. que s L . * ? 
ilO.OOO; no tra to con ^ ^ e d o r e s . Seilor 
Cuevas . E d i f i c i o K o b i n s . 4o. piso. H a b a 
[ T E D A D O : 8 E V E N D E H E R M O S O S O -
' l a r . en l a c a l l e 15. p r e f e r i d a p a r a 
í r r a n d e s rcs l i l onc ia ), cerca de l í a ñ o s , < on 
20Xr)0( a $00 metro . <i. de l Monto. l l á -
bana, 82. 
C u a t r o m a g n í f i c a s c a s a s j u n t a s . 
A 4.800 oenos cada una. De 6 por IR me-
tros . Moderna. S a l a , s a l e t a , dos h a b i t a -
ciones, c o c i n a , bafio y serv ic ios . B u e n a 
ca l l e y prOxima a l paradero . C'nlr.ada del 
C e r r o . No hay n a d a igua l . Su d u e ñ o : U i -
vcro, T e j a d i l l o , 44. 
O O M P R O C A S A C C A L Q U E R I . L G A R , 
{ j a e n t r e g a r lo menos Pas ib l e acep-
tandb a m o r t i z a c i ó n no menor de S ^ . soy 
empleado comercio con sueldo, $400. O a r -
c í a Cruz . S a n t a F e l i c i a , - - B . 
3.'5n20 ~ " 
HA B A N A : MU HAS M K i l K L , P R O X I -mo a- Belnscoafn . se vende u n a cn:-ia 
de u n a P l a n t a , con 7.40X37, a $110 me- , , , , 
tro. E n l a m i s m a c a l l e c ^ c a de G a l . a - jyj ^ a r e n | a ¿ e 
no, o t r a que mide OM. í , con s a l a , s a i e - ; o ^ , 
ta, comedor, 2 c u a r t o s y s erv i c io s . Se 
r e g a l a en $10.«H). G . del Monte. H a -
bana , SSk 
T T I B O R A : S E A E N D E H E R M O S O C H A -
V let de e s q u i n a , en M i l a g r o s , a c a -
bado de f a b r i c a r . 050 metros y t iene ves -
t í b u l o , h a l l . s a l a , comedor, b a ñ o , coc ina 
v p a n t r y en los bajos A l t o s , s e i s h a b ' - C i n c o fiTandes v m o d e r n a s c a s a s . 
ta. iones v hermoso b a ñ o . G a r a j e , cuarto ^ " " ^ g i a M u c » jr " « ^ 
y serv ic io p a r a c r i a d o s . R e n t a $400. Se en l a g r a n aven ida de P r l m e l l e s . cerca 
C o n c h a . 
E n p lena zona I n d u s t r i a l , srtl ldamente 
c imentado, con pared l a t e r a l y de l fon-
do plano y l i c e n c i a ; l l s t ro p a r a f a b r i -
c a r . Mide 25 por 25 metros . Su d u e ñ o : 
R l v e r o . T e j a d i l l o , 44. 
vende en $50.000 y se d e j a la m i t a d en 
hipoteca, a l 8 y medio por 100. G . del 
Monte. H a b a n a . 82. 
E l D I A J U O T>T. L A M A K I -
K A es e l p e r i ó d i c o r . io ior 
I n f o r m a d o . 
HA B A N A : E N T E N E R I F E , C E R C A de B e l a s c o a f n , se vende una c a s a de 
2 p lan tas , co:i 6.50X42. s a l a , comedor y 
6 habi tac iones en cada piso, en $30.000. 
dando fac i l idades en e l pago. G . de l 
Monte. H a b a n a . 82. 
BA R A T A S : S E V E N D E N P E Q U E R A S f lnqul tas en el W a j a y . con frente a 
I l a c a r r e t e r a , agua potable y luz e l é c -
t r i c a . A p r o v e c h e n e s t a opor tun idad . 
C u a l q u i e r p e r s o n a , por modes ta que sea 
i su p o s i c i ó n , puede a d q u i r i r una de es-
1 tas p e q u e ñ a s f incas r ú s t i c a s , con mucha 
| arbo leda y rodeada de g r a n d e s f incas . 
Muchas fac i l idades en l a forma de pago V E N T A Hfc F I N C A S U R B A N A S 
i ^ ^ * ^ ' " * " " * " ^ ^ - " " " " ^ " " ' ' • " l , « ^ " " n v I v" "en" 1 :is coiminic-aclones con l a c iudad. ™ 6 M I L PESOS V E N D O C A S A . O ^ ^ e n j ^ y p l a n o 8 : q d e l M o n t e ( H a b a . 
^ZiArnt de l a C a l z a d a tancourt . » V « « M r a » a | ^ ^ ^ e n t a d a s 
C e r r o ; y ^ f . - i í . i r a l frente i d me 
1« fiiiedan por £a ) l ' ^ V . - i , . / ' 13. - i - 1 
troe. Informes^ en T 1 a pan, 
a j v de 4 a 7. 
36.Í18 
del paradero y ca lzada de l C e r r o , a c e r a 
de l a b r i s a , con p o r t a l , gran sa la y s a l e -
ta , comedor a l fondo, tres h e r m o s a s h a -
bi tac iones , coc ina , b a ñ o y serv ic ios . 0 
por 38 metros . Se venden a 0.500 pesos. 
Su d u e ñ o : B l v e r o . T e j a d i l l o . 44. 
R U S T I C A S . — P R O P O R C I O N A M O S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S . 
C H A C O N , 2 5 . T E L E F O N O M . 2 2 4 7 . 
D E 1 0 A 1 2 Y D E 2 A 5 . 
H A B A N A 
L e a l t a d . C e r c a ele Neptuno, moderna , de 
2 p l a n t a s . C o m p u e s t a l a p l a n t a b a j a de 
s a l a , sa leta , hernioso comedor, 6 c u a r -
tos, 2 b a ñ o s I n t e r c a l a d o s y cocina. A l -
tos, e s c a l e r a de mfirmol. s a l a , s a l e t a , 
comedor. 5 c u a r t o s 2 b a ñ o s y coc ina. 
P r e c i o : 67.000 pesos' 
C u a t r o c a s a s d e a l t o y b a j o . 
modernas , con s a l a , s a l e t a , dos hab i ta 
c lones , cocin.a'. b a ñ o y serv ic io completo. 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A I 1 2 a ñ o s d e r e l a c i ó n c o m e r c i a l 
C O M P R A N Y V E N D E N C A S A S , J O S E B . F E R N A N D E Z 
C H A L E T S , S O L A R E S Y f f ^ l ^ ^ V ^ ^ m ^ l i ^ B S ^ J 
THKÓTI H e r m a n o s , compra y vende c a -
sas , cha le t s , s o l a r e s en todos los R e p a r -
tos, f incas , d inero en hipotecas . B a n -
co Canadfl . nflineros 209 y 210. T e l é f o n o s 1 
M-n328 y M-1181. 
35300 L - 0 0 — 
O E V E N D E N D O S C A S A S , E N L Ü T A -
O nrt. ca l l e R e f o r m a , a u n a c u a d r a del 
t r a n v í a , j u n t a s o s e p a r a d a s , con sa la , 
s a l e t a t r e s cuartos , comedor a l fondo, 
c u a r t o de b a ñ o , coc ina, pat io y hermo-
so t r a s p a t i o , acabadas de f a b r i c a r , r e n -
tan dosc ientos pesos l a s dos, pueden r e n -
t.n mí l s , se t r a t a con s u d u e ñ o . I n f o r -
man en S a n t a F e l i c i a e s q u i n a a R e f o r -
m a ; no se demoren en v e r l a s ; s u p r e -
, _ _ . c í o . cada una $11.000. 
Be la scoa fn . G r a n terreno , con v i s t a • S mbuS 26 s 
ca l l e s , punto comercial , sobre 1650 m e t r o s ; _ . 
a 205 pesos metro. I T I E N D O , E N E L V E D A D O , C N H E R -
— | > moso chalet , t iene 573 metros de 
S a n L á z a r o . C e r c a de P e r s e v e r a n c i a . 2 j a r d í n . Se dan f a c i l i d a d e s . I n f o r m e : P r o -
c a s a s c o n s t r u c c i ó n ant igua , con 320 me- ! c| ,rn(ior Rubldo . A c o s t a , 33; de 12 a 3, 
tros , rentando 250 pesos m e n s u a l e s . P r e -
c i o : 64.000 pesos. 
Concord ia . C e r c a de Be lascoafn , 1.815.46 
881 80 s 
V E N D O 
C e r c a del paradero "y ca l zada del Ce-1 metros c u a d r a d o s de superficie . ' r e n t a n - » n , _ _ r o q _ e r ( n do lf 
rro , en buena ca l l e Se venden a &M0 do 1015 pesos mensua le s . G a n g a , a 86 J J ^ " ^ ^ ^ ^ 
P e | 5 £ - S u d u e ñ o : Uivero- TeJado«l0¿n44- Pes03 ^ e t r o . f o n d o S n ?Í».C00. Infc 
F R A N C I S C O E S C A S S I 
C o m p r a y vende c a s a s ; da y toma dine-
ro en hipoteca. C a r m e n , n ú m e r o 11. D e 
11 a 3 y de 0 a 9 p, m. 
Vendo en 
E S Q U I N A S 
l a ca l zada del Monte. Mide 
a C a l z a d a , c a s a do 
4 cuar tos , sa l e ta a l 
f o r m e s : C u b a , 7; de 
S A N T A E M I L I A Y S E R R A N O 
e s q u i n a con 070 v a r a s , b a r a t í s i m o . 
D U R E G E Y S A N B E R N A R D I N 0 
e squ ina de f ra i l e , 748 v a r a s , b a r a t o . 
S A N T A E M I L I A 
ca l le de l í n e a , a c e r a do s o m b r a , 416 r a -
ras , barato . 
S A N T A I R E N E 
a c e r a de sombra , s o l a r con 060 v a r a s , 
barato . 
A V E N I D A D E A C O S T A 
entre C o r t i n a y B . Z a y a » , 1445 T a r a s , 
barato . 
E N L A P L A Y A 
a l fondo del Y a c h t C l u b , s o l a r con 890 
metros , manzano; 25, barato . 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
frente a l a m i s m a e s c a l e r a del P a r q u e , 
1.100 metros . 
I n f o r m a : Jo . ié B . F e r m l n d e z , B a n c o C a -
n a d á , n ú m e r o 209. T e l é f o n o s M-9328 y 
M-1184. 
35359 26 s 
C r e s p o . C e r c a de San IJfizaro, de 2 p l a n -
tas , moderna, techos m o n o l í t i c o s , c o m - l 
pues tas a m b a s de sa la , sa l e ta , 4 c u a r t o s 
corr idos , b a ñ o y coc ina . B u e n a r e n t a . 
Prec io 40.000 pesos. 
1 a 3. J . M. V . 
E L P I D I 0 B U N c o 
Compro y vendo caRa , ^ 
todos los barr ios d ! V ,eTenft. 
d inero en hipoteca a f A c ^ á ^ M 
¿ T o " A b a n a s . 0 ' u i i n y P o ¿ i C ' , V 
35751 ' T e l S 5 
BI E N A lado. 4 "> metros, ^ 
e' s í e ^ 8 ^ ' d o T Í ^ 
ba os hay tres casas v 
s a l a , sa le ta . 2 cuartosy se com 
1» e squina 
L " n L > r n > a P i a tos h a \ 
Prado y Neptuno L a s Cm',, R o -
b o r a s de 4 a é - B . ' i í . n ^ f l * Ver e! > « » 
n á n d o ? » hay un H n ! ' que «stá 
tamentos , e / nn bnen / Veinte h ! ^ -
_Pone_de 4 c a s a s T ú " l ^ 0 . 
J cuar to , es de e s q u i n a ^ í L 0 8 
tros de terreno y t ien- • en( 
con 
400 
e o se a l q u i l a t W ^ l ^ 
ver el d u e ñ o , & 
San L á z a r o . G r a n esq ulna, muy p r ó x i m a 
a B e l a s c o a f n , 2 p lan tas , do c a n t e r í a , 
s o b r e «00 metros c u a d r a d o s ; m a g n í f i c a 5 í i f V 
rfinta „ o05 pegos metr0i 
G l o r i e t a , u n a es-
tlgua. de 2 p l a n t a s 
metros . P r e c i o 315 
fondo. S in contrato. P r e c i o C2.000 pesos, j 
HO R R O R O S A G A N G A : V E N D O T N A c^sa v u n a accesor ia . D a a dos c a -l les . F r e n t e adoquinado. Serv ic ios A g u a 
de Vento . E n e l c a s e r í o de L u y a n í i . U l -
t imo p r e c i o : $5.000. S i n corredores . I n -
forma H e r n á n d e z . C a s e r í o L u y a n ú . 
18. Coleg io A c a d e m i a . 
3fi307 - s s 
]> O N l T O C H A L E T . A D O S C I A D R A S y > del paradero de l a V í b o r a , ca l l e Vi .sta i 
A legre , en tre L a w t o n y S a n A n a s t a s i o , 1 
se vende, a u n t o d a v í a s i n a l q u i l e r , com-
puesto de j a r d í n , porta l , s a l a , j o l , co-
medor, t r e s cuartos , cuarto de a ñ o com-
pleto, coc ina , e n t r a d a Independiente , s i 
se quiere p a r a garaje , mide 10 de frente 
por 42 de fondo. Su precio 1S.900 pesos. 
Puede verse todos los d í a s de 8 a 12 y 
de 1 a 5. X o se quieren c o r r e d o r e s . 
3C215 - 0C 
E s c a s l . C a r m e n , n ú m e r o 11. D e 1 a 3 S í ^ b l f l l í 1 » de s a l a comedor 3 c u a r -tos, ñ a u o y c o c i n a ; l a segunda p l a n t a 
m i s m a y por , a noche Av"ba;o * n i í 
B u e n a v l s t a , Vagur . Aveniaa 5 y !» 
[, cerca de 23, Vedado , casa en I B l l C l i a O p o r t u n i d a d . E n l a C a l z a d a 
BÓlar de 'centro . con cielo raso , en $37.000. i i n« . „ _ _ - . — 
c u b a . 7; de i a 3. j . m v I d e l M o n t e , a u n o s c u a r e n t a m e t r o s 
I j 1 n J 1 O O O | v ic ios completos, a t o d n « . Su?rtos, 
B u e n a v e n t u r a , de a l t o - y bajos , Indepen-1 d e l T a r q U C , V e n d e m o s l . y ¿ ¿ m e - • dor p a n t r y , despensa y ' ^ o s , Mi¡I: 
d ientes con s a l a , sa le ta . 3 c u a r t o s y . f - t - S - , J A „ „ » n 1 a - t f ' ^ o " » . por ta l era y s e r v i c i ó L,3, 
s erv i c io s , en $17.000. C u b a , 7; de 1 a I tTOS t a b r i C a d O S , p a r t e d e U n a p l a n - 1 P l a n t a a l t a : 3 cuartos S P^ra ^ 
3 J M V i. J J i • i I t e r r a z a s , e s c a l e r a para suhl portal, im 
'• J - • | t a y p a r t e d e d o s , c o n t r e m t a y ¡ t e a y m i r a d o r en ia misrai1: f 
I n q u i s i d o r , con 347 metros , an t igua , s i n | matr*. A* (rantn P r o n * » 9 7 " ; T..oSf , n f o r m a : v idriera L a s ' r^,8"'»»» 
contrato , en $42.000. C u b a , 7; de 1 a 3. ¡ U B m e t r O S d e t r e n t e . r r e C l O , ¿ I D P r a d o y Neptuno, 
p e s o s m e t r o , i n c l u y e n d o l a f a b r i c a -
c i ó n . M e d e l y O c h o t o r e n a , O b r a -
p í a , 9 8 , a l t o s . D e 9 a 1 1 y d e 2 
a 5 . 
J . M. V . 
S a n Miguel , dos p l a n t a s , cerca del P r a -
do, en $36.000. C u b a , 7 ; de 1 a 3. J . 
M. V . 
S a n Rafae l , a l to s y bajos , moderna y 
c ie lo raso , $45.000. C u b a , 7; de 1 a 3. J . 
M. V . 
E s t r e l l a , a l to s 
$20.000. C u b a , 7; 
v bajos , ant iguos , 
de 1 a 3. J . M. V . 
GA N G A ! ! V E N D O U N S O L A R D E 10X40. en L u y a n ó . frente a los te-
r r e n o s del L a b o r a t o r i o B l u h m e y R a -
mos. T i e n e fabr icado p o r t a l , t^ala, un 
cuarto , cocina, s e r v i c i o s y agua de V e n - i _ ü ü i i r t r í - a t 
to T i e n e muchos á r b o l e s f ruta les . N e - f p E V E N D E J E S U S D E L M O V « f c , | * A & 
cesito vender a n t e s del 30, por embar- O zada, t e r r e n o U x o * ' 
car. P r e c i o de g a n g a : $2.600. I n f o r m a : Santos S u á r e z a T o y q 
de G a 9. 
D O S E S Q U I N A S 
Vendo, a dos c u a d r a s de l a c a l z a d a de 
Belascoafn dos e s q u i n a s modernas , d e . 
dso p l a n t a s . No t ienen contrato , r e n t a n - I x-.. 
do las dos 329 pesos. P r e c i o . 34.000 l a s * 
dos. Se puede de jar en hipoteca 16.00o 
pesos a l ocho por clen%o. F r a n c i s c o E s -
cas l , C a r m e n , n ú m e r o 11. De 1 a 3 y de 
S A N F R A N C I S C O 
Vendo u n a prec iosa casa de dos p lantas , 
de | moderna , toda de concreto . Se compo 
Marques G o n z á l e z , con s a l a , sa l e ta , 3 
cuartos , azotea, $7 000. C u b a , 7; de 1 a 3. 
.1. M. V . 
M. J . A m a d o r . C a s e r í o L u y a n 6 , 1S, A c á 
demla. 
36308 28 s 
A* ~ T E N r i O N : S E V E N D E X N A C A S A en R e f o r m a , a 2 c u a d r a s del t r a n -
v í a de Concha , c o m p u e s t a de s a l a , c a -
l e t a y 3 cuar tos , pat io y s e r v i c i o s . Se 
da en 5.500 pesos , s u d u e ñ o en M u -
r a l l a , 17. 
36393 2S s 
dos c a s a s 
u n t e r r e n o pa-1 ne de s a l a , s a l e t a , t r e s cuatros , c u a r t o 
r a I n d u s t r i a 45x55 a $12. a p a g a r JB.OOOide c r i a d o ; y en los a l to s las m i s m a s c o -
o' $10.000 tu SI(10 mensua l 
c í a . 2-B. V i l l a n u e v a . 
36241 
M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r 
Compra y vende casas . 
D a d inero en hipoteca. 
C o m p r a y vende s o l a r e s . 
C o m p r a y vende es tablec imientos . 
R a p i d e z , s e r i e d a d y reserva . 
F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-0021; de 
9. 
35500 30 S 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . C h a l e t s a p i a -
r o s . E n l o m e j o r d e l R e p a r t o A l m e n -
d a r e s y c e r c a d e l a f u e n t e l u m i n o s a 
modidades . R e n t a 120 pesos. P r e c i o . 
13.000 pesos. F r a n c i s c o E s c a s l , C a r m e n , 
n ú m e r o 11. I>e 1 a 3 y de C a 9. 
E N D A M A S 
Vendo una g r a n c a s a de dos pisos , mo-
derna , a c e r a de la b r i s a , con s a l a , sa l e ta , 
y cuatro cuartos y comedor a l fondo; te-
chos de concreto y e l frente de cante -
i _ i „ s i n i r í a ron tres ventanas . P r e c i o : $32.000. I n -
v e a o e m o s t r e s h e r m o s o s c n a i e i s , 5 i n ] f 0 r m a . KranciSCO E s c a s s i , c a r m e n , n ú -
e s t r e n a r . P r e c i o s : $ 5 0 , 0 0 0 y $ 4 8 , 0 0 0 1 ^ 0 n . De i a 3 7 de 6 a 9 P. m. 
t i e n e n 1 , 5 0 0 v a r a s d e t e r r e n o y 5 0 0 , t « I V H L A Ü K U a 
1 r • ' , mmnnncn * enfi0 u n a c a s a de dos p l a n t a s , m o d e r n a ; 
m e t r o s d e t a b n c a c i o n , s e c o m p o n e n hai.e e squina . T i e n e 470 metros . C o n j a r -
- d e d o s p l a n t a s , c i n c o c u a r t o s , ^ t í -
' b u l o , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , p a n t r y , ! sa la , cinco cuar tos y dos t e r r a z a s y dos 
c u a r t o s p a r a cr iados . P r e c i o : $35.000. 
I n f o r m a : F r a n c i s c o E s c a s s l , C a r m e n , n ú -
de sa la , comedor. 2 cuar tos , b a ñ o y co 
c i ñ a ; y l a t e r c e r a p l a n t a de s a l a , co-
medor, bailo. 3 cuartos y coc ina . P r e -
c io : 4(^000 pesos. 
eva del P i l a r . C e r c a de B e l a s c o a í n , 
2 c a s a s de 2 plantas , modernas , se com-
tione cada p l a n t a de s a l a , sa l e ta . 5 c u a r -
tos, con doble serv ic ios m o d e r n o s ; r e n -
ta a n t i g u a 360 pesos . P r e c i o 57.000 pe-
sos. 
T e j a d i l l o , a l to s y bajos , an t igua . 
$55.000. C u b a . 7; de 1 a 3. J . M. V . 
Inquis idor . Cerca de l a A l a m e d a de P a ó r 
la . zona comerc ia l , una c a s a a n t i g u a , 
mide 12 metros de frente por 29 de fon-
do, a 125 pesos metro. 
San J o a q u í n . Cercado Monte, un s o l a r 
con ü habitac iones a m p l i a s . 4 de cada 
lado, de m a n i p o s t e r í a y t e j a f rancesa , 
S a n L á z a r o , dos p l a n t a s , s a l a , s a l e t a , 4 
cuartos y en $32.000. C u b a , 7; de 1 a 3 
J . M. V . 
30835 2fi sp . 
Neptuno, y para r » - 0,lumiiai 
f o r a ? de. t rabajo , calle 3 y c R.f1 ^ 
ta, f á b r i c a en constni í -e lCn vUena % 
nocie . A v e n i d a 5 y 2 R i P n 0 V . Por 1» 
dero. O r f i l a , Vagur i5uení"'lsta, p , * 
" v í b o r a 
S e v e n d e l a n u e v a y moderna c a u c » . 
í » G e r t r u d ' » . n ú m e r o 57 , V í W 
M i d e 6 . 5 0 p o r 4 0 y , e componed, 
j a r d í n d e c i n c o m e t r o s a l frente, p», 
t a l , s a l a y s a l e t a y c o r r i d a ^ e s 'graj. 
A c o s t a , con RX27, p lanta 
$35.000. C u b a , 7; de 1 a 3. 
b a j a , l ibre , 
J . M. V . 
('. J e s ú s del Monte, 2 p l a n t a s , s a l a , 
sa le ta , 4 cuartos , s a l e t a a l fondo, $32.000. 
C u b a . 7; de 1 a 3. J . M. V . 
P a u l a , con 7X27, p l a n t a b a j a , l ibre , 
$20.oa!\ C u b a , 7; de 1 a 3. J . M. V . 
85063 2 oc 
mide 14 metros de frente por 35 de fon-
V E N D B E N U N A D E L A S M E J O -
r e s c u a d r a s de la cal le de S a l u d , ca-
o, propio p a r a un g r a n g a r a j e P r e - , Ra ant igua , produce cerca de $500. a $100 
lo 20.000 pesos. metro. I n f o r m a n : M a r q u é s G o n z á l e z , 12. 
80080 1 oc 
Malecrtn. C a s a con 2 p l a n t a s . Sa la , . 
cuartos , comedor, rec ib idor , b a ñ o . 50.000 
pesos. 
M a l e c ó n . C a s a de 4 p l a n t a s , sa la , sa le ta , 
2 c u a r t o s , 100 metros de superf ic ie . P r e -
cio 55.000 pesos. 
c o c i n a , d o s b a ñ o s , h a l l , d o s t e r r a z a s 
Iv n »8.60o, v í b o r a , s e v e n d e u n a i y h e r m o s o g a r a j e ; h a y q u e e n t r e g a r j c a s a modern i s ta , toda de cielos r a - ' i * | | a a a m n t a d n v pl res to 
sos, con i n s t a l a c i ó n I n v i s i b l e y con 2.->0 « " O " 7 * " ° " . . . . j 0 
metros c ú b i c o s y se compone de herme- a p l a z o s , c o n g r a n d e s f a c i l i d a d e s ; 
so por ta l , de co lumnas c a n t e r í a y u n a | r , I I I J : 
h e r m o s a s a l a y h a l l y t res grandes ha-1 p a r a V e r l o s y r e c o g e r l a s l l a v e s , 01-
bitaeiones, un gran c u a r t o de b a ñ o , con1 ' • _ . M a n o A D u m a s V S . A l -
s u s a p a r a t o s ; u n a h e r m o s a cocina con 1 n J a s e a ' . o 11 Í T • • V i ' 
s u ca lentador , g r a n d e y hermoso come-1 p e n d r e . O f i c i n a : C a l l e 9 y 1 2 . T e l e -
dor a l fondo, un hermoso pat io y t r a s - 5. . nnen AÍ J n/i : . _ 
patio, s e p a r a d a <ie l a s co l indantes con1 f o n o l - 7 Z b U , A l m e n d a r e s , I V l a n a n a o . 
bus m u r o s y buenos csmcelones, t iene 3 
a ñ o s de f a b r i c a d a y solo • l a f a b r i c a c i ó n 
r a l e e l d i n e r o ; e l c a r r i t o le p a s a por 
bu puer ta . P a r a v e r é a y t r a t a r : su d u e - , 
fío, en Vela/ .co , 2, a l to s , entre H a b a n a M a g n í f i c a c a s a de moderna c o n s t r u c c i ó n 
y Coinpos te la , d e s p u é s de l a s 8 ' 
tarde y domingo todo e l dia , urge 
35364 
36100 fl oc. 
C A S A S E N E L V E D A D O 
mero 11. D e 1 a 3 y de 6 a 0. p m. 
E N L Ü Y A N 0 
Vendo dos e s p l é n d i d a s c a s a s m o d t r n a s , 
a dos cuadras del e l é c t r i c o . Miden 7 por 
27 metros cada una. T i e n e n sa la , sa le ta , 
cinco cuartos y buen b a ñ o , con todos 
sus serv ic ios modernos. I n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i ca . B e n t a n : una , $70., v l a o tra $80. 
M a l e c ó n . C a s a de 3 p lantas , t iene frente 
a San L á z a r o . 258 metros cuadrados . R e n -
ta 000 pesos mensua les . P r e c i o : 110.000 
pesos. 
M a l e c ó n . C a s a de 2 p l a n t a s , l lega h a s -
ta S a n L á z a r o , c a n t e r í a y h i erro . 300 
metros c u a d r a d o s de superf ic ie . S a l a , 
sa le ta , gabinete, 4 cuar tos , etc. P r e c i o 
150.000 pesos. 
V E D A D O 
Ca l l e 25. C e r c a de l a c a l l e moderna, 
r i s c o 0 ^ ^ » . * 1 0 ? ^ $21<)00- ^ " n a : F r a n - de 1 p lanta , p r e p a r a d a p a r a a l t o s , m l -
cisco E s c a s s l . C a r m e n , n ú m e r o 1 L D e de ^.oe por 50, c o m p u é s t a de j a r d í n . 
' a l frente s a l a , g r a n h a l l , comedor a l l a 3 y d e C a 9 
E N L A W T 0 N fondo, 6 h e r m o s a s habi tac iones , g r a n y Vprwin Hiia „ I lujoso b a ñ o , 1 cuarto de cr iado con M t -
. m » « r S S / l d - • - P Í Í a t * * , J n 0 d * w r T ^ ' ^ ¿ i o independiente , garaje . P r e c i o ; 
con sa la , s a l e t t a y c u a t r o cuartos , bafio i ooo pesos 
de i a l e ñ ó l a ' c a l l e "25. e n t r e A y B . con 1306 ^ í f t e i ^ í ^ ^ J S ^ ^ R ^ n t a * 
metros. 0 cuar tos , s a l a , s a l e t a . 3 b a ñ o s K s c ^ i ( ^ L ^ T r t m . ^ ^ * 5 n ^ P * ^ C a l l e 2- C e r c a de L f n P a . 2 p l a n t a s , mo-
28 s despensa , r e p o s t e r í a , c o c i n a de gas . « . y S 5 r « « B ^ ™ n ú m e r o 11. D e 1 a 3 dernai a c e r a a l a brisa> k[)0dQ pe . 
cuartos de cr iados con s u s serv i c io s sa-1 ^ •* - V i i á « n n r ^ n . sos-
E N L A V I B O R A " p K O P I A P A R A A L M A C E N U O T R A I n l tar los . g a r a j e p a r a dos m á q u i n a s con 
con por-
•.,'.'7,-. 
Ca l l e 19. C e r c a de I , c a s a do 2 p lan-
ta s , mide ¡¿0 metros de frente por 22.66 
h a i 0 s l d e fondo, se compone de j a r d í n , porta i , 
oncepclon. | eaia s a l e t a , comedor, p a n t r y , h a l l . 1 
ÍM K N . } fren A I N V E R S I O N : 3Ó.C0X20 D E te. 11 cuar tos , rentando $100. 
queda terreno p a r a 20 c u a r t o s m á s , á r -
boles f ru ta le s , I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , c i -
mientos de c a n t e r í a , en una a v e n i d a del 
C e r r o , a u n a cturara de l a C a l z a d a , con 
muy poco gasto, le puede r e n t a r $100. 
I n f o r m e s : E n r i q u e P é r e z . E s t r e l l a y D i -
v i s i ó n . T e l é f o n o M-1792. 
36080 . 1 oc 
E N G A N G A V E R D A D 
S e d a u n lote d e se i s c a s a s n u e v a s , 
c u a t r o b a j a s y d o s a l t a s , e n E n n a , e n -
tre L u c o y J u s t i c i a , c o n u n f r e n t e a l d e s c u a r t o s , s a l ó n de comer al 
P a r q u e P o r v e n i r , c o n u n a s u p e r f i c i e c u a r t o d e c r i a d o s , p a t í o y tmpatij 
de 6 0 0 m e t r o s , c o m p u e s t a s d e p o r t a l , I c o n á r b o l e s , s e r v i c i o s modernos con 
s a l a , g a b i n e t e , t re s c u a r t o s , c o m e d o r ; a g u a c a l i e n t e y f r í a ; t iene buena co. 
a l f o n d o y b u e n o s s e r v i c i o s . T o d o d e ¡ c i ñ a de g a s , p r o p i e d a d de l a caía . T * 
c i e l o r a s o , h i e r r o y c e m e n t o . P u e d e n ! ^ a ¿ e c i t a r ó n , t e c h o s de ciclo ra» 
a d q u i r i r s e p o r 1 7 . 0 0 0 p e s o s y r e c o n o - j c o n i n s t a l a c i ó n o c u l t a de luz eléctrit» 
c e r 2 2 . 0 0 0 e n h i p o t e c a a l 8 p o r 1 0 0 . | Y t e l é f o n o . F a b r i c a c i ó n de primen. 
I n f o r m a : G a r c í a , C á d i z , 3 6 . D e 1 2 a l P r e c i o : 1 3 . 0 0 0 pesos . Tra to direclo 
2 y m e d i a . j con s u d u e ñ o . S o m b r e r e r í a "Camino", 
2r sp. j N e p t u n o , 8 5 . T e l é f o n o A-7787. Eití 
Q A N O A l l N A C A S A , E N 
$5.200, con sa la , s a l e t a y s e i s c u a r -
tos. T o d a m a n i p o s t e r í a , en G u a n a b a c o a . 
con mucho patio y dos j u n t a s , con s a l a , 
s a l e t a y dos cuartos , en $ ¿ 6 0 0 . P a r a 
i n f o r m e s : G u a n a b a c o a , Obispo , 40; de 4 
a 7. B o l a ñ o . 
30120 1 oc 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A 
C O M P R A N Y V E N D E N C A S A S , 
C H A L E T S , S O L A R E S Y F I N C A S 
R U S T I C A S . — P R O P O R C I O N A M O S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S . 
C H A C O N , 2 5 . T E L E F O N O M - 2 2 4 7 . 
D E 8 A 1 2 Y D E 2 A 5 . 
V E D A D O 
V e n d e m o s e n l a c a l l e J , c e r c a de 1 7 , 
u n p r e c i o s o c h a l e t , e s q u i n a d e f r a i l e , 
E n 2 6 . 5 0 0 p e s o s m o n e d a o f i c i a l , u n a | d e s o c u p a d a y los p intores permita 
c a s a , d o s p l a n t a s R e n t a $ 2 8 0 a l m e s . i y e r I a a t o d a s h o r á s 
S o l o t r a t o c o n e l c o m p r a d o r . V e a a , . . _ft ^ 
R a m ó n H e r m i d a , e n S a n t a F e l i c i a , l , ! * 3 ^ 1 5 0 peS0S-
e n t r e J u s t i c i a y L u c o , J e s ú s d e l M o n - j • M spi^ 
te . P a r a v e r l a c a s a l l a m e a l 1-28571 S e v e n d e l a c a s a M á r q u e z , 7, Cent», 
de a n t e m a n o . e s q u i n a a C a r m e n . E s q u i n a de fraile 
35C31 26 • . . . . , ^ 
• c o n j a r d i n e s , f a l a , comedor y cuatro 
E N L A V I B O R A h a b i t a c i o n e s . P r e c i o : 8 .000 pesos. Ib. 
A dos c u a d r a s de l a C a l z a d a , se vende i r _ _ _ , _ „ . i _ • j . 
una c a s a en SlO.r.OO. C o n s t a d é s a l a , r e - ™ ™ * d u e n 0 CU l a misma, despuei 
c i idor, t r e s buenos cuar tos , comedor co- j i J : - , I - m a ñ a n a 
rr ldo a l fondo, a m p l i a c w i n a y todos a e ' a » «"«Z »a m a ñ a n a . 
sus serv ic ios san i tar io s . L a e n s e ñ a : F . 36050 27 sp. 
B l a n c o P o l a n c o . ca l l e C o n c e p c i ó n , 15, a l - l ^ 
tos, entre D e l i c i a s y San Huenaventura , • 
V í b o r a . T e l é f o n o I-160S. ECe 1 a 3. 
35967 26 s 
K A N O I M U l T r M I Í A l » : E N JSL. P I N -
KjT toresco reparto de C o j l r n a r y muy 
prflxlmo a l poblado, so vende un g r a n 
lote de terreno, en la m i s m a C a l z a d a 
oompletamewte urbanizado, a c e r a s , a l u m -
brado, agua do Vento, a S pesos v a r a , 
«-on comodidad p a r a el pago. J . Oarcfa 
R í v e r o . O ' K e l l l y . 120; de 9 a I L 
C 3742 I n d 24 ab 
T T N j 
I J n 
A E S Q U I N A , CON' E S T A B L E C I 
miento y cuatro c a s a s c o n p o r t a l , 
s a l a , sa le ta . 3 cuartos , azotea, buena f a - , 
l 
C H A L E T E N M E N D O Z A 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e corredores, se ven* 
de u n c r a l e t d e e s q u i n a en el Reparto 
M e n d o z a , V í b o r a , e s q u i n a a Figuero», 
a dos c u a d r a s d e l P a r q u e y una del 
t r a n v í a . C o n s t r u c c i ó n m a g n í f i c a ; dot 
p r i m e r a s l í n e a s de c a n t e r í a , techos rao-
! n o l í t i c o s y p i s o s m u y finos, columnas 
V e n d o u n a n a v e , c o n 1 . 3 9 0 v a r a s d e 
t e r r e n o , e s t á i d e a l p a r a u n a i n d u s t r i a 
p o r t e n e r f r e n t e u n c h u c h o . S u d u e -
ñ o l a v e n d e a $ 1 0 . 5 0 l a v a r a , c o n f a - to de m a n t ó n a . P r e c i o *i50.ooa oe c o m p r a n y v e n d e n c a s a s y s o l a - ^ 
b r i c a c i ó n , e l t e r r e n o v a l e m u c h o m á s U n u cape i « « i ^ s q u l n a n 23. un te- re8 e n t o d o s ,os b a r r i o s y r e p a r t o s , ' 
y d a f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . A , 2 0 8 . ^ ^ l ^ ^ l ^ ^ ^ . r i e m P r e ^ , 0 » P ' c c i o s n o s e a n e x a -
S e ñ o r I n f a n t e . F - 4 3 9 6 . ( razón de S70 el metro, a media c u a d r a 
35891 na a l del Parque m í í s p in toresco del Vedado 
rreno para hacer garaje . P r e c i o : 50.0001 , „ i „ _ _ „ „ „ 9 9 Cfi J „ _ „ 
pesos, entregando .".lOOO de contado y s u terrenO ¿ ¿ - b i > m e t r o s d e t r e n t e p o r 
_ I reconociendo u n a hipoteca de lo.ooo pe- 3 3 . 3 4 d e f o n d o h a c i e n d o u n a s u o c r -
I SOS a l 7 por 100. • i "»rr I j o 1 ' n 
I t ic te de 7 5 5 m e t r o s 4 8 d e c í m e t r o s . S e 
endemos en la . cal le 6. cerca de Q"!"-1 c o m p 0 n e d e j a r d í n a 8U f r e | l t e y a ta . 1400 metros con 3 casas , a 35 pesos 
metro. 
_ ~ £ _ s _ - Reconoce u n a h ipoteca de $:,.5.000 a l , 
SE V E N D E : U N A H E R M O S A C A S A , M O - y medio por 100, res to de contado, d e r n a . con 160 metros , en Omoa. pe-
gado a .Monte. $10.000. O t r a en C e r r a d a i E n la c a l l e L*. prec ioso chalet , vestf-
de Paseo , con 9X15. $11.000. T r e s j u n t a s bulo, s a l a , s a l e t a , b ib l io teca . 6 cuar tos , 
en la cal le E s p e r a n z a , en $12.000. U n a ' 3 b a ñ o s v garaje p a r a dos m t q u l n a s . 
grande, en E m p e d r a d o , pegado a S a n ! P r e c i o $225.000. 
Ignac io , p r o p i a p a r a poner un buen a l -
m a c é n . J o s é P u e n t e s . A g u a c a t e . 35. a l -
tos. 
35041 o6 s 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O 
E s q y l n a de 22.06X34. en 25. a $55 e l me-
tro. 
g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e -
c a s e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : 
M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . 
D e 8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 . 
1133 metros en L , cerca de L i n e a , a | S 0 
e l metro. 
¿ Q u i e r e u s t e d c o m p r a r u n a b u e n a es -
q u i n a p a r a r c r . t a o u n a b u e n a c a s a 
p a r a v i v i r l a ? V e a a SUS l e g í t i m o s d.ue-i E s q u i n a de 22.C6X25, en Paseo , a $55 
fios. I n f a n t e y H e r m a n o , e n M i l a g r o s | e l metro" 
y 8 a . , V í b o r a v a l T e l é f o n o F - 4 1 0 f i i Manzana de terreno c o m p r e n d i d a entre j , nuvia, y ai i c i e i o n o r - ^ j » D , ¡ ; n g í . a l l e8 33 35 paseo y A> a razfln 
- " "de $12. n o c o r r e d o r e s . 
36891 26 s 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas , s o l a r e s y f incas 
r u s t i c a s . Doy d inero en p r i m e r a y 
segunda h ipoteca sobre las m i s -
m a s y t a m b i é n sobre s u s 
rentas . 
E S C R I T O R I O : 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 30, bajos. 
F r e n t e a l P a r q u e de San J u a n de D i o s 
T E L E F O N O : A-2286. 
L O M E J O R F A B R I C A D O . C h a l e t moder-
n í s i m o , en ca l l e de l e tra , es e l Vedaao, 
dos p l a n t a s , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , come-
dor, t re s c u a r t o s h e r m o s í s i m o s , lu joso 
b a ñ o con todos s u s aparatos , c a l e n t a d o r 
e l é c t r i c o , un c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a -
dos, garage con s u h a b i t a c i ó n y s e r v i -
cios. E n e l a l t o Igua l , con u n cuarto 
m á s . C i e l o r a s o . 35.000 pesos y reconocer 
hipoteca. F l g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, ba-
jos . De 9 a 11 y de 2 a 5. 
E s q u i n a de 1300 metros , en 25 y O, a me-
dia c u a d r a de I n f a n t a , a $35 e l metro. 
E N B A R R E T O 
2 e s i u i n a s eu e l R e p a r t o B a r r e t o , con 
frente a la l inea , a una c u a d r a de l nue-
i vo H o t e l de Mendoza, a $15 la v a r a , poco 
C A S A S E N L A H A B A N A 
E n 21.500 pesos se vende, en la ca l l e 
Habana , una c a s a de t r e s p l a n t a s , cada 
V I B O R A 
Patroc in io . C a s i frente a los tanques, 
g r a n chalet , de e squ ina , d o m i n a a toda 
l a H a b a n a , se compone de porta l , s a l a , 
comedor. 5 cuartos , 2 b a ñ o s , 1 cuarto 
ropero, cocina, t erraza , 3 cuar tos de c r i a -
dos, gara je . E n la p l a n t a a l t a , p o r t a l , 
sa la , comedor, bailo, 4 cuartos , coc ina , 
b a ñ o para cr iado . P r e c i o 30.000 pesos de 
contado y reconocer u n a hipoteca de 
17.000 pesos a l 7 por 100. 
E n L a L i s a . C e r c a de M a r i a n a o . ven-
| u n c o s t a d o , p o r t a l , v e s t í b u l o , s a l a , c o 
l m e d o r , c u a r t o de e s t u d i o , d e s p e n s a , 
c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o c o n s u s ser -
v i c i o s y g a r a j e a l f o n d o . A l t o s , t e r r a -
z c , 5 h a b i t a c i o n e s , h a l l y l u j o s o b a -
ñ o , s s e n t r e g a e n e l a c t o de l a v e n -
t a d e s o c u p a d a ; r e c o n o c e u n a h i p o -
t e c a de 4 5 . 0 0 0 p e s o s , a l 7 y m e d i o 
p o r c i e n t o , p o r 3 a ñ o s y se p u e d e 
c a n c e l a r a b o n a n d o 4 m e n s u a l i d a d e s . 
^ ' S ' ' v í b o r a e r n a ' l t en ta ^ P r e c i o : j e s t u c a d a s , b a ñ o a todo lujo interta-
DOO M E T R O S , I a d o * M Í d e 2 9 VaraS ? ^ c l ^ e ' ^ ^ ^ a c a b a d o d e p i n t a r , t e n i e n d o s u i n - F S Q l l x A E x a I ^ T a r , 
<>• S habitaciones , b a ñ o , t e r r a z a . T i e n e t. - ¡ t e r i o r d e c o r a d o a r t í s t i c a m e n t e , m i d e * J renti l e l 8 y medio. Prec io $ioo.ooo. 1 ^ ^ y 2 3 y m e d i a por Figueroa. Sí 
V s Q r i N A P A t U E l i n f a v e d a d o , ! c o m p O I i e ¿ e p r e c i o s o s jardines, portal, 
1_Lj 1.000 metros , 300 fabr icados , a l to y r r * , 
bajo, r e n t a e l o por 100. P r e c i o $75.000. i p é r g o l a , s a l a , h a l l , c u a t r o habitacio-
p l a n t a se compone de s a l a , recibidor,1 demos u n a prec iosa q u i n t a de recreo, i p - ^ : . . 1 i n ftAA . j - J k — i - - j i . ^ 1-
dos cuar tos y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . In-1 8 000 v a r a s c u a d r a d a s de super f i c i e . T l e - ' » f6010 H U . U U U p e s o s , d e d u c i e n d o l a 
f o r m a n : Monte. 19. a l t o s ; de 8 a 10 y • ne c a s a ant igua , compues ta de ü c u a r - ¡ k i n o t e c a 
de 12 a 2- tos. s a l a , comedor y c o c i n a : t iene a g u a . ' y 
I luz e l é c t r i c a y todos los p i sos de mftr- ¡ 
/ n A T R o c a s a s . u n t a s , c a l l e i i - nes , s a l e t a , c o c i n a , c u a r t o y serricw 
\ J nea, renta $400. prec io m ó d i c o . I i , j 1. < 
de c r i a d o , sfaracre y c u a r t o de chani' 
j no, alto y bajo, 215 metros , e s tab l e - f e u r . U l t i m o p r e c i o : 36 .000 peMl 
c imiento con un ano contrato , r e n t a el . 
s y medio, p r e c i o $55.000. ¡ L a v i v e s u d u e ñ o . O t r a casa exacta* 
/ i a i , z a i > a . i i m s d e l m o n t í , , c a - i m e n t e i g u a l a l l a d o , c o n menos jai' 
V - sa alto y bajo, 13 y medio por 42, • t . . » 
ant igua , para un chalet , punt oalto. P r e - ¡ d i ñ e s Y l a s m i s m a s comodidades, n f 
d o $10.000. . ' , . . . 
c í o : 3 3 . 0 0 0 pesos . E s t a ultima tam-
E S Q U I N A , l ^ M R , E N B U E N K s T A D O , « 1 e r ' n» Yí-
i 2 cuadras del nuero mercado y una j b i e n se a l q u i l a . I n f o r m a : tnrique 
de la C a l z a d a , renta el 9 por 100, en . _ ^ . m . 17 T 
1 n i z . O b i s p o , 5 0 , a l tos . D e 10 a U ! 
$11.000. 
CA S A C O N M E T R O S B N l . A C A I . - d e 3 a 5 . 
zada de C o n c h a , p a r a n u m e r o s a fa-
! m i l l a , p o r t a l , s a l a , sa l e ta , gabinete . 6 
! cuartos , s e r v i d o s dobles , azotea , t e r r e -
! no l iara g a r a j e y g r a n pat io . - P r e c i o 
$1C.50Ü. 
4 " A ^ A . L E A L T A D , 8X33, «33.000, 
E N C O N C H A 
T e r r e n o propio p a r a u n a I n d u s t r i a o al 
m a c ó n , de 5.000 metros , s e queman a 
$14 el metro, con l i n e a de f e r r o c a r r i l . 
E N C A R L O S I I I 
So lar e squ ina . R e p a r t o " E n s a n c h e H a -
bana," de 1091 varas , a $20 frente a l p a r -
que, muy p o í o de contado. 
E N Z A P A T A 
B N D A V I B O R A : C h a l e t moderno, e s - I 
Quina, de sombra, dos p lantas , para una I 
s o l a f a m i l i a ; j a r d i n e s , porta les , s a l a , re -
cibidor , t r e s A i a r t o s , b a ü o completo, 
r u a j t o s y s e r v i c i o s de cr iados , g a r a g e : 
E n los a l tos , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , t e r r a -
«a. cuarto y s e r v i c i o s de cr iado , c ie los 
rasos . P r e c i o 18.000 pesos y reconocer 
$6.500 a l 7 por 100. F l g a r o l a , E m p e d r a d o 
30. bajos . De 0 a 11 y de 2 a 6. 
K S Q l ' I N A D E T E J A . Prr tx lma 
g r a n c a s a , b r i s a , dos p lantas , con m á s 
de 60O m e t r o s ; r e n t a a n u a l 3.700 pesos. 
Prec io 30.000 y reconocer 11.000. No hay 
contrato , l ' l p a r o l a . E m p e d r a d o . 30, ba-
Muy cerca de I n f a n t a , un lote de esqui -
na, de 1180 v a r a s a $30 la v a r a . $12.000 
de conado y r e s t o a l 0 y medio por 100 
por dos a ñ o s . 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a de G ó m e i , 221-221 A . 
TeK-fono A-4620. 
H A B A N A 
362U-t 9 oc 
E n 21.000 pesos se vende, en l a cal le M I - ¡ m o l . H a y numerosos Arboles f r u t a l e s V r i , 1 -, - , 
s l ó n . u n a c a s a de t r e s p lantas , l a i d o s , a c a s a es a m p l i a y b ien vent i lada . I t n l a Ca l l e C . C e r c a d e 1 7 , se v e n d e n 
p r i m e r a s p l a n t a s se componen cada una'1>repio 56.000 pesos, 
de s a l a , sa l e ta , c u a t r o cuar tos y en e l , 36151 1 o'-
ú l t i m o piso t iene dos cuartos con todo 
su servic io , r e n t a 205 pesos, que puede 
r e n t a r mfts. I n f o r m a n : Monte. 10. a l t o s ; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. gran chalet , de lo m ü s moderno, " f á b r l - ! c o m p o n e c a d a UUO d e j a r d í n a l f r e n - ! r e s en tO(,0S los r e p a r t o s , d inero p a r a 
a co ^«c^o ^ « . ^ ~ * . ^ . cado en - 400 metros de terreno . E s q u í - ' i 1 1 j o . h ipotecas en todas cant idades , en Mon-
a m> pesos metro, t e r r e n o y f a b r i c a c i ó n , n a de f r a i l e . E n la cant idad de 220.0001 te , p o r t a l , s a l a . C o m e d o r , 3 c u a r t o s , • 244. departamento, ni lmero 5. de 7 
f B ^ o a i n " i f n a ^ n M í ' a » ^ ^ ^ ^ J ^ ^ r ^ ^ s o b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o s i M U & M t f ^ " 
^ s - X T : r , y ^ r . ^ 1 0 ^ ' ^ ^ r i J S S S S ? ^ * Vedad0- ^ ^ - ^ o s ^ e c c i n a d e g a s c o n c a l e n t a d o r ' 
V r l N D O E N E L V E D A D O , E N C A L L E 
> de l e t r a , c e r c a do l a ca l l e 2.1 
d o s c h a l e t s , d e 2 p l a n t a s C a d a U n o , derna, c a n t e r í a y cielo r a s o 
- w ; a c a b a d o s d e c o n s t r u i r , se e n t r e g a n e n T T U í t ü d e s , 9X36^ m o d e r n a , c a n t e -
, L L E _ I JA f i r m a r lae o c r r i h i r n c ' ría- c i e l 0 1380 ^ s e r v i c i o s moder-
u n , e i a c i o de n r m a r tas e s e n t u r a s , o e nos $45.000. Tengo v a r i a s m ü s y so ia -
35721 
S E V E N D E N 
T r e s e s p l é n d i d o s chalets , M » . 
c o n s t r u i r , frente a l precioso í ^ " 6 brisi 
doza, en l a V í b o r a . Acera de J a de| 
y sombra . R e ú n e n todas las ce"" 
apetec idas . 
s i l ; 
tottl ie 
1 «Ji 
S E O F R E C E T A M B I E N 
un lujoso chalet que satlsnfoac?e ela 
• m á s exigente, s i tuado en una de « 
m. B , R u i z L ó p e z . I ú p a l e s aven idas del \edndo. ^ 
m e t r o s a m u n ^ u . . . monie , iv, a i tos . | de terreno . L o doy en TU.OOO pesos. 
T7n -mono r^. ,nc ^ , , 1 dos P 'antas , en ca l l e de l e t r a y e 
E n 10.000 pesos se vende en l a cal le M a - 1 m&s alto 
l o j a , c a s a ant igua , de tejado, r e n t a n d o ' 
170 pesos super f i c i e 220 metros , s a l e . " l ' T E X D O E N E L V E D A D O C N C H A I F T 
el metret de t e r r e n o y f a b r i c a c i ó n a 45, V moderno y desocupado de d f s nlan-' 
n 0 i b J d ^ ^ - ^ 19, a l t 0 S : H ^ ^ . b o á M c 5 n ? t r u S ^ ^ 
a u t o m á t i c o , g a r a j e c o n s u c u a r t o y p K " 1 * ^ p a j í a a l m a í i . n d e m v e -
f*xr a 1 , ,. • • j l r¿ » i x ¡ ' . I X res , vendo u n a s ó l i d a c a s a de e s -
í s I S e m c I 0 C h a u f f e u r . A l t o s : e s c a l e r a quina, en Oficios , c erca de l a L o n j a , con 
¡ U o ^ d e m á r m o l , t e r r a z a , s a l a , c o m e d o r , 4 ™ ^ i Z ^ * ^ ^ ^ ^ 
n 1° h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , l u j o s o b a ñ o , ' •" l l ' '" 'ar-
c u a r t o s y s e r v i c i o d e c r i a d o , c o c i n a / ^ a s a n a u n o s soo m e t r o s , f . n s a n 
de g a s y c a l e n t a d o r a u t o m á t i c o . P r * j ^ e t ^ l i ^ m S ^ ^ c ó n t ' ^ o . ^ a 
c i ó de c a d a c h a l e t : 6 5 . 0 0 0 p e s o s , se 1Jreciü « " " o n a b l e . ^ 
ende e\ ^^¡"atMl sea t a m b i é n 
d e m á s adornos interiores 
C e r r o . 458. T e l é f o n o A-6010. 27 »P-
tes los bajos de los a l to s , fabr icado en d e i a l a m i t a d n n a r t i » p n h i n n f p r a 
350 metros de terreno, en ca l l e de l e t r a I ¿ Ü J " muaP 0 Parlc e n n i p o r e c a . 
86151 1 oc 
T ' r E N D O D O S C A S A S , D E N T R O D E L A 
> H a b a n a , prop ias p a r a fabr icar , no 
tienen contra to y l i b r e de g r a v a m e n . 
O i s p e r t . Coinposte la , 15, a l t o s ; de 12 a 
el la I - Pi m-
- ' 36273 29 s 
G A N G A : S O B E R B I O C H A L E T 
Acabado de f a b r i c a r , a todo lujo 
I c r o H a T n n 1 5 6 ™ 6 L V t n d 0 , e n . 18 ^ ' e l ^ c a de 23. E n 42.000 pesos. I n o f r m a n : I 
I g l o r i a u n a casa , de dos p lantas , cons-1 T e l é f o n o M-9333 
t r u c c i ó n moderna, c ie lo ta so , c a d a p l a n t a 
se compone de s a l a , s a l e t a , dos cuar tos " í y m r D O U N A O R A N C A S A D F F S O C I ' 
^ 1 0 a ? t o s w i r s V ^ V na . de dos p . a n t a s . Mide 45() metros" P o r 16.000 pesos vendo u n a c a s a muy 
^ a 11» j ue 1- a 2. A l - a una cuadra de C a m p o de Marte , prop ia I confortable . S a l a , t r e s c u a r t o s , comedor, 
E N E L V E D A D O 
te. 10 
berto 
ES Q U I N A B N F A C T O R I A . T N A C C A -d r a de Monte, dos p i sos de buena 
f a b r i c a c i ó n , con 455 metros , $100.000. 
EN E S T R E L L A , L L E V A 3,CfO T E R -clos de tabaco. A l t o s , s e i s c u a r t o s i 
E n 17.500 pesos , en e l C e r r o , a u n a cua-
d r a de l a C a l z a d a , se venden dos c a s a s . 1 
y azotea, cada una t iene s a l a , sa le ta , tres 
cuarto de cr iado , s a l a , sa le ta , come-< 
para a l m a c é n , f á b r i c a , o f i c i n a s " o "cua l -1 ü n serv ic io completo con l o ¿ mejores I ^5 & ñ % ^ r i c f l c i 6 n ^ pr i luera - P r e -
q u i e r a otro g iro . I n f o r m a n : T e l e f o n o ' apara tos , agua ca l iente y f r í a , toa l l eras . 
M":' ; ' ' ! r ep i sas , p o r t a v a s o s , j a b o n e r a s , bo t l t i ' i ín X ^ F N D O C L ' A T R O C A S A S B U E N A S E N 
inntas í ^ - ™ ' j -y—, v - - " ^ , ' y o tras cos i tas mfts p r o p i a s del buen i V í tp inn v ntra<! on Oainil • AV^ac .̂o 
l ^ s . construcclén jnoierna. cielo raso | y E N D O U N A H E R M O S A C A S A D E dos gusto. T i e n e cuar to y serv ic io de c r i a - i n ; s . T ^ o 7 e0ntreY ^ e V d 0 y R e p a g o AC-
' p l a n t a s , con 10 metros de frente de do. una cocina p m p i a p a r a la misma. S e , r e n d a r e s . V í b o r a y otros. T a m b i é n so-
C A L Z A D A D E L C E R R O 
E n 25.000 pesos s e v e n d í 
pesos 
pada. E l que busque u n a i i a r e s . D i n e r o p a r a h ipotecas desde e l 
la. lo mismo el que c o m - g y medio por 100. T r i a n a . ca l l e 19 n ú -
vean esto que es rega- mero 89, entre 8y 10, ^ edado. T e l é f o n o 
He 10. n ú m e r o 201, e s q u í - F- ins .T 
\ 7 r E X D O E N S A N R A F A E L , D E B E -l a s c o a l n a G á l l a n o . una c a s a moder- i 
n a a 21. Su d u e ü o . a cua lquier hora , to-
dos loa d í a s 
36177 
35157 26 sp. 
una c a s a . 
todas horas . Dueuo Igual 
P a t i o y 
100. 
D e 9 
por 
Jos. 
C i e l o r a s o , e sca l era de m í i r m o l . 
t r a s p a t i o . 40.000 y 11.000 a l 7 
E i g a r o l a . E m p e d r a d o . 30. ba-
a 11 y de 2 a 5. 
U N A G A N G A : E n J e s ú s del Monte. I n -
mediato a l p a r q u e S a n t o s S u ü r e z . her-
mosa casa moderna , con p o r t a l , ' s a l a , 
comedor, c u a t r o cuar tos seguidos', b a ñ ó 
completo, un c u a r t o y serv ic ios de c r i a -
dos. 10 por 50, f a b r i c a c i ó n magni f ica . 
12.000 pesos y _4.50O en hipoteca. F iguro 
de verse 
dlQas. 
3(li'0,S 1 oc 
E . G I S P E R T 
C o m p r o y vendo c a s a s v so lares , doy 
dinero en hipoteca, e n todas cant idades . 
T r a t o d irec to . Co inpos te la . 15. a l t o s ; de 
s í .̂ IP de 12 * 2. 
36273 •_*) <, 
i , s p . ^ g e y e n : | e y u j j c a 8 a ¿c a j ^ 0 y b a j o ^ q U e 
d o s c i e n t o s c i n c u e n t a pesos 
r e n t a r m á s . T r a t o d i r e c -
c o m p r a d o r . O f i c i o s , 3 6 , 
26 sp. ¡ c o m e d o r , dos cuartos bajos y uno a l t o ' .nh-Ac i i e lnc I n i c R a t n í r * v 1M« - - — ' -
í _ _ I y s a l e t a de comer, buen b a ñ o con ba- « n ^ e S U C Í O S . L U I S K a m i r e z . No COITe-parto Mendoza, un hermoso cha le t acabado de f a b r i c a r , compues to de por- . 
ta l s a l a , sa l e ta c o r r i d a , cuatro hermosos 1 r 1 - ^ 1 - ^ » - * - n E J E S U S D E L M O N T E . 1 1 ,£ra'- w ( ' u e ñ o : A e u l l a . 289. c a s i ea- Anf^t A U n a c u a d r a de l o s m u c l l e c en 
cuartos muy vent i lados , e s p l é n d i d o b a - , Ü cerca de l a I g l e s i a , se vende una en-1''"'"ÁV/'1 Monte- ' t u a u r a oc i o s m u e U C S , en 
fio comedor muy ampl io , c l a r o y v e n t l - sa de a l tos y bajos . IJbs b a j o s : por ta l . 3G0So 27 s e l b a r r i o c o m e r c i a l , 
l a ñ o u u c ü a e Inodoro p a r » cr iados , cu- sa la , zaguftn. rec ib idor . s ie te c u a r t o s I — — 
c r ^ n n ^ i n ^ " ^ ! " , l ,na Vlftquina^y "n I .omedor. cocina bafio. pat io , c u a r t o de ! V C D n A H C P A T A M ^ A 00 ^ 1W58 
f_*"_Pa i io con p a s i l l o y columnas. D l r e c - , c r i a d a y servic io . L o s a l t o s : s a l a , r e - V E R D A D E R A G A N G A 
l a m e n t e con s u d u e ñ o , en I n d u s t r i a , 124.1 c lb ldor . s ie te cuartos , comedor, cocina, • Se venden dos c a s a s de dos p l a n t a s , cons | 
V - i L cuarto y serv ic io de c r i a d a , en $46.000. 
29 sp. S e ñ o r Marco. San Lftzaro. 60, pntre S a n -
t a C a t a l i n a y S a n M a r i a n o . V í b o r a ; de \ l l t O R A , T A L L E D E S A N 
36306-00 36151 
I ' F R E Z 
P F R E Z 
P E K E Z 
P R P E Z 
P E U E 7 
6 sp. sep. 
J U A N P E R E Z 
c a n t e r í a , c i e l o s rasos . L a a l t a , l a d r i l l o s . ¿ Q u i é n vende c a s a s 
cielos r a s o s , de cemento a r m a d o . 30ü ¿Qul^o c o m p r » c a s a s ? . . . . . 
lu - tros de f a b r i c a c i ó n . Se dan mfts b a - ¡ i 9 u , * n Tend* f incas de c a m p o ? 
ra i : i s que lo que c o s t a r í a m a n d á n d o l a ^ * 9 u í í n comPr? . f,ncaB d e , c a m p o ; 
a fabr icar , y no so cuenta e l t erreno cima ¿ Q u i é n t o m a dinero en h ipoteca? 
rftla a ve inte pesos l a v a r a . Kstftn s i - L o r negocio* de c« ta c<isa son •erloa y 
tuudas a m e d i a c u a d r a de donde e m p i e z a ' " 1 • ' 
el R e p a r t o E n s a n c h e <lel Vedado. S i e l 
• comprador no es per i to , es necesario 
que venga a c o m p a ñ a d o de uno. I n f o r -
S E V E N D E 0 S E C A M B I A 
$ 1 3 0 . 0 0 0 , s e v e n d e un» 
m a g n í f i c a p r o p i e d a d e n ca-
U e c o m e r c i a l q u e produce 
m i l p e s o s m e n s u a l e s d e al-
q u i l e r , c o n c o n t r a t o , l a P1*"' 
t a b a j a . T a m b i é n s e c a m b i a 
p o r c a s a s c h i c a s s i se r e c ^ 
n o c e u n g r a v a m e n , o 
a p o r t a d i n e r o p a r a sa ldar lo , 
p u e s e s t e e s e l m o t i v o d e esi 
o p e r a c i ó n . E s u n a o p o r t u n i -
d a d . M á s f o r m e s : se" 
L u i s . M o n t e , 2 7 1 . T e l e f o n o 
M - 1 3 7 0 . 
362M . S Á T ^ Ñ ^ í 
T T - E X D O H E R M O S A * Veta, 
V ton. Dhjs ventanas sa^a^ cotnP1^ 
u a . r t ° . d* , . i n i y « r ^ r t * tro cuartos , — _„«, . ina 7 " cuar t l co de desahogo, cocina ^ „ 
t í o y sus servic ios . ^ f « ; ^ metr 
Toó¿ de cielo raso. Mide e í » ! 
f r e i r é por 28 de ^ o L a o ^ e l o ^ 
pesos. I n f o r m a n : Ainistn'i ei — 
36020 7 oc. 
Belancoaln. a l tos . 
SE V E N D E L A C A S A S I T A E N A G L I A R n ú m e r o 34, de a l to s y ba jos . I n f o r -
T e i é f o n o m a n : L a s t r a H n o . S a l u d , 12 
A-S14r. 
cPaefSéC:Sd¿n5raana; D o ^ n g o todo 
No corredores . 
30174 
N A O R A N C A S A "\ 7 E N D O ü l 
V v pico de metros. 
O b r a p f a ^ s un "uen n e p o c i ^ - j 
c í o 110.000 Peso%Fl,Treiffono A - ^ 
z a n a de Gfimez. 329. i e u * 
flor R o l a ñ o . 1 ^ 
.•16120 
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• i 
/ ^ O L X X X V U i DIARÍO D E L A MARIN i Septiembre 26 de 1920 
r A ü l W A v t i m u ^ r t 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
i - ^ i i p d e l f r e n t e ! s * ^ ^ ^ 3 0 0 T a r W , i g ^ 
V l f t n ^ r ^ . . t i i a J » . en !a calle de Alcantarilla ^ 
E v a ^ E e ^ u ^ n ^ f s ^ a ^ I E N S A N C H E D E U H A B A N A f C A F E ( 
a. > B u e n a v i s t a . I n f o r m a n en ^ ^ . ^ ^ Ü ™ * ^ 
„ t a O A » * — « . « . « m i - 30195 9 oc l de 11.77 frente r o r 41 do fondo. E s u n í ^ « « V i m / « - ^ ^ o n t r ^ t o 6 a ñ o s no 
P í V < f f o d e p a r t o B u e n ^ — j — ^ n . a . I n f o r m e s : O b r a p l a , 32: de J a ^ ^ X ^ W S ^ U í ^ 
S""1!:. comP"est1 ^ ^ d e a ó r m ^ co-^ u ^ n u v - o , I C 0 r a i a . $ 4 5 el metro. Se V e n d e U n magm- 4 •0: .̂nAres- - M , del c a f é V é a l o y se c o n v e n c e r á . I n f o r - , 
S ^ ^ l ^ í ^ ^ . ; ^ « W . y S . W . d . tico terreno « el Vedado « t a a d . .o g g ^ j D03 g g ^ j DE g g l . ^ ^ - ^ f ^ 
S Va l í n e a Hav^apJ'e.ntjurn ; > - > _ _ _ ^ _ _ 20 «P- 123 P0r 44 metro$. Informan en San 22 1|2 metros , en $1.700. Se venden. <sn O U ñ e r a , s o l a en esquina , contrato se i s 
wttl. "rVorma de s u v r ^ v . o : M a f f n í f ¡ - f t - U . i . a T~Z ' : — T T". R a f a e l 2 5 0 b a í o s e n t r e B a s a r r a t e V lunto 0 Por separado , a dos c u a d r a s del a ñ o s , no p a g a a lqu i l er , se vende un c a -
íeri»- oficios, 16, a i to f . D e 1 a 4 magnuico chalet, a pocos minutos del „ , * ^ou, cajos, enire D a s a r r a u e y paradero de 0 r f l l a i B u e n a v l E t a ( C o l u m . fé en slete mI1 pesos. L a m i t a d a l c o n - | 
C 27 ^ P ^ ^ o ^ Havana Central, en la ,M?0n- De 9 de la ^ No " ^ V ú * ? ™ in formes ' A m i s t a d - ^ s p l & X g t ^ ^ J t * * * * * 
^ í S ^ ^ ^ s v ^ J ^ I l Víbora, se vende a mitad de su valor ^ c V * 1 1 c o r r e d o r e $ - 9 oc A m p l ^ Z c i o x d e l r e p a r t o a l - 3&i01 J 
^ ^ « / ^ S t I - ' tener que « « ^ « d ^ ^ . n . o . M ^ T F ^ 0 0 - ! ^ í ^ 5 M ñ t ^ I - a s a p e i ^ S ñ S v e x b k fe»-
B U E N N E G O C I O 
Se vende un taller de eba-
nistería , en Consejero Aran-
go, 3 5 , por no poderlo aten-
d e r Trato directo, no corre-
dores, tiene aparatos bien 
montados. Informes a todas 
horas. T e l é f o n o M-9187 . 
3Ó587 27 8 
dos 
t í ? 
• v P E ^ A E V E R Y C A M P A N A - ^ " — r -
d o c* „ Saia . s a i e u y se i s cuar • Venta urgente de 
S O L A R E S E N V E N T A 
" | - I7<0NDA: S E V E N D E K N E A C A L E E 
) - K c._ _ . . mmalln t iene 
; E n , , 1 , ^ d h o ^ P t f X l n S , P ? ^ l l 0 , U n 80tlaJ de ^ das las ^ x i s t e n c i a ü . T i e n e contrato . ^ ^ 0 " p a ¿ r ' p o ¿ ¿ ' _ a r q u l l e r . v e n d j de 
metros , en muy buen punto, p a r a fa - i tre . B e r n a z a , 50. L i b r e r í a . De 9 a 11 a. m. 
b r i c a r pero rentando 
Wm*" .ma ron s ia., » io<-a J 
V r l o . ^ f o estado, en 11.000 pesos. E n 
29 ítv-
1 ^ 
inioa3 0ÍVes' c11163, propi0^P/SÍ> 88 1 t r o » i I a M m a v f U t . A 1. ("alie de Compromiso , una e s q u i n a 
«¿te a ^ ^ t a 75 pesos en 18.000 pesos . , WOS de superficie. Anhgua, en buen 12 T a r a s de frente por 35 de fondo. 
tt. «aa ha casas, de una p lanta y ezo- t j , , . b u e n a s i t u a c i ó n , a $12 la v a r a . 
^ lote de c*s* CUatro c u a r t o s , a 120 e«aao , con sala, comedor -
terreno de 344 metros , con j de Gervasio, cerca de Reina. 2 1 1 
U n a C a s a en la c a l l e l^n L u y a n f i . ca l le de Munic ipio , e s q u í 
me-
n a con 360 metros a $15 e l metro. 
_350G5 
. f O E V E N D E N 
: O de terreno 
26 s 
M A S D E 20.000 M E T R O S 
y casa , con frente a l a c a l 
3C115 1 oc. 31003 30 s 
de 
muy 
tí lO1" "*rfig y CUatrO Cuan-"». « **" > VWIUCMWI y SClS C U a r ¿ w«lJiaauaaa«..v«aaa «j,ai LUUU3 lúa I T ? - ~ 
U c0JÍ.tro Dos magni f i cas casas de - p :nfnn,a.. r , . n I E n el V e d a d o : c a l l e G . e squina de f r a l - f e r r o c a r r i l e s de l a Repflbl ica . P a r a in-1 y seriedad. Figuras, 7S, cerca de 
^ " ' ^ f f nuevas, dos p lantas , r e n t a «>»• rara iníormes: GaÜano y Drago- le con aceras pagadas , a l c a n t a r i l l a d o y Í0rqToes: H a b a n a , 108. a l tos . Monte Teléfono A - 6 0 2 1 • de 1 2 a 6 . 
^ l l n a t ^ n oesos cada una. Doy 15.000 _ „ f ^ f ^ ' i v e r j a de h i e r r o en s u s dos frentes . Ren-1 . 29 sp. "lome. 1 e ie iODO A O U i S l , üe l£. a u. 
IfOi 
MpotVca' a i 7 por 100 en l a nes, f e r r e t e r í a . 
Vedado y otras p a r t i d a s a l 
Pff s 
M A N U E L L L E N I N , Corredor E 1 huespedes, amueblada.^con^ c o n t r a t » . 
Kada.° agua" abundante . c a n a T i z a d a , ' p a r a L e g a l , COU l i c e n c i a . C o m p r a y V e n d e ^ f d a d e J R a z ^ e n ^ v i d r i e r a 6 de ^ m a r g u - ' 
el s erv i c io d o m é s t i c o y r e g a d í o ; son a i 1 11 • • ^ n . ^ 11 • ^ 1 « « 10 -c- Ha 1 a 3. 
p r o p ó s i t o para a l m a c e n e s o cua lquier i n - c a s a s , s o l a r e s y e s t a b l e c m u e n t o s . U a ra , 31 de 8 a 10 y de 1 a 3. ^ ^ 
tlustria, con paradero J e los t r a n v í a s v t o m a d i n e r o e n h i o o t o c a R a n i d e Z ^ " — — 
conmunicac ion directa con todos los  . 1 1 ^ . n i p o i o u a . v p i u c * S E V E N D E 
P o r no p o d e r a t e n d e r l o s u d u e ñ o , 
s e v e n d e u n a c r e d i t a d o T a l l e r de Af i -
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
fc^nn Amado"Nieto, V i l l e g a s , 62. de 
• f ^ e l á o n o F-2589. . ^ ^ 
35977 80 sp. 
chos h ierro , cielo r a s o , e sca l era m á r m o l quedan en este que s e r a e l mejor p a -
c ó n s a l a , comedor, t re s hab i tac iones , j seo de l a H a b a n a . 
Muchos m é d i c o s me recomiendan 7 
O E v e n d e e n s o e a r e n e a c a l e e ¡ U A H Ü A V L l U i A U l a r , n i k e l a r . C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , e n I c h l n ^ o n ^ t o J a ' « L t u S á 9 " 8 " ' 
O de San JoaquIn ._prop io p a r a u n a n a - l y ^ N SS.000. G R A N B O D E G A . E N A C E A - o » , , , , . . iQ r.r*T,ña. r r a t n d i r e c t o c o n | Mis c l i e n t M que los cuento por m i -
l lares , e s t á j i c ó n ' f t n t o s y depos i tan en j f 1 
é ó p t i c o s una g r a n confianza 
t^ndo 150 pesos. ¡ Q E V E N D E E N S O L A R E N I . A C A L L E I G A N G A V E R D A D 
S ' d ^ E S S t ! ? * f F l * * " " " ^ » ' « ' ^ " V " T i - » " ? ' * > - » ^ i . S i . MÍO ^ " 6 ^ 1 TñforBai" ' '»^ ' l íom™" S i t f ¡ S o S J K ' ^ ^ S ^ ' S i u S í i . ' S S i u " p r o p i e t a r i o s e ñ o r N i c a n o r G o o -kj dos p lantas . fachadas c a n U r i a , te- metros . Uno de los pocos t e r r e n o s que . T e l é f o n o A-4543. i c r c a n c i a s . v *ioy o í a n o s , n 
35S11 
O E V E N D E , P O R N E C E S I T A R E L D I - V E A M E , NO P A G U E GANAS 
— nTA C U A D R A D E L P A R A D E R O 
i S e n c i ó n . Unea del t r a n v í a de M a - j s e r v i c i o s ' c a d a ¿ f a ñ t a / l n f o r m r ^ r ' s ^ n ' l í Í - I 
** n calle Cuatro , en tre O y Lrinea. zaro. e s q u i n a a Oquendo. Cüf6, de 1 a 3 C a l l e 10. pegado a 23, un s o l a r de 702! O ñ e r o , un magnif ico solar , de escpiina. 
i**1 Rúen Ret i ro , se vende u n a c a s a R o d r í g u e z . rn^», 
BíP^ . .r i icc ión moderna, compues ta de- 35900 n0 
5 comedor, cuatro habi tado-1 — o0 sep-
cant inera , contrato c inco a ñ o s . F i g u r a s , 
78. L l e n l n . 
Z á l e z . 
P . SOd-lS 
y en m l í ó p t i c o s  g r a n -
porque los c r i s a l e s que les proporcio-
nan son de la mejor c a l i d a é y conser-
'dormir, coc ida y b a ñ o . T i e n e I BUEN NEGOCIO 
:íS í un regular pedazo de terreno a l . 
ld «do na nave en el paradero de Po-1 Vendemos tres pequeñas casitas, a 
C »• de la l í a e a H a v a n a C e n t r a l , bar - , . , , 
^ . informa de s u prec io : J u a n o. cuadra y media de la calzada de Je-
metros , muy barato . en lo mejor del R e p a r t o 
mide 17X50, a u n a c u a d r a de l 
E N D O E N G R A N C A F E , E N C A L L E ^ L a ^ a r m l z A n t i«r,« nnA ser correcta 
*a Tvi.irtVir. tr^íi^r, C\P ftsnuina y c é n - , ar,lna.z9n t iene que ser co i» 
C a l l e 29, en lo mejor de l a loma, a m e - i puede p a g a r a plazos , es lo m á s a l to de 
dia c u a d r a de l a cal le de Paseo . 13-60; este Repar to , prec io a 4 pesos v a r a ; precios, cuyos d u e ñ o s l a s dan a prec ios sos. 
por 50. P r e c i o muy razonable . 
C a l l e 13, entre 18 y 20. Dos s o l a r e s j u n -
tos o separados , a c e r a de l a b r i s a . A 
$30 metro. 
de l l egar a l N a r a n j i t o . un magnif ico te 
rreno de 24.000 v a r a s , con toda v í a de 
Santa A m a l i a E1 Por ml conducto no p a g a V de mucho t r á f i c o , de e s q u i n a y c é n - : mente p ^ ^ u ^ e adopte bien 
B a y a - O p t i c o 
t a m b i é n vendemos en el reparto , antes ¡SW*?- P 0 * , neces i tar vender. F i g u r a s , 
•S. Manue l L l e n l n . T I E N D O E N A B O D E G A S O L A E N E S -V q u i n a ; vende de Q0 a 70 pesos de 
27 sp. R e p a r t o A l m e n d a r e s . C o n frente a l a | 20, « ¿ t o s . S e ü o r B á r c e n a . 
l í n e a , 2 so lares . H a y que p a g a r poco, 35573 , C ~ ~ I dos cuartos; con una superficie de 
n-.l firan opoituniaaa. ¿ \ i o s D a n - , _ , _ i contado y el ros to se sigue pagando a 
1 merciantes y hacendados: Ven- CIen metro$ **** Preao: 3 . 5 0 0 , 1 a C o m p a ñ í a . 
^ m u n i c a c i 3 n p r o ; Í o B p a r a n i n d u s t r a e n ' \ M C ^ D ^ B O D E G A S . 1 cant ina q muchos v í v e r e s . Puede d e j a r s e 
tota l o en p a r c e l a s de 1.000 v a r a s ; t a m - ^ una b a r r i o C o l ó n , o tra c a l l e A g u i l a . , parte a p a g a r a plazo... ^ u n » -pacr» 
b i é n se da en s a n e a . Informe-? • V i i n r ! i son c a n t i n e r a s , a l q u i l e r e s baratos y c o n - de Monte. I n f o r m a n : F a c t o r í a , numero 
S,llud'I t ra tos . F i g u r a s . 78. T e l é f o n o A-6021; de 0. T e l é f o n o M-9333. 
12 a 6. Manue l L l e n l n 30 s 
B u e n R e t i r ó y B u e n a V i s t a , muy bue- tota l 000 
nos s o l a r e s y a lgunos lotes en Mar ianao el res to í 
y los Quemados. 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
A u n a c u a d r a de C a r l o s I I I , en la me-
i j ,»rniosa casa Monte, 8 0 , esquí- pesos cada una, o 9 . 1 0 0 las tres. R e n - ' T a m b i é n v a r i o s s o l a r e s escogidos en ios 
|a nerni"» j i a. o c _ J c j « I r e p a r t o s A l m e n d a r e s y B a r r e t o . en S a n - „ 
a San Nicolás, acera de la D n s a , tan ¿o pesos cada una. Se puede de- tos S u á r e z y Mendoza, en l a v í b o r a , en doza, 28 
,1l 15.80 metros de frente por Mon- jar palte en hipoteca. Informes: 
y 24.38 metros de fondo; en 7 0 A.2780 De 9 a 1 2 y de 2 a 5 . 
pesos, dejando $ 4 0 . 0 0 0 en hipo- • 26 ap. 
, si conviene al comprador, por - t t e x t a d e c a s a s e n l a h a b a n a . 
1 . S m al 7 V medio por 1 0 0 . Pa- V C e r r o , J e s Q s del Monte y Vedado, jor , ca l l e d_ 
_ ; o a n 0 l » a i 1 J . * . x ]Vas tengo de 22.00. 6.000, 12.000, 13.000 y cuatro so lares qu( 
-£$ infoimeá dirigirse a SU dueño, ^7.000 pesos. _ I n f o r m a : s e ñ o r B o l a ñ o , dan a p r e c i o bajo 
5 y media a 8 p. m. M. Piney. Zu 
beta, 73, altos, 
Í1583 
Q E V E N D E M U Y B A R A T O E N S O L A R 
O de 
G A N G A E N C A L Z A D A 
í e squina en E s t r a d a Pa lma . 40 por 
40, con un tota l de 1.600 metros , a 10 
pesos me 
VE N D O E N G R A N C A F E R E S T A E -rant . con b i l l a r y con 30 hab i tac io -
E n $3.750 bodega, en l a C a l z a d a Jesf l s nes , b a r b e r í a , v i d r i e r a de tabacos y c l -
rlel Monte, se i s a ñ o s de contrato , deja p a r r o s , contra to cuadro a ñ o s . R e n t a 300 
SAN R A F A E L esquina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
E N J E S U S D E L M O N T E ñ o r B o l a ñ o , M a n z a n a de G ó m e z , 329. De „ 
8 a 10. T e l é f o n o A-9384. 
3C120 1 o c 
Q E V E N D E N 629 M E T R O S C U A D R A D O S 
I n -
a 4. 
« ^ t « e C n H u - f ^ í ? . n ? r t n h « v ! ^ E n ^ ^zar0 J ca l l e N, e squina . 
\lrT^eníZ c^ í l ^ J o s ú s M a r í a . 33. De 12  l s que ^ c e n esquina . Se Doctor perdomo_ 
28 * 
M a n z a n a de « ó m e z . 320. D e 8 a 10 de l a i embol sar mucho dinero . 
m a ñ a n a . T e l é f o n o A-9384. 
P a r a informes en Obispo, 
/ ^ l U A N A B A C O A : SE V E N D E N I N F I N T - ! ñ o r Al fonso , de 10 a 12 y 
V T dad de casas , desde 800 pesos has ta : l é f o n o M-1411 
50.000. I n f o r m e s : Obispo, 46. D e 4 a Q. ' 36109 
s e ü o r B o l a ñ o . G u a n a b a c o a 
y no hay que des- 35030 28 sp . 
T > E P A R T O B A T I S T A , S O L A R D E ES-
en un paradero de aran movimiento. I n 
$4.250 bodega, u n a c u a d r a de l a C a l - ; f o r m a n : T e l é f o n o M-0333. 
zada, o t r a en $6.000, c e r c a de H e n r y - 1 36031 26 sp. 
CLay, l a s dos s u r t i d a s , c a n t i n e r a s , buenos 
contratos , a l q u i l e r e s baratos . F i g u r a s , 
78. Manue l L l e n í n . 
I 1 I I V / I I ' j V ^ ^ & . O 
j y O Y 6.000 PESOS E N P R I M E R A H I -
C A F E SIN C A N T I N A 
E n $2.200 c a f é s i n cant ina , e s q u i n a mo-
derna , pegado a B e l a s c o a í n , a l q u i l e r ba- i ma ' a , b a r b e r í a de a l lado, 
ra to y contrato , g a r a n t i z a n $40 de venta 
poteca, a l ocho por ciqiVo. M a r c e -
CA F E , R E S T A U R A N T V H O T E L , E N l ino V a l d é s , S a n L á z a r o , 211, a l tos . T e -la e s t a c i ó n de los c a r r o s e l é c t r i c o s l é f o n o M-2^54. 
de Guanabacoa . Y a t e r m i n a d a s l a s re - | 36180 26 sp^ 
formas, se vende. P a r a d ic i embre comu- i e A AAA . . 
n i c a c i ó n d i r e c t a a l a T e r m i n a l . I n f o r - í>U.ÜUU pesos SO d e s e a n c o l o c a r e n p n -
DOS M I L PESOS A L C O N T A D O Y 1.000 en hipoteca BUENA O P O R T U N I D A D , c.iud media c u a d r a de B e l a s c o a í n . 
L í n d e W i casa de 9 por 23 de fondo. 
Í T Í . 75 pesos, f a b r i c a c i ó n y terreno. 
0 Cueto y E n n a . 20 por 23. a 7 posos 
tiros. 
En Reparto Buena V i s t a , con frente a 
1 doble l ínea de l a p l a y a y antes de l 
Hotel Almendares, se vende un cuarto 
e manzana, esquina de fra i l e , de 50 XLi una e s p l é n d i d a casa de dos p lantas . M a r t í n e z . H a b a n a , SO De 3 a 5 de l a tair-
50, a 650 pesos l a v a r a . Se puede 1 con z a g u á n y e s c a l e r a de m á r m o l , sa la , | de H a g o a lguna r e b a j a . 
^ ^ ^ ¿ v t e l J í r & i S r C ^ S e ^ o " ; ^ f o 7&- T e l « 0 n o ^ l & S S S * ^ ^ ^ i e n ^ c o n t r 
26 s l y ^ÍCÍOneS en Vme«aS- 7S- íer>A-la- r Á R R H W F P I A I f c g a ' r ^ g n ^ i c o ^ p ^ a 7 ^ 1 1 ^ 34544 28 sep. 
V E N D E , A U N A C U A D R A D E Z A -
2 oc. mera hipoteca sobre finca urbana, 
b u e n dentro de la Habana, al diez por cien-
C A R B O N E R I A L u r magnif ic  p a r a r e s t a u r a n t , f o n - ! fa. Informan: Agustín Sancho, Amar-i da, etc. A l lado hay buena c a s a desocu- 1 - . 
E n $1.2o0 y e l c a r b ó n a t a s a c i ó n , vendo | pada. t a m b i é n contrato , p a r a a m p l i a r gura, 9 4 , altos, 
c a r b o n e r í a e squina , moderna , c e r c a de I negocio. I n f o r m e s : Manr ique , 31, a n t l -a l se i s por ciento, E V E N D E U N A E S P L E N U I D A P R O -
36120 1 oc. i ra ! ;a s ll,e ^ P e r f i c i e . 17.60 por 40.80. Doy esqu ina , de *20 metros frente por 40 
— I toda c l a s # de f a c i l i d a d e s p a r a hacer ¿ e fondo, en e l R e p a r t o Co lumbia . parte 
j g N L A C A L L E D E N E P T U N O V E N D O ¡a o p e r a c i ó n , pues deseo vender. Anton io 
V E N D O E N T A M A R I N D O 
362 29 sp. 
a lqu i l eres r e n t a de $60 a $70 d iar ios . 
Prec io $4.510. P o r d i sgusto de socios. 
¿«iar la mitad en hipoteca. I n f o r m a ; G a r - I s a l e t a y cuatro habi tac iones , s a l ó n de l 
A Cádiz, 36. De 12 a 2 y media, ( comer y cuarto de c r i a d o s ; en l a s doa 
' p lan tas i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s ocultas 
En San Nico lás , p r ó x i m o a Monte, 7 . por t u b e r í a s . Su prec io , 65.000 pesos, i 
buenas, con u n a r e n t a de ' In formes en l a Manzana de G ó m e z 421-A.1 
D e 9 a 12 y de 4 a 5. T e l é f o n o s M-9153 
e 1-5292. 
36157 26 sp. 
34&17 14 oc. 
nsitas muy 
M pesos. Se dan en 25.000 pesos. In for 
r Garda, Cádiz, 36. D e 12 a 2 y media. 
¿TU 27 sp. 
V E N D E M O S 
Terrenos i n d u s t r i a l e s , c a s a s y s o -
lares en e l V e d a d o . 
3 manzanas e n C o l u m b i a . 
CARRILLO Y F 0 R C A D E 
Corredores. Habana. New York . 
O B I S P O , 3 6 . 
A . 2 7 0 7 — A - 4 9 8 3 
SF V E N D E U N A C A S A E N S A N G A -b r i e l ' n ú m e r o 17. R e p a r t o ^e tancour t . m f o m a ^ e n C i e n f u f | o S 4 L D e 11 a 12 
meridiano, y en E g i d o , 2-B, a l tos , de ó 
a 5 P- m- v\ s n 36033 _ 
T T E N D O , S I N I N T E R M E D I A R I O , U N A 
V casa, en lo mejor de Gervas io , c e r c a 
de R e i n a , de u n a p lanta , en buen es-
tado, cinco hab i tac iones , s a l a y come-
dor, 211 metros de superf ic ie . I n f o r m a : 
J o a q u í n M e n é i v i e z . T r o c a d e r o , 40. 
35384 26 a 
A q u í puede usted adquirir 
terreno en la calzada de 
A y e s t e r á n , con un cuarenta 
por ciento m á s barato que la 
C o m p a ñ í a . No es cuento. V e n -
ga y se c o n v e n c e r á . Mede! y 
Ochotorena, Obrapía , 98, al-
tos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
a l t a , t iene fabr icado parte que produce! u n a cas i ta . Sa la , sa le ta , portal , cuatro 
de a l q u i l e r 100 pesos, t iene m á s de l a cuartos . R e n t a 80 pesos. Mamposter la , 
BU E N A I N V E R S I O N : SE T R A S P A S A un c r é d i t o de 1.000 pesos en hipote-
ca , a l diez por ciento, y 10.000 pesos en 
acciones que dan del ocho a l diez por 
ciento. P a r a i n f o r m e s : M a n z a n a de G 5 -
mez, 320. T e l é f o n o A-0384. D e 8 a 10. 
E n Obispo, 46, Guanabacoa , de 4 a 6 de 
T T N C A F E , N O P A G A A L Q U I L E R , 5 i j a tarde s e ñ o r Bolafio 
m i t a r del terreno s i n fabr icar , t iene p í a - E n 11.000 pesos, y u n a en l a c a l l e S u á - * J y medio a ñ o s contrato , v e n t a ü e ) SQ^Q 
no aprobado p a r a f a b r i c a r l a esqu ina - rez, 40.000, t re s p l a n t a s y dos en S a - $120 a $130 d i a r i o s , g a r a n t i z a d o s ; se d a 1 oc. 
que q u e d a r á a beneficio del comprador, lud y v a r i a s m á s . P a s e n y v e a n : A m i s -
P a r a m á s i n f o r m e s : S a n J o s é , 111, fun-
d i c i ó n , pregunten por C e r t r e r o . 
34951 30 s 
R E D A D O : V E N D O S O L A R D E 14XS6 m7-
\ tros , en la cal le 6. y otro de 23X50. 
en la cal le 10 y 21. esquina . Su d u e ñ o : 
Monte. 66, bajos . T e l é f o n o A-9259; de 8 
a 4. 
33790 7 oc 
tad, 136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
V E N D O UN C A F E 
T R A S P A S O 
barato por tener otros negocios. 
« ^ E N D O U N S O L A R E N A L M B N D A -
V r e s , f a b r i c a d o a l lado l lano comple-
t a m e n t ¿ . L o dCoy a 5 pesos l a v a r i E s t á ™ L 2 * l l J \ ^ \ln*l% V l J ^ ^ 
UN C A F E , V E N T A D I A R I A D E SISO a $200, contrato 6 y medio a ñ o s . P r e -
cio moderado p a r a dos que q u i e r a n t r a -
en 12.000 pesos, con una v e n t a de 200 bajar , 
pesos d iar ios . No p a g a a l q u i l e r y que-
dan a favor 300 pesos. V a l e 30.000 pesos. T T N C A F E . C O N 7 A S O S C O N T R A T O , 
E s t o se da por a s u n t o s que se le d i r á n v J vende $300 diar ios , s o b r a a l q u i l e r e s , 
a l comprador . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136, su prec io es moderado, 
G a s c l a y C o m p a ñ í a . 
TE N G O C A F E S D E V A R I O S P R E C I O S , bodegas, fondas y c u a n t a c l a s e de 
D I N E R O 
P a r a hipotecas , doy y tomo en todas 
cant idades , para l a H a b a n a y los R e -
partos . G i sber t . A g u i l a y Neptuno, bar-
b e r í a . A-3210; de 9 a 12. 
34127 9 oe 
TO M O 60.000 PESOS A L S I E T E P O R c iento en p r i m e r a hipoteca, sobra 
c a s a en O ' R e i l l y , de tres p lantas , cer-^a 
del P a r q u e C e n t r a l , que vale 125.000 pe-
sos Ubre en todos sent idos de g r a v á -
menes, t i t u l a c i ó n muy l impia , t ra to d i -
en 1- ca l l e 3 cerca de 16 a l a b r i s a T i e n e buen contrato. 33 habi tac iones , a R u i z L ó p e z Monte. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o M-9333 ü n s a - , u n a c u a d r a de G a l l a n o . I n f o r m e s : A m l s - de 7 a 9 y de 12 
36031 
e s tab lec imientos se deseen. I n f o r m a : i recto y reservado. T e l é f o n o M-2083. 
35S35 sp. 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R M E p r ó -x i m a m e n t e vendo muy barato lo s i -
guiente : U n a c a s a en C a m p a n a r i o ; u n a 
en P u e r t a C e r r a d a ; o t r a en San Nico-
l á s ; o tra en Sitios-; o t ra en A n i m a s ; 
o t r a en E s p a d a ; o tras dos en A g u i l a y 
t r e s en M a l o j a ; una f inca r ú s t i c a a ^ . V A n r l n . p h Ti»<n« A*} M n n t p Ant I n -
mlnutos de l a H a b a n a , en l a c a r r e t e r a , | V e n d o , en JCSUS del monte, OOS 10-
a g u a f é r t i l , t i e r r a s , t r e s c a b a l l e r í a s , l a . ^ grandes terreno llano, O UOO solo, 
de l a . , en todas es tas propiedades f a c í - . j . . i » í * 
l i to e l pago dando plazos, i n f o r m a n : diviaidos calle por medio, trontenzos, 
P r a d o , 98, a l t o s , de 9 a 11 a. m. y da In^ni" A» o r a n nnrvf>nir n a r a ínAnt 
12 a 2 p. m. en P r i m e i i e s . 12, C e r r o . e n lugar de gran porvenir, para indus-
trias y casas para rentas, dejaré hipo-
tecas si quieren. Un solar grande, fren-
te la brisa, pasaje alto, alegre, fresco 
y muy saludable. Informa: en el Banco 
Español, el Conserje. 
35047 30 s 
35795 29 s 
C7616 15d- 16 s 
t VENTA D E C A S A S 
calzada del Cerro , dos c a s a s , por-
• «tJÍa 8aleta. t res cuartos . C a d a u n a 
•«•WO pesos. O t r a s dos m á s g r a n i e s . 
J E S U S D E L M O N T E 
E n precio de v e r d a d e r a ganga ($6.500) 
se vende una c a s i t a de m a m p o s t e r l a y 
azotea. T i e n e buen n o r t a l , s a l a , come-
dor, t r e s cuar tos , cocina y d e m á s ser -
vic ios s a n i t a r i o s . D i r í j a n s e a : F . B l a n -
co Polanco . c a l l e de C o n c e p c i ó n , 15, a l -
tos. V í b o r a . T e l é f o n o 1-1608. D e 1 a a 
35967 28 s 
A N T O N I O C A L V E Z 
C o m p r a y vende cha le t s . C a s a s . So lares . 
F i n c a s r ú s t i c a s y proporc iona dinero so-
bre h ipotecas . E n u m e r a d o , 6, de 11 a 
J e s ú s dol Monte. 
32225 •*« 3 
S O L A R E S Y E R M O S 
26 sp. i tad, 136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
g E 1 
A-535R. 
36051 
ca fé Cuba Moderna , 
a 2 p. m. T e l é f o n o 
1 oc 
" t T E N D O M A G N I F I C A B O D E G A , D E J A B O D E G A , V E N D O UNA 
azotea, p isos de mosaico y queda terreno Vende de c a n t i n a y c i g a r r o s 80 pesos V l i b r e s de $500 a $600 m e n s u a l e s ; no 
a l f rente p a r a dos casas , frente a l p a r a - y 130 de v í v e r e s . So la en esquina . 8a paga a l q u i l e r ; no t iene competenc ia ; 
fiero de Pogolott l , en B u e n R e t i r o , P a r - g a r a n t i z a e s t a v e n t a por disgusto de contrato clnpo a ñ o s ; se dan fac i l idades , 
que, entre C o n c e p c i ó n y Santa R o s a . Su fami l i a . I n f o r m e s : Amista-d, 136. G a r c í a V é n m e . Mufíiz . L e a l t a d , 125-A. 
35446 27 sp. 
d u e ñ a en l a m i s m a . T a m b i é n t raspaso | y C o m p a ñ í a , 
dos so lares , 1112 v a r a s , en el R e p a r t o 
O r i e n t a l , a dos c u a d r a s del H i p ó d r o m o | 
s i n i n t e r é s . Punto de porvenir . 
36019 26 sp 
36002 1 oc 
C e v e n d e u n a b u e n a y a c r e d i -
O t a d a f a r m a c i a , en l a C a l z a d a de J e -
s s de l Monte, bien s u r t i d a , c a s a a m -
p l i a e h i g i é n i c a , p a r a la f a m i l i a y bo-
^ . « e S t ^ r ^ l } l 0 . 5 á J q : , . I n a J ^ E s T ^ „ 1 } r . t ica buen contrato, a l q u i l e r muy m ó d i c o , 
A T E N C I O N 
Se vende un garage en 15.000 pesos. C o -
goclo. y tenemos dos m á s . . Informes; 
A m i s t a d . 138. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
se fac i l i t a l a o p e r a c i ó n , prec io $12.000. 
In formes en J e s ú s del Monte, 265. Se-
ñ o r Adolfo G o n z á l e z . 
36116 27 s 
¡ O J O ! E S T O E S G A N G A 
M á s barato que l a C o m p a ñ í a , vendo en 
l a c u a r t a A m p l i a c i ó n de L n w t o n , Víbora', 
un s o l a r de 10 por 41. a se i s pesos v a r a , 
en l a ca l l e 17, con a c e r a , agua y a l e a n - i i r 
t a r l l l a , a u n a c u a d r a del Paradero L a w - Vendo cuatro casas de dos p l a n t a s . R e n - Se vende una mueblería Compra V e n -
ton. de l a l í n e a de H a v a n a C e n t r a l . Doy ta 650 pesos , en 50.000 pesos C o s t a r o n 
fac i l idades p a r a el pago. Urge su venta, m ^ . P o r n e c e s i t a r dinero. E s ganga, t a bien surtida. Cuatro anos de COU-
C o m p o s t e l a , 65. e squ ina a O b r a p í a , a l - , Inf.0I-mes: A m i s t a d , L A G a r c í a y Com 
tos. D e p a r t a m e n t o s 9 y 10. H o r a s ; de p a u l a 
P R I M E R A S H I P O T E C A S : T O M O 
l a s s igu ientes p a r t i d a s , dos de $20.000 
una de $36.000 y en segunda t r e s d© $5.500, 
trato directo con R a m ó n H e r m l d a . S a n -
ta F e l i c i a , 1, en tre J u s t i c i a y L u c o , en 
J e s ú s del Monte. 
S 4 7 ^ ' 14 o 
10 a. m. a 12 m. 
3617 27 sp. S E V E N D E 
CA M B I O O V E N D O S O L A R Y M E D I O d é l R e p a r t o de B u e n a V i s t a , por un 
F o r d en buenas condic iones . T a m b i é n i 
doy r e g a l í a por un t e l é f o n o de l a l e t r a 
I o F j y doy un F o r d a t r a b a j a r a perso-
n a cumpl idora y aue ofrezca a l g u n a ga-
r a n t í a . A . Zlueta , V í b o r a , L a w t o n . n ú -
mero 2. 
35S26 r 7 _ ! p i _ 
Se vende un solar, esquina fraile, mi-
de 1 5 . 5 3 X 3 5 . 3 8 varas fondo, calle He-
rrera y Melones, Reparto Concha Land 
SE V E N D E U N S O L A R , E N L O M A S r e s t a u r a n t y t a m b i é n se t r a s p a s a n unos c é n t r i c o de es ta C a p i t a l , propio pa - al tos , propios p a r a una posada. I n f o r -
r a un g a r a j e u o t r a i n d u s t r i a , mide mi l m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a y C o m p a ñ í a , 
c a t o r c e metros, buen negocio. I n f o r m a n : I 
Merced , 12. S e ñ o r a Maríji R . 
3604S / 1 oc S E T R A S P A S A 
T I E N D O 1384 V A R A S D E T E R R E N O una c a s a a m u e b l a d a en H a b a n a , 26, a l -
V alto, en Cueto y Compromiso , a una' tos. en 1.500 pasos ; los muel les va l en 
c u a í r a de l a C a l z a d a de L u y a n ó , a $10 e l dinero . I n f o r m e s : H a b a n a , 26, a l tos . 
•*ara. I n f o r m a d i l e c t a m e n t e s u d u e ñ o 
Sa las . A m a r g u r a , 55. altos. 
35016 2 oc. 
R U S T I C A S 
W ^ i ^ ' ^ - ^ n o : q e v e n d e e n c o r t i n a , e n t r e p a - ' Co. Informa: Tata Pereira. Gervasio, 
K \ L C ^ s v . u n a _ g r a u d e _ c a s a , ILOOO. ^ troc lnlo ^ . . 9 5 ^ ' ^ T e 3 * fondo! s e , 78. Habana. ^ troc lnlo y 
- Miguel, a dos cuadras del P a r - metros de frento por 40 Mr.ntA1,a 
Plantas, 38.000. E n la V í b o r a , de ja c a s i todo el P r e c i o en hipoteca, 
ra del Parque Mendoza, dos cha^ 1-5157. 8a.. n ú m e r o ¿ 1 , d u e ñ o . 
Plantas, uno 32.000 y el o tro 363SS 28 8 
!ijp, idoP cuadras de C o r r e a y dos w x d k E N S A N F R A N C I S C O , U N 
^ Dortaf ,de J e s ú s del Monte, u n a S s o l a r de e squ ina de f r a i l e , de 11 me-
• la Habana , desde 7.500, h a s t a •i0"xw 
35305 30 s 
. - t a s y 
les: O b r a p í a , 32. 
a •*• K A r é s . 
D e 0 a 11 
S O L A R , R E P A R T O L O S 
A UNA C U A D R A 
W v ^ T 1 " da Marianao . en A l m e n 
Na. DnT^ UI\a c a s a compues ta de 
SE N D O U N ^ . P i n o s . 764 v a r a s . E n la mejor aveni -
d a ; f a b r i c a d o ambos lados, neluso e l 
srran c h a l e t tde l a d m i n i s t r a d o r i e l a 
C o m p a ñ í a . M a n z a n a 73. s o l a r numero 4. 
P r e c i o 3.25. I n f o r a s u d u e ñ o . F a c t o r í a , 
6. T e l é f o n o M-9333. 
D O S S O L A R E S E N L A V I B O -
. .mp I l a c i ó n de Mendoza. G r a n 
•^fttan o- ,?ra- Precio 8.000 pesos . A v e n i d a M a y í a R o d r í g u e z , marcados con 
• , t ^ u e l ^ é s ^ D a 9 a 11 y de los n ú m e r o s ,5 
en OPORTUNIDAD 
intan^fv11.6 DaiDas casa moderna, 
cuatrí. ^ic^ci6n_rle P r i m e r a . S a l a , - c t e n d o U N S O L A R E N E L R E P A R T O 
T trac ^ sa le ta , t r e s cuar tos , - C T E N D O ^ 
.^o dft ,ia.ti0- 8 Por 47, cielos ra sos V r a . a l i a c i  ' 
Cíon»^-^ j u i m e r a . P r ^ H n rrmn ,„ .«n« a xíq vf^ R o d r I g u _ -
y 6. M a n z a n a n ú m e r o 7 
Miden 15 de freAte por 52 de fondo cada 
uno. Se venden j u n t o s o separados Poco 
desembolso, res to a pagar a l a C o m p a -
ñía . Comple tamente l l a n o y a l a b r i s a . *4o 
í n f n r l c u a r t o s - R e n t a 230. E s una V Mendoza, a m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s . 
lorman; O b r a p í a . 32. De 9 a E n t r e l a F u e n t e L u m i n o s a y e l G r a n H o -
A a M. A r é s . tel Miae 552 v a r a s . S o l a r 17. Manxana 
i r n o » , . , : ^ 1 512. Completamente l lano y a l a b r i s a . 
A G E N T E V E N T A I n f o r m a s u d u e ñ o : F a c t o r í a . 6. T e l é f o n o 
1 ^ o s r r l d a d ? Jesfl9 del M ^ t e . por ^ s S 
r ^ ^ s a 6 te'sa^1^/^^ ^ E P ^ R T O A L M E ^ Á S Í S 
S Patlo c l l fo Vaso P r e ñ a ! - K c i ó n . vendo a plazos, magnif ico so-
1 \ré,!:apIa' 82- De 9 a 11 y de 1 P ^ o . 6. H a b a n a . ^ ^ ^ 
GA N G A : V E N D O A P R E C I O D E V E R -dadera ganga , 2 so lares en el B e -parto A l m e n d a r e s . en l a ca l l e 12. cem 
l a s p r i n c i p a l e s v í a s de comunicac iones 
o . . ^ c u a d r a ; f a c i l i d a d e s en e l pago s i 
0 oc. 
A M P L I A -
^ O S A P R O P I E D A D 
^iíi*1 aodeCrnadras d6 l a U n i v e r s i d a d . 
• ' .-^esaria- ^ con todas l a s comodl - *" 
?»nS.COniPoa7 ^ a r a una í a m l l i a de gus- a una 
? t r & ^ M e s ^ , ^ l e t a , c u a t r o a s í lo 
p^Sad%CeUiar0caPs^cisoú Se vende un solar que mide 1 4 va-: 
desean . I n f o r m a n ©n S a n L á z a -
28 sep. ' 
V E N D E M O S 
en 
C O L U M B I A 
f r e n t e a l a s c a s a s ' e n 
c o n s t r u c c i ó n p o r R a f e -
c a s , M a c i á y C í a . U n 
s o l a r d e e s q u i n a , c o n 
a c e r a y a r b o l a d o . 
1 . 0 0 0 v a r a s . 
$ 1 4 v a r a . 
S i t u a d o a s e s e n t a m e t r o s 
s o b r e e l n i v e l d e l m a r . 
C A R R I L L O Y F 0 R C A D E 
O B I S P O . 3 6 . 
T e l é f o n o s : 
A - 2 7 0 7 A - 4 9 8 3 . 
SE V E N D E N V A R I A S F I N C A S I N mediatas a l a H a b a n a , buenos t erre -
S E V E N D E 
una g r a n v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s 
quinca l le y bi l le tes . T i e n e buena venta 
y buen contra to . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
35961 27 oc 
trato. 60 pesos de alquiler. Informan: 
Monte, 4 8 5 . 
_ 36204 30 sr-
C E V E N D E , M U Y B A R A T A , U N A VT^ 
O d r i e r a , por encontrarse su d u e ñ o en-
fermo. D e j a ocho o diez pesos d iar los , 
con un buen contra to y poco a lqui l er . 
I n f o r m a : S e ñ o r Bolafio, M a n z a n a de Gó-
mez. 329. De 8 a 10. T e l é f o n o A-93&4. 
_36120 1 oc. 
BU E N A O C A S I O N : V E N D O U N C A F E de e squ ina , con gran l o c a l , con con-
tra to y poco a l q u i l e r , en el mejor p u n -
to de la H a b a n a . U l t imo u r e d o 8.000 pe-
sos. I n f o r m a : s e ü o r Bolafio. M a n z a n a de 
G ó m e z . 329. D e 8 a 10. T e l é f o n o A-0384. 
36120 1 oc. 
SE V E N D E U . V A B O D E G A , V O K H E T Z -_ r a r s e su duetlo. <iu3 v«nd-3 
nos, r i o y á r b o l e s 
el pago. I n f o r m e s 
36235 
L f r u t a í e s T C s e ^ faTi i i ta . Centro General de Negocios. Me hago m i l pesos m e n s u J . W . s e í i a ' ' a V r u r t a ^ 
I.17vY7 . . i podiendo de jar parte de l e^pltali, sier.do 
27 sep. cargo de comprar, vender, traspasar Moorsona f o r m a l . I n T K m i n : Obtepu, 40. 
I , , , r . . . . , 1 Do 1 a 0, sefior B o l a a o s 
" V t e n d e m o s f i n c a d b . m c a b a l l e - toda clase de establecimientos, hote-i 30120 i oc. 
do oruUiv (>!0aaunerkUómetr¿rc l e c a r r e t e r a le8 c a 8 3 : J e huéspedes y de inquUi- L Q ^ Y"^1?? U N T A L L E R D E C O S T U R A 
v dos v media h o r a s de la H a b a n a , muy * T . , , % O a motor, con 14 m á q u i n a s S lnger . y v batey do un buen nato, cafés, fondas, bodegas y gara- ' f l el contrato de la casa en (iue es 
C e n t r a l , ron un negocio de poco gasto y . ' tá instalado.^ I n f o r m a : C . E s t é v e z . C a l l e 
cerca de chiK-hos 
e n t r a l , c n  egocio ü  oco gas . , , „ . „ . , n m> m£ « ^ - ¿ ^ v v * -
p r o d u e t í v o . a l g ú n sranado, buen pozo con ges. Oficina: Monte, 19, altos. Tele- B e ¿ w c o a i a 
1 motor. I n f o r m e s : S a n F r a n c i s c o . 60, entre A t i c e ^ o 1 A J 1«> - -» 
i Sun L á z a r o y San Auas taa io , J e s ú s del t o n o A-t f lDO. ü e o a 1U y de 1 ¿ a Z . 
I Monto. _ i « n . i 
2 oc ! Alberto. v 
36. 
C O M P R A R U N A F I N C A 
S ^ iistfc'a^ui.e T e í i g á d'e'una a tres caba- Se vende un c a f é y r e s t a u r a n t , b ien si-1 de 1 a 3. 
H e r í a s de t i e r r a . D e b e r á e.star cerca de tuado. E n los a l to s t iene 24 habltacloneo. I &rt4i 
SE V E N D E U N K I O S K O B L B E B I D A S en 750 pesos , con buena venta y 8 
pesos de a l q u i l e r m e n s u a l . R a z ó n en l a 
V i d r i e r a de A m a r g u r a I 31. De 8 a 10 y 
VE N D O F I N Q U I T A , D E D O S C A B A - m a : J o s é O r o l , en el C a f é E l F é n i x 
H e r í a s , c a r r e t e r a a l frente , ; ja iade- ^ yCnrje una Casa da h u é s p e d e s da es- San Ignacio y A m a r g u r a . 
ro del t r a n v í a e l é c t r i c o , en el fondo qUina y bien s i t u a d a . T i e n e 44 h a b i t a d o - 33902 30 sep 
agua muy buena y a b u n d a n t í s i m a , cer- nes A l q u i l e r 440 pesos mensuales . T í a a de l a H a b a n a . B u e n a p a r a recreo , e¡ contrato . E l negocio d a j a un a p r o x l - r V T E D A D O : U N A B U E N A B O D E G A , míe 
" mado de 1.000 pesos l i b r e s mensual . In-1 V vale 4.500 pesos, se da en 3.500 por 
f o r m a n : Monte, 19, a l tos . D a 8 ti 10 y 1 enfermedad de un socio. Vende de SO 
I de 12 a 2. Alberto . | a 90 pesos d iar los . B u e n a m a r c b a n t e r l a 
y e s t á so la en esquina . I n f o r m a n : Maceo 
C 7784 lOd 23 s 
Se vende un c a f é y fonda, bien s i tuado. 80, cafó, G u a n a b a c o a 
H a c e esquina . T i e n e U n e a de c a r r i t o s ) 3485»' 
y c a r c a de un c i n e m a t ó g r a f o . L a c a s a ha-1 
ce un promedio de 140 pesos d i a r l o s 
junto con lí.' v i d r i e r a de c igarros y quin-
ca l la . P a r a m á s I n f o r m e s : Monte. 19. a l . 
tos. D e 8 a 10 y de 12 a 2. A lber to . 
29 sp. 
L a mejor i n v e r s i o a í un 
solar en la 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
Cortina y C é s p e d e s . De< 
partamento de Rea] Esta* 
te. O'Reilly, 33 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M-2145 . 
1B« 
DO Y E N P R I M E R A H I P O T E C A C I E N mil pesos sobre propiedad u r b a n a 
erj e s ta c iudad , con g a r a n t í a abso luta . 
T r a t o directo. 
DO Y E N P R I M E R A H I P O T E C A C U A -tro m i l pesos sobre prop iedad urba-
na, con g a r a n t í a abso lu ta . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o M-9333. 
36031 26 sp. 
Se necesitan ochenta mil pesos en hi-
poteca sobre valiosa finca rústica en 
la provincia de Camagüey. Informan: 
San Lázaro, 2 5 0 , bajos, ciudad. 
_ ^ 8 1 9 1 oc. 
A LOS C A P I T A L I S T A S Y H O M B R E S de negocios: se so l i c i ta c a p i t a l p a r a 
produc i r art iculo de p r i m e r a n e c e s i d a d 
con priv i leg io de i n v e n c i ó n , en cuya i n -
d u s t r i a se obtiene una ut i l idad a n u a l 
m a y o r a l c a p i t a l que en e l l a s e i n v i e r -
ta. No se quiere perder e l t iempo D i -
r í j a n s e por correo lugar donde e n t r e v i s -
tarnos . \ . B a r r a c h i n a . T e n i e n t e R e y 
36. 
36068 ?6 s 
H I P O T E C A S 
S e t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a s o -
b r e p r o p i e d a d e s m u y b u e n a s e n 
V rros , mediante u n a r e g a l í a de 500 
l a H a b a n a , v e a a B e e r s y C o m -
pesos cedo una con se i s a ñ o s de con- ^ . 0 ~ ' A ' D » , : ! ! , , O v i . 
trato . A l a v u e l t a de unos meses v a l d r á p a m a . U r V C l l i y , y y m e d i o , a l t o s . o 3 m i l pesos, por e s t a r i n s t a l á n d o s e 
en los a l tos m á s de t r e s c i e n t a s of ic inas. 
n a c a b a l l e r í a s , terreno negro, • ' q ' " * ' ^ ! _ n ~ - V o d o ^ ^ i » w u * , o « . w u ^ s.ow i-is-1 I J * \ , — í f ^ " " . t e s o s P A R A H i . ' O -
f á b r i c a y aguada , a una c u a d r a de ® a l u n t a d o . Se venda una en ; U hipotecas, p r é s t a m o s , p a g a r é s unu-
te lón de , f e r r o c a r r i l , p r o v i n c i a de t T d e * s d s ' a ñ o s . ^ ^ ' S ^ ^ J ? ^ J ^ P ^ f l -C02£*t?' ^n??»«*St* i 2 ^ »ll011^8- d e ^ e d s S s Upor 
Uxdegueros : Aprovechen esta ganga 
Vendo en (5.000 pesos u n a bodega bl 
s u r t i d a y bien s i tuada . Hi . ce buena ve 
A l q u i l e r , 30 pesos. C o n t r a t o cuatro a 
T a m b i é n tengo p a r a vender v a r i a s de no"M.2254. E s q u i n a á E s c o b a r ' 
m á s y menos precio. P a r a t r a t a r : Monta 36179 
10. al tos . De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto-
F A R M A C I A 
Sa vende en c a l z a d a del C e r r o , en 
u n a e squ ina de mucho porvenir , una 
buena f a r m a c i a que hace un promedio de 
ciento y pico de pesos d iar los . L a ca-
sa e s t á m a l a tendida por su d u e ñ o te-
ner o tros asuntos que atender. E l que 
C 7729 6d-19 s 
CALLE 
9 a ü y " d ¿ i ' ^ T ^ m í en Infanta entre Desagüe y Benju- - p L A y A f c e d o l a a c c i ó n d e m i 
^ l a ^ l d o r ^ s ^ d e r n a . Dos p l a n t a s 
^ *clo as 7 ^ 8aleta, cuatro cuar, 
0br»Pl* 32 ' V 1 . 
m e d a - t r a t o d i r e c t o COn SU d u e ñ o . J t so lar , que e s t á s i tuado en la P l a y a m e n a , i r a c w « « t w i / w de Mar ianao . en l a 
SAN R A F A E L Manrique, 96, esquina a San José. 
mejor Avenida , a dos 
cuadras del Y a t c h Club , del C a s i n o , del 
G a r d e n P l a y , de l t r a n v í a etc. T e n g o de-
sembolsado a la C o m p a ñ í a $1,894 y r e s -
cu l t ivos y v a q u e r í a . I n f o r m e s : T e l é f o 
no F-4441. ^ 
36066 20 8 
f i n c a ' r u s t i c a " " 
Oportunidad: se vende finca, 1 5 
caballerías, propias para caña, se 
garantiza 8 ó 1 0 cortes, línea al 
frente y fondo, provincia Ca-
magüey, buenos títulos a 2 mil 
pesos caballería, son 1 3 de mon-
te firme y 2 de potrero, mucha 
madera. Informes sri señor J . 
Ferriol. San Rafael, 6 5 , al 2o. 
piso. Trato directo con el que 
compre. Se deja parte en hipoteca. 
S5SS7 30 s 
£ V E N D E U N A ~ F I N C A _ D E _ D I E Z Y 
m e d i a 
buena fá t 
Ifl e s t a c i ó n o- • ' ; : v;: ,t,.^ ,• . , j V . , , ' . . . . . . . . . . . . a - • uirMie el seis :,or 
l a H a b a n a . I n f o r m a n : C a l l e Maceo, n t A l J ^ t l w f * ^ A m a r g u T V D e ^ ' ^ ' V v ' S « ™ £ 
m e ¿ 6 7 f G u a n a b a c 0 a - 26 8p 110 y de 12 a 2. A l b e r t o . | A m a r g u r a . 31. De 8 a 10^ y " j f ^ ^ ^ ^ J ^ o ^ v l e j a ^ P r ^ n t l -
bien E s t á en b a h í a ; has ta a h o r a s i empre han Se d e s e a $ 5 0 . 0 0 0 . S o b l ¿ hiña c a « i tm 
"ta . • t rabajado los d u e ñ o s del c a f é . Marce l ino i n n T n -n 
toa. V a l d é s . San_ L á á z a r o . 211. altos. T e l é f o - , a c*ue U K e i U y , q u e V a l e $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
Pago el 7 por 1 0 0 . No pago correta-
j e . Informes en la calle 2 5 . entre 8 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A - I v 1ft V o J o J » J o i a ' C u i i i c O bacos. 5 a ñ o s contrato, 25 pesos a l - : J lu> v e a a d O , de o a 1U a. m. O lia 
qui ler , punto Inmejorable , $1800, su ú 
timo prec io . J e s ú s P a r e d e s . S u á r e z , 135; 
de 11 a 12 y de 6 a 8. 
35904 30 s 
:ime al Teléfono F - 1 1 8 1 ; después de 
las 7 p. m. 
84286 28 a 
T > O D E G A C A N T I N E R A . C O N 2.500 P E - ! T T N M I L L O N D E PESOS P  H i T 
SE ADMITEN PROPOSICIONES GA Í 5( N G A : 30.000 P E S O S , Q U E V A L E 
4 oc 
9ta,  , e . i , i A « a r a s d a to S8.046, a p a g a r por m e n s u a l i d a d e s de i i i - - — - ^^oa. uavo k_y por i c n e r que emoarcarso 
Jle; puede d e j a r %be V e n d e U U SOlar OC i t T a r a » « o ^ i n f o r m e s : Manzana de G ó m e z 546, de P a r a «a compra de S y medias caba-¡ esquina. Con una superf ic ie de 300 me- p a r a E s p a ñ a a asuntos de f a m i l i a 
T a T MMáÍrés : ^ente por 3 5 varas d e fondo, en In- o a n y de 2 a 4. \\eríeLS d e t ienSL 
0.000. Se ven*"^ una gran p a n a d e r í a . Q E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O , 
d m c e n a y v í v e r e s f inos. L a c a s  h ce O por_ tenar que e m b a r c a r s e su d u e ñ o 
t ie -
e ü i o. A v e n i d a B o l í v a r , 
44491 
28 
k v ^ E s N E G O C I O S 3 
^ de\caaA3. y f incas , 
fanta* trato directo con su dueño. 
Manrique, 9 6 , esquina a San José. F R E N T E A L F A L A C I 0 
P R E S I D E N C I A L 
Kilómetro 9 c a r r * - 1 t r o s - T l l n e un g n í n s a l 6 n c0n u n a bue" ne buen contrato la c a s a y muy buena 
i ~xr T " b IvllomeJro C a , T e * ! n a cant ina , que hace u n promedio de m a r c h a n t e r í a . In forman a todas L o r a s 
tera de Vento. Frente a las carreteras 60 a,\00 P « s o s d i a r i o » . L a c a s a e s t á bien en F e r n a n d i n a , 36, H a b a n a . 
J - V o - * A M • n • ; s , i r t ida . R e n t a 90 pesos . C o n t r a t o 12 35100 
de Vento y Arroyo Naranjo. Propioiaños. T a m b i é n admite p a r t e del d inero a l 26 sep. 
vende un solar de esquina, que se venden unos lotes de terreno 
mide 16 varas de frente por 40 va- j , ^ $¡{ua(J0S y con ^ 
ras de fondo, en Infanta, esquina a f L . t j 
^ ¿ ¿ ' r * , * ' W ' ' ' Beniumeda; trato directo con su J a b n c a a o n . l o d o s p o r m e n o r e s : 
Ú ' ^ ^ P i ^ ^ ^ í S Mairiqn., 96, asnina a San Beers y C o m p a ñ í a , O ' R e i l l y , 9 y 
^ ^ A.ré« ' ^ De 9 a 11 i * . m a ^ ' n 
.800 PESOS U N P E -
( R e l n a ) . 
10 oc-
4 P O R 1 0 0 
De I n t e r é s a n u a l sobre toC^ loa danA. 
s itos que se hagan en «I D e p a ? t a m e ? S 
dlenÍSsO%0e' ^ iaM Asoclac10n de D™nen° 
dientes. Se g a r a n t i z a n con todos los o le . 
nes que posea l a A s o c i a c i ó n No 6 L P r | 
do y T r o c a d e r c . D e 8 a 11 a . m 1 . 
C m i a 9 la noclle- T e l é f o n o A-5417. 
l a U • 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n pr imera y segunda hipoteca, en to* 





50 a 60 pesos a k V E N D E E N -
- dos puntes en la H a b a n a , y s u s R a p a r . 
"T ^ ZT** t I * ' * ' ? * ^ u n w c é n t r i c o . A l q u i l e r 32 pesos buen contrato v m á s rio^'n»^^? ^i"" I to9' en todas cant idades P r é s t a m o s , a 
V T buen estado. I n f o r m a n : J e s ú s M a - mensua les . M á s I n f o r m e s : Monte. 19 a l - d « T « » S l E m 6 ¿ m 1» V i Í h Í I 0 A d i a r l o » 1 p r o í i e U r i O i y comerciantes , en p a g a r é . 
ría y C o m p o s t e l a , c a f é . tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o I e u r a v H a b a n ? D * s X í o a f* ^ m a r - ! p ignoraciones da va lores cot izables . (8*-
6d 25. I 36313-14 1 oc I 331S5 s a i l iat)ana- De 8 a 10 y de 1 a 3. rledad y reserva en l a s o p e r a d o n . a ) . 
-o sp. i o m í i i oc j B e l a s c o a í n , 34. a l t o s ; de 1 a 4 J u a n Pére fc 
PAGINA VEINTÍDOÍ DIARIO D£ U MARINA Septiembre 26 de 1920 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, COCI-
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. ele 
N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F P E i m , E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S u l * D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S etr 
QK SOMCITA l NA C O C I N E R A QI E Q E S O L I C I T A I N .MECANICO P A K A 
_ ayude en algunos quehaceres de l a ' O manejo de camión y cuidado de trac-
L \<LAbAví i^L í f lAf lW _ - - casa, en Luz, 32, altos. tores y iiiírt6res de gasolina, en el cam- d _ ^ w ^ 
T {V? AWFJAtMlR A.S ¡ __30223 2_oc. ¡ p o ; . n p ^ o establearse y ^ ^ ^ B ^ a n - . ABRIDOR DE COCOS 'TORPEDO 
na. 
36305 ^ . , t a v t VVA T I E N E V A R I A S P A R -
casas en venta 
S6400 28 s 
c ' e - s o l i c i t a ^ Ñ a " c h i a d a « e J A -
O no, aue entienda ao LXC:Í * x, 
Q E S O L I C I T A L'XA C O C I N E R A , P A R A 
O corta familia, en Infanta, 26, bajos. 
30203 27 s _ 
i Q E N E C E S I T A VNA C O C I N E R A , QUE court y Compafiía. Obrapla, 22. 
t ^ ^ ^ c i t a m o s $».0«o POR S E I S M E - i ¡ 5 r e u n a buenas condiciones; sueldo, 35881 30 s 
^ECE&lTA-uua medio por 100 $.,5 mengua^g y si desea dormir en la 
^ - casa; se le proporciona buena habita-
ción. Malecón, 295, altos, entre Escobar 
y Lealtad. 
36218 0 sep. 
11 ses. PaSf1""*, ~ 'on'amplias garan 
mensual de l n t « ^ coa *uji 
t ías . Dirigirse al Apari.auu 
ep. 
TENEDORAS DE LI3R0S 
Te n e d o r d e l i b r o s , q u e s e t a inglés, se solicita para Levar los de 
una casa de comercio al detalle y aten-
der la correspondencia aniciicana en las 
horas que se convenga. Ha de presen-SE S O L I C I _ _ ninsul-ar. de mediana edad, que se' tar recomendaciones de casas comercia 
quede en la colocación, tiene que traer | les sobre su competencia y buen com-
buenas referencias. Corrales, 30. ( portnmiento. Peletería L a New Yorlt 
861M 
Calle Moreno,] 
—T -ktA . loVEN. i milla. Sueldo de 40 a 50 pesos. Informes: 
^ E D E S E A COLOCAR L N A • ® T * ^ ''caüe L , número 100, Vedado. 
5 de criada de ^^no en caÍ5a de mo ^ ^ 
aiirtml Informes: uxitias, » — — — 
uarto 20 oa C12 N E C E S I T A UNA C R I A D A , P A R A " -3 S î n , ,, •in-i v HmnlA^n pn ras» de corta 
35 p*sob y ropa U m P ^ ^ 






T T N A íi^lÜCHACHlTA: S E S O L I C I T A , 
U de 13 a " fcBoa. no tendrá que sa--
Ur í la calle Vedado, 15, número 240, 
entre F y Baños 
36307 _ _ _ _ _ 
^ ¿ í í c i ^ U N A C R I A D A D E cuar-
tos, . 
do 35 pesos y ropa-
Q E S O L I C I T A CNA C O C I N E R A P A R A , 
. ¡O la casa vivienda de un Ingenio, Pro-! 
•u 9 _ | vincla de Matanzas, buen trato, poca fa-
28 s l Reina. 33, de doce a una. 
30076 
5 oc 
S ^ u n e p a coser' a máquina; suel-
do 35 pesos y ropa limp a Calle Moie 
no, 40, Cerro. Teléfono 1-11W. 
364i>5 30 s 
f>(ic SOI I C I T A CNA CRIADA F I N A , 
S qul hable buen francé.s para alen-
^rQÚna niña de 13 aüos. Intoru.an: A 
número 10, Vedado. 
36234 27 sep. 
C E N E C E S I T A UNA C R I A D A QUE; Sne-l-lo 
h sea J^ven y peninsular; sueldu tra- 36168 
u r con la s e r i W Santa Felicia y 3 ^ ] ^ ^ tai » 
tlcia, frente al y^rque 
36237 
^ cocina y limpieza, en casa de corta 
familia. Calle A. número 259, entre 25 y 
27, Vedado. 
36270 28 s-
Se solicita una criada de mano pen-
insular, que entienda de cocina, en 
casa de corta familia. Buen sueldo. 
Calzada de Jesús de! Monte, 647, mo-
derno. 
3G100 20 sp. 
ETO HABANA, 06, A L T O S , S E S O L I C I -




C E N E C E S I T A UNA MCCUACI1A l'A-
ra los quehaceres do un B ^ m ^ i l o . , 
.¿ue entienda de uotína: be -le d.i buen 
trato. Calle 20 esquina a. 
30248 27 sep. 
CJE N E C E S I T A C R I A D A B L A N C A , Ql E 
O entienda de cocina o ^ciner&, que 
duerma en la colocación. Sueldo ..0 pe-
sos. Carlos 1IÍ, numero 200, bajos. 
30200 :7 s 
S O L I C I T A C O C I N E R A U L A N C A , 
^ que ayude a la limideza. E s casa de 
dos personas. Se exigen referencias. 
Stíeld^ 30 pesos. Obispo, 121, altos. 
36183 26 sp. 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , E N 
O Aguila, 203, altos de Los Precios F i -
jos 
J 30017 3 oc 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , E N Monserrate, 127, altos de L a Hispano 
O 1 -1 « 
28 s 
Cubana. Sueldo $30. 
36114 
C B S O L I C I T A UNA M U J E R D E E X -
O n e r i e n c l a para cuidar a un muo re-
^¡¿^ na^ do Se exigen referencias. Buen quehaceres de la casa, sueldo 3o pesos. 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A R A i 7 el que le diga de él le facilita, una ga 
O un matrimonio, ha de ayudar en los rant ía y otro que me escriba a : Florida 
sueldo y 
3üi;!7 
uniformes. Teléfono 1-7509. 
20 sp. 
O E S O L I C I T A UNA BV EN A MANEJA-
dora para un niño de dos auos. L s ne 
cesarlo que tenga buenas reterencias 
cíe las casas en que haya trabajado. Se 
da buen sueldo. Vedado, calle entre 
tre 15 y 17- L s la única casa de esta 
acera. 
36148 20 sp. 
U E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A el 
h campo. Ks rara una familia corta y 
honorable. Ha de ser de ^ « " a edad > 
seria. Se le darft buen sueldo y si su 
comportamiento es bueno no se sepa-
iarñ. Esta es una oportunidad que se le 
presenta a la que reúna condiciones. In-
forman en Animas, 109, bajos. 
36113 _b_sp._ 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A , DE ME-
O diana edad, que sea peninsular, pa-
ra los quehaceres de una casa, en Ko-
may, 50, ffibricu de calzado. Informan 
en "la misma. 
36058 20_s__ 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
O de mano, para 15, número 190, es-
quina U , Vedado. (Jue tenga referen-
cias. „„ 
30014 20 s 
cuarto y ropa limpia. Villegas, 11, 2o. 
piso, de 8 de la mañana a 3 de la tar-
de, si no sabe su obligación que no se 
presente. 
30092 20 s 
SE S O L I C I T A , P A R A E l V E D A D O , una cocinera, peninsular. Tiene que 
dormir en la colocación. Informan: San 
Ignario, 82; de 1C a 12 a. m. 
30075 20 s 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , PA-
O ra cuatro personas. Su única obliga-
S15 
C E S O L I C I T A U N A S E S O K A , 1)K M E -
^ d i a n a edad, para limpiar una casa, 
puede ir a dormir a su casa. 
36038 27 s _ 
SK ~ s b L l C I T A UNA C R I A D A , QUE NO sea muy joven, para el servicio de 
una familia. Tiene que traer referen-
cias do donde estuvo colocada. Suárez, 
45, altos, derecha. 
30134 2 L " - , 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MA-
O no, que no sea recién llegada, para 
corta familia. Sueldo • $80 y ropa lim-
pia. 23, esquina a 4, bajos. 
36135 26 s_ 
S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
todo el servicio de dos personas. 
Casa chica, cocina ligera. Se da buen 
sueldo. Se exigen referencias. Ncptuno, 
281, bajos. Entre Infanta y Basarrate. 
35991 30 sp. 
U"" N A C K I A D A DE MANOS SE S O L I C I -ta, que sea formal y sepa su obliga-
ción. 30 pesos de sueldo, ropa limpia y 
uniforme. Línea, 43. Entre Baños y D. 
36008 26 sp. 
SE S O L I C I T A : UN MATRIMONIO, L A esposa para criada de míino y el ma-
rido para jardinero, en un barrio de la 
Habana-. Una buena casa. Informa entre 
las tres y las cuatro de la ta 
¡señor Hopgood, en el Banco The 
Co. of Cuba, üblsuo. 53. 
35039 26 s 
C-E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE M a " . 









SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Eduardo Rodríguez y Carmen Gó-
mez, que vinieron de Buenos Aires; los 
desean sus primos Crescencio y José. 
Lealtad, 15J. Habana. 
36396 -8 s 
C E ~ D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O l a ssñorita Isaura Rodríguez, del 
partido de Trives, la solicita Lbaldino 
Alvarez. En Jesús del Monte, 188; ha-
bitación, 
3(5399 
C E D E S E A E N C O N T R A R A LOS E S -
O posos D. Lteopoldo Infante y dona 
Amalla Rodrigue. Quien los solicita es 
la señora María Vence, que hace poco 
llegó de España. Informan: San Rafael 
y Oquendo, 14L Entrada por üquendo. 
36170 26 Bpu 
IGNORADO DOMICILIO 
Se desea saber el paradero del señor 
Simeón Valdés, cocinero E n Infanta, 37, 
antiguo. Teléfono A-3005. 
35702 28 s 
SE D E E A S A B E R E L P A R A D E R O D E i José García Vázquez, que lo solicita H H H H ^ I B B Í Í ^ H H f l H B H H H B V 
Juan algado para asuntos de sus pa-
dres. Domicilio: Universidad, número 2 0 , | \ [ E C E S I T O UNA C R I A D A Y UNA L A -
R oc -i-* vandera, para Acosta, 33, bajos. 
-1- i _35771 27_ S__ 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE D E M E -diana edad o un muchacho que en-
tienda de jardín, lave müquinasf cuide 
un caballito, hacer el trabajo de fue-
ra y algún recado. Informan: Pesant. 
Calle 2, entre 9 y 11, Vedado. Telé-
fono F-5072. 
30010 26 s 
CAFETEROS 
Defiendan bu dinero comprindo directa: 
mente en la fábrica. 
SERVILLETAS 
L^sas 12X12 $1.20 mil. 
Lisas 10X10 $1.00 mil. 
Crepé 12X12 $2.0fl mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquete. 
Desinlastante $2.50 galón. 
HELADEROS 
Cartuchos para 5 centavos $6.00 mil. 
Cartuchos con paletas $7.00 mil. 
Vainilla $1.00 libra. 
Leche evaporada $9.00 caja. 
Puesto en so casa. 
Mandando el dinero en giro postal o 
check. 
CESAREO GONZALEZ Y C0. 
Paula 44. Tel. A-7982. Habana. 
TRABAJADORES 
Mineros y escombreros para las mi-
nas de Matahambre Hay contra-
tos de pozos, contra pozos y realces 
que dan de cuatro a oche pesos. 
Informan en la calle de Consulado, 
número 55. 
34819 30 so. 
UN MUCHACHO, D E 15 A 18 ASOS, S E solicita para repartir mandados y 
ayudar a la limpieza, en Cuba. 47 y 
medio, casi esquina a Obrapía, frutería 
y víveres. „ 
35522 28 s 
35671 
DE S E A S A B E R .lOSE P O R T O M E S E ) Besteiro, de su hijo José Portomeí.e 
-0 3 , Fernandez, que no sabe de su paradero 
de Camagüey, Apartado 135. 
33734 7 oc 
CA R L O S A R I A S V E L A S C O , E S T A B L E -cido. Alambique. 80, Habana, desea 
saber el paradero de^sus hermanos Jo-
sé y Juan, de los tetamos apellidos; pa-
ra asuntos de fani lia. 
34065 30 sep. 
VARIOS 
80. 
SE S O L I C I T A UN MENSAJERO, E N Escobar, 78, altos; debe tener buenas 
referencias. Sueldo $35. 
I^UNDICION D E JUAN P U J O L : SíT-. licrtto dos torneros, broncistas, y 
un fundidor. Buen jornal. Monte, 278. 
35788 20 s 
Solicitamos joven, activo, con 
habilidad para trabajar c i n 
jefe de ventas en departa-
mento de importante casa im-
portadora. Debe tener cono-
cimientos de inglés y meca-
nografía. Dirigirse al señor 
Durfee. Apartado. 900. Ha-
bana. 
C 7796 4d-23 a 
C E SOUICITAN BORDADORAS A MA-
O nd y planr-hadoras. F in de Siglo. 
San Rafael y Aguila. 
30077 27 s 
Q E S O L I C I T A U N CRIADO P A R A BO-
O tica. Calzada del Monte, número 412. 
Se da buen sueldo. 
30007 28 sp. 
Se solicita un dependiente, práctico 
de farmacia y un muchacho apren-
diz, ambos con referencias. Para la 
farmacia de Belén, Luz esquina a 
Compostela. 
35930 27 9 
VI D R I E R O S : SE N E C E S I T A N L E V A N -tadbres de vidrio y sopladores en 




inscripciones a ¡ Z c [ Z ^ 4 r i % 
gistro Civil v ( "am - lentos P„*oS 
niíis Vega. cfloVia , ^ ^ ¿ , « 1 S 
Teléfono A-S5S6 3' ú* 5 £ 
33259 a 7 í. » 
Q E N E C E S I T A M l ^ T T - ^ ^ 
O haya trabajado en 0^fXp^ 
y_ que tenga buenas r^54 37, altos 
3G004 
SE S O L I C I T A Ü N Í T 7 ~ r ~ - - _ í « , ra l íneas de ferr^. KF0ÑlTí>í 
Carreño. Mercaderes ^ K ^ I > ¿ 30104 "-""eres, 38 ínw1-
10 oc 
ra en espafiol, sea honorable v de muv 
, fina educación. Por correo; M. M É 
I Robert, General Deliver, Uabana 
¡ 35657 28 sp. 
"THE HAVANA EMPL0IMENT 
BUREAD" 
Obrapía, 65, esquina a Compostela, altos. 
Departamentos 9 y 10. Teléfono M-30S8. 
Se solicitan personas aptas y de buena 
conducta para colocarlas en toda clase de 
empleo, en el comercio, industria y ofici-
nas en general, por medio de nuestro plan 
económico, seguro 'y eficaz. Honorabi-
lidad, honradez y cumplimiento son el 
lema de este Burean. Horas de oficina, 
de 10 a >12 a. m. No olvidarse, Obrapla, 
65, altos. Departamentos 9 y 10. 
34882 29 sp. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TAÍLER V 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda* 
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
AGENCIA D E C O L O ^ 
"THE HAVANA EMPLok 
BUREAD" ^ 
Obrapía, 65, altos. Denart»». 
Esquina a Compostela t I v ? 1 0 3 » » , . 
AVISO AL- COMERCIO m̂ "0 M-k1 
Y OIHCINAS E n ' g p v ^ ^ U ? ^ 
Este Burean ofrece gmf,11^ 
vicios para Porporcionarle, tJu' Kr. 
de empleados y cliaiiffe„rl „toda 
dad o el campo, s iendoTerJ"3 d? 
y con las mejores referpn.^8 l d C 
garanticen para llenar su °clas ^ 
pldez, eficacia, honorabilidadme!1,lo• h 
34881 
VlflAVERDE Y c T 
0'ReiIIy, ¡ 3 . Teléfono A.23i)i 
GRAN AGEN C U DE COLOrur, 4*-
SI quiere nsted tener na bu^Cl0í;« 
de casa particular, hotel &COclí"» 
blecimlento. o camarero. on4a o mu. 
pendientes, ayudan^Yregad'o i30'' ^ 
tldores, nprendlces. ¿te nn. fPto 
obligación, llame ai teléfonn Eepaa « 
tlgua y acreditada casa fl,f. * e'ta«. 
" ' " " ^ con bueSas^fereTialV01* 
dan a todos loa pueblos da i . i?1»-
rrabajadores cara «i cazapa ^ ' 
P A R A L A S D A M A S 
SE S O K A , LIMPIANDO O A R R E O L A X -do su cocina o calentador economi-
zarft un 50 por 100 de gas; para cual-
LA I K A T O K K E S : AMAIUil RA, Se solicitan aprendizas adelantadas 
para vestidos. 
30321 2 oc 
rro. 
36128 27 s 
(JK S O L I C I T A l NA COC I N E R A , A S E A - _ 
o da. pura corta familia. Patria, 3, Ce- AgeilteS en Provincias: nueva marca 
automóvil. Garantizados un año, por 
un galón de gasolina dan cuarenta 
millas mínimo, aproveche ahora y há-
gase agente de su Provincia. Precio 
de venta aproximadamente, setecien-
tos pesos. Dirigirse a: J . H. Honig. 
Casilla, 533. Habana. 
36340 28 s 
O K S O E I C I T A UNA C R I A D A P A R A CO-
O cinar y ayudar a la limpieza; suel-
do $35. Informes: Santa Catalina, 2, Ce-
rro. 
35923 27 sep. 
SE S O M C I T A U N A C O C I N E R A Y V N A criada, para corta familia, que se-
pan cumplir con su obligación. Teléfono 
A-0186. Suárez, 45, altos. 
35021 28 sep. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
criada.' en 19, número 245, entre P y 
Baños, altos, para un matrimonio. 
;;.vjs;! 26 s 
Comerciantes e industriales: Para Ca- , 0-"'er,,flifi'',llt;'d íi"6.-.86 Djescntara en é s -
' tos. llame a ; 11. Fernandez. Teb-fono 
magiiey y Oriente se solicitan Agen-
SE D E S E A l NA C R I A D A , QUE S E P A 1 cocinar, para todo el servicio de una 
stíVi persona. Concordia, 271, altos. 
35988 , * 28 s 
EN E .MPEI)HADO, 22, AUTOS, SE SO-lici%i una cocinera que sea práctica 
No tiene que bacer compras. Sueldo, 
40 pesos. Teléfono A9565. Si no sabe 
que no se presente. 
.•:•"'̂ !,•. 27 sp. 
Q B S O L I C I T A U N A BUENA C O C I N E -
IS ra que ayude a la limpieza en casa 
de un matrimonio, que sea peninsular. 
San Lázaro, 346, altos; según se sube, 
a la izquierda; se da buen sueldo. 
55725 27 sep. 
Q B SOLICITA* UNA C O C I N E R A , D E ma-
diana edad, para cocinar para corta 
familia y ayudar a los quehaceres de la 
casa, se ni^fiere que duerm en la co-
locición. Sueldo $30. Merced, 38, bajos. 
3570S , i cc 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 
O Aguiar, 47, derecba, 3er. piso, no tie-
rde e l ' ne flue llarer Plaza ni dormir en 
i T r u s t ' 1U0(1V' fí,,eldo 530. Pregunten por 





UNA C O C I N E K A ( J I E S E P A SU O B L I -gación, tn San Mariano. 16, entre 
San Buenaventura y San Lázaro, Víbora 
26 sep. 
UNA B L E NA COCINE-
la en calle 13 esquina 
HO R T I C O L A : VISTO SU vaya a ANUNCIO, Prado, 33, bajos; de 1 a ?. 
Para tratar del negocio preguiue por 
Don Alfredo. 
36345 2.S a 
cias de casas de esta capital para tra-
bajar a base de comisión o por cuen-
ta propia, de cualquier artículo de 
consumo. Escriba para arreglar entre-
vista, a Comercia], Apartado 2425, 
Habana. 
35801 27 sp. 
! A-0547 
36259 4 oc 
SOIiK ITAMOS J O V E N T A Q U I G R A F O y para trabajos de oficina. Escriba 
diciendo sueldo que espera recibir, etc. 
a Puignau. Apartado 900. Habana. 
Se solicita una señorita para trabajos 
de escriterio, que tenga buena letra 
y sepa escribir a maquina. Calzada 
del Monte, número 412, Farmacia.. 
36147 27 sp. 
SE N E C E S I T A UN T A Q l H-RAU() Y 1 meci.^.ógrafo, en espaflol. Tbral Elec-
tric Company. Neptuno y Monserrate 
36315 28 s 
PARA COLOCAR HOY 
I Se necesita una auxiliar de carpeta 
Se necesita un tenedor de libres! teilga buenas referencias. Anti-
y corresponsal en españo!, 150 i»e-jSua de J - Va,,£S» San Rafael e Indu8' 
sos a 200; oficinista y mensajero, i 
$30; institutriz francesa, $60 a, 
I _ ' , , r . . C«B S O L I C I T A LN AMUCIIACHA O L E 
J>7Ü; ayudante de OlICUia y L> VJ sepa costura y limpieza. Si no es 
r f o n * i n n a J J buena no se presente. F-5001. 
quigraro, $80 a $ 1 0 0 ; tenedor de 3gigo 
30105 :/ sp. 
27 sp. 
SEÑORA: SE S O L I C I T A UNA, P A R A trabajar en taller de prendería y ha-
cer collares de vidrio. L a Sortija. Pra-
do, 123. 
36108 26 s 
LA ACAOEmi/t DE BELLEZA 
bajo !a dirección de 
MADAME GIL 
(UECIEN L L E G A D A DB PARIS) 
Con ana aparatos Instzntáaeoa / per 
•cnal prActico de loa mejore* aalonea de 
Corsós de $2.50 hasta 5 pesos. 
Fajas de $2.50 basta 3 pesos. 
Sostenedores Frou-Fru, 2 pesos. 
Medias de señora, liquido mil pares, 





—• • París, garantiza el buen resultado y 
27 sp. 
26 sep. 
entre 8 y 10, Vedado 
359S4 26 s 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
l-J corta familia. Se prefiere que duerma _ . , ^ , en la casa. -Sueldo 35 nesos v rnnn Itm. 
C ; E S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A - , pU. 21, entre A y Paseo, Vedldo ' 
KJ dora, de color, de mediana edad, que | 35451 Vq wn 
traiga recomendaciones, bnen sueldo, y _ -o^-p. 
una criada, que sepa vestir señora y co- | fc iE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A hlan-
ser en San Mariano y Luz Caballero. Re- O ca. para ir a! Norfe que tc^Vt re! 
Parí?laMendoza' VIbora- ^ ferencias, 50 p^sos. los primeros 0 me-
- n ses; y después 60 pesos. Callo 2 nú-
" o S L . * Alanííü- Teléfono F-r519.' 
^26 s CRIADOS D £ M A N O 
C ¡ E S O I i I C I T A T N C R I A D O V A Y U -
O dante cocina. Prado, 108, por Kefu-
libros, almacén víveres, con comi-
da, $125; muchacha para despen-
sa de hotel, $35 a $40; jardinero 
v k n r f ' r n l f n r i c t a í l f i f l - m n ^ n e ¡ r A - ^ s T K A 1 N T E R N A , SE S O L I C I T A ¡ perfeccionamiento de la DCcolOraeldB r 
y s i u r u u u u u r i M d , « p i u u , m u e n o s j con referencias. Colegio María Te- tinte d* lo» cabello» con ans prodneto» 
vegetales virtualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, coa ruyus na-
turales d3 última creacldn francesa, aon 
incoiaparablea. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros. "Hclrt+m et 
Bals Poudrée." / 
Verltablo ondulación "Marpe1 '* / 
Expertas manlcures. Arreglo Je ©Jo» 
y cejas Schampolngs. • •"nldados del ea-
tls y cabeza. "Ecla{rel»t>«iK«nt du tela." 
Corte y rizado del pelo a los nlfioa 
Masaje "esthétlque, manual, por 1»-
ducciftn. "Pneumatlquo" y vibratorio, 
con los cuales Madama 011 obtiene m»* 
ravlllosos resiltadoa. 
E l rápido éxito de esta casa «a la 
mejor recomendación de so serlAdad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A - 6 9 7 7 . 
C 920 tn 37 • 
puestos vacantes para hombres y | ' " l i i 01^"118 , Consulado^94' alt¡90i 
mujeres, con buenos sueldos. Se o e ^ e o e s i t a u n b u e n v k n d e d o r 
r « J » ! « p i O S e paga bnen sueldo y comisión, y 
Ofrecen CnadOS ingleses. I r a d U C - ' m i dependiente almacén. Buen sueldo. 
• - i r <• Corrales, 219 
cienes ingles, español y trances, seiss 
Beers, y Compañía, O'Reilly, 9 y 
medio. 
78X2 Sd 25. 
PA R A P O R T E E O V L I M P I E Z A T>K una oficina se solicita un hombre for-
mal y trabajador. Ha de traer referen-
cias de las ca.sas que ha; servido. Prado, 
20. informal'. 




S O L I C I T A UNA 
cesa, F.5Ü01. 
I N S T I T l T R I Z 
_ 27 sp. 
O E ~ S O L I C I T A UN B U E N D E PENDI E N -
13 te de botica. Calzada del Monte, nú-
mero 412. 
3614G 1 oc. 
seoea 
EMPLEADO QUE SEPA INGLES 
Para trabajo fácil de oficina, se so-
i7N(rADi nNAnor: s o l i c i t a l n í̂T-1 licita un joven, señora o señorita 
1 j dio operario o aprendía adelantado. I • „ I r . , , " L l _ _a 
yniegus, u . que sepa ingles, tscnolr, con re-
30300 - 7 - < p L | ferencias y pretensiones, al Apar-
SB D E S E A l'NA PERSONA S E R I A V i l 4 0 7 c carúctci-, para Vice-Director de u n 1 ' a ü O LO I V , 
20 a 36G50 
1r<N~LINEA, 49, V E D A D O , S E N li sita un criado, peninsular, se da buen I do S » 
'sueldo, cuarto y comida, ropa limpia., 30200 
3G3S4 28 s _ 
( J E S O L I C I T A |}N CRIADO P A R A CO-
O medor. Tiene quo traer buenas reco-





C E N E C E S I T A UN B U E N COCINERO 
Male-
- _, O o cocinera, se jiiden referencias. Ca-
E C E - • He. 5a. número 50. entre C y D, Vedado 
Colegio: se ga buen sueldo
cón, 333, altos. 
30207 28 sep. 
I C I T A UN J O V E N P A R A T R A -
pue-len ir a hablar. 
CRIANDERAS 
27 sep. 
SB soi . bajos 
- C 7558 15d-12 
Ma 
MA> ^ L E G A N T E S : A I S I T E N 
adame Acensip, recién llejíada 
E l corte y rizado da pelo a los nlfíos 
es muy Importante. Por eso debe usted 
llevar sus niBos a la acreditada y po-
pular P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad, don-
de cortan y rizan el cabello al verda 
dero estilo de París. 
E n la P E L U Q U E R I A P A R I S I E N hay 
un salón para peinar y lavar la cabeza 
a las señoras. Hay postizos de todas 
clases, garantizados; pelucas, bisoñés, 
peluquitas, trenzas, etc. 
L a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad, 
tieno en todo los más moderados pre-
cios. 
C 7200 30d 1 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labio,, cara y nk 
Extraeto legítimo de fretas. 
Es un eRcanto Vegetal. E! color™ 
da a los labios; última prepara^ 
de la ciencia en la química 
Vale 60 centavos. Se vende en fiL 
cías. Farmacias, Sederías y en su 
pósito: Peluquería de Señoras di 
Juan Martínez, Neptuno, 81. feléfi 
no A-5039. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manícurer 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 «oto 
vos. 
Teñidos de peio. del color nuí 
se desee, con !a Tíctura "J0SE< 
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niñoi, 
C 7212 SOd-l 
'NACARINA" 
Apua de belleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las Ir-purezas de 
la T'iel. da al cutis blati£nra de nácar 
v tcrsiini sin ipual. De venta en se-
derias. farmacias y casas de modas, y 
en su depósi to: Belascoaín, 36, altos. 
Telefono M-1112. 
.'J.14i;0 18 O 
E 
l ce 
cón. 1, bajos. 
86880 
Secretos de Belleza de Mis$. Ar-
den, de París y New York. 
Ourona. confecciona a la americana, fran-. <̂ , ^ 
¡ésa y española. Precios módicos. Cha- (Productos de famosas fórmulas frunce 
Kn la Peluquería "Costa." Indns 
¿Queréis ganar mucho dinero? A to 
do aquel que me remita por giro 4l DOBLADILLO DE OJO 
na. Tunlenie Key, 14 2o. ' mbo, Pesos» recibirá inmediatamente y Ubre lSft forran botones, se pliepa acordeón y 
o íMaa número i . ,de gastos, un surtido muestrario, com- Sl> ri'/:,n vuelos de todos am"1,"s- K""'' 
33903 20 sen. i , nr. . . . . . . i ti - - ¡ p u e s t o de 25 sortijas, SOrtijones y j Monte, 460, entre San Francisco y Con-
yueido $50. h , esquina 23, Ve- Criandera, se solicita una uena crian-'ria' con refereilcias; presentarse por 
27_s_!dera, para una nina de dos meses; 1la m?iíana cn la Q,jinta Palatino; 
BUENA C O L O C A C I O N ' feT- ^ X S * * ^ de " ^ carnto Palatino- « 
aamdad; sueldo ($100) cien pesos.'-, 
H esquina a 23, Vedado. Teléfo 
F-5176. 
Se solicita portero de mediana edad, anillos, todo ello enchape oro america- 3̂5239 
que entienda de carpintería ordina- no y oro relleno. Dirigirse a: D. Z¡-
Necesito buen criado, sueldo ?5ó; un por-
tero, tres camareros, dos dependiente.-?, 
un hortelano. ?40; dos matrimonios, un 
fregador para Hotel, otro para lechería, 
$40: dos mozos almacén y diez hombres 
para fAbrica, $3.25 y casa. Uabana. 126. 
30259 2 o 
O K SOI i ICITA U N B U E N C R I A D O D E 
O comedor. Infoimcs: Obrapía, o7. Se-1 
_ 25-
PK O F K S O K I N T E R I N O : SE S O L I C I -ta uno en el Colegio de Santa Te-
1 resa, en Güira de Melena. Buenas condi-
I clones. Escribir al director del colegio. 
"«P- | 3C1.S3 27 sp 




O E SOI . IC1TA U N C H A U F F E U R , C O M -
O pétente y que tenga título para ma-
nejar camión. Thrall Electric Co. Nep-
tuno y Monserrate. 
gggg 30 s 
S-E S O L I C I T A , r.N N E P T r N O , 17, A U - CHAUFFEUR tos, una cocinar.!, <|iio : opa cf-cinar , o r ' * • 
para un matrimonio solo. , c o n r e t e r e n c i a s , p a r a u n a m a a u i -
T » s o l i c i t a c r i a d a , ( h e s e p I n a p a r h c u l a r , se s o l i c i t a c o n u r -O cocinar jjara dos personas y hacer | g e n c i a PD ("] H r a n d fiara a* ^nVii 
la limpieza de casa pequeña. 40 pesos 8CULI« 61 " ' 3 0 0 U a r a g C , ^UDl-
>• ropa limpia. Puede dormir en la co- r a n a 7*? a l R** 
locación. Pedro Pernas, 2ó, Luyanó. TT.T-V 0 3 1 0 3 ' 
30361 29 s 
s 
6
¡E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A 
ra corta familia; ha do dormir 
27 sp. 
- ¡ O E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , P A -
í , O ra casa particular, que sea entendí la casa Sueldo S40 Calle "1 „ntr " * 1 V ^'"í P'"m-iii t 1-
Pase^ ' ' y do en, Rotores » tenga buenas referen-
— — 8 y 1« \ edado. Telófono F-5072. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , I I L A n ' - 30039 20 a 
ca o de color, para cocinar 
Se solicitan mecánicos y carpinteros, 
que sean buenos, para Pinar del Rio, 
se pagan buenos jornales y se paga 
el viaje. Informan: calle de Consula-
do, 57. 
35938 so s 
SE S O L I C I T A N UN P O R T E R O T UN criado de mano, para una buena casa, 
se paga buen sueldo y uniformes por la 
casa, que traigan referencias. Calle Con-
sulado, 55. 
359.T7 30 s 
17 o 
ssu. Apartado, 13. Ciego de Avila. 
86862 
Q E S O L I C I T A N DOS L A V A N D E R A , S , j 
O para la Granja del doctor Delfín, se 
pagan veinte pesos al mes, almuerzo yi 
comida y los viajes en los carritos al ¡ 
departo de I.awton. Hay poco trabajo. 
"Informan en Chacón, 31. 
35561 5 oc I 
r p A Q l K i K A F O MECANOGRAFO, E N 
A español, con algún conocimiento de 
inglés, en Obispo, 79. 
35619 25 9 
AVISO: SE N E C E S I T A U N F O C . O N E -ro para una grúa. Informan de 8 
I a 10 a. m. y de 3 a 6 p. m. en el F . C. 
> de vía estrecha que estfl frente al para-
dero de los Unidos en la Playa de Ma. 
rinnao. 
35501 SO sep. 
y ayudar 
a la limpieza, es para Marianao. Infor-
man : Amargura, 43, 2o. piso. 
36378 _ 28 oc 
O E S O L I C I T A U N E X P E R T O 
1 Á L • ur', p,ara un '-amión de una y me-día tonelada, marca Republic. Se exigen 
T T N A C O C I N E R A , S E S O L I C I T A , ««el^ T r e s u X ^ 
U do $35 y ropa limpia. Poca familia. . ferencias que no se presóme Tnfnrmn 
ra l le 6, número 110, entre 11 y 13. Ve- en S,n Joaquín, 20 yP m ^ o FundicTón! 
C H A I -
dado 
30308 29 s 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PA-ra corta famlia, que sepa bien el 
oficio si no lo sabe que no se presen-
té- lo mismo que sea blanca que de co-
lor: sueldo $30. Informan en Lealtad. 9-, 
altos. I 
36244 27 sep. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
l-Ma nn f̂ n06» a "Pr«n<l« boy mismo, xiólrf- ? folleto de Instrurrlón. gratis 
n ̂ í.1"*3 8exllos de • 2 centavos, para frr.nqneo a Mr. Albert C Hizaro, 249. Habana. KeP.3. San 
Muchacho de oficina se necesita uno 
que sepa cumplir con su obligación y 
que tenga algún conocimiento d; in-
glés. Apartado 951. 
A 28 sp. 5̂841 
U N A S E S O R I T A , T E L E F O N I S T A , con buena letra y contabilidad, desea 
colocarse en una oficina, no sabe escri-
bir en máquina. Calzada,1 445, esquina 
a 10. 
36202 x 27 s 
Q E NECESÍTA E N L A S E C R E T A R I A 
O de un Batn-o. ayudante mecanógrafo. 
REMITA $4.98 
• . 
xr\,\ 119. «asi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034, y en la "Casa 
de Hierro," Obispo, 68, encontrará us-
ted TODO lo aue una dama o caballero 
i-uldadoso de su cutis necea'la. Ofrece-
mos- tratamientos completos para llm-
bnrros. espinillas, manchas, pecaS y des-
coloraciones. Parí reducir los exceso* 
de grasa en los brazos, piernas • en la 
l<arha. Para las anugas prematuras o 
causadas por epfetmedad o los afios. 
Para ct.tls porosos y grasicntos. Para 
caras delgadas. I'íira hermosear el cue-
llo busto y hombros. Para embellecer 
los ojos. Us cejas y hacer crecer las 
pestafiss o vigorizarlas. Carmín liquido 
o en polvo y .pasta. Polvos nara todos 
los tonoa de la piel y para cutis gra-
slentos o secos. Loción para cutis secos. 
Cremas para cutis g r a n i t o s . Pasta y 
loción para engordar, blanquear y sna-
vlzar las manos. Guantes para perfilar 
los dedos. Jabón dentlfrrco. Pida nuestro 
Catálogo cn castellano a: J . A. García. 
Apartado de Correo. 1915. Habana. 
C 1438 ind 8 t 
T i n f e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
Tínlurí ¡ífe, 
N O I R 
en giro a P.. O. Sánchez, S. en C. Nep-
tuno. 100. Habana, y recibirá una sor-
tija Onix, un par aretes argollas negras, 
un collar y un pulso azaba^éo, todo de 
última moda. 
C 7750 lOd 21 s 
SO L I C I T O A G E N T E S P A R A E L 1 N -terior, que sean activos, remitan 5̂ 
joven, que hable v escriba el Ingles'Í P " a muestras y condiciones para ven-
Empleo permanente v prestigioso. D i - dor ro"a beclia en general; escriba : 
rljanse indicando sueldo y pormenores 
a: ¡Secretario. Apartado 520. l lábana. 
C 7823 TmI-'_'."> 
SE S O L I C I T A I I T IUBDBOO P A R A l ' N „ pueblo de la provincia de Santa Cla -
ra. Informes: Proguería de Johnson, 
Obispo, nflraero 30, Habana. 
361 r>0 27 
José Quintana López. Calle Parque. 2, 
Cerro. Habana. 
35918 30 sep. 
S~ O L I C I T A M O S S K S O R I T A S CON R E -laclones en el comercio, damos mag-
nífica comisión, negocio fácil. Lealtad, 
125-Á: de 8 a 12 y de 3 a 6 p. m. 
30061 1 oc 
J > O R Y M A Q U I N A . 
Soutache rédondo, cadeneta, arabes-
cos, festón, 20; caladlllo, 6 c. vara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 





MANICUREfc 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servido ei mejor j W» 
completo qne ninguna otra casi* £* 
seño a Manicure. 
A R R E G L O DE CEJAS: 50 m 
Esta casa es la primera ec Cnbi 
ĉ ue implantó la moda del amfto« 
cejas; por algo laJ ceja» arrefl»W 
aquí, por malas y pobres de pe!o> 
estén, se diferencian p«r su u&to; 
ble perfecdoa a las ofras qne «tu 
arregladas en otro « tw; se arre{W 
sin dolor, con crema q.ae yo '̂reB*'*, 
Sólo se arreglan seiloms. 
RIZO PERMANENTE 
gprantú un >aio, éaxn 2 y 3» P8*4' 
lavarte la cabeza todo» los día». 
Estucar y tiatw la cara y brtf» 
$1, con los predoclos de belleza m» 
sa es 1 mejor de Cuba. En ^ 
dor use los prochutM misterio; 
mejor. „ 
P E L A R . FIZAÍnn/, 
con verdadera períecdón T.1*0JJ 
loqueros expertos; es el in«Jw ^ 
de niños en Cuba. —.p 
L A V A R LA CAÍ EZA: 50 C ^ . 
co» aparatos modi rnos y «ll,0BÍ, 
ratorios y redinah ri»s. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermorirs d» 
mujer, pues «ace desaparecer la» ^ 
gas. barros, espinillas, n"'?** * 
grasas de la cara. Esta casa &«« 
tnlo facultativo y e« I« «Iae 
los masajes y se gartatnaa. 
P E L U C A S , MOÍiOS Y TRENZA 
Son el ciento p'»r ciento oí» ^ 
tas y mejores 
modilos, por ser i ^ 
iores imitadas al '* 
man también la» «sadas, pom" 
,0 d<L a la moda; ne compre eB »7prf 
. ' narf« sin antes ter les o 
V.imA m DOBLADILLO DE OJO 
E l tiiller de Jesús del Monte, 304. Se ha 
trasladado al número 460 de la misma 
calle. 
3Ó240 17 oo 
18 COLORES DISTINTOS 
Sirven para teñir toda clase de te-
las. 
Do venta cn todas las sede- ías de 
'.a Kepública. 
•Al por mayor: 
LOPEZ, RIO Y Cía., S. en C. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano, 72, esquina a San Miguel. 
H A B A N A 
C .£48 5,1.20 
DO B L A D I L L O D E OJO: F E S T O N , SK forran botones en todas formas, se 
pliegan vuelos y sayas. Todo en el mo-
mento. Remitimos los trabajos al Inte-
rior, remitiendo su importe y 20 cen-
tavos para el certificado. José M. Cor, 
bato. Neptuno, 44. g 
35405 20 oc 
U N A L I Q U I D A C I O N V E R D A D 
LA M I M I 
Neptuno, 33. 
Realizo todos los sombreros df Ve 
rano a la mitad de su precio, solo por 
p te i    w ^""¡-.¿ot M 
dos de esta ^ ^ n d o „ 
todo el campo. Manden sefle P*» 
contestación. m A»t h& 
Esmalte «Misterio; P « « d?r ^ 
a las uñas de mejor calidad 7 
duradero. . — 
Precio: 50 « n ^ , . 
QUITAR ORQUETULA31 
60 O5NTAV03 
PARA MJS C ^ / f . n J 
Use la Mixtura ^ ^ h V 
coloree y todos ^ ' ^ t * * * * 
tuche» de un peío y <J0«' . 
nimoS o Ifl ^ T ^ , c s U ^ 
didor gabinete» de esta ^ ^ 
Mi dfns. para señoras y señoritas . Acti-', i «» i U - - nroffrCSlVa, . .tf * 
dir pronto que las gangas se acaban D>«n ,a • ' .;f. aJ p<10 c 
en seguida. I $3.00; ésta se a P » " ^ 
mano; ninguna mane MARf,N£i 
PELUQUERIA 0 E J - f ^ ^ 
Suscriba»e al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúndesc en el DIARIO D i 
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P A C 1N A  V E IN T IT R E S
CRIADAS DE MANO. MANEJADORAS. COCI 
ÑERAS. CRIADAS DE COMEDOR. CRIANDE­
RAS. COSTURERAS. LAVANDERAS, etc., etc
TENEDORES DE LIBROS, CHAUFFEURS, 
EMPLEADOS. CRIADOS, COCINEROS, JAR­
DINEROS. APRENDICES, PORTEROS, etc., etc
í ¡7 h Á s  DE M A N O  |CRIADA y  M A n e j a d o r a s
CRIAD O S DE M A N O SE OFRECE UN CRIADO, PARA cui­dar enfermos, en casa particular, tra­
bajó cuatro años en la Quinta de De-
S E OJKECE UN j o v e n , DE c o l o r , : m\ndÍTelt¿ o n o 1 A-50dIferenClaS de U O  para criado ae mano, en casa partí- 28 sl o c a r  DOS JOVENES, Culár. Informan 7 Teféfono Á-40M- T p J í í S L — _
c l  DEfiadás de man° -  ° a l t o s ^  ° ra ‘ a 36371 dc 1 a Tiene referencias. ' r\PERARlO PANADERO, RECIEN lis .Vde inquisidor, 2<. altos>- og _ d63<1 ______________28 s Rado. desea colocarse. Es castellano.
ínfor®^' _  Q E  DESEA" COLOCAR "r-C Tr,*rv- ?  S’ RÍr^e ,,a , la Calle 351 ®ntr« 6 T 8, Ve-
&T£ ?  f“ d »'vsCaUeM" *  103 ;S sp.^ 0O7 d a d  P «  manejar un ni- Jado con m e jo í -é s f^ iu é s  de anuí' ^ ' 8 _____
D í a l a s *  d« nucido. Sueldo $35. In- Tiene inmejorables referencias. Sabe' PRO FESO R 
Yo ‘>e .Campanario. 4. ?La» í haftr ro-Pa de caballeros. Informan: *  i egado dt.‘V an : caUJP _________- 3 a ». numero 12, Vedado. Teléfono m eritorio y
MERCANTIL. RECIEN
e España, con aptitud para
Hw-a/vwt ■ -----------  —• *-«*«»*-. l f  «« n t n   contabilidad, desea colo-
*'S03S>_______r^ p írA N O l.A , SE OFRE- 1 cars« en las oficinas de una empresa
señoras de parto, 30200 ___________________ 27 sp. ' v i  comer£.‘ °- Informes por esc ri-
T f í  PafradaC a asistencia de ella y TAESEA COLOCARSE UN b u e n ' CRIA- ¡ Rosa -81, *ntre Cuet0 7
"Lk CRIOLLA" 
it  MANUEi VAZQUEZ
ella • Y T\ wcir a nr\r a r  * —— * -*—• 1 lu • *“ • > aÂC] Û Z. rjnnd, o
ropa de D  do í  ,Cv?,hOC,AR!ÍE VV  B lEN  C R ÍA -¡R osa Enrlquez, Luyanó.,nU*‘‘7~ v os coc in e», ••—  --- . ' ■f-' do o ayjda de cámara. Plancha ropa 36065
$él nlfi0 ' tiene referencias de las que de caballero. Informan en M o n s e r r a te ---------
í  se50/  iníorman en Muralla. 3. altos. 101 En la vidriera de tabaco^  ^  ES
isistido. ....._ _  - 8 8 i _ 36300___________________________ 29 sp. XJ  c
20 s
ESEA PLAZA DE COBRADOR DEL
comercio o de sociedad, un señor,!
C A B A LLO S DE P A SO  DE K EN - 
TU C K Y Y  M U LO S
GBAÍ ESTABLO DL BURRAS dt LECHD 
ttelascoatc y Poclto. Tel. A-4A10.
Burras criollas, todas del pare, con ser­
vicio a domicilio o en el establo a to­
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
Acabamos de recibir tremta ja- ELI” 61c" " ta P‘ "  J" P" ^ T “ *en seguida que se reciban.
Tengo sucursales en Jesús del Mon­
eas y quince yeguas de paso de!Je,17e.nyeleí*ou¿n«baeMVeda<10’ calla Acalle Máximo
l j ,  - j-- . i r* i I»dmez. número 100, y en todos los bü-
^,WZr^E Ñ l>'SLXA K , DESEA VOLO- Q E OFRECE UN JOVEN DE MOZO DK ñ o M P E IF V T P -----r a arr. » , n /  k e n t u c k y . LstOS a n im a le s  son  f in o s  rrlos de la Habana avisando al teléfo-roVE?' . / i -n r l i i  familia, para cria- O  comedor en ca«j f u  u  (  u j i u t b n i e  TAQUIGRAFO-MECA- j no A-4810. que serán servidos lnmedla-
j°irse l>sra ^ , rr cu a r to s  «abe cum- halado con ’ h.íl-%A Ha tra'  \J nógrafo. en español, con bastante . , , lamente.5e y tiene quien ia g0Jnt2 en «u dehrP *^Ln_teLl: a oficina y naturales en sus andares, como!______________ —
?r4?i0 Mt*. -nadoi, ,u
rep¿ 
s. sepan M 
de e«ta36 Í0| {j,
as: Se mu,
* 1* I.U ,
baña.
3ÓUÜ2
r t r é i  obligación y ¿ len e ornen  ̂,a , ?onte on su deber, y en la m lsm a n , o cosa de^‘comer do. Dirigirse al 
^mieade. Zanja. 80, - ¿  ^  ¡man r c á l l e ^ O e  f  í e lé f o n o ^ F ^ f l^ 0" '  banarUl'° n' hÍJ°' ü !° ria’ 107’ altos‘
• ^ s É r a 'o f ó C A R  "UÑA-JOVEN ES- j ‘ 23 ap
S fS ° ,a- eJuendfa -de dcoc“ña!° no saVe ! CO CINERAS
dadora. _c.nvfJIie carantias. Inform an:!
*1 VeJai  lü entre G y II. Vedado. , ................................... ■ --------
% nfiiuer0 ’ 27 sep. I T^ESEA COLOCARSE UNA BUENA COSü23L
H a * ' el caballo criollo, más fino. Tam-
20 a I , . ,
------- , bien tenemos cincuenta muías de
Desc
P A R A  INGENIO . .
Se ofrece Ingeniero Industrial, práctico d is t in to s  ta m a ñ os .
___ ___________ ___» vv,_ en casa calderas y Laboratorio. Infor-
inera. sabe cum plir 'c on su ‘ o'hlign-J “ ' “-i,**- Apartado 147. Habana. | Pueden V erse en el establo de
In fo rm a n : rV>nR*i«»ro A r a n m  n‘» i  -itUUt)-t77 2 “  1
I N o í  ’ü  U M E N T O S
D F . M U S I C A
P IA N O , V E N D O
Uno en buen estado, barato, buena mar­
ca. Informan: Belascoaín, 34, altos, en 
la fotografía. ^
35763 29 9
PIVNO S DE ALQ U ILER  
VIU D A DE C A R R E R A S Y C o. 
Prado. 1 1 9 .  T el. A -3 4 6 2
D E VENDE UN ORAN PIANO MARCA
O  Emerson, por necesitare? el locaL 
Tiene cuerda» cruzadas. Modernista, he­
cho de caoba. Precie: 175 pesos. Vale 
$500. Muralla, 74, altoa por Villegas. Te­
léfono M-2003.C taso SOd-4
R EPARACIO N ES G A R A N T IZA D A S  
Pianos, Pianos autom áticos y 
O rg a n c :.
R IC A R D O  R IV A S  
Asm acate. 5 3 . T eléfon o  A -9 2 2 8
M  ¡ S C F T . A N E A
i  t na MAESTROS DE OBRAS: 8KA  í ? d .n M“  ” co , d . je n t a n .  c o „  
r e Y ' f e l l ' m S i r S l r t l  P. « r . n ¿r
Brúeso i  pulpadas, se pueden ,e r  en San 
José, 65, bajos. _
35792__________ __________________ _ J —
rpuMORES SEBACEOS. QUE T- 
1  afean, que mortifican y ^°\es ân,trai
como lupias, quistes. 1°*,anVÁn1d3mente protuberancias, se curan rápidamente
sin dolor, sin dejar huella> “ fa s t a s  bo- Parches Vilamañe. que en. la®ticas hay y cuyo representante José Sal 
vadó, reside en Cintra. 16. Cerro. Telé 
fono 1-1265. Parches Vilamañe, extirpan 
pronto y bien todos los tumores sebá­
ceos que se presenten y no vuelven a 
salir.
C 7630 15d-16 s
A  los fabricantes de ladrillos
Se venden millones de milloes de me­
tros de barro de superior calidad, pa­
ra- fabricar ladrillos o cosa análoga, A 
diez minutos de la Habana. P°r ,Calza- 
da. Para informes en la Calzada ael ce  • 
rro. 604, Habana, _
34830 _______ *_°C-
P E R D I D A S
PERDIDA: UNA GOMA DE AUTOMO-vil, con su llanta. Trayecto Habana 
V  departamentos, bien hechas, a $10. i Countrv Club. Gratificaré en la Agencia 
..................... Goodrich, Prado, 3. Mr. Croft.Inform es: Tulipán, 13.
30347
rpEIiEFONO SE CEDE UNO EN El»
a TnVENES PENINSULARES, DE- ción. f : Consejer  go, 22,
Pi**3 „ ,,0iocarao de criadas de mano esquina- Borrero j|5al„ñ -a s  desean las dos en una 36336 29 s JOVEN, E8PASOL, CON CONOCIMIBN
3 ®2neJ:ñd» ‘ saber, cumplir con su o b l i - --------------------------------------------------  I y  tos y m
íl»»3 inform ar, en Flores. 8. entre JAESEAN COLOCARSE D08 PENINSU-- 
¡^"bulce y Serafines. Jesús del Mon- 1 J  lares, en una mioma casa, de oori-1 ?aic !Ilsta
*t¡»
ñera
27 sep. ¡ quisUior, 46, altos.
! 36253
JOVEN¡ - 27 s
t)  t   práctica mercantiles aceptaría • T í » .  n  L
.^¡trabajo de 7 a 11-p. m. de corres,)onsal, nilcl e  IntcUltS. ÍTBDBIIB. 
’ j calculista o cosa análoga-. "  * '
i tensiones. Dirigirse por 
I Acevedo. San Ignacio, 42.
|¡ 36076
c e °n ? f  ■ andlosa'- Modestas pre-
 y criada de mano. Informan en In- <a? iri/ lrse1 P0ro G3crlt°  a: F- I.
PIANO S . . . _ _ _ _ _ _ _  ______ 1fX  Vedado, mediante regalía, o se cam
. _________ ______ ____ V, „ U1U Se venden dos. Están en muy buen es- nia por uno en la Habana. Informan: VI-
8 ' .  . tado y son de los mejores fabricantes. negas 41.7. la ca e 25. numero 7. entre Ma- Se_dan on ganga. Campanario esquinal 3(mo 27 sp.s* ’  a Concepción de la 1 alia, en el r a s t r o ----------------------------------------- ------------  —
de Mastache. I CJE GRATIFICARA AL QUE CONSIGA
36343 20 s i teléfono para Lamparilla, 60.
——-------------------------------------------------------------! 36242 ' 27 sep.
36289 27 sp.
JpERDIDA: PERRO GRANDE,
B DESEA COLOCARAN a  Q E  DESEA COLOCAR UNA~COCINE-1 J R  ^ HACHO - DES,E^  APRENDER
Señora8, y entiende de cocina y tle- O  ra española en casa particular o de ^  307 habitación 5' lnform an: Agu1'  saneJaU «  referencias. Inquisidor. 33,i comercio. En la misma- una criada do •oJ-.ó' naültation, o.
»e mañana a 4 de la tarde. ' mano. Casa de moralidad. Ganan buen : 'JW,!0
it tí de la man ¡sueldo. Informan: Aguila, 116, cuarto 47.
36250 ... . -------  ! 36161 . 26 sn
. in v W  ESPA.flOLA, DESEA CO- -----------------------------------------
P !A de’criada de mano, quiere ca- Q E S o r a  COCINERA DESEA COLO 
U¿6caj, tambié nella lo es. Infor- O  locarse de cocinera. Sabe cumplir coi.. forillo 1. _. __ no _ n-r , en rvhli<vo/»JA»i 17' »*. A _____ x m__
JOSE C A S T 1E L L 0 Y  Ca.
33677 6 oc
PIANO FRENCH, EN PERFECTAS co».-dicií^.es, garantizado, se vende úi de caza, raza Sectar, blanco. <*on
4 VISO: SE HA PERDIDO UN FERRO
_________________________________ ______  con
GANGA: POR NO NECESITARSE SE manchas por el cuerpo y dos manchas venden sets huecos de puerta de ce- negras en los ojos. *® gratiric Qo ___i i a ______ _ ♦-....v.i.-.r, t-Aa in pntrs-nfi en San Benigno y san tser-
_______ _________  _____ AMA-
rillo, raza Coif, entiende por César, 
perdió hace quince días por la Cal­
zada de Vives. Se gratificará generosa­
mente a quien dé informes o lo entre­
gue en Vives, 79.
36274 - 8 8
.i
------ — ------ -------------------------  57,Ct Víbora, entre Buenaventura y San dro, 3 por 1.10 metros, y también tres ío entregue ®®aignc..Arilan rferté
C E  VENDE UNA TEGUA CON POTRO Lázaro. También se vende gan nevera huecos de persianas; todas de cedro. 2. iO nardlno, Reparto Santos &u
O  de 4 meses, de raza, da litro y me- de cuatro departamentos y escaparate por 1.15 metros. Informan: Prado 77-A, f
dio de leche; se vende barata. Bodega de tres cuerpos. bajos^T ~ T) ~ 1 - 77 ̂  4 „ aÍA« 1̂ ̂  T__________ a_  ̂- «0142
UNA SEÑORA DESEA UNA PROFESO- Marianao. ra alemauí,. para conversaciones en 36233
26 s i ,




ío ,<alle I 230, entre 23 y 25,, su obligación. En casa de corta familia. en ia «-uno I Informes en Habana y Lamparilla, en-
27 s
^TdESEA c o l o c a r  u n a  m u c h a .
V m española, de comedor o de cuar;  
aS hsábe Cumplir con su obligación. 3o 
¿ios. San Joaquín, 57.
1 36275 _______________8
, ^ Í seA COLOCAR UNA JOVEN peu.




este idioma. Dirigirse por escrito a : 1 
X y Z. DIARIO DE LA MARINA.
35906 29 se->.
28 sep. C E  VENDE UN FAMOSO PIANO marO  ca J. L. Stowers, está completamente
36156 26 sp.
Alambique en 200 pesos, vendo uno
dei Monte. 
S60S8 27 s
PER D ID A
•). C E  VENDEN
O  des y pequeña• OVEN ESPAÑOL, PROCEDENTE DE 7 n ,r  
t i  Barcelona, ofrécese para secretario, * 'ñaoví 
corresponsal, contador o trabajos de ofi- 
ciña en general. Tengo mucha práctica . ̂ — r— 
comercial y soy activo y trabajador. ¡
Cuento con referencias. Escribir a T. '
E. R., Administración DIARIO DE LA
nuevo, su precio es $S50, se da en $600. JA rftkPP f a ,¡ nnpvn lOO iihos. <1.e  caballero, con las iniciales l . k
VARIAS MULAS, GRAN- o se cambia por un Ford, en muy buenas; c  ’ ® * tiene papeles que sólo interesan
s. Monte, 363. Teléfono condiciones. Ni más ni menos. Para ver- ¡ fa itarn  Padre Varela 19 Caibaríén. dueflo- Se suplíca la devuelvan a ¡o v tratar, en Soledad, 62, moderno. 1 ^ aParo> *'aare » a r« a> «-aiuancu . minlstración del DIARIO DE LA .
28 <s 34167 1 oc. C 7797 8d-23 s. NA.
Se ha extraviado una cartera de billetes, 
de caballero, con las iniciales C. R. Con-
í a su 
la Ad-
B W M  MARI­
.
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO,1 M4J looAque trabajó en los grandes hoteles .7__
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______ _______________  30 sp
ü s r s j ;  s v i s r i , » i4í. í¡¡2 ¡ Í S i
'̂ riñosa con los niños. Informan en Te>£*°n0 A-6300. bajo para los quehaceres de una finca,
Xeptuno, número 219, tren de lavado. ¡ 28 s ! práctico en hortalizas y en todos los
' 36105 _
r\ESEá COLOCARSE UNA JOVEN
Ura servicio /g cencía San- ' ha trabajado y tiene quien lo'garantice _ 3087'J_________ 30 sep
tiende í l l s ®  G 6  c o c i n a .  i v e i e i  e u c i * 1 5 .  ° ‘ lU  I A -r* /.í-»iV»vn/-x»'fo Vil 4 , ,  4- A ^  ^  I
M U E B LE S Y  P R E N D A S
tiende algo uo ' x1- „  T “  7 -n!1,rn ! en comportamiento y buen trato. Infor-u Clara, número o. Las Cuatro Nació w an . Tenlente Rey, 80. Teléfono A-5176 i J T ^ PERT °  EN SIEMBRAS, FRUTA- 
ncs. 3G261 *>7 « ^  *eSf hortalizas, desea trabajar a
36167 __  ^  I "r, ’ ~— ” ■■■■. .  ■.— suel do o a median Cítese por esta
M A Q U IN A S “ SINGER”
ni-ntrcir itv* sr^O R A  FORMAX OOCINERO, PENINSULAR, FOR3IAL,
| aT ^ X Z ) afiainformese:ñ0s ln 0 R afiel I ^ c i l T ° y  repos S i  ^‘I fr o p e a ^ f ‘ ifuenasreferencias, se ofrece a particular. Suel­
do ?100 y habitación. Llamad a Las De- 
licias. Teléfono F-1040. 
niTFRECE UNA JOVEN FINA, QUE i 35966 28 s
0 sabe servil  ̂ para camarera de hotel
lü Entrada por Oquendo. 
36169 26 sp.
o atender al Teléfono. También se colo 
ta en casa de pequeña- familia. Acosta, 
63. Teléfono A-4969.
36152 ____________ 27 sp.
QE OFRECE UNA PENINSULAR r A -
IJ ra manejadora o criada de manos. 
Informan en Porvenir, número 13.
3 8 1 1 1 _____________________ 26 sp.
Desea c o l o c a r s e  u n a  j o v e n , es­pañola, de criada de mano o m a­
nejadora, tiene referencias. Inform an: 
Suspiro, 10
36102 26 s
C R IA N D E R A S
CRIANDERA: SE OFRECE UNA, RE-cién llegada- de España, con certifi­
cado de Sanidad a satisfacción. Inform an: 
Galiano, 123.
__36074_____________________________ 27 s
SE DESEA COLOCAR, DE CRIANDE"-ra, una señora, recién llegada- de Es­
paña, tiene ceritficado de Sanidad. Je­
sús del Monte, 1S8; cuarto, 3.
36121 26 s
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe- T T ESEA COL, ° ? ^ tSE, V E ° RIA? DEJ1'^* ninsular, de manejadora o criada ~r  ¿?e8 °ra- saludable, del campo, de edad
de mano. Informan en N'eptuno, 219. 
36072 26 s
20 años, a media leche, con mucha abun 
dancia. Garantiza la niña de 25 días. 
Sin muchas pretensiones, dejándola aten
|’ NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA (̂ er su ^hijá- Josefa- Alvarez, Narciso Ló-
eolocarse en casa de moralidad, p a - , peo¿ív«í^mero Guanajay
ra manejadora o criada de mano, no se 
admiten tarjetas. Inform an: Aguiar, 47, bajos.
30070
gE, DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
36009 7 oc.
C H AU FFEU R S
^H A U F F E l'R , DESEA COLOCARSE pa-cha. de 14 años, en casa de morali ---------------  .
wu. si puede ser venir a dormir a su t \J ra manejar máquina Ford. Para ín- 
rasa. San Lázaro, 269. formes: dirigirse a Príncipe, 15. José
07 s | Bai Ledo.
28 s36392flESLA COLOCARSE UNA MUCHA- ____ ______________________  -
^  cha de criada do mano, peninsular, c «e  DpSEA COLOCAR UN COCINERO 
wostutnbrada en el país, vive en Ayes- O  español para casa particular. Prefie­
ra- tonaría; habitación, 20. re familia americana. Sabe cocinar a la
____ _ 20 s criolla, inglesa y a la española. Teléfo-
T)EsEA COLOCARSE UNA MUCHA- ' BOM3fr>12ÍC‘ ^ lrtudes> ^  oq
nanffaí penins"lAr, muy cariñosa, para " ’ ~__________________________ ‘ —
rtliduH• Fa (íe niüo 80l° ’ en '’asa de m°- C K  OFRECE CHAUFFEUR MECAN'ICO, L j?r: l’re,,‘ ier® la Habana o Víbora. O  doce años práctica y bien recomenda- 
V»c1 í., erencias- Dirigirse a la calle i do, para casa particular. Teléfono I-269C. 
iviifv blanco« letra L, en Luyanó. I Porvenir, 6, Víbora.
C Í ! !L _  26 s | 36163 ____________________________26 sp__
EN ESPAÑOL DESEA COLO-
itlj • - ------ ^  de ayudante de chauffeur en
c;« rô tet>/ n el País: tiene familiares I casa particular o camión casa comercio.
informarán ° r 61 PrImc:i®s* 47, Infornian: Obrapla. 25, portero. ^
«705
S«J?P,EA COLOCAR UNA JOVEN 1 TTN JOV í*¡sme« i a’ de criada de mano, llera ' U c^ se
wT~r~—---------------------------------- -6 sep /CHAUFFEUR, JOVEN, ®E MUCHA
L‘i¡ * EN PENINSULAR, RECIEN U  seriedad y excelentes recomendacio- 
egada, desea colocarse de criada nes, se ofrece para casa particular o 
Itl vC0<5ínera- Informan: Hotel Perla de comercio, 19 esquina I. F-4267. Ve- 
A-5394 Ue e’ San p edro, 6. Teléfono dado.
36173 26 sp. 
K670 36117 26
De s e a  c o l o c a r s e  u n  j o v e n , E s­pañol. de ayudante de chauffeur. In­
forman : 9 e I, Vedado. Teléfono F-1586. 
36123 26 u
-  _________________ 27 sp.
COLOCARSE DOS MUCHA-
ts. 7 n„ n® criadas de mano o manejado- 
11 Piefiere e, c08er a “ ano y a m á q u i-l^ ^
r5s; lnformanS«nd0mUnta!- S° L  herID„a0- O ® DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR 
■lado. Pregunten i entr« "8 *7 ~8, O  en casa particular o de comercio. 6 
B n por Ia señora de J a - ' agos de práctic®- No se coloca menos de 
-®*¡78 ¿0 pesos. Informan: Galiano, 43. Teléfo-
____ __________________ 27 ® P -_ín o A-8600.
COLOCAR, d e  CRIADAS 30021 26 sp.
Para talleres y casas de familia, ¿desea
__  uc-cü L.auaiar a usted comprar, vender o cambiar má-
l    í -a í    Quinas de coser al contado o a 
sección a Hortícola *  1 Llame al teléfono A-S381. Agente de Sin-
35794 ger. Pío Fernáündez.
32868 30
B A U L  Y  C O CIN A DE G AS
A $15, Están en buen estado, es una ver­
dadera ganga. Campanario esquina ai 
ALLINAS DE PURA RAZA: VENDE- Concepción de la Valla, en el rastro de 
4JT mos huevos para cría. Tenemos cin- Maatac-he.
co variedades de ponedoras. Avisamos ] 30343 - 29 s
a los aficionado sque no se dejen sor-! ----- ---------------- -------------------—---------
prender por vendedores que les ofrez- ¡ ^TBN’ DO, PIEZAS DE CREA, MUY P i­
can huevos de la Granja Amparo; esto \  ñas, con treinta- varas, baratísimas, 
constituye un engaño, pues dichos hue- Empedrado, 57, altos
vos se venden solo en nuestra Gran- ------
ja, en Los Pinos, a particulares exclu­
sivamente. Granja Avícola Amparo, Cal­




JUEGO DE C O M E D O R
Modernista, $210. Compuesto ' de apara­
dor. nevera-, mesa redonda y seis si­
llas, todo como nuevo. Campanario es­




VIVES, 149. Tei. A-8122.
Recibí boy:
50  vaca» HoUtem  y  Jersey, de i 5 
a 25 litrov
10 toros io¿ ein, 20 toros y va­
cas “Cebú,* raza pura.
100 muías maestras y caballos c’a 
Kentucky, de monta.
Vende mas barato que otras casis. 
Cada semana llegan nuevas reme*
.<n lldr* ñ dos -rtvenes, españolas, re- 
’!sóa Motf5s’ J ísa  «1® moralidad. En 
altos. darán razón y 
5551g de las “ ismas.
26 s
CHUFFEUR ESPAÑOL, CINCO ANOSpráctica, con las mejores referen- ¡ 
cías, desea eoloesolón en ca-sa particu i 
lar, que sena considerar; sueldo de SO 1 
a $100, casa y  comida; preguntar por 
López. Egido, 91. Teléfono A-33HL
35683 26 sep.
TEN ED OR ES DE LIBROS
« ¡ W f U *  LIMPIAR^
^  HAEITACIONES o  coser
 ̂Paño^,>COLOcAR DNA JOVEN, E S -; _  . ,  ... , . -  ,co«,p*!? habitaciones, sabe zi-- Tenedor de libros, cantador español-
^  .̂PCoa ln nla°- informan * Chí- J inglés, desea emplear cierto tiempo li-
i ««uu.dir ü
rí,1®' o 'naroUn poco a uia.no n pl r  u“ —  ~ ‘
fcj^37- Corro. , . _ - • *
_  _______  28 9 ! bre. Gran experiencia. Dirigirse, por
í '0> u iC, r Lp ^ E*E rV^A j o v e n , P -  cscrit0 a Competente, DIARIO DE
£r¡i. Ofu¡-pa- cuarto solo o mane-: ’  *
^ 7  0ílcî . 7«. o b i LA MARINA.
SE bKBETTn--------- ------------------— - - -  ! 3É1S8 _ 26 sp.
jot«n. SEÑORA. riK  OFR ECE AL COMERCIO JOVEN
libros, con amplios cono- 
ibajos generales de oíi- 
puesto de confianza o 
n inmejorables referen- 
ofertas, por escrito, a L.ñl ‘‘mfn “ Colocar ;in cocinero.’ eapñ- ^,a im
SO sp.
M U LAS SU PERIORES
Acabamos ele recibir cincuenta 
muías superiores que vendemos 
a un precio más barato que na­
die. *
Vengan a verlas aunque* no sea





^VISO A LOS■ __  VENDEDORES d e l
___cam po: por realización vendo gran
stock de aretes enchapados, de todos 
tipos nuevos, desde 12 pesos la gruesa, 
v de plata legítima desde 18 pesos la 
(gruesa- L* Soucbay. Tenerife, 2, por 
H<[olguin. Habana. * 
36369 29 s
Urge: Se venden unos armatostes 
nuevos, un buró y una caja de cau­
dales. Amargura, número 66, por 
Compostela. Martínez y López.
36296
M ueblería El Rastro H abanero
Monte, 50 y 52. Esta casa que cuenta
PARA COMPRAR BIEN SUS 
PRENDAS
con un completo surtido en todo lo £n  la casa del pueblo y  nada más. 
concerniente al ramo ofrece al publi- i o  j  n/i i  i_ />
co en general las mejores ventajas al que es la ¿ a . de IVlastache. Cam pa»
extremo que si hasta la fecha ban sido narín perminn a Cnnrenrinn A* labuenas en lo sucesivo excederán a toda “ al™  esquina a XOncepdOn de la
ponderación. Nadie debe vender sus Valla,
muebles sin antes visitar esta casa 33725
donde se hacen toda clase de opera­
ciones, referentes al giro, por elevadas 
que sean. Teléfono A-S032.
35712 21 oc
7 o
SE A R R E G L A N  M UEBLES
A ALIANZA, NEFTUNO, MI, COMPRA ' ^  ^  S"e ParaCÍÓil p a -
j  toda clase de muebles y objetos de ra m uebles en general. N «s hace-
arte. Pagándolos «1 más alto precio que ,  0
otro cualquiera da giro. Llame al Te- DIOS C&T20 de toda clase de tra- 
l léfono M-1048 y se convencerá. ■ ,  w #  „
34291____________________________ 10 oc b ajos, por difíciles que sean . Se
Necesito m uebles. Los p ago  bien. ®8^ ia^ a» tapiza y  barniza. T a m - 
A vísem e al A - 6 9 7 1 .  M on te , 3 6 2 .  ° Í * n « “ « s a m o »  y  desenvasam os.
___________________________ s oc j Llam e el M -1 0 5 9 ,  M anrique, 1 2 2 .
M UEBLES EN G AN G A i Especialidad en barniz de pianos.
33244
"La E.pecial," almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de
33435 4 oc
exposición; Neptuno 159, entre Escobar TUEGO DE CUARTO, DE 5 PIEZAS, 
y Gervasio. Teléfono A-7C2Ó. | t f  mármol rosa y marquetería, sw da ba-
Veudemos con un 50 por 100 de da«* i rato, último precio $450. Monte, 273, en­
tre Matadero y Estévez. 
35973 26 s
L A  M ISCELAN EA
H EVILLAS N ACIO N ALE S
ra rn _  ___
cuento. jnego9 de cuarto', juegos de co­
medor. 1tiego9 de recibidor. Juegoo d® 
sala. «Ilíones de mimbre, espejos dora­
dos Juegos tapizados, ce-mas de bronce, 
cais-w» de hierro, camas de niño., burós. 
escritorios d» señora, cuadros de sala y ! Muebles en ganga: Se vendea toda cla- 
eomedor. iámparas de «ala. comedor y se de muebles, como juegos de cuarto, 
cuarto, lámparas de üobrem®sa. colum- de comedor, de sala y toda clase de ob- 
ñas y maceta* mayólicas, figuras eléo- 1 Jetos relacionados al giro, precios sin 
tricas, sillas, butacas y esquines d o ra -; cMnpetoncta. Compramos toda clase de 
dos. porta-macetas esmaltados r*trinas, | muebles pagándolos bien. También pres- 
coquotas, entremeses cbarHnea, adornos tamos dinero sobre alhajas y objetos de
Í figuras d« todas «lases, mesas corre- i valor. San Rafael. 115, esauina a Ger- era; .edonda* y cuadradas, relojes de i vasio. Teléfono A-4202. 
pared sillones de portal, escaparates: -  ■— ■ ■  ----------------—
americanos, l i b r e é ,  siiias giratorias. ¿U sted  quiere arreglar sus m u e-
b les?  Llám enos al teléfono M -1 2 9 6
neveras aparadores, paravanes y silla 
ría del país en todos los estilos.
Antes de comprar hagan una visita a
Con letras esmaltadas
AVISO: SE VENDEN 80 COLOMBINAS $20.50. ____  _ _  _______ ____de hierro, un sillón de limpiabotas, So le remite puesta en su casa libre cajnos toda cíase de 'muebles 
dos vidrieras de puerta calle, altas, pro- ¡ de gasto. Haga su giro boy mismo. del más exigente.
en colores, ibü.
Vende tos muebles a plazos y  fabri-
a gusto
pias para cualquier giro, cuatro íregade 
ros. una mampara, una reja de carpeta 
Puede verse en Apodaca, 58, a todas ho­
ras.
36301
B R ILLA N TE S
Melé, solitarios, aretes solitarios en 
cantidades. Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-8147.
36255 8 o®
Z c , , . , wuy/x i iwiKnu Uli f (OlUt A ----------------- ------- — —" —Son de oro garantizado, c om su cuero «npacui.» Neptuno. 150. y serán v  saU rá  Ki*»n eorr/i'tln So28 sp.  ̂ y letras, $17.50. ^   ̂  ̂ bien servidos. No confundir. ÑapTuno, J SaiGiS Di0H SCrVIuO. 0 6  IlUC6n
barnices de m u ñ eca; tam bién  
esm altam os y  hacem os tod a  clase  
de trabajos en ebanistería y  bar­
nices. Igualm ente nos hacem os car­
go de tod a clase de em barques y  
de ru y a ses ; com pram os toda cla­
se de m uebles y  lo m ism o v en d e-
Pida catálogo gratis. •'
LA  C A S A  IGLESIAS
ALMACEN DE JOYERÍA 
MONTE 60 HABANA
^ E  COMPRAN
Las ventas del campo no pagan em­
balaje v « a ponen on la estación.
Pr o p io  p a r a  u n  c in e  s e  v e n d eun magnífico y completo aparato 
Pathe. Un tranformador de corriente, 
para 11 y 220. Toda la instalación eléc­
trica v una caseta. Prado, IDO, altos. 
36154 27 sp.
JUEGO DE C U A R T O
L A  A R G E N T IN A
_  _______  C asa  im p o r ta d o r a  d e  jo y e r ía  d e
n m u e b i . e s  e n  b u e n  o  o r o ,  18  k. y  r e io ie s  m a rca  A r -  
g cn tin a , d e  s u p e r io r  ca lic ia d , g a ­
ra n tiza d o s . P r e s ta m o s  d in e r o  s o b re  | m o *’ se  o lv id e n :  G lo r ia , 1 2 3 .  
a lh a ja s  c o n  in terés  m ó d ic o .  T e - 'T e ^ * o n o  M - 1 2 9 6 .
dernos, pagando los más altos precios 
L'lamen al Teléfono A-5832. L03 Dos Her 
mano». Aguila. 1S8, esquina a Gloria. 
321S6 20 ■
MUEBLES EN GAN GA 
“ L A  PRINCESA”
Saa R afael, 1 1 1 .  T el. A - 6 9 2 6 .
Al comprar sus mu&bltis, vea el grandt»
y variado surtido y preoi&a d® esta casa, 
modernista-, $250. Campanario esqu.na a donde saldrá bien eervido pot poco di- 
C'oncepción de la Valla, en el rastro de ñero; hay Juegos de cuarto con coqueta 
Mastache. ¡ modernistas escaparates desde $8; ca-
3¿0<5 27 s ¡ m as con bastidor, a 55; peinadores a $9;
ajiaradores, de estante, a $14; lavabos,
EX COMPOSTELA, 129, BAJOS, SE ven- a $13; mfesas d® noche, a $2; también de un juego de cuarto esmaltado, co- tay lueges completos y toda claee de 
lor marfil de lo más moderno y otro P‘®*a8 «ueltas relacionadas al giro y 
S  saí;!Ktapizado, compuesto de doce
piezas^ Todo so da barato 
3567 28 sp.
oe convencerá. SE OOMITiA Y CAMBIAN 
I MUEBLES FIJESE BIEN: EL UL
81943 2 o«nem os gran surtido de joyería  de^ MUEBLES Y  JO YA S
todas clases, asi com o ^UD.ertOS de ' Tenemos un gran surtido de mueble»,
plata y  toda clase d e objetos d e ; ^ ó T Í o í T ^ i a ^  
fantasía. Penabad H erm anos. N ep- „ V ° ¥ S Í S ¿ o .a £ S ¡
tuno. 1 7 9 . T eléfon o  A - 4 9 5 6
. .  Sld-ll ag
LA CASA NUEVA
Se compran muebles osados, de to­
das clcses, pagándolos más que nin­
gún otro. Y lo mismo que los ven­
demos a módicos precios. Llame al
JUEGOS DE S A L A  comPran muebles, prendas, ropas; Teléfono A-7974. Maloja, 112.
de caoba, modernista* uno ralo $120. y objetos de arte. También tenemos
otro S160 lo menos , t-on dos gangas. . . .  . ,  . ,
Campanari» esquina a Concepción de la existencias en juegos de cuarto y de 
Valla, en el rastro do Mastache.
36045 27 s
841S8 9 oc.JUEGO D E C U A R T O, ¡ de marquetería, es de Ira., tieno esca­
m a s  q u e  p a r a  c o m p a r a r la s  en  p r e -  j parate granó*, lunas alemanas, coqueta.“  1 y  r  i C;-uua, ruc.ss de noche y banqueta, está
como nueva, $425. Campanario esquina r  . - - . ,  ,
c i ó  y  t ip o  c o n  o tr a s . I a concepción de ia Valia, en ei rastro L a sa  im p o r t a d o r a  d e  jo y e r ía  d e
sala. “ El Volcán” , Factoría, número 
26. Teléfono A-9205.
L A  A R G E N T IN A
Establo: calle 25, número 7, 
entre Marina e Infanta.
i de Mn»:ta.-h3. 
86045
tfíiNS*
1 ’ C = ^ - —  -------rl - s— 1 Experto tenedor de libros: se ofrece
V* ‘S : jlar ^ ra ĥartosMo°<tIu- para toda clase de trabajos de conta- 
p0r°Vi c^fi^ón^ToStán4 büidad. Lleva libros por hora, Ha- 
! ce balances, liquidaciones, etc. ^siud,
------------ S6P 67, bajos. Teléfono A-1811.
DESEA COLO- C 750 «» U
on . ' l ' rK' ' 0K- n'-> tiene in ----------------------
nd 10 e
^  «n 8.:,r Vláunn rnná unon rPENUDOK DE LIBROS: SE OFRECE 
T A, Vedado* ° p 1 bue L para í> vav la contabilidad por horas.
___ •>? 8ftP I en caisas dt> comercio, fábrica y profe-
Y.'úft* -----—------- ‘  p’ simales. Buenas raferencian. E. Carda-
1 1 ' 1,2' Í S ,h?,1?F tK  SE COLOCA j . !  ma. Consulado. 132. Hotel Zavala 
! , a,blt*tcionft9 t» zurcir, m-1 'u,,So 1 oc
•t h >ra•i1" ,0l• tniortann: Cerro ■«.—
Jt^^bsrfa anso» “ batería, ai lado,
26 sp.
V A R IO S
rA1--' BE n  .rio.,
«aio , Ci p:ira limpiar habl- JiLp s ’ife.. . - a *a calle a hacer man-
1°VÍ N ^ ' ' * tCS' ÜertíCha- n-
V 0 ce la je  lmnq'5’ *?EHKA COLO- ¿ > •*ÍA de ) J<5 cuartos y co-
- **124 ‘ )lno- erliiuatada en el
htSe -  ia7°- 102- £ltrts
■*'"i5** a°n olítfí?*.? cc®tura. sabe 
•.•■hit»* *a T o - I n f o v j n a - n :  0r* ®. SI, letra C, Jesús
26 s
35704 1 oc
oro, 1 8  k. y relojes marca A r-
o e  v e n d e n  d o s  v i d k i e r a s , e n  g e n tin a , d e  s u p e rio r  c a lid a d , c a -
O  buen -stado. T’na de un metro 40 . , .. .centímetros alto, dos largo, otra de dos r a n tiz a d o s . Y r e s ta m o s  d in e ro  se b re
metros alto, uno ancho. Informan en ,  .. ^
el café Nacional. Belascoaín y San Ra-1 a lh a ja s  COn ín te re s  m odlC O . 1 e -
fe3607:j =7 s n e m o s  g ra n  su rtid o  d e  jo y e r í?  d e
“ EL N U EV O  R A S T R O  C U B A N O ”  
DE ANGEL F E R R E IR 0
M O N T E . N U M . 9 .
Compra toda clase ó® muebles que m  
le propongan. Data casa paga un cin­
cuenta por ciento más que las de su gi­
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben bacer una visita a la jnl«* 
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y  
serán servidos bien y a satisfacción. Te­
léfono A-1903
RIENDO BUENOS ARMATOSTES, pre­
existencia en joyas procedentes de em­
peño, a precios t  ..-fisión.
DINERO
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo interés.
“ LA P E R U ”
ANTMAS «ATAST b'*»OUTNA A GALTANO
SE A R R E G LA N  M UEBLES
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda- clase de irreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co­
lor que usted desee, especialidad en mim­
bres, los dejamos como nuevos. Y lla­
me ni Teléfono A-7937. Campanario 1LL 
34554_____________________________ 1 3 o
Necesito com prar m uebles en  
abundancia. Llame a L osad a. T e ­
léfon o A -8 0 5 4 .
A V ISO
t,odas. clases- »*f como cubiertos
_____ _____________ ¿Desea usted dejar sus muebles como
píos para farmacia, café o víveres y nuevos? Avise al Teléfono M-9175. Es- 
elégante vidriera. Inform es: Teléfono maltamos toda clase de muebles en todos 
47-5. Calabazar, Habana. ¡ colores, los barnizamos dejándolos como
36042 3 oc | nuevos, también los compramos v ven-
----- .  • •;— j ;  I demos- No olvidarse: Teléfono M-9175.AXGA: SE 4 EN DEN ARMATROSTES1 34913 30 s
propios para bodega, botica o restau- 1 
rant; una nerera. un kiosko completo de 
cigarros y billetes, mesas y sillas para 
ifé, fonda; vidrieras de varios tamaños.
CO M PRO  M UEBLES
«*583- « . ' ¡ d e  Plata y toda dase de objetos jW P & t W S  S e S S tft fW K
—   — -------------------- - --------------- -------— » _ 1. _ D 1 1 IT un hurrt rlns vHrirUrsís nrnnla c nnra nnsrf» A-Molí.q e  v e n d e  c n  e s c a p a r a t e , v i»  a e  ra n ta sia . r e n a b a a  H e r m a n o s .
»*? drlera, de cedro, nuevo, propio para 
sastrería. Se puede ver en Villegas, 127. 
36119_______ ______________________27 s
A PRIMERA I)E VIVES, DE ROüCO
Neptuno, | 79. Teléfono A-4956.
7330 300-7
J a  y Trigo, casa dé comprá y^ventaT^é Alquile- em peñe, ven da, com pre ocompra y vende toda clase de muebles. 1 ~ . 1 r  . . ’ v
CAB ALLO S FINOS DE K E N T U C K Y 1 ¿ X í i  a Bela3coaIn* \ cam bie su? m uebles y prendas en
Acabarnos de llegar con el más . 32655_____________________j H ispano-Cüba,”  de Losada y
fino lote de caballos sementales, Vendo: lo» armatostes, vidriera de ca - H erm ano. M onserrate y Villegas, 
jacas y yeguas; de paso y otros Y ®l?unos enseres de la camisería o T eléfon o  A -8 0 5 4 .VISO AL COMERCIO: JO VEN, ES-
_____  ____  ; d e  t r o t e ;  t o d o s  p r o c e d e n  <5e l a s ' „  . «
oficina o cobrador. Sabe cumplir con s u . - , , J  P 1 Pos ê‘ a*
deber Diríjanse por escrito a : Progre- fa m o s a s  g a n a d e r ía s  d e  L o o k
A tU.uJoivviv; jav^ao y v ¿jaou y u u u o  n \ r s\i • - .  .niño:, lo absoluta moralidad y ga- , , , i  i Gedeon, Obispo, 56 , esquina a Com -
rantías, desen colocarse en trabajos d e  ; d e s  ’  P t » M
so. 31. A. F. Fernández.
364OS
”-r o  VF n  k e c j e i :  l l e g a d o  d e  e s
»J paña, familiarizado en el negocio de 
vano-es y embarques, se ofrece a Em­
presa Naviera o consignataria, para Ha­
bana u otro puerto Soy emprendedor y 
con ganas de trabajar. Daré referencias 




2 oC_¡Farms, Lexington, Kentucky.
E EsJ ESTABLO  DE M . R O B A IN A
VIVES, 151.
The C ook  Farras 
Clay R . C olom an. M anager.
35409 o8 3
C 33!Ut »a 17 ab
SE VENDE: JUEGO DE CUARTO M o­derno, juego de sala, escaparate de 
lunas, camas, lavabos, sillones, reloj,
 b ró, dos idrieras propi s par  puerta
de calle, dos vajilleros, uno grande, una! ¿̂ -ál
caja contadora National, dos cocinas de |
mas
de todas clases. Pueden verse en Apoda­
ca. 58, a todos horas.
35029__________________________  so sp.
17 oc
l  contadora isational. dos cocinas de i T  A rT ftR « tira v a  va  t a  c a s a  n p -s, una de cuatro hornillas, varias ca- I ,  FLOR Cl BAN A, ES LA CASA OLE
 le  hierro y de madera y muebles ̂  mejor le paga sus muebles, rnáqui-
en po - ?.?,* ,íen?scr^̂M.r  ̂ íoodg-afos. Neptuno,
Muebles* N n SP o lv id e  mií» n n t . mesa, lámparas, buró, grafonola y otrosm u c u ie s . n o  se  OlViae q u e  n o s -  muebles, por embarcar. Casa particular.
otros pagam os m ás que nadie lo s . 32, anti« uo- ^  sp
m uebles de uso. A vise siem pre al b a s a r k a t e , si e n tre  v ir t u !  
teléfono A - 3 3 9 7 .  La Sirena, N ep- ¿ d adteS c e S 1 nníuecémn i T * :
tuno, 2 3 5 -B ,
359-19
parate cedro, una- ca a madera Jmpe- 
i rial, una buena bañadera, una prensa, 
J de coniar.
* 359S1 30 » i
ESPEJOS
Es una desgracia tener sua luna» 
manchadas; por poco dinero se 
arreglar come nueva»; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
La Parí*-Veneda, Tenerife, 2. Te­
léfono A-5600. Se compran luna»
131. Teléfono A-6137. 
33793 7 o
POR DEJAR DE SER INDUSTRIAL,vendo todos los muebles de un taller de lavado, tres vidrieras nuevas, un fo ­





8e venden nuevos cor todos sus acceso­
rios do primera ciase y bandas d® so­
mas automáticas. Constante surtido d® 
accesorios franceses Dera loa mismos. 
Viuda e Hijea de J. Forteza. Amargu­
ra. 43 Teléfono A-5030.
34757 30 a
A LOS CAMISEROS 1 SE VENDE UNAmáquina de cadeneta, marca AVllcox, 
completamente nueva, se da en propor­
ción. Para verla e Informes: Luya­
nó. 42.
35762 23 ■
S e p t i e m b r e 2 6 d © 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o t , 
T R V B J S 1 * A V I D A 
Conozco a una persona que si no 
es completamente feliz, porque en este 
mundo parece que eso es imposible, al 
menos está muy cerca de una placidez 
inefable. No es tonta ni necia, que 
son cualidades eminentes para la ge-
neralidad de las prrsonas, sino que 
posee un alma candorosa y crédula 
yor parte de las personas son buenas 
y honradas. 
Pero el candor de mi buena amiga 
es increíble, porque no pone la me-
nor desconfianza en las cosas. E l otro 
día me dijo: 
— ¡Qué hombre más malo ese que 
hay en el libro que usted me dió! 
A pesar de sus años, esta señora, por-j ¡Figúrese que dejó encerradas a sus 
que es una dama, y de buen linaje,! hijas y las tuvo tres días sin comer, 
tiene la inocencia de un niña. Ha vi-¡mientras sé fué a la taberna con unos 
vido la vida reposada y uniforme de amigos tan desalmados como él! Me 
la capital de su provincia, y no ha ha tenido angustiada todo el día 
ha tenido más alternativa que las tem-
poradas en la finca, durante el verano. 
Es una mujer adorable, por cierto eflu-
vio de santidad que la rodea. Sus hi-
jos, ya hombres y mujeres, la vene-
ran, como los amigos, que a la par 
de mi van de cuando en cuanto a be-
sarla la mano. 
En mis conversaciones con ella me 
¿Cree usted que ya habrán comido? 
Yo sonreí ante aquella ingenuidad 
y la dije: 
—Pero "Misiá" (es una voz anti-
cuada que quiere decir allí por Orien-
te: "Mi señora'^: todo eso es fic-
ción. Nada es verdad. 
—¿Usted cree- ¡Como da tantos 
detalles y dice la calle en que vivían 
distraigo mucho y observo cómo el! y todo lo que han sufrido! . 
mundo, con toda su influencia malé-
fica, ha dejado inmaculada aquella 
alma. 
— E s un cuento. No se preocupe. 
Ayer la encontré ensimismada con 
un periódico en las manos. 
i—¿Le interesa la política, "Misiá 
Beba? (diminutivo de Genoveva). 
—No la entiendo... 
—Ni nosotros tampoco—la intfr-
Es urta gran lectora de novelas que 
adquirió este gusto con los escritos 
ic aquellos romanceros españoles tan 
sencillos y honestos, como interesan-
tes y buenos. Don Ramón Ortega y ™ 1 ^ 1 Y0-
Frías. Don Torcuato Tarrago y Ma.j — L o ^ me llamaba ,a atención, 
teos, Don Antonio de Trueba y la se-1 era cómo habrán satido los del cine-¡ 
ñora Sáenz de Melgar y el ínclito Don |matógrafo W iba a haber una ex-
Manuel Fernández y González hacían! PIosión aIjí> en New York' Para sacar-
sus delicias. Conociendo. sus gustos, 
me he cuidado, yo que soy su provee-
dor de lectura, de apartar de su cami 
la en película... 
— E s a es la historia, amiga mía 
Cuando se escribe en un libro es una' 
no la novela experimental, la psico-jobra científica, y cuando se refiere] 
lógica, la del anatomista y excelente |en un sa!ón es una charlatanería. No j 
grosero Emilio Zola y, en general, to-j^116 mas diferencia. En la explosión | 
das aquellas obras que creen h a b e r e s a bomba. que no es del simpático 
hecho un- gran servicio y demostrar jseñor Artigas, hay de todo menos lo 
excepcional espíritu de investigación | Principal. Ya sabe usted que esto su-' 
cuando descubren una de esas porque-j cede muclias ^eces. hasta en la co-
rías en que se revuelven el alma y el mída- ^ otro dia me dieron una sopa , 
A U T O C A T O t ó I f S D I A M A 
P O D E R O ó O ó - ó I L t N G l O ó O ó - E r i C A C E ó 
D t V A - 2 . - 2 : A - y / z > c 5 T 0 M t L A D A 6 . 
E : N T R E : O A I N M E D I A T A 
P R A D O 4 - 7 B R O U W & D G o . 
cuerpo. 
Mi buena amiga lee los libros sen-
cillos que aun encantan a muchas per-
sonas, que no quieren más problemas 
que aquellos que forzosamente tienen 
de espárragos, en la que había mu-
chas cosas, pero ni un asomo de espá-
rrago. Me dijeron que era crema... 
•—Usted es muy malo. 
i Garantía no puede ofrecérseles n¡n-(no se ha encontrado con un desbara-
guna puesto que las rentas de la Na- juste político, económico y social di-
j ción están todas hipotecadas para ga- fícil de resolver de momento, 
j rantizar las deudas' exteriores. * | Los cambios no han podido regula. 
i Que los Estados Unidos, tarde o rizarse; el encarecimiento de la vida, 
p r i i • temprano han de tener ingerencia en va en progresión- ascendente, y el des. 
-rero usted es muy buena, y gra- el paígi es evidentei p0r estar situado contento se acentúa por momentos; 
que resolver, y que prefieren al ter-1cias a eso es Que Po^-nios vivir esta, entre los canales de Panamá y Nica-
minar una narración quedarse con la PartIcía de Pillos ^ somos nosotros ' ragua' e 
impresión de que en el mundo la ma- H- * H-
Desde S a n J o s é de C o s -
t a R i c a 
(Para el D I A E I O D E LA MAPJXA) 
BI fproblema ceníro-onierjcano 
Esta pequeña república se encuen 
tra en la actualidad frente a dos pro-
bos asuntos se han cruzado ya varias 
notas con el gobierno de Inglaterra. 
E l Congreso, que c e n ó las sesiones 
ordinarias a mediados del finido mea 
de Agosto, anuló ambas operaciones 
pero el Poder Ejecutivo, o sea el Go-
bierno vetó ambas leyes salidas de 
la Cámara de Diputados. 
Este conflicto entre ambos pode: 53, 
Legislativo y Ejecutivo, puede acá 
Así pues, no es de estrañar que los 
pesimistas, "sientan pasos", como di-
jo tiempo atrás un connotado políti-
co nacional. 
Hay otra razón que lo indica; 
do manera, que no es difícil presagiar 
disturbios, cuya proximidad aseguran 
las divergencias reinantes entre el 
Congreso y el Gobierno. 
Hace más de quince días que barcos 
de guerra norte-americanos rondan 
por aguas del mar Caribe y por el 
riay otra razuu qu^ ™ - í Pacífico, y visitan "por cortesía", los 
Las corrientes de " f 1 0 ^ , , 0 ^ 0 " puertos centro-americanos. 
T ^ ^ l T ^ r l ^ En Nicaragua, so pretexto de cen-
se habían imciadofi han " P f » ! trolar las elecciones, y salvaguardar 
Unamente su curso: la conferencia, ^ ^ ^ c r-notamnii i la übertad electoral, según orden 
entre los cinto estados Guatemala, | d.manada Washington deSembar-
E l Salvador, Honduras, Nicaragua y; carán dog ^ ^ 
tendencia a subir. 
Algunos lo achacan a desequibrio 
entre la importación y la exporta-
ción, pero esta causa es irrisoria, 
puesto que siempre ha habido notabi-
lísima diferencia en favor de la pri-
mera. ^ 
Otros, a una notable pérdida en 
Café, que llegó averiado a Europa: 
Tampoco creo en esta ciusa, pues si 
bien lo perdliío asciende a unas 50,000 
libras esterlinas, no es suficiente pa-
ra ocasionar un desmérito de un 50 
por 100 en la moneda nacional. 
Contra la opinión de todos, estoy 
convencido (Je que esta alza es efecto 
de presión económica de los Estados 
Unidos, que si bien reconocieron el 
gobierno de don Julio Acosta, fué 
porque se vieran obligados a ello a 
causa del reconocimiento de Inglate-
rra, sin duda alguna motivado por las 
reclamaciones que a no tardar en-
tablará por el contrato Amory y los 
billetes dados en garantía al Royal 
Bank, a que me refiero en los prime-
ro? párrafos. 
Esa es la política norte-americana. 
Cuba, Nicaragua, Puerto Rico y San 
to Domingo son ejemplo de ello. . 
E n fin sea como fuere creo qu« 
estamos en puertas de grandes acón. 
tecimientos, de los que les iré ponien. 
do al corriente. 
Ignacio Trullas Aniel. 
7 de Septiembre de 1920. 
Costa Rica que dfbía cc^eb^;SeSa^: De manera que según todas las pro. 
quince 'o* ^ o r r ^ parece que 
en las altas 
blemas de cuya resolución depende | rrear al pais'fateleVcüiue^eñcldB] I te S ' a ? e ¿ a r S ? t o í t t d í l o s E s ^ f f f del°s Um-
al parecer su autonomía. | La hacienda pública, está i t i & Á A ^ u S d S í S ' S S í A * 1 d0B 86 eSta Planteando la resolución política 
^__^n_UAaCi6n^de} contrato . ^ y i ^ L ^ l ^ ^ ?ue.„si Inglaterra. en ^ Y é ^ á V j W r W ' i ^ ' ^ ^ | ^ S ^ ^ ^ t ^ S ^ ^ ^ (petrolero) y la de una omisión de defensa de los intereses de sus sub 
billetes de a 1,000 colones, parte de 
la cual, el gobierno de los hermanos 
Tinoco, de triste memoria, dió en g?. 
rantía de un préstamo da un millón 
de colones aproximadamente, al Ro-
yal Bank of Canadá, a pesar de no 
haberlos puesto aún en circulación. 
Para la Inmediata solución de am-
ditos, exige, como es probable, el in. 
mediato abono de perjuicios, el país 
se encontrará en grave aprieto eco-
nómico. 
Bien es verdad que llegado este ca-
so, es más que probable que los E s -
tados Unidos asuman el pago; tero ¿a 
costa de qué? 
lo más rápidamente posible 
Las recientes y aún actuales agita 
clones 
temala^y Nicaragua, po 
clones presidenciales y en E l Salva-
dor y Honduras por conatos revolu-
cionarios parecen indicarlo. 
Costa Rica, si bien aparentemente 
está en paz interior, el nuevo gobier-
forma que sea, y de cualquier modo 
S E S O L I C I T A 
F i r m a r e s p o n s a b l e y b i e n r e l a c i o n a d a e n e l c o -
m e r c i o d e C u b a q u e p u e d a r e p r e s e n t a r a u n a i m -
p o r t a n t e c a s a d e l o s E s t a d o s U n i d o s e x p o r t a d o r a 
" p S K « J ^ i i S - X . ^ f . d e m e r c a n c í a s e n g e n e r a l y e s p e c i a l m e n t e t e j i d o s 
y d r o g a s . 
D i r i g i r s e p o r e s c r i t o o p e r s o n a l m e n t e a l ü r . R o -
d r í g u e z , 5 0 9 , M a n z a n a d e G ó m e z , H a b a n a . 
C7789 alt. 2d.-23s. 
repúblicas, 
En corroboración a mis afirmacio-
nes, ha venido un hecho que muchos 
no se explican; y es un alza repen-
tina del cambio, que del 350, en tres 
o cuatro días, ha subido al 400 con 
IU2 
T i p ( i p o s : 1 5 - 3 0 , 1 8 - 3 6 , 2 2 - 4 5 , y 3 0 - 6 0 H - P . 
P a r a l a b r a n z a y t i r o d e c a ñ a . - R e c o r á s m u n d i a l e s d e 
e c o n o m í a y t r a c c i ó n . 
I1ES "MIEDER" .SLTÜ CAÜDÍD 
E n t r e g a s i u m e d i a t a s . S u r t i d o c o m p l e t o d e p i e z a s d e r e p u e s t o 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O , S . e n G . 
D R A G O N E S l O a T e l é f o n o A . 4 6 4 6 . H A B A N A . 
3634 263, 
VENDEMOS EN COLUWBIA 
F R E N T E A L A S C A S A S E N C O N S T R U C -
C I O N P O R R A F E C A S , M A C I A Y C O M P . ^ 
UNA MANZANA CON 5,500 METROS 
P R E C I O : $ 2 0 . 0 0 M E T R O 
S i t u a d a a s e s e n t a m e t r o s s o b r e e l 
n i v e l d e l m a r . 
CARRILLO Y FORCADE 
liltíroas Novedades 
Científicas en Librería 
rniMcrrMtir» oJP L a m-m-iv-
CION DR L.AS E M HRMEDA-
DKS I N F E C C I O S A S , pjir el I-r. 
J . Danys? Versión fspañr.la. 
Teoríii de la inniuiiiii)id. Pro-
piedades ffsico-T.iír'ii v trans-
forrriaciones de los arsenoben-
yenos. Evolución 'le las enfer-
medades infecciosas MocanU-
mo de la infección Inrmnidart 
y anafiln-via. Clasifir'ición <!e 
las enfermedades infecciones. 
Etc . . etc. . ' ¿ 
1 tomo en •undernadn 
LOS OUANOES EIMSOmOS l'B 
L A T I S I S PULMON A K -Caver-
nas pijlinonares y fem'nienos ca-
vernosos, por el doctor C. Sa-
bomín. Versión easiellana. M 
1 tomo ene undernadf' 
'I KATADO l ' E OIEL'COLOGIA, 
]>or el dootor S. Ke'-asens. Etll-
clón ilnstraJa con Sil grabados 
intercalado^ en el texto y M 
láminas fiera del t«.\to. 
1 tomo en •ic. may. r. impreso 
sobre magnifico papel y encua-
dernado e.i pasta. . . . . • • 
OK1CÍNA J)E " FARMACIA SK-
GUN DOUVAüLT.-- ."uadramí-
mo suplemento de la segunoa 
serie. 
Anuario famacfiutfrO-mGMCO ie-
dactado en presencia de 1í|S pe-
riód'icos, f..riiHilarijs y oDras 
más modernas publicada? en 
pana y en el Exiran.it ro, por aon 
Joaquín Mas y Guindal. 
1 tomo en 4o., mayor, fnena- ^ 
dernado.» .''JirJo-in. 
DlCCIGNAfíIO D E T."S ThbMI^ 
$16.0Í 
NOS T E C VICOS USAOOS E> 
MEDICINA, por , ^ J 0 ' * " r 
M. Garnicr y V . TVlamare. 
Adaptación al c-astebano r»1 
Joaquín Pí y Arsuagt. , 
Quinta edicin espan. a corregí 
da v aumentada. (U.u.» «y,;} 
1 tomo de 7117 P»?ína>\ te a. • • 
H I G I E N E S E X U A L PAb A ^ 
USO D E LOS J O V E N E S \ J £ 
L A S K S C L E L A S P<;r %AJS9l 
Juan Franoescliibnl. ^ 6 f f l 
rastellana, Por el 
Mermo galgueras de O/.afia. ^ ?j nj 
1 tomo, em-uaderna-l'-. . ^Xtl* 
I L A S F R A C T I J K A S } * ' \ ¿ ^ f . 
L A R rNPKniOIí ^> ^ I H i n -




tal, por el doctor 
Traducido y anotad.. .. ^ . 
| medades de la ^ ^ . ^ 1 Bd;-
| tioctor Alberto B . ¡ j , ^cniple-
ei.'m española 5 e i u ? ^ i i m ? n t « S 
tamente, adaptada. M. 
C O R R E D O R E S . - O B I S P O 3 6 . 
H I P O T E C A S . C A S A S . S O L A R E S . 
a s e 
sirva * de texto ^r^-i-áa ¡íu-
sidades y Escuelas r' en.'e^' y 
periores, por el ''0' ^ 
Josí 
Traducido al ^ R Í S S i ñ - l l O « « « 
Tous Bia-'jri. Kdl' < ̂  aU 
da y anotada Por el un» ^ ^ 
T t ^ o en 4^. e n n i { ^ « r Q « l i 
E L E M E N T O S L>F Q ^ ^ B p * * » 1 
mica genera y Q; .Ka Antonio 
0 descriptiva, - « ^ t ó n ilustra' Ipiens Lacasa. EdicK-n 
da con ^ ^ l - u m * n , r^t8¿ * 
2 tomos .prn.T"nnR S i n o n i m i a s 
MKMOKANDDM DH St¿&d«ncU¿ 
E X F A R M A C I A . - I re t ^?sxe9 
nombres científicos . Tegc-
de los productos 1 ^ ' ^ ' y •«« 
tales o animales. P*V- de a''11' 
partes y V ^ ^ l %r don 
ración en la FarJíí: indai. £ . » 
Joaquín Mas y ^ ' V ? • • 
1 tomo en ^ E f t S c A 
T K A T A D O Df' ^ i. Carracido-
GICA, por JoW J;;.,tnldcment« 
Segunda . ^UjWn ^ ^ j , . ^ 
en 
modificada y ^ e . . V - ^ S -! rolu-nino^ tonio en • ^ 
ÜN H A B I T A N T E L a o r d i n a 
G R F . — Aventuras ex* Vove-
l l ñ T Á <rlóbulo i-Oo- .fflaUO ..'«e rias de un C ^ ^ J ^ J r Am» la científica del doctor 
Gimeno. 
1 tomo, rútt lca. . • 
Librería ' ' ^ B V A N T C S - , 
Veloso. Galla no (K (^^jé feno 
no.) Apartado IMP-
TAC*** 
Suscr íbase al D I A R I O V ^ Q p | 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en «> 
L A M A R I N A 
